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E X LOS ESTADOS UNIDOS 
I co más o menos, a ,pesar de la huelga 
! de los trabajadores marítimos, según 
I declaró J . J . Monte!, Director del Fe-
rrocarril, esta uoclie. L& situación, do VVASHINGON, Abril 2. . . 
Toda i V ^ ^ ^ í l S T S e í i - i l o s remolcadores parece ser buena y 
bra Jornales fue presentada ai i-re»! | ̂  ^ ^ i ^ a nnr™*̂* AS^Ara 
;ute Wilson por tercera vez desüe 
que los trabajadores formularon sus 
demandas p&ra un aumento general 
de los jornales en el verano pasado. 
Etí una carta al Presidente B . M. 
Jewél^ do la comisión de ferrocarri-
les, decía que lamentaba mucho "ma-
Jiifesfarle que "o habían podido ob-
tener ningún resultado beneficioso de 
^stas conferencias." 
lx)S empleados, dijo Mr. Jewell, e¿-
i.ihítn muy descontentos ante la acU-
tuid asumida por la comisión de los 
ejeaitivos Tcrroviarios y Ja retirada 
>'p los miembros de las compañías 
íerocarrileras do la couferenicáa. 
NO PUDO SOLUCIONAR 
LA HUELGA MARITDIA AMERI-
CANA 
WASHINGTON, Abril 2. 
Una (conferencia de los Intereses "uvieros e'i el tráfico de la costa y 
los trabajadores de muelle, que se 
reunió eu el Departamento del Tra-
bajo hoj' para ver de llegar a un 
acuerdo con motivo de las huelgas en 
ios puertos del Atlántico y del Golfo, 
sé disolvió hoy a una hora avanzada, 
sin haber llegado a ningún acuerdo. 
E l Secretario Post. del Departamen-
to del Trabajo, dijo que no veía es-
peranza ninguna de conseguir una ave 
nencía entre las partes contendientes 
y que la única conclusión posible era 
declarar disuelta la conferencia. 
LA HUELGA D E LOS F E R R T S EN 
NEW TOBK 
NEW YORK, Abril 2. 
Los ferrys pertenecientes a ios fe-
rrocarriles de los ictuales depende la 
ciudad -de New York para el transpor-
te de sus provisiones alimenticias, 
están operando boy normalmente po-
LA SITUACION EN DUBLIN 
las condiciones normales se espera 
que prevalezcan para el lunes. 
Los directores de la Asociación de 
Trabajaidores Marítimos decían que 
seis mil empleados de las lanchas, 
remolcadores y ferrys se habían de-
clarado en huelga y que las embarca-
ciones que ahora estaban funcionando 
eran operadas únicamente por rom-
pehuelgas . 
"Si no se concede la demanda de 
los huelguistas para una jornada de 
ocho horas ,ameuazan los directores 
del gremio extenlder el paro hasta 
"para paralizar por completo las ope-
raciones del puerto." 
Mr. Mente ladmitió esta noche que 
dos mil de los empleados en los fe-
rrys habían respondido al llamamien-
to para la huelga. Mil trescientos 
hombres empleados en las barcas, di-
Jo, habían quedado automáticamente 
sin era píleo a consecuencia dpi- paro. 
Los ferrocarriles 'están preparados 
para combatir contra la unión hasta 
lo último, aseguró Mr. Mentel. Los 
esfuerzos se están concentrando, agre 
gó, en la operación ido los ferrys a 
SIGUE EL MOVIMIENTO REPU-
BLICANO EN DINAMARCA 
fin de atender al público viajero y » 
las necesidades alimenticias de New 
York. 
Fuertes destacamentos de policía 
estuvieron de servicio a lo largo de 
los muelles y en los terminales do los 
ferrys durante todo el día a fin de 
Impedir el desorden. No ocurrió nin-
guna perturbación. 
Hubo gran congestión en loa termi-
nales de Manhattan y New Jersey, que 
hizo necesario que se enviasen re-
servas de policía para manejar a ias 
multitudes durante las horas del trá-
fico. 
. . . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S S E D I R I G E 
A SAN DIEGO 
PANAMA, Abril 2. 
E i príncipe de Gales, a bordo del 
crucero de batalla inglés Kenown, sa-
lió hoy para San Diego. California, 
después de su visita a la zona deí ca-
nal. 
Se averiguó que el crucero sufrió 
algunas averías en su hélice de estri-
bor el martes, habiendo sido necesa-
rio volar las obstrucciones del canal 
causadas por los recientes desprendi-
mientos de tierra antes de que pudiev 
se seguir viaje el Renown. 
E l crucero inglés Calcuta, que acom-
pañé al Renown ha regresado a las 
Barbadas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Abril 2. 
Llegó el vapor Criaincreek, de Anti-
lia vía Norfolk. 
COPENHAGUE, Abril 2. 
T.os organizadores de la huelga es-
tán predicando en favor de una enér-
gica política de resistencia, por más 
que recomienda enfáticamente a sus 
secuaces que es importante que la 
huelga se desarrolle pacíficamente. 
Anoche las calles y plazas de Co» 
penhague estaban llenas de multitu-
BOSTON, Abril 2. 
. Llegaron el Lake Annette, de Ba-
ñes, y el Maumee, de Nuevitas. 
BALTIMORB, Abril 2. 
Lleg óel Pirmore, de Daiquirí. 
Salió el Lake Arline, para Clonfue-
gos. 
NEW ORLEANS, Abril 2. 
Hegió el Jlames S. Wljitrlely^ de 
Cieuf uegoa. 
Salieron el Haralid para Clenfuegos 
Johnan Ludvig Mowlnckel, para Ma-
tanzas; Lake Flattery, para la Haba-
na; y Sagua, para Sagua. 
TAMPA, Abril 2. 
Llegó la goleta City of Tarpon 
Springs, de Sagna. 
Salieron las goletas Beatrice, para 
Sagua; y Lady Shea, para la Habana. 
Debido a haberse demora-
do la impresión de las invi-
taciones para el acto inaugu-
ral de la exposición de las 
obras del laureado pintor es-
pañol don Roberto González 
del Blanco, que se celebrará 
esta noche, a las nueve, en 
los salones del DIARIO DE 
LA MARINA, y en previsión 
de que dichas invitaciones, 
que han sido distribuidas por 
correo, no lleguen a tiempo 
a poder de las autoridades, 
diplomáticos, cónsules, con-
gresistas, literatos, artistas, 
hombres de ciencia, socieda-
des, corporaciones, etc., lo ha-
cemos público por este me-
dio, para que aquellos que 
no la reciban se den por in-
vitados. 
La rondalla del Centro 
Gallego amenizará el acto. 
E L N U E V O A L C A L D E D E M A D R I D 
E l p a s a j e d e l o s b a r c o s e s p a ñ o l e s . - P r ó s p e r a s i t u a c i ó n a g r í c o l a . 
L a s f i e s t a s d e S e m a n a S a n t a . - L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . 
U n a o r d e n d e l N u n c i o . 
E L CONDE D E LIMPIAS, i cienes entre el Ministro de la Gober-¡famedades del ganado van desapare-
A L C A L D E D E MADRID nación y los mineros en huelga con ¡ciendo. Las indicaciones son buenas 
MADRID, abril 2.— (Por la Prensa el objet0 de poner fin al conflicto 
Asociada). ^os trabajadores han seguido mos-
E l Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero trándose muy tenaces insistiendo e-n 
y Miranda, Conde de Limpias, fué que se acceda a sus demandas. 
electo hoy alcalde de Madrid, habién- j — • 
dose retirado todos sus adversarios PABLO I G L E S I A S CONVALECIENTE 
en obsequio suyo. E l ex-alcale Ga-
rrido no aceptará en lo adelante nin-
gún cargo político municipal y se con-
sagrará a la dirección del periódico 
E l Liberal. 
BENDICION DE UNA BANDERA 
En la vidriera central, poi !a ralle 
del Obispo, de la "Casa de Hierro', 
se exhibe una niagnífica Bandera Na-
cional de burato de seda con flecos 
y borlas, de los Alumnos del I V año 
del Colegio de Belén, que será bende-
cida solemnemente en una gran fiesta 
el domingo 11 a las 10 a. m. en los 
patios del Colegio, y que los Bachille-
res de 1920 regalan< para que figure 
en sus fiestas escolares. 
L a Bandera ha sido confeccionada 
en los talleres de Angones Hno., y 
Ca., el asta por J . Glceraro. L a ala-
barda de FratelU Bertarellí de Milán, 
y los esmaltes en oro fino con el E s -
cudo de Cuba y el de la Compañía de 
Jesús, y la dedicatoria también de 
esmalte y oro han sido hechos por el 
conocido artista Luis Mandelli. 
En la fiesta escolar de la bendición 
de la Bandera será madrina una dlstin 
guida señorita oradores elocuentes ha 
rán uso de la palabra y la Banda del 
Estado Mayor y una nutrida repre-
sentación del elemento oficial y so-
cial darán realce a la fifista. que pro-
toete por los pr^arativü^. hechos que-
dar lucidísima. 
E L V I E R N E S SANTO E N MADRID 
MADRID, abril 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Debido a las festividades que se 
realizan en todas partes hoy, Madrid 
no ha recibido noticias de los varios 
centros huelguistas. L a mayor parte 
de 1|R.S oficinas telegráficas provin-
ciales estaban cerradas. 
E l hermoso tiempo que hacia en la 
capital fué causa de que se desple-
gasen pródigamente los brillantes 
trajes nacionales. E l tráfico de vehícu 
los cesó "al medio día y todos los pa-
seos estaban atestados de multitudes. 
E n honor del día, el Rey Don Al-
fonso Indultó a seis criminales con-
denados a muerte. 
E L PASAJE DB LOS BARCOS 
E S P A S p L E S ' 
MADRID, abril 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Una Real Orden publicada hoy per-
mite a los ba-rcos españoles que sal-
gan llevar todo su complemento de 
pasajeros. Mientras feinó la epide-
mia el número de pasajeros se habia 
reducido a un veinte y cinco por cien-
to de la capacidad de los barcos. 
MADRID, abril . . (Por la Prensa 
Asociada) 
Pablo Iglesias, el Jefe socialista se 
ha repuesto de su reciente grave en-
fermedad y ahora puede dar breves 
paseos. 
MUERTO POR NO Q U E R E R A G R E -
MIARSE 
ZARAGOZA, abril 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l camarero de un hotel apellidado 
Plano, fué muerto ayer por un grupo 
de trabajadores agremiados, porque 
se negó a afiliarse al gremio. Una ba-
la perdida mató a un transeúnte. Se 
efectuaron varios arrestos. 
L A SEMANA SANTA E N 
E L PALACIO R E A L 
MADRID, abril 2.— (Por la Prensa 
Asociáda). 
Con gran brillantez se han celebra-
do las ceremonias de la Semana San-
ta hoy en el Real Palacio. Escoltado 
hasta la capilla del palacio por una 
guardia con uniformes de gala, el Rey 
Don Alfonso, la Reina Doña Victoria 
y la Reina Madre, Doña María Cristi-
na, asistieron a misa, concurriendo al 
Santo Lugar una numerosa congrega-
ción de personajes de la alta aristo-
cracia, oficiales del ejército y grandes 
de España. Los hombres ostentaban 
las vistosas insignias de las varias 
fcrdenes de caballería, mientras las 
damas llevaban mantillas blancas so-
bre la cabeza. 
Más tarde el Rey lavó los pies a 
doce hombres ciegos, mientras la Rei-
na hacía lo mismo con doce pordio-
seras, las cuales, después de haber 
compartido el pan del Soberano con 
ellas, salieron del palacio cargadas 
de cestos llenos de alimentos. 
en lo relativo a la producción de vi-
no y aceite. 
E L CAMPEON D E L O S ANDARINES 
ESPADOLES 
MADRID, abril 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
González Vázquez hoy ganó la co-
pa dada por el Ministro de la Guerra 
para el campeonato de andarines en 
fEspaña. Vázquez cubrió la distancia 
de cien kilómetros en trece horas, 38 
Iminutos y 8 <egund/os, batiendo el 
anterior record español en 3 horas y 
diez minutos. 
L a competencia se verificd eu eí 
camino de Madrid a Guadalajara y 
de regreso. Como cien personas com-
pitieron de las cuales quince acaba-
ron dentro de veinte horas^ 
L A PROSPERIDAD AGRICOLA D E 
E S P A S A 
MADRID, abril 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los informes oficiales que se han 
publicado acerca de la perspectiva 
do la cosecha en España indican que 
UNA ORDEN D E L NUNCIO P A P A L 
E N MADRID 
MADRID, abril 2. (Por la Prensa 
Asociada^ 
E l Nuncio papal en esta Villa y 
Corte ha publicado una circular di-
rigida a los sacerdotes de España pro 
hibiendo la yeuta por los eclesiásticos 
de objetos de valor artísticos perte-
cientes a las varias iglesias. Se ha-
bía llamado la atención del Nuncio 
hacia el hecho de que mucLos sacer-
dotea habían vendido antiguos tapices, 
cuadros y otros objetos pertenecientes 
a las distintas parroquias, reempla-
zándolos con obras de arte moderno. 
E l Nuncio dice que ios anticuarios 
de esta manera han podido realizar 
enormes ganancias vendiendo esas re-
liquias valiosas a los extranjeros. 
L a Circular prohibe la venta de to-
do artículo pertenecienté a las igle-
sias sin la. autorización del Papa. 
OTRA H U E L G A D E CONSTRUCTO-
R E S D E BARCOS EN CADIZ 
IZlTt™^ ^l^LF?!**3 CADIZ, abril 2. (Por la Prensa Aso-averías durante el intenso frío recieiv te, pero que las frutas, con la excep-
ción de las naranjas si habían sido 
hasta cierto punto averiadas. 
E l informe dice que la producción 
L A H U E L G A D E LOS 
MINEROS ASTURIANOS 
OVIEDO, abril 2.— (Por la Prensa ¡agrícola promete ser mayor que la 
Asedada). acostumbrada. Los pastos se hallan 
Se están llevando a cabo negocia-len magníficas *ojí Hcloneí y las en-
N U E V O S I N C I D E N T E S E N T R E L O S E S T A -
D O S U N I D O S Y M E J I C O 
ciada) 
Anúnciase otra huelga de los cons 
tructores de barcos de aquí, debida a 
la demora en concederles los aumen-
tos de jornale^ prometidos.. Los na 
agremiadloa se han unido a los agr*^ 
miados para negarse a trabajar. / 
DUELO A MUERTE 
EN E L URUGUAY 
WASHINGTON, Abril 2. 
Dos nuevos incidentes que afectan 
a los ciudadanos americanos en Mé-
jico se anunciaron hoy al Departamen 
to de Estado. 
Uno de ellos se refifere a la muer-
te de H. A. Jafredson. americano y 
de dos más cuya nacionalidad se igno-
ra. E l ataque que ocurrid el 30 de 
Marzo, según el despacho fué efectua-
do por camaradas mejicanos emplea^ 
des, pero no ocurrió ningún inciden-
te desagradable. E n la plaza princi-
pal a las doce de la noche miles de ¡ dos junto con las víctimas E l depar-
personas aclamaron a los oradores da-' tamonto dió ins>uccioues a :a Em-
neses y suecos que pedían el esta-
blecimiento de una república. 
Los maestros panaderos están tra-
bajando veinte horas al dfe en un va-
no esfuerzo .para mantener el abasta-
cimiento del pan. Las panaderías ha-
bían vendido todas sus existencias hoy 
DUBLIN, Abril 2. 
' La situación de Dublin hoy era nor-
mal. Xo hubo la menor señal de levan-
«nmiento con motivo de la Pascua Fio-, , 
r-da, acerca de cuya posibilidad C Q J ^ ^ nuevede la mañana, 
i-rieron recientemente rumores hasta! T A n-DToro ^./w™,™. 
'le punto de provocar debates en el! TjA CRISIS P í ™ T T r A " M M A R -
Parlamento. QUESA 
La renuncia de James lan Macpher-
son del cargo de Secretario en Jefe 
de Irlanda no ha causado la 
excitación aquí. 
Los irlandeses estiman que el Feld 
-Mariscal Vizconde French. el Virrey 
el único responsable de la direc-
cifin de ios aguntog y parecen qUe 
no están interesados en el sucesor de 
Macpherson. 
E l Lord Alcalde de Dublin ha re-
n a í * ^na Carta ñel ^ ^ r Ministro 
n T GJ:0T̂' Echado el 31 de Mar-
^ aludiendo a la imposibilidad de 
obtener pruebas do una manera ordi-
n^rt r,tlU! conduzcan al arroto y 
4 *í°f 6 ,a íorm^able campaña te-
- onsta que ahora amenaza a Trlauda 
arr<?Star a ^ 
* L > T E V 0 SECRETARIO P I R A 
IRLANDA ' 
LONDRES, abril 2. 
3 j e t a r l o en jefe p^ra^Irhíííí gra«ada integramente a T s ¿ ' 7 a p i t ¡ i 
-o t T V 5 8 Interi0reB ^ sido nom 
S d e . UnC10 0fÍCÍal Publicado 
c.el MmIstro dc Municio 
COPENHAGUE, abril 2. 
Parece que hay cierta perspectiva! 
de que se conjure la crisis polítia. 
E l gabinete del primer ministro Lie-
be ha convocado al Folkething para 
que so reúna el 14 de abril, para su 
disolución el 21 del mismo mes. Las 
elecciones se han , fijado para el 28 
de abril. 
Según el NaNtional Tidende, el Mi 
nisterio de Liebe está dispuesto a en-
trar en transacciones sobre el anti-
guo proyecto de ley de refoífma elec-
toral del gobierno de Zahai, que los 
zahalistas sostienen que debe apro-
barse antes de las nuevas elecciones. 
LA OPINION DE WILSON SOBRE 
LAS TROPAS DE OCUPACION 
PARIS, abril 2. 
L a comunicación enviadr, por tel 
Presidente Wilson a la Cámara de Re-
presentantes en- Washington ayer en 
que dice que el Mariscal Foch no tiene 
autoridad ninguna sobre las tropas 
americanas del Rhin no ha sido cable 
bajada ¿o la ciudad le M:5fl?o y al 
consulado de Támpico para qu.3 pide 
con urgencia al gobierno meilcano que 
adopte medidas conducentes a la apre-
hensión y el castigo de los mejicanos 
culpables 
E l segundo Incidente fué un ataque 
a M. Trananon, agregado americano y 
un tal Mr. Hurd, que estaban viajando 
Todos escaparon Ilesos. E l ataque se 
verifica el día 28 de Marzo cerca de 
Tres Marías. 
E l Departamento ha recibido Infor 
mes de Calexico que dicen que Ca-
lixto Ruíz acusado de asesinato de los 
tenientes Connoll y Waterhouse. avia-
dores americanos, cuyos cadáveres fue 
ron encontrados en la Baja Califonla 
ha confesado el crimen y será en-
juiciado en Tíajuana. 
Otro despacho decía que órdenes pa 
ra la devolución de los aeroplanos de 
los Tenientes Usher y Wolf, que re-
cientemente tuvieron que aterrizar en 
Sonora, se han expedido. 
MAS SOBRE E L COMBATE E N T R E 
CONTRABANDISTAS T ADUA-
NEROS 
LARBDO. Abril 2. 
Los americanos estaban acampados 
cerca de esa ciudad, cuando los me-
jicanos montados y armados cayeron 
sobre ellos en un recodo del camino 
Tres de los mejicanos se desmonta-
ron prontamente y dispararon contra 
los aduaneros a una distancia de cin-
cuenta pies, según el informe oficial 
y los mejicanos que estaban montados 
no tardaron en tomar parte en el epi-
sodio. 
Los americanos devolvieron el fue-
go conrifles, mataron a 3 y arrollaron 
a los demás hasta la maleza Los 
mejicanos muertos fueron enterrados 
donde cayeron. Dícese que los meji-
canos eran miembros de una cuadri-
lla de contrabandistas que operaban 
entre el Río Grande y Laredo. in-
troduciendo licores. 
E l Ministerio de Estado francés, 
por lo tanto no conoce sus términos 
exactos, pero se decía en los círculos 
oficiales que el concepto del Presiden 
te WUson sobre el status de las tro 
UN GOBIERNO D E LOS REVOLUCIO 
NARIOS MEJICANOS 
AGUA P R I E T A . ISíonor4 ÍMéjia» 
Abril 2. 
Un movimiento para un nuevo go-
bierno unido en Méjico que será ini-
ciado por las más importantes faccio-
nes rebeldes de la república salió a 
luz hoy a1 aparecer pasquines en for-
ma de proclamas firmados por Fran-
cisco de la Barra, ex-PresIdente Pro-
visional de Méjico. 
L a proclama dice en parte: 
"Los revolucionarios unidos contra 
el actual desgraciado gobierno han 
considerado conveniente combinarse 
en un momento crítico, a fin de 
consolidar un grupo que satisfaga los 
intereses generales y proponer a núes 
L A PROTESTA D E L G E N E R A L 
OBREGON 
SAN ANTONIO, Texas, abril 2. 
E l general Alvaro Obregón candida 
to para la Presidencia de México, 
ha enviado un telegrama abierto ai 
Presidente Carranza protestando con 
tra el arresto de los congresistas Mar-
tínez Escobar, profesor Aurelio Man-
riques, Maínllo Favio AJtamirano y 
Portes Gil, que fueron detenidos pol-
la policía militar en Tapice, según 
noticias privadas que se recibieron 
aquí hoy. | 
soberana e Independiente, dijo el «.e-
ñor Sáenz. E l Presidente Wiláon por 
su parte, declaró hace dos años que 
no existía la doctrina, mientras el se-
nador Lodge cree que no debe ser 
exclusivamente incumbencia de los 
Estados Unidos." 
Djespués de aluldir a la reicdente sú-
plica del gobierno de Salvador para 
que se' interprete dicha doctrina en 
vista de la disparidad de criterios, ti 
señor Sáenz dijo: 
"Méjico, que no acepta ninguna 
doctrina contraria a su soberanía, no 
ha necesitado Jamás otra protección o 
ayuda que la -de su propia fuerza. ' 
BATALLA ENTRE CONTRABAN-
DISTAS MEJICANOS Y 
ADUANEROS 
L A R E D O , abril 2. 
(Por la Fren MONTEVIDEO, abril 2. 
sa Asociada) 
Washington Bertrand, director del 
periódico E l País, fué muerto hoy en 
un duelo con José Batle y Ordoñez, ex-
Presidente de Uruguay. 
E l duelo se verificó esta mañana 
con las formalidades de costumbre, 
asistiendo los padrinos y cirujanos. 
E l duelo fuó a pistola. Bertrand 
fué heriao en el pecho y murió poco 
después. 1 
Los periódicos de la mañana publi 
carón anuncias del duelo inminente. 
E l encuentro pepsenáí ocurrió a cau 
sa do ciertos sueltos publicados en E l 
País . 
NITTI Y LA POLÍTICA ITALIANA 
Ayer no fué la primera ocasión en 
que José Batle y Ordoñez se encontró 
con su adversarlo en el campo del 
honor. BI día 13 do enero pasado Ba-
tle recibió dos heridas en el brazo 
en un duelo a espada por el senador 
Leonel Aguirre, quedó incapacitado 
para continuar el combate pocos se-
gundos después de haber empezado 
y se suspendió el duelo. Decíase a la 
E n una batalla librada ayer entre 
cuatro inspectores de Aduana y cua-
tro contrabandistas mejicanos a cua-
renta millas de Laredo, tres de los con 
trabandlstas fueron matados a tiros y 1 sazón que Batle había enviado sus 
los demás escaparon, siendo de presu padrinos a Aguirre a causa de un ar-
mlrse que cruzaron el Río Grande has | tículo publicado en E l País d|í cu«I 
ta el interior de México. Ninguno de 1 Aguirre era copropietario, acusando el Presidente Marcos Suárez de' Co 
ROMA, abril 2. 
E l primer ministro Nittl, hablando 
hoy en el Senado, decomendó un con-
cepto más humano do las relaciones 
internacionatSs y*aBbg5"por una medi-
da de tolerancia hacia el pueblo ale-
mán. Una mala interpretación de las 
relaciones Internacionales había sido 
causa de que el militarismo de Alema-
nia, el bolshevimos ruso y el fanatis-
mo musulmán uniesen sus fuerzas con 
tra la civilización occidental, decla-
ró el Primer Ministro; pero Italia 
debe ser el portaestandarte de la hu-
manidad1 y de la sinceridad no mos-
trándose exigente. 
E n una breve alusión a Rusia, el 
Primer Ministro declaró que el respe-
to a las leyes fundamentales de la 
civilización debía exigirse del gobler 
no ruso a cambio de entrar, en rela-
ciones económicas con Rusia. Dijo que 
las buenas relaciones COTÍ Turquía 
eran indispensables en vista de las 
oportunidades comerciales aue ofre-
cía ege país . 
MONUMENTO CONMEMORATIVO 
L A FIRMA D E L TRATADO E N T R E 
COLOMBIA T ECUADOR 
GUAYAQUIL, Ecuador, abril 1. 
BI Presidente Alfredo Baquerizo Mo 
reno, salió hoy para la frontera entre 
el Ecuador y Colombia para verse con 
- y M3cpherson ha sirio n™,v I " Pada en virtud de lo-? t í r m i n ^ íiíi 0 su apoyo moral ^ todos los re-
Ston6 F ^ ^ f stiCo, s i ^ V l I ^ T ^ ^ ™ ̂  a ^ 
tera 4 mnîo sin c a í 1°* 710 llabían ^tificado el tratado 
de paz alemán 
disposición pa 
ra obtener el imperio de la libertad 
y de la justicia. 
L a proclama está firmada por va-
Hamar Green^ood, el nuevo ^ ^̂ Juáo? sin̂ Lvgo el íefe ^ d í í ' r:OS Jef'S del nuevo movimiento"'junto 
e T ^ r ^ Para irlanda nació fuerza de ocupación amer cana has a 1 Snt.l0S 2 5 f » * ^ los dife-
^ Canadá en 1370 y Se educó en OÍM AQUÍ hahía Procedido en armoníí onn H Í > \ P K Stos f6derales. a saber: Bmi 
hasta 19K, ^ ¿ 0 a 
^ < i u e 0 a a l l a ^ 
la Guerra 832011 era ^ s t r o de 
d e ^ r ^ í f raePrer^ado a Sun-
^ m a r a de ios r ^sde 1910. En 
brado 
los Comunes 
enero de 1919 fué nom 
- el S a t i » ^ ^ ^ 
H U E L G A G E N E R A L E N F U N C H A L 
LISBOA, Abril 2~ 
en̂ mJ.T1̂ 0 Una huel«a ^ r a l 
e d : r ^ s q ^ r a a r d a d p r i n c i p a i 
Gobernación; el General Manuel 
Pelaez. Secretario de Guerra y Mari-
na; Toribio Esquival, Secretario de 
Manuel GaleroSecretario de Comuni-
caciones; Jorge Vera Estanal, Secre-
tario de Justicia: Francisco Vázquez 
Gómez. Secretario de Agricultura; 
Xm COMENTARIO SOBRE L A DOC-
TRINA D E MONROE 
BUENOS A I R E S , Abril 2. 
Aaron Sáenz, ministro mejicano en 
el Brasil, declaró hoy en una entre-
vista que la Doctrina de Monroe cons 
titula un verdadero peligro para laS 
naciones del continente americano, 
por cuanto su aplicación por los E s -
tados Unidos se ha verificado según 
el punto de vista de oada gobierno 
que ha regido sucfesivamente los des-
tinos del pais, según un despacho a 
"La Prensa" procedente de Rio Ja-
neiro. 
"Para Blihu Root. la doctrina es el 
derecho de los Estados Unidos para 
protegerse a sf ni^ruos como nación 
los americanos resultó lesionado. Las 
noticias del combate se recibieron 
aquí hoy. | 
POLONIA NO QUIERE NEGOCIAR 
CON ESTONIA 
UN VAPOR AMERICANO INCEN-
DIADO A LA ALTURA DE SAGUA 
LA GRANDE 
NEW YORK, abril 2. (Por la Prensa 
Asociada) 
E l vapor americano Eastern King, 
que se dirigía d6 New York a puertos 
yde Cuba, se halla incendiado cerca de 
Sagua la Grande en la costa de Cuba, 
según mensaje inalámbrico recibido 
aquí hoy por el servicio de comuni-
caciones navales. E l vapor Lake Med-
ford. respondió al llamamiento pidien 
do socorro y está bombeando agua 
WASHINGTON. Abril 2. 
Polonia ha rechazado las proposi-
ciones del gobierno soviet ruso para 
entablar negociaciones de paz en E s -
tonia y para declarar un armisticio 
mientras se verifiquen las negocia-
ciones , según noticias oficiales re-
cibidas hoy por la Legación Polaca. 
E l gobierno polaco, según dicen es-
tas noticias asume la actitud de que 
las negociaciones no podrían dirigir-
se en la Estonia Oriental sin presión 
del exterior. Polonia también se ha 
opuesto a las negociaciones fundán-
dose en que Estonia negoció un trata-
do con el soviet ruso y ha violado los 
términos de su tratado con Polonia. 
POLOMA R E C H A Z A E L ARMISTI-
CIO 
VARSOVIA. Abril 2. 
E l gobierno polaco ha rechazado 
una contra-proposición del gobierno 
soviet para un armisticio a lo largo 
de todo el frente de batalla durante 
las propuestas negociaciones de paz 
entre Polonia y la Rusia soviet. 
TRANSMISION DEFECTUOSA 
VARSOVIA, Abril 1. 
Se ha averiguado que la nota bols-
hevikl. pidiendo un armisticio con los 
polacos mientras está pendiente la 
propuesto conferencia de paz fué en-
viada en secciones y que toda la no-
ta no se ha recibido todavía. E n los 
al ex-Presidente de haber adquirido 
el predominio en la Cámara de los di 
putados para promover sus fines perso 
nales. 
E n 1906 Batle se manifestó dispues-
to a batirse con el doctor Luis Alber-
to Herrera, miembro de la Cámara de 
lombia. Juntos colocarán la piedra 
fundamental de un monumento que con 
memore la firma del tratado en el mes 
de junio pasado definiendo las exac-
tas fronteras entre los dos países. 
E l hecho de que el ministro chileno 
acompaña a la comitiva presidencial 
Diputados y ex-Secretario de la Lega-1 para asistir a las ceremonias, se con-
d ó n en Washington, después de cum j si dera que presta una siírnlflcación 
•do el término presidencial de Ba-1 adicional política al acontecimiento de 
tle. No se sabe cual fué el resultado [ importancia histórica para Sud Amó 
de este incidente. ' rica. 
Manuel Garza Aldape. Secretario dé) Marítima de 31«í toneladas brutas, 
Industria y M. López¡ Secretario desf i lé construido en los astilleros japo 
Instrucción Pública. \ nesea en 1918, 
para apagar el incendio, agrega el [ textos que han llegado hay varias oml 
mensaje. I sjore? debidas probablemente a l» 
E l Eastern King. vapor de la Junta I defectuosa transmisión inalámbrica. 
E l gobierno de Moscou ha sido no-
tificado sobre el estado incompleto en 
que ha llegado la comunicación. 
CIHTRAI. WEW» ĤOTO «EXVICE, NEW YORK 
SOLDADOS CANADIENSES HACIEIÍDO PRACTICAS D E UíTEEEIíO 
F Á G Í N A D O S . i ^ J Í K / U Ü I A fifiAlUiU Abri l ó de 
A N U L A A A V Í U 
* *- ' m • ^ — ^ ^ , • 1̂ entrarlo earantizan un boen esta- caballos, ds los cuales es apasiona" , Sacrificio Jesús está aún en el Sepul; con un mestizo quien 
tLmWm. &Bt •»&JÍ C « ^x*A ^J^ÍBB « • • ^ « • • • « • • « ( I W i abierto actúa como chimenea de los Las estrictas formalidades de la | Santo en el triste silencio del dueio, llevo a una posada tu 
TEKaSOAKGPí LOS DESORDEN L S 
E N ESSEJí 
ESSEN, abril 2. (For la Prensa Aso-
ciada) (6.30 de la tarde por telefo-
no a Dusseldorff). 
L a ciudad estaDa bastante libre de 
desordenes boy. E l pueblo disfruto 
y bajo la mala inteligencia se había 
hecho que el canciller Mueller ere-
titulada "Centro 
Por ta mañana, dice el de-
! Í S d ? ^ 5 S r ; S m^h'WlM î̂ -:̂  el ¿anquele y l & Í S ^ ^ e ^ ' l í ^ ^ í e l ^ nunciante. el me^zo ^bte_de88l?J 
vectidoa dice el Profesor iEDUjr—M- Corte, fueron observadas hace poco suspir do por el solemne momento de Gajiego.' 
del cuerpo femenino. 
'cuando por primera vez desde el ve-
yese que el gobierno francés había au ( xo han sido los Estados Unidos el rano de 1914, los representantes de 
torizado la ocupación del distrito de ; primer país "seco'' del mundo. Kame- todos los países fueron invitaoos a la 
Ruhr. E l encargado de asuntos agre hameha el Grande, Rey de Hawai, es- misma reunión. 
gó que el gobierno de Berlín había | tableció en su reino la prohibición ab- ¡ Aunque los diplomáticos eran los 
ordenado a las tropas que no conti- j soluta de beber en 1795, imponiendo a huéspedes de la noche, fueron prece-
del tita festivo paseando por los bou- ! nuasen su marcha hacia adelante y di los que infr ingíanla ley Pena3ri^!^' didos^en^ rango por los jóvenes miem-
levares. Todo parecía haberse alivia jo se 
do con el advenimiento de la paz. 
Las guardias rojas van srauualmen 
te entregando sus armas. Otto Bo-
wensipen, comandante militar de los 
oü-eciúos al Cuerpo Diplomático, I vino Triunfador empezaban por la tar- recido, sustrayéndole ropas y ümeio 
dujfttmn t̂oda que apreda gn la cantidad de ochenta de, a la puesta del sol la noche, terminándose esta larpa Vlg. , 
lia con el Sacrificio de la Misa, que se i y dos pesos. 
celebraba al amanecer, procurando que j • 
el cante de Gloria coincidiese con el i nTT?Cí WTTRTO 
momento en que resucitó el vSalrador 
Pero habiendo prohibido posteriormente 
la Iglesia las reuniones nocturnas por 
la desedificacirtn de los fieles, el anti-
o lamentó do | aumento do alquiler dd > 
por lo cual io • do ta c asa qu-J ocupa la p<!r.ür0pietafui 
la calle de Aguila, por p r e ^ 2£¿l 
se abonen trescientos ¿ e s ^ q̂ ! 
lorai uonde solo caben tro3" .^ í ¿I 
Los señores Martínez y p ? s - ' 
man la atención ¿obre i0s as ^"a \ 
Alejanüro Fernández, vecino de la 
calle de Dolores número 40 y auxi-
mantendrían en el mismo lugar 1 ^ ™ ™ * P^dida df sus *™ & »• familia real, que en la l^a^^&^B^^n^ & ̂ tZl̂ Ẑ ñ 
en que se encuentran ahora si los 1 dades, reales y personales, y la ex- se colocaron a la derecha e izquierda i g0 
franceses lo autorizaban. 1 pulsión de su aldea, cubiertos solo | de la Reina Victoria, en tanto que los ' -
Según el doctor Von Mayer los efec-
tivos del Reichswehr comprenden tres 
rojos, dijo ai corresponsal ~hoy que el | batallones de tropas, un batallón do 
Reichswehr que había situado en E s -
sen se ha.bía dirigido hacia el sur has-
ta Dinslakeu cu la zona ocupada. 
Agregó quo nada sabía de muchos 
otros avances del Reichswehr. 
K E E V A L A TAZ E > BüHR | 
DUSSELDORFF, abril 2. 
' E l control por los trabajadores ce 
só prácticamente hoy al medio día en 
todo el distrito de Ruhr en virtud 
ds los términos de paz ratificados ano 
che en Essen, Siendo hoy Viernes 
Santo se ouservaron estrictamente las 
ceremonias religiosas. L a entrega de 
sus cargos a la poacía en las varias 
ciudades se, espera que se verifique 
gradualmente. 
L a üueiga general fué terminada por 
la mañana y el trabajo se reanudará 
mañana. Eos tranvías sin embargo, 
estaban operando generalmente hoy. 
Los jefes de los traoajaaores están 
satisfechos de que no habrá gran di-
íicuitad para cumplir los términos 
del acueruo. Virtualmeute todas las 
armas de Dusseldorff ya se están de 
pusitando en ios cuarteles1 y otros edi 
iicios. Algunas de las guardias rojas 
están marchando muy animadas ha-
cia sus cuartcies para obtener' órde-
nes pava ta paga de sus servicios. E s -
te dmero será sacado de un fondo 
conjunto contribuido por los trabaja-
dores,, las autoridades locales y el go 
bieruo. 
L a comisión central al parecer cree 
que las noticias do que las tropas del 
Reichswehr están avanzando hasta el 
interior del distrito como se anuncia 
son ciertas. Los trabajadores están 
nuevamente dispuestos, a cstisar ave-
rías a las minas, a las nianas de 
Krupp y otras como lo han amenaza-
do. Los moderados confían en que pre 
valezca la sensatez, expresando la 
creencia de que esas versiones se ba-
sen u algún error debido a alguna ma 
la inteligencia que los alarmistas ínter 
prctan como una invasión. 
ingenieros y algunas baterías. Más 
tardo M. MUIerand envió una nota 
con un tapa, rabo de tela. ^ I Embajadores y 
Falta averiguar, si no sería éste, el' yenían después. 
Ministros de Estado 
vestido corriente de los "hawayos" de 
la época. 
Después del banquete, el Rey 7 la 
Reina, con las Altezas Reales y los 
invitados, se dirigieron en cortejo ha-
cia el amplío salón de recepciones, 
los mismos ritos y sn cambiar las 
oraciones. 
Queda, pues, probado que el espiritismo 
considerado' en su parte doctrinal, care-
ce de base y no tiene principios lijos 
y determinados; ique es un materalismo 
disfrazado; cine contiene contradiccionés 
y absurdos; que es adversario de la doc-
trina católica y que es de consecuencias 
y efectos antisociales. 
dientes de solución p0r ^ 
Secreta -ín. enmn. c,,^..,. iane sucede de ir Secreta.la co o . ,. ,,,, créditos y se acuerda reiterar 
vo la petición. 
Previo informe del insn ^ • 
acuerda que desde c] luiies • 0r 
actual función, u una sola RP1QCO ^ 
das las aulas de K i n d e i ^ e n ; 
SANTA IGLÍKSIA CATEDKAT, 
L a tradicional sencillez británica. 
' encargado de asuntos alemán supli-, Han desaparecido de las calles de Lon d^^fe Tos^ representantes ^extranjeros' 
cando al gobierno que reitrase las tro | dres las insignias de guerra. En los presentaron a los miembros de su per-
pas. Repitió las condiciones anterior meses siguientes al armisticio no ha- sonaL Ix)s Reyes ge detuvieron ante- Maf)íina a las nueve gran función 
mente expuestas sobre la ocupación, bía persona que no exhí&ieia las mas cada cambiando con ellos bre-! Pontifical, al fnal de la cual el Preh 
alemana de la región de Ruhr, la cual, ' ^ ^ a 8 condecoraciones; ahora casi veg palabraSi siend© ésta, según soj Diocesano dará la bendición Papal * los 
por el momento no está ^toñ^^^ 
do 
lado 
JÍumoT :'u ^ " . " . r 1 ! ; ! . , ^ sobrevivido es la medalla de plata del 
todavía. L a nota no da nmgún límite servicio aCtivo 
Subsisten sin embargo algunas mo-
Trono, fueron presentados los asis-
tentes que no pertenecían al Cuerpo de tiempo para la evacuación de las tropas alemanas. Oficialmente el asun! daS de guerra, como por ejemplo, los,nirtlóWtico 
to se considera como, un mero inci-1 bastones de puño da cuero que usaban | * b m,ant.e se efectuó 
dente. No se pone en duda la buena - los oñciales británicos y los bigotes en la ran c a l e r a de honor a cuvos 
fe del gobierno de Berlín. | recortados, más comunmente conoc:-. Ia(ios se e j ^ d í a una doble hilera" de 
¡ dos con el nombre de bigotes ^ooth- i ser^dores lujosamente vestidos. Las 
A L E M A X I R E S U E L V E E X V V R TRO ' binish." I damas hermosísimas y- cubiertas • de 
PAS AL P I S T R I T O D E RUHR ' . . , ,—ZT,̂  ,rtí< .an I de joyas y los hombres con sus vistosos 
Los niños de los (Estados Lmdos han UHÍform€s ofrecían un espectáculo 
i donado a los niños belgas una biblio 1 B E R L I N , abril 2. 
iele; 
Hay procesión del Santísimo. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
ñor que entregó una caia que con-
tenía ropas -valuadas en la cantidad 
de ciento cincuenta pesos y para que 
las llevara a su domicilio al carrero 
Fernández, notando al hacer entrega 
a Qa señora del denunciante que de 
la caja faltaban varias piezas de ro-
OFICIOS DDL DIA 
En todos los templos, comunión Pas-
cual, Misa solemne y sermón. 
EXPOSICION 
En San Pelipo y Monasterio 
alosa Sangre, estará mañtn 
día expuesto el Santfsimo Sacramento 
E l gobierno alemán anuncia en una 1 L a figura de la Rema 
romunicariñn a la prensa ouc ha re- ^ ,lnfaIltí,,' ^ se ^ " / a ,en ^^s6" ¡ Victoria, que llevaba un vestido de te-
comumcación a ia prensa que na re- las el l0 de Mayo. E n tanto <iue to- , d 'ro uníL mflraVüi0on tiara de 
suelto despachar tropas a la región das ^s bibliotecas de Estados U n i ^ s S ^ ^ 0 ' U d ^ ^ o u ^ 
de Ruhr, tan pronto como se obten- tienen cuartos de lectura para los m ^ j diamantes' que llegaban al pecho, re-
ga el consentimiento de la Entente, ñores, éste va a ser el primero que se saltaba por su belleza L a Reina Ma-
Se llegó a esta decisión después de abra en Europa. E l Comité encarga- • dre también estaba resplandeciente de 
un debate de tres horas en el gabinete 't do de esta hermosa obra ha provisto 1 perlas, de las cuales llevaba un co-
hoy. Declara la comunicación que el a la nueva, biblioteca de los mismos ;1]ar de seis y ^ t a g , Un.a tiara y mu-
^cto es inevitable en vista del desen- libros instructivos y de entr^enimien-|chag otras joygiS. y Ias damas de la 
freno que prevalece en la región al-!to ^ue se 9̂nen al a l c á n c e l e los jó-.Corte ataviadas con las piedras más 
Duisburg I y?n^ americanos, a,sí como de toda ü ^ a s conocidas, competían en luJo 
^ c aée de útiles de escritorio y demás ;C0Q las esposas e hijas de los Gran- . 
elementos que hagan atractiva a los. des de España. Los invitados pudie-, quial del Santo Cristo 
umos belgas la, concurrencia a " E Hetr ron presenciar una exhibición de Jo- ; 
re Joyeuse*', como se llamará el cuar-
to de lectura. 
# 
DEL SANTISIMO 
E L DIA 
rededor do Essen, Dormun 
¡r Mulheim, que se dice que ha asumí 
"do tales proporciones que las autorida 
des locales y los jefes obreros ad-
ten que ya no pueden proteger al ele-
mento civil. 
E l canciller dijo que había recibí 
COMUNION EN LA MISA DE GLORIA 
En la Misa de Gloria de hoy. Sábado 
Santo, pueden comulgar los fieles que 
10' deseen. También puede distribuirse 
por una sola vez después de la Misa. 
CABALLEROS DE COLON 
Celebran mañana, a las ocho a. m-, la 
Comunión Pascual, en el templo Parro-
press Compauy, fué detenido ayer en 
la calle de Padre Várela esquina a 
Zehea por el vigilante de la Policía 
Nacional número 613 y a petición de | 
Garlos Martín Cruz, vecino de la calle i rrospondicntes para tre^ ^ ' ^ s v 
de Animas número 68. Dice este se- j turua;j y más de Vi,inte ^ 
Previa propuesta del m̂ ' 
aprueba la ratificación de I O R Í ' * 
tes maestros: slSHieí 
María J . Cruz; Cecilia pfire7 
cía; Lina Rodríguez Muuiz- A ^ 
García Quiñones; Concepción 
las sustrajera. Alejandro Fernández , ^ la Coi da; Llanca Mclgar; 
,1 fué presentado ante el juez de guar- i Oscar Ugarte; Enma Rosa 
j Mana Luisa Munevar; Evangelin ;l 
¡ cuy; Anama Alaría Marcos; Nel íá? 
I chez Luna; María A. Montero- T 
| ta Sampera; Oliverio Larger-* pjf1 
r ¡ Martínez Gassó; Manuel Reguej.. ,rc 
chauffeur del automóvil númei;o 1425, llego; Zelmira Hernández; 
manifestó ayer a la pollicía que en j trella Suárez; Ocilía Prieto- p L 
Wilson esquina a Venus y mientras i Rodríguez; Otilia Piedra; Vir'giniav • 
reparaba una pieza de su máquina, le ¡ JÍZ; Angela Ramos Valdés; María r 
¡rio de la Pre- sustrajeron de los bolsillos de un sa- teilaaos; María Fernandez; AJ^ ,' 
hfe.na todo el j co de vestir la cantidad de ochenta I Qts Rivera; Cesárea Menénde?.* 
pesos, no sabiendo quién sea el autor ' 
de este hecho. 
A las tres y ;media' canto de Maitines. I idia diurna y quedó en libertad 
Misa solemne y procesión al Santísimo . 
Sacramento. MAS^ HURTOS 
Crescencio Méndez Bravet. 
TOD(. 
veemo 
yas, como probablemente no 
ser igualada fuera del Asia. 
podría 
ATRICm'A LIBERTA, E E P U B L I C A 
LONDRES, 2 de Marzo. 
Alan B. Lethbridge, describe en el 
L a miseria en Hungría es terrible, 
do urgentes informes de Essen, donde ! Una estadística de Budapest demues-
las partidas de terroristas estaban tra que solo en es acapital, alrededor 
saqueando los trenes portadores de de 500,000 personas están en condición | Daily Telegraph a" le República de 
alimentos úe P6^1" limosna. De ellas, 50,000 son | Libería, en la siguiente forma pinto-
Estos actos, agregó el canciller ha îu-das e ^vál idos de la guerra; 30,000 i resca. 
Wan sido 'probados por todos les - c l g o s r enfermos 7 mOOO ouo de-
partidos, hasta por los comunistas 
y los socialistas independientes en el 
distrito de Ruhr j Una de las ramificaciones de la 
Refiere que en Libería. no hay fe-
rrocarriles, ni tranvías, ni telégrafos, 
ni vapores en sus ríos, ni prácticamen-
te ninguna policía sanitaria. Los alo-
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
Mañana, a las siete y media, a rn-. 
icelebraN la Congregación la fiesta de' 
mes de abril. En ella se dará a conocer 
el programa de la función anual, que 
tendrá lugar el 2 de mayo próximo. 
NO ES AYL'NO NI ABSTINENCIA 
Hoy no es ayuno ni abstinencia. 
UN CATOLICO. 
• i - c w , ^ « ' CruK Roja Americana, ha señalado la I jamíentos en Monrovia, que es la ca-
E l canciller dice que si la únteme cantidad de 200,000 francos para eLPital , virtualmete no existen, con ex-
I A S >EGOCUCIO?íES E N T R E ERAN 
CIA Y ALEMANIA 
PARIS, abril 2. 
E l doctor Von Mayer, encargado 
de asuntos alemán, visitó al primer 
Ministro IVÍiUerand de nuevo hoy y 
repitió su s-plica anterior pidiendo 
autorización para la entrada de las 
tropas alemanas en la región do Ruhr. 
informó al primer ministro que algu-
nos contingentes del Reichswehr en-
traron en la zona neutral el jueves 
al norte de la línea Wezel-Dulmen. 
E l doctor Von Mayer explicó que esto 
so había hecho sin la autorización del 
gobierno, por el comisionado Severing 
da su consentimiento a ^ U entrada sostenimiento del aprendizage Ge ofi- cepción de un hotel dirigido por e l 
Alcalde. Este hombre es un empren-
dedor negro de North Carolina, Que 
además de atender a los deberes de 
la Alcaldía y de conducir su hotel, 
posee una fábrica de hielo y una he-
Jadería, que fuera anteriormente pro-
piedad alemana., y de la cual saca pro-
vechos gigantescos. 
Tiene también "algo que hacer" cdn 
el Correo y es por fin Magistrado de 
de las tropas estas procederían única CiOS de los huérfanos de guerra fran-
mente en tendido pacífico bajo la au- ceses. Sesenta aprendices serán sos-
toridad del Ministro prusiano de la tenidos en 15 de las Escuelas Munici-
gobernación Herr Severing. i pales de artes y oficios donde se en-
Dícese que los términos del ejército seña mecánica, artes industriales, ©ar-
rojo equivalen a una demanda para Potería, teneduría de libros, taqui-
el completo reconocimiento del prin 
cipio soviet. | 
E L PRÍNCIPE JOAQUIN A L B E R T O 
D E PRUSIA E N L I B E R T A D 
B E R L I N , Marzo 2. 
E l Príncipe Joaquín Alberto de 
Prusia, primo del ex-Emperador Gui-
llermo, que fué recientemente arresta-
do y encarcelado en la prisión do 
Moabit acusado de haber comentado 
un ataque contra los miembros de l a ^ 
comisión francesa en el hotel Sdlon,. de 
grafía, costura y labores domésticas. 
Las becas se obtienen por concurso, 
por postulantes de 13 a 17 años. Ca-
da huérfano que asista a estas escue-
DIA 3 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección d l̂ Señor. Sábado de Glo-
ria. (Ordenes).—Santos Benito de Pa-
iermo, franciscano y Ricardo, confe-
sores; Pancrasio, Benigno y Ulpiano, 
mátíres; santa Engracia, virgen y már 
tir en Badajoz. 
ROBO FRUSTRADO 
- E n la posada Primera do la Machi-
na*-situada en la calle de Ridla es-
quina a Oficios, y según denuncia del 
d.ueño' Laureano Simón González en 
Menéndez; 1 ' 
gia García.; María Ots Rivera; Do 1 
Alfonso; Dolores Fornagueras*; Em I 
Taquechel; Alejandrina Alarcón- Af-rica C.amejo; Luisa Palmero vu 
Cabrera. 1 yj08!! 
Termiuados los asuntos de4 flesmj 
cho ordinario la Junta se declaró I 
sesión secreta para conocer los rp." 
las última shoras de la madrugada de 1 tados do ]as iuvcñtigacicnes nr/r? 
.ayer trataron de realizar un robo y , los iUSpectores Cü 
dándose a la fuera dos individuos que dado dos directorercotí i 
fueron sorprendidos por el velante dc sus respectivas e s S 
nocturno numero 79. E n vista dc que los hechos ¿ 5 ' 
ciados y las diligencias practicada-
justifican la adopción de medidas í¡ 
trascendencia se acuerda designar ¡y 
vocal señor Juan S. Padilla para 
que en funciones de Juez Instructor 
proceda a la formación de los oportu 
nos expedientes. 
A las cuatro y media terminó 
Junto el despacho d« los asuntos que 
había empezado a conocer desde ^ 
dos d*? la tarde. 
UN VAHIDO 
Esteban Cabralos y Morejón, de 39 
años de edad y sin domicilio conocido, 
transitando ayer por la Calzada del 
Monte le dió un vértigo, cayendo eon 
tra el pavimento y produciéndose una 
extensa contusión en la cabeza acom-
pañada de intensos fenómenos de con-
moción cerebral. 1 
las recibirá además, una suma de 500 Uos Tribunales de Justicia. Este nota-
francos al año, pana ayudarlo a su'bl© negro—dice Mr. Lethbridge—sa 
sostenimiento. 
L A INMIGRACION A LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
NEW YORK, 5 de marzo. 
lido de la nada, ha llegado a. ser ver-
daderamente una especie de Rockefe-
11er de Libería. 
En Monrovia—lugar donde el ter-
mómetro registra a veces 43 grados 
centígrados a la sombra—no hay ca-
^ S ^ ^ ^ ^ f S , ! ! 1 ^ . 0 ! 1 , ! ^ ^ o s , automóviles, coches, * | 
fué puesto en libertad ayer. Se ha 
prohibido al Príncipe que resida en 
Berlín. 
PROTESTA CONTRA LA VENTA 
DE TERRENOS EN FILIPINAS G o r r e s p o n d e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
NOTICLiS DIVERSAS 
Muchas historias hay de perros que 
salvan la vida de hombres, pocas de 
Lafayette, y que fué hace un cuarto 
siglo uno de los monumentos no-
tables de New York, va a ser conver-
tida en escuela para inmigrantes. Dos 
Sociedades humanitarias han compra-
do recientemente la propiedad en 
$325.000 oro y se proponen invertir 
$100,000 más, en diversas modificacio-
nes, por haber sido usado este local 
últimamente como depósito de provi-
siones para el Ejército. 
Los pisos superiores serán conver-
MAÑILA, Islas Filipinab, Martes, Mar-
zo 30. 
Mil residentes de la provincia da 
Rizal a veinte millas de Manila, mar-
charon hasta el desp»cfc|i del goberna-
dor genelar Harrison hoy, prensentan-
do una protesta contra la venta de 
diez mil acres de tierra productora 
de azúcar a los capitalistas extran-
jeros. 
Decíase que el precio de la venta 
era de doscientos cincuenta mil pe- Qnce"tripulante^'der de los requisitos y modo de lie 
sos. Los antiguos propietarios de las 1 ko se ^ ^ ^ n embarcado en un bote I gar a ser ciudadano, 
tierras están en España. Los ocupan- ir al pUert0; ctiando a mitad del "Ver la Biblioteca Astor convertí-
tos han sido notificados por los nue-
vos propietarios japoneses de que de-
be" evacuar la proipedad. 
Manuel L . Quezón, Presidente del 
Senado Territorial dijo a los comisio-
nados que el asunto se tomaría en con 
otros 
vehículos de ruedas; no hay alumbra 
do público, ni agua potable y a menu-
do la provisión de alimentos para la 
colonia europea se agota y se impone 
el racionamiento hasta que se traigan 
provisiones frescas, de fuera. 
Sin embargo, nada de esto" influye 
en las reglan,de la Piqueta,—riguro-r 
sámente observadas en Monrovia,—y k 
si los 23 miembros del Parlamento, 
que también son negros, no se presen-
tan en el Palacio del Cogreso atavia-
poía' de toXT f̂recî ^̂ ' *0? levî  clialeco t̂o"s porai ae los inmigrantes recién liega de hule y tarro, se les impone una 
dos, y los pisos bajos en salas de cía- multa dQ cinco dollars. Por incorrec-
se. E l proyecto sometido a la apro-! x ¿̂ vxî  
Santa Engracia, virgen y mártir. Es 
i ta Santa Engracia es diferente de la 
virgen y mártir dei mismo nombre, 
que sufrió martirio en la ciudad de 
Zaragoza, en tiempo del emperador 
Diocleciano. E l lugar de su nacimien-
to fué Badajoz. 1 
Los padres de Engracia habían pro-
metido su mano a un moro de los 
que dominaban a aquel país, pero co-
mo la Santa había hecho a Dios vfjtq 
de virginidad, huyó a Castilla, tan lue-
go como supo las pretensiones do sus 
padres. 
Enojado el moro con esta fuga, "re-
yéndose burlado de Engracia, salió en 
su busca, y hallándola en los montes 
de Carbajales, próximos a León, le cor 
tó la cabeza la arrojó en una laguna. 
Descubierta después fué llevada a la 
esia de Badajoz. Pasado al-
gún tiempo edificóse un pueble con 
el nombre de villa de Carbajalecs, y sus 
moradores, trasladaron el cuerpo ic 
Santa Engracia a la iglesia que bâ jo 
su advocación construyeron. 
E S T A F A 
E l representante a la Cámara doctor 
Heliodoro Gil y Cruz, vecino de Monte 
187, dió cuenta a la policía nacional 
que mientras se hallaba ausente de su 
bufete un desconocido se le presentó 
a su empleada y le pidió en su nombre 
T|n diccionario enciclopédioo en 28 
tomos, que vale 200 pesos, marchándo-
se, sin que hasta ahora haya sido 
habido, l 
FLUENZA E N L A HABANA." K I T A -
TOS. P A S T I L L A S Tónico laxativo 
quinina es el mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraerla, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
K de K I T A T O S , Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. L a fórmula está 
escrita en cada frasco. 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
sideración en la próxima legislatura. 
NO SERAN RETIRADAS LAS 
FUERZAS JAPONESAS DE 
SIBERIA 
proyecto so etiao a la apro- ¡ £OS> 
bación de las autoridades de Ell is I s - i p r *|Tp-vr|T|?T«'A-PTA T I V T T>-oi-*rr<-i> T-T^ 
land, es la fundación de una escuela i ̂ ^ ¿ S g ^ ^ 1 0 ^ P » ™ ; » F E -
de instrucción cívica, donde se enseña- LONDRES, Marzo 6. 
gatos que lo hagan, a menos que sea ra a los inmigrantes nociones de la I Se ^ celebrado hace poco en Yarm, . 
para salvarse, como ha ocurrido re-j Histona Amencana y ^ cerca d DarI}pn¿°ne *ar Nplos . 
cientemente en G^angemouth, Escocia.! ^tumón^ de la inauguración de los tra-! 
bajos del primer ferrocarril que se 
construyó en el mundo, en 1820, que 
ocho personas orinaron una Compañía 
_ " íír""", Para unir por ferrocarril Dariincrton 
que volcó la embarcación, sin poderse ge satisfacción—dijo el otro día el y stockon, en una distancia de 40 ki-
oríentar hacia su barco, a nado, por ,iTesioente de una ce las bocíeoacies ,̂mr.trna 
L A SESION D E A Y E R 
Bajo la presidencia del doctor Gon-
zález Arango, con asistencia de los vo 
cales señores Luciano R . Martínez, 
E l martirio de Santa Engracia acae ' Juan S. Padilla y Rafael Rayna, los 
ció hacia la mitad del siglo X I , en 
tiempos del rey don Fernando I 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
camino les sorprendió una tempestad! da en escuela dê  inmigrantes P odu- p    Darliñe  
í  l v fft̂ vnTi AT, .•_ . 
jda 
espesa"niebla que había. Felizmeñ-¡Mr. Berstein John Jacob Astor, 
llevaban concigo a Tabby, el gato andador de la Biblioteca, fué i; 
HONOLULU, Abril 2. 
E l Primer Ministro Harao del Ja-
pón ha anuncaido oficialmente que 
las fuerzas japonesas en Siberia no 
serán retiradas mientras no se aclare 
la situación^ según un despacho de 
Tokio recibido hoy por el Nippu J l -
ji, periódico japonés que aquí se pu-
blica. 
LOS BOLCHEVISTAS Y 
VDOOIVD VISTE)! VT 
ROMA, Abril 2. 
L a actitud del bolshevismo hacia la 
Iglesia se describe en una carta que 
ha recibido del Monseñor De Loph, 
Arzobispo de Mohilev. publicada hoy 
en el Observatore Romano, 
te llevaban concibo a Tabby, el gatoandador de la Biblioteca, fué inun-
de a bordo, quien en su instintivo de- grante, y en su donación de la Biblio-
seo de salir del agua lo más pronto !teca al público, dejó constancia de 
posible, se dirigid en línea recta al L a - ^ había querido perpetuar su gra-
ke Eriko, dando al mijsmo tiempo tan i titud por lo que su país de adopción 
peculiares maullidos, quie los hom- kíürtahecho por él y expresaba el de-
bres pudieron seguirlo, salvándose 1 seo de que su fundación llegara a 
2 ¡lómetros. E l ingeniero fué George Ste 
1 phenson, habiéndose inaugurado el 
servicio cinco años después, el 27 de 
septiembre de 1825. E l aniversario se 
celebró con una comida, a la cual con-
currieron treinta personas, descen-
dientes de aquellos ocho socios de ha-
ce cien años. 
nueve de ellos y dos se ahogaron. 
Apenas el buQue atracó al muelle. 
Tabby se escapó a tierra como una 
flecha. 
Una compañía de Londres está ofre-
ciendo en venta un "teléfono inalám-
brico de casa," que se guarda en una 
caja pequeña, suficientemente ligera 
ser un auxilio efectivo a los recién 
llegados al país. Parece una profecía 
que este edificio se haya convertido 
en una escuela exclusivamente para 
inmigrantes. 
L A CORTE D E ESPAÑA 
MADRID, 2 de Marzo. 
A pesar d© la democrática manera 
de ser del Rey Alfonso X I I I la Corte 
JEI DIARIO L A MARI-
SA es el periódico de ma* 
yor circulación. — 
J u z g a d o s d e 
inspectores señores Saladrigas y Gó-
mez, el Administrador señor Frades, 
actuando como secretario el que lo 
es interino, señor Francisco T . Gon-
zález. 1 
Se dió cuenta de numerosas solícig 
tudes de aspirantes a ocupar plazas 
en el Distrito, acordándose pasar 
las solicitudes al inspector a los efec 
tos reglamentarios. 
Se resuelven muchos asuntos de 
orden administrativo. 
Se aceptan los nombramientos he-
chos para cubrir vacantes y los tras 
lados propuestos por el inspector a 
T r e m e n d a p u ñ a l a d a 
Anoche fué conducido por un vi-
gilante de la Policía Nacional y un 
transeúnte al centro de socorros del. 
tercer distrito, Tomás Tiñuelas y y ^ 
pez, natural de la Habana, de 27 años 
do edad y vecino de Estevez número 
129, a quien el facultativo de guardia, | 
doctor Gómez le apreció una herida 
producida por instrumento pérforo-
corta.nte en la región costal izquierda 
penetrante en la cavidad toráxica. 
Viñuelas López, fué trasladado al 
Hospital Nacional Calixto García, da-
da su extrema gravedad. No obstante, 
pudo prestar declaración ante el jim 
dc guardia nacho, manifestando qm 
se encontraba en la esquina formadj 
por la Calzada de infante y la cali» 
de Cádiz, cuando sin mediar palata; 
alguna; un individuo a quien solo coio 
ce por "Gandofia" le dió una puñala-! 
da en el costado, dántlose a la fuga, 
Viñuelas tuvo con el desconoció] 
en la tarde de ayer unas palabraáenj 
'.a bolera establecido en dicha Calzada 1 
de Infanta, sin que lo diera mayoría, 
portancia al incidente. _ | 
D E ; R R O V I N C Í A S 
Los Oficios de Semana 
SUSTRACCION 
E l vigilatnte de la Policía Nacional 
número 279 present óayer en la déci-
mas egunda estación de policía a Ra-
món Canal e Iglesias, vecino de la 
finca Miraflores y a la menor Nieves 
Iglesias Pérez, de dos años de edad 
y vecina de la. Ctuca Villegas. Dice 
petición de los interesados o por as- 1 j 
censos. i 
Se acuerda trasladar las escuelas 
29 y 85 a una casa de la calle de 
SANTIAGO D E CUBA, abril 2. ; | i 
Hoy han combinado oficios religio-
sos propios del día, en todas las 
'glesias, saliendo las procesiones d" 
la Iglesia de Dolores y Catedral. H 
Santo Entierro siguiendo la costumbr»!; 
tradicionar, recorriendo las calles acos 
tumbradas con mucho orden y respe-
to. Las calles estaban atestadas df 
público. 
Casaquin 
S A B A D O ^ S A N T O 
ESTACION DE SAX JUAN DE LETKAN 
para pod¿r cargarla con una correa d e , ^ Es"pafiá."úni(¿"'de~larCortesTúb- la^emiRurf ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
mano. Se pretende que el aparato tie-, sistelltes,—mantiene todas las forma-I a los Infiernos. s¿n muy anticuas lat1 I&leSlas Que el J^ves salió su señora 
ne capacidad para recibir mensajes de ; lidadeg de la etiqueta del viejo ré-1 cei'6rnonias de la bendición del fuego de 
cualquiera estación inalámbrica de gimen, con la misma rigurosidad con ^ ^ 1 1 , ai^0 ^ f n f r / t f i L i ^ f í " I ? : 1 Ilotó Que de un escaparate le habían 
Europa. Solo se necesita colocarlo en que eran observadas antes de la gue-
una mesa y conectarlo con las líneas rra en Viena, San Petersburgo y Ber-
1 telefónicas y está expedito para fun- un. 
icionar sin que haya que poner insta- ' Ésto «se debe en gran parte al podc-
lación aérea alguna. Su precio es so- roso influjo de la Reina Madre, doña 
lo de treinta libras esterlinas. i María Cristina, que permanece todo-
[poderosa en los círculos de la Corte 
Un examen del origen de las aigpo- 1 y qUe es ulia devota de aquellas cere-
siciones legales vigentes en Espafia, | montas Que imperaban en la Casa de 
nuevo, del cirio pascual y de las fuen-
tes bautsm les. En otro tiempo todos  „ 
los ellas antes del Oficio, se encía y' sustraído prendas y objetos por valor 
vendía fuego nuevo 
E l cirio servía antes i í o c h | r d e a l p ^ S ¡ e l au1tor (ie est^ llurto fo sea Nie-
I de trescientos pesos, sospechando que 
Tanto éste como aquél represientan 
Jesucristo como luz del mundo, apagada 
primero y restituida después a la vida. 
Las fuentes bautismales se bendicen 
porque antiguamente era día destinado 
para conferir el Bautismo solemne. En 
la misa se dice "alleluia" por ser un 
ves. la que fué entregada a sus 
miliares. 
fa-
Monseñor De Loph que solo hace De 1911 a 1918 se han dado 5,973 rea-
demuestra que la influencia del Poder i Austria, a la cual pertenecía con el ^ , ? ó n d V ^ | ^ ^1Ae1*a 
Ejecutivo por med o del Gabinete es título de Archiduquesa. f u ^ i a V e * ^ 
superior a la de las mismas Cortes. E l Rey Alfonso, después de recibir' En los primeros siglos de la Iglesia 
en la sala del Trono durante la maña- no 9íi celebraba en este día el santo 
na, puede codearse a su gusto por la 
tarde con jockeys, preparadores y de-
más gente de carreras, en la cancha, 
! pero cuando por la noche regresa a 
NOTICIAS DIVERSAS Palacio, reasume, por decirlo así, la 
j Eí r-''ofeBcr in^es Lfionhrd Hjill, \ Corona. Por eso se dice generalmente 
1 que ha estado practicando diversos que para él, la tarde. Ubre de conven-
ios Decretos, en tanto que las leyes 
que han pasado por la aprobación del 
Parlamento son solo 366. 
tres meses, después de la interven 
venoión de la Santa Sede, fué pues 
to en libertad por los bolshevikis es 
cribe: 
" E l bolshevismo. a pesar de su os 
tentación de ateísmo, no impide la la 
ñor cristiana en las iglesias; 
hay un 
SftííÍÍZ^J « ^ ^ ^ « « " ^ UC1 ¿3U|(lue las "blusas neumonía," como ca-! agitaciones políticas de su país 
*JS qUeí1eI ^ Pertenece a lumniosamente se había calificado a parecen no apaciguarse numía, ha ex-
los padres smo al Estado. L a iglesia ciertas blusas de moda hechas ae ma- presado el deseo de irse con toda su 
tiene que luchar contra esta teoría,jterial delgadísimo y con un enorme familia a alguna República Súdame-! 
escote, no causan pulmonías, sino por ricana y entregarse allí a la cría de 
HURTO 
Manuel Fernández, vecino de la ca-
lle de San Pedro 14, en la segunda 
estación de policía denunció que a l 
transitar por la calle de Habana es-
quina a la de Bélgica, se encontró 
REMEDIOS, abril 2. 
Los oficios de Semana Santa 
Guasabacoa, én Luyanó, creando una branse con suma religiosidad. Las pr» 
escuela de niñas en la calle Arango, cesiones de Santo Entierro y Via-Cnr 
donde actualmente está la escuela 29. cías, recorrisron las calles "de la ci"-
Vistas las reclamaciones de varios dad, acompañadas d^ miles de m®-
propietarios solicitando aumentos de E s tan crecido el número de P6"0:. 
alquiler y considerando razonables los ñas que han andido a ésta, dc 
aumentos se acuerda comunicarlo a la tintos puntos, para asistir a los oficios 
Secretaría a los efectos del crédito que muchos no encuentran alojamic!I¿ 
correspondiente. to en los hoteles y posadas. 
Se acuerda rechazar la solicitud de' 1 E l Corresponsal 
S U B A S T A 
E n el local del Centro Andaluz, ca-
lle do Bernaza número 3, altos, y 
para la fiesta que se propone celebrar 
dicho Centro en el Recreo de Belas-
Cantina en general. 
Helados y sanwich. 
Café y tabacos. 
Dulcería y bombones. 
coaín se admiten propos'cionea | 
das las noches de ocho a ^ ' . ^ 
el día 8 de Abril, para la adquisid" 
de los siguientes puestos: 
Chocolate, buñuelos y churros. 
Avellanas y garbanzos. 
Gazpacho Andaluz. 
Otros puestos. 
L A C0MISI0> 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
»i espera sobrevenir en Rusia. 
é é 
M A R T I T e a t r o 
H o y " A R C O I R I S " 
E n 1 . a y 2 . a t a n d a 
G r a n d i o s o é x i t o d e l a 
p o r a d a 
P a l c o s gr i l l e s S Í Ü e n t r a d a s . . . 
P a l c o s p la tea y p r i n c i p a l e s , s i n eo tradas „ 1 . 2 0 0 0 0 
L u n e t a con e n t r a d a 
B u t a c a s con e n t r a d a . . . . 
Delantero de t er tu l ia con e n t r a d a . 





2 0 0 - 0 0 
8 0 - 0 0 
6 0 - 0 0 
Notas importantes: Las personas no abonadas a la anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto 
cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 8 f u n c i o n e s ' ' C A ^ Ü 5 ^ 
p o r l a 
CoBipaím de Opera I taüaa i da Adolfo Bracaie. 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1920 
H a s t a e l d í a 10 d e A b r i l p e r m a n e c e r á ab ier l0 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , e l a b o n o a l a s o c h o 
c l o n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r l a s p e t i c i ó n 6 5 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a ! . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
Las funciones serán dos por semana-
Se hace constar, que en el caso de que el tenor Caruso n0 
cantar en alguna dc estas funcionqs, se devolverá a los señores 3 j 
la parte proporcional que corresponde. 3l<3-'Ji 
C2S05 
AÑO ixxxv in 
DiAmO DF LA MARINA Abril 3 de 1920. 
PÁGINA TRES. 
te 
a A L Z A D E L A Z U C A R 
Nadie ignora que, dada la situación 
producüva c industrial en que quedo 
el mundo después de la guerra. « el 
azúcar de Cuba el único que surte a 
los Estados Unidos y a Europa. 
En diciembre, cuando se hizo el 
cómputo de la producción total se 
calculó que pudiera ascender a cua-
tro millones cuatrocientos cuarenta y 
5C¡S mil toneladas. Todavía opmaban 
algunos que el rendimiento de la za-
fra actual había de superar esta ci-
fra. Pero en estos problemas comple-
jos del azúcar hay que contar no so-
lo con la voluntad del hombre, smo 
también con las veleidades de la sueiv 
te y de los elementos naturales. Las 
circunstancias han cambiado y campos 
de caña lozanos y exuberantes que 
se creía producirían, principalmente 
eD Camagüey. tres millones de arro-
bas, han quedado en dos millones. 
Está merma producida por la falta 
de lluvias se ve en los centrales que 
van terminando la molienda. 
Léase la siguiente nota: 
"Noticias llegadas de Cuba dicen 
que han terminado la zafra cuatro 
centrales. El primero ha sido " E l L u -
gareño", con un total final de 205.000 
en número redondo contra un esti-
mado de 335.000 sacos. El central 
Romelie en Guantánamo con 42.200 
sacos contra 45.000 estimados. E l 
central Natividad en Zaza, con 26.000 
sacos contra 30.000 estimados y el 
central Jibacoa, en Manzanillo, con 
40.527 sacos contra 60.000 estima-
A pesar de tener en cuenta otras x 
causas que contribuyen poderosamen-
te a la bajaren la producción, como 
el mal servicio ferroviario, las huel-
gas frecuentes y la falta de jornale-
ros y macheteros, los sejores Villet, 
Himely, director de la Revista Azu-
carera de New York. Por las quejas 
generales y por las versiones no muy 
optimistas que se insinúan, se puede 
deducir que el rendimiento total no 
pasará de tres millones ochocientas 
mil toneladas. 
Sobre la base segura de esta mer-
ma y dada la circunstancia de que 
Europa se adelantó y compró fuertes 
cantidades y aun sigue comprando, los 
especuladores y refinadores america-
nos han entrado también de lleno a 
adquirir azúcar. De este modo la de-
manda apremiante ha hecho subir el 
azúcar a la halagüeña cantidad de 
trece centavos costo y flete. Se espera 
que todavía superará esta cifra. 
Las ventas deben realizarse sin im-
paciencia, sin aturdimiento, de suerte 
que no haya aglomeración de azú-
car ni el hacendado tenga que forzar 
las cajas de los bancos, porque no 
puede defenderse con sus propios re-
cursos. No se debe olvidar que mien-
tras especuladores europeos y ameri-
canos van evolucionando, los mismos 
refinadores americanos van refinando 
y entregando y a medida que el azú-
car se consume, suben sus precios. 
Creyendo muchos al comenzar esta 
zafra que los Estados Unidos iban a 
"controlarla", se apresuraron a ven-
derla a 6 112 cts. Esta fatal equivoca-
ción les produjo pérdidas incalcula-
bles. Los precios actuales dan margen 
á utilidades nada despreciables y su-
ministran al hacendado lo necesario 
'para abastecerse y reforzarsé. 
Aunque las circunstancias son in-
mejorables para el azúcar, es nece-
sario proceder con cautela y pru-
dencia y prepararse para cualquiera 
''de esas eventualidades que con tanta 
frecuencia ocurren en el problema 
Gray y Ca., de New York, apreciaron '-azucarero. Todos hemos de tener su-
la actual zafra de Cuba en cuatro mi-
llones de toneladas. Pero los señores 
mo empeño en defender la zafra, no 
solo por los intereses de los hacen 
G'umá y Mejer, han telegrafiado con- j dados y colonos, sino también por los 
rignando la cifra de tres millones no- del país. Del río caudaloso del azú-
- ccientas mil toneladas. Falta ahora car se surten en Cuba todos los arro-
conocer el cálculo del señor W. A. |yos. 
Telegramas de la I s la 
BTTEGO l.> E L CENTRAL DOS 
«HFRM VXOS'' 
(Por telégrafo 
Cruces, Abril 2. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche, a las nueve y media se pro-
dujo un incendio en el central "Dos 
Hermanos" s'endo pasto del voraz ele 
mentó la romana el batey y el tallef 
de carpintería. Ignórase como sé pro-
dujo el incendio. No hubo desgracias 
personales. 
E L CORRESPONSAL 
con lo que preceptuado en la ley que 
j dispone que durante las veinticuatro 
! horas siguientes a} procesamiento se 
i suspenda las actuaciones y se instru-
j ya al acusado del derecho que tiene 
! a designar su defensor. 
M A R I A N A 0 S I N A G U A 
Marianao. Abril 2 las 2. p. m. 
(Por telégrafo 
Desde que comenzó el funciona-
miento del acueducto en el barrio de 
la Ceiba, falta el agua en este pueblo. 
Hace die2 días la falta es total. Hoy 
reúnese el pueblo para protestar, 
creyéndose posible alteración del or-
den. 
Alfredo ^lonnier. 
Madruga, Abril 2. 
DIARIO.—Habana. 
Han llegado a esta numerosos tu-
ristas. Entre ellos el ministro ameri-
cano Mr., Lonj con su familia los 
Que se hospedan en el hotel "San 
Luir.". 
Acompañadoq del sefíor Pardiñas 
Director del establecimiento, y del se-
ñor Manuel R. Angúlo visitaron el 
balneario "La Paila". 
La temporada veraniega, comif-n-
bajo los mejores auspicios. 
Castro Corresponsal especial 
No tenga usted miedo a la Influenza. 
Porque tomando KITATOS, Pastillas 
lomeo laxativo quinina, estará usted 
inmune. 
f l crimen de Habana y 
San Isidro 
i u e ^ r f T Ü̂™0* anticipado a 
'uctros lectores, al vencerse el tér^ 
mu-a de 72 horas desde eus detened 
tJfrH .f011 Puestos en libertad ayer 
tarde Manuel García Paradela y Pran-
nwh-o Hq,UerauEspaña' t e n i d o s con motno del robo del cual resultó el 
Ayer el Juzgado solo dictó la nn 
^nor resolución, por t r a t í r L 
sftuacióií de d o s - d ^ e n m o Í T o ' J * 
Ql . N ! N A E N F O R M A S U P E R U T R . 
B ^ r S l L Qui-TVna o r ^ a r i a . y rin 
G R O V E 8e halla en cada cajítal. 
A C L A R A C I O N 
Por un error del linotipista, apare-
ció >n nuestra edición de la mañana 
de ayer, la noticia de que ha sido 
suspendido de nuevo en sus fu aciones 
de alcalde del término de Guanajay 
^ el señor, Alfredo de Armas, eu vez 
¡ de Camajuanf, que fué lo que escri-
bimos. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D O X E D U A R D O T0IÍAÑ0 
En el vapor "Barc marcha 
rumbo a. España nupstrj bivu amigo 
don Eduardo Toraño penio t,erer to 
d'i Ja razón social Angulo y feraño 
j de] o aiercio de esta ean.ta/ 
Vá a la madre patria el señor To-
j raño en yiaje de compras y al mi?-
j mo tiempo para hallar algún reposo 
en el hogar de sus familiares. 
Feli?, travesía y grata estancia le 
I deseamos. 
A s o c i a c i ó n de Repor ters 
de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con el Artículo 32 del 
Reglamento de la Asociación, se con-
voca por este medio a los señores 
asociados para la Junta General de 
Elecciones que habrá de efectuarse en 
los salones de la "Asociación dg De-
pendientes del Comercio de la Ha m-
np/\ sitos en Prado y Trocad^ro a la. 
una p. m. del domir-g^ n de abril. 
Se trp.ngcTibe para, general conoci-
miento el Artículo 16 que dice: "Los 
socios de número disfrutarán cío loa 
derechos y beneficios que ofrece la 
Asociación cuando hayan «Mtlsfecho 
tres mensualidades vencidaí". 
Asimismo s eadbierte que los ro-ciados deberán presentar para poder 
tomar parte en la Junta el recibo del 
ms en curj.© 
Habana, t d6 Ae 192(j 
(F.) Carlos F-aUp. 
Secretarlo. 
MUY IMPORTANTE 
rfatabAeclmi^to de Papelería. Perfume-
ría, Qmncalla Artículos para S í l l -
f n L í "^edades, bien surtido, bien s t 
tiado, con buena renta y üníco en su 
rtAaSf; fí1^™11 pnebl0 la provincia 
P- 10d-25 
Z a t i c o J t ^ É n a c i o n a l 
Capital autorizado; $ 10.000,000-00 
Capital pagada $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
mn precedente en la historia universal ¿e la banca, 
realizado» por noaotroa en do» año» y medio de vida: 
^ v - 4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S ^ 
- 2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S A LA N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAU 
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Catalina de Oúlne». 
Cirdenaa. 
Carta ge na 
Céepede». 
Ciego de Avll 
Clenfuegoa 
Céfuentca. Cfito. Croen. 
Cueto, 

































Sagua de Tinam* 
Sagua ta Grande. 
San Antonio de toa BaA 
San Jo*4 de laa Laja». 
San juan de lo» Ycraa. 
San Lula (Oriente) 
Santa Isabel de taa Lah 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión de Rerca. 
Velaeco. 
Victoria de las Tusa*, 
Yaguajay. 
Zata del Medí». 
¿ Q U I E N H Í Ó O E N E L M U N D O N A D A I G U A L ? 
R I A S E D E L C A L O R ! 
U S E B . V . D . . Y L L E V A R A U N A S O N R I S A 
E N T O D A C U B A , - D E M A 1 S I 
H A S T A S A N A N T O N I O . L O S 
H O M B R E S Q U E A P R E C I A N 
C A L I D A D Y S E R V I C I O E N 
R O P A I N T E R I O R U S A N B. V D. 
1 E J O R P A R A F R E S C U R A Y C O N F 
E N L O S C L I M A S T R O P I C A L E S 
Sí n o l l e v a es ta e t iqueta de t e la r o j a 
M A D ^ F O R ^ T H Comfseias B. V D corte saco. Calzoncilos a h rodila y Trajes de una pieza, (Pat. E U.A.) B E S T R E T A I L T R A D E 
(Marca registrada) { ' 
No es l a r o p a in ter ior B . V . ' D 
THE B. V. D. C0MPAW 
N E W Y O R K 
K 
G r a n H o t e l " A M Í r Í c I ^ ' 
« « t « r a B t , Rsserraios abiertos hasta las 12 dala aocfce. » 
_ _ f i 7 " 1.a. !»«,. ' 
- - . ^ 4 C6857 
COMPRE LAS LEGITIMAS QUE LLEVAN ESTA IÍARCA 
P A S T I L L A S 
ITATO 
E L 
1 » 4. Cuba, 52 
»lw ind. 30JL 
T 0 N I C 0 - L A X A T I V 0 - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
KiM6t A¿:t. Sarita. No. 2. 1920. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
27 de Marzo. 
Sin duda los libros tienen su desti-
no "habent sua fata" que en muchos 
casos es mejor que el de sus autores; 
comienzan por ser desdeñados y aca-
ban por ser tan apreciados como Jo-
yas valiosas. Anteayer, en Nueva York 
en una venta pública fué adjudicado 
un ejemplar de la traducción inglesa 
del "Quijoto" publicada en Londres 
hace tres siglos Justos en 1620 en qui-
nientos pesos; dinero que nunca vio 
junto Cervantes. 
Una novela que no está en la ca-
tegoría de las obras maestras, " E l 
Caballero Extraño", de Di Neus, al-
canzó aún más alto precio 1,675 pê  
sos. Este libro que salió en 1837, se 
podfa comprar entonces por un peso. 
Por un "Robinson Crusol" que si es 
obra maestra se nagó 2,050 pesos; 
el ejemplar es de la primera edición 
publicada hace dos siglos y un año 
en 1719 y en aquella época nada hu-
biera dado por él arriba de seis che-
lines. 
Por una cosa cón un título latino 
y largo, que no entiendo y que co-
mienza por "De Plum Plurimis Claris" 
etc., so dió 440 pesos, lo escribió un 
Jacobus Bergabensis, y por lo tanto 
de Bergamo, en Italia. Es íma prime-
ra edición publicada hace rato, en 
1497. en "Valentía'1, con "t", y como 
en Irlanda hay una localidad de ese 
nombre y en España una Valencia y 
en Francia una Valence, me quedo a 
obscuras. Solo me otreveré a insinuar 
que en aquella población irlandesa, 
que siemore ha sido insignificante, no 
habría editores ni imprentas en aque-
lla fecha rémota. 
Por otra cosa de nombre griesfo, 
"Polycron" y con tradución inglesa 
pr:mera edición, miblicada en 1482, 
aflojó un comprador nada menos que 
2,700 peéos. 
Qué significan estos precios ele-
vados, a los cuales hay que agregar, 
«1 de setenta y cinco m¡l pesos paga-
dos por Mr., Huntington por un ''Ve-
nus y Adonis", hace poco, en otra 
venta, y por el de cincuenta mil pe-
sos alcanzado pocos años atrás ñor la 
Biblia de Gutenberg, también adquiri-
da por ese millonario americano Sig-
nifican que el valor de los libros vie-
jos depende de su rareza y no de su 
mérito intrmseco. Si ahora se descu-
briese en algún rincón de Italia o 
de Alemania una docena de ejempla-
res de ese "De Plum Plurimis". etc., 
nadie daría por uno de ellos 440 pe-
sos, ni la dozava parte: 36 pesos 66 
centavos y el actual poseedor de ese 
"De Plum". etc, que es Mr. Walter M. 
Hill. q.ue hoy se siente feliz y orgu-
lloso, se suittergería en un lago Mi-
chigan de aflicción, y se apresuraríá 
a deshacerse de su "plum"—que es 
el nombre inglés de ciruela—?n íavor 
de alguna bliblioteca pública, donde 
nadie lo leería. Apropósito d;1 biblio-
teca; Mr., Huntigton que hace, las 
cosas en grande, que ha gastado ya 
la friolera de ocho millones de pesos 
en compras de libros, ha anunciado 
que a su muerte los legará al Estado 
de California. Consecuencia de este 
legado será que los libros varos de 
esa colección no saldrán al mercado 
con lo que los otros ejemplares de 
ellos que sean enajenables subirán de 
grecio. 
Libro muy viejo, primera edición y 
con pocos ejemplares conocidos siem-
pre cotiza; y si es de autor fa-
moso, aún más alto. Luego hay el 
factor de lo extraordinario y si d^ 
la moda. Cuando ya se está impri-
miendo un libro, al autor se le ocu-
rre hacer una enmienda, más o me-
nos importante; se suspende Ir, ti-
rada de un pliego, que se reanuda 
después de hecha la modificación, y 
por un descuido algunos de los ejem-
plares de ese pliego van a la "icaa-
dernación. Un siglo, o dos más tarde 
alguien, cotejando dos ejemplares del 
libro, descubre la diferencia y Ja da 
a conocer; y entonces los coleccio-
nadores se dan a busa&r los ejempla-
res sm la enmienda, que se supone 
serán pocos y que alcanzan precios 
muv considerables. 
Hay dos autores de la misma épo-
ca igualmente fasnosos y con igual 
cantidad casi de libros en el mer-
cado. Pero los del uno son más sotf1-
citados que los del otro, y los menos 
solicitados de pronto se ponen de mo-
da porque unos coleccionadores ios pi 
den y los demás los imitan. 
Que los coleccionadores gozan mu-
cho es indudable, y también que su-
fren como todos los que tienen una 
pasión, cuando no pueden satisfacer-
la.Los que sienten emociones más fuer 
tes son los de poco dinero que ope-
ran directamente, mientras que los 
ricos sp valen de corredores. Por las 
manos de uno de éstos Mr, Georgc D. 
Smíth, muerto en Nueva Yark en es-
te mes. han pasado cientos de mi-
llares de dólares, porque tenía }oa 
clientes más opulentos do los Estados 
Unidos; el fué quien compró en cin-
cuenta mil pesós para Mr. Hunting-
ton, la Biblia de Gutenberg. Gan^ mu-
cho en este oficio; pero mucho de 
lo que entraba con los libros salía 
con las carreras de caballos. 
Mr. Srfiit invadió hace algunos años 
algunos de sus colegas de Boston, de 
Filadelfia y de Europa, además de un 
negociante, algo erudito. Yo no leo 
libros—decía—No hago más que com-
prarlos y venderlos. Por esto, si tu-
vo ocasión de pasar ios ojos por "De 
Plum Plurimis", etc. se quedaría tan 
a obscuras como me he quedado yo al 
leer ese^título. 
Mr. Smith invadió hace algunos años 
el mercado de Londres para servir 
a sus clientes millonarios, y como te-
nía a su disposición fondos cuantio-
sos, fué el terror de sus compétidores 
y de los compradores de aijr en las 
ventas públicas. En esto de los libros 
raros como en Jo. de los cuadros y 
demás objetos de arte, los tapices, 
las percelánas, eac, la 'plutocracií* 
americ u a está desmantelando a F u -
ropa. Ahora, cuando según se ha. di-
cho la achicada y tronada Austria va 
á deshacerse de los tesoros de sus 
museos muchos de ellos vendrán a 
parar a esta república, y otros irán 
a Inglaterra, donde hay unos ricos 
nuevos que han engordado durante la 
guerra, y que nada saben de cosas 
estrictas ni de curiosidades, pero que 
están comprando sin regatear para te-
ner colecciones, como las de los ricos 
viejos hoy venidos allí a menos. 
Los coleccionadores de modesta po-
sición y que operan directamente, sin 
valerse de corredores, y hacen adqui-
siciones no por millares de peses, sil 
no con frecuencia por una decena de 
centavos, pasan por emociones más 
fuertes que los ricos. Tienen sorpre-
sas agradables y hallazgos maravi-
llosos en las librerías de viejo, que 
escudriñan con ojo avizor y fina as-
tucia; y esto es un '"sport" exquisi-
to. ; 
Como son Instruidos y saben lo que 
les conviene, algunas veces pescan 
gangas gracias a la;< ignorancia de los 
libreros. Compran un libro no porque 
sea famoso y muy apreciado—Que si lo 
fuera no estaría probablemente en una 
librería de viejo—si no porque les sir-
ve para añadirlo a su colección, que 
puede ser de comedias, de obras de 
caza dé tratados de retórica, o de al-
manaques. E l día en que dan un gol-
pe son felices durante algunas horas 
He conocido en España a cuatro o 
cinco de estos exploradores infatiga-
bles, y a dos en este oaís. Uno de los 
españoles era Catedrático de Derecho 
otro empleado del gobierno y otro 
peletero y el cuarto revistero musi-
cal. A éste le daba por las novelas 
y los versos de autores desconocidos 
que leía con suma atención y de los 
cuales extractaba disparates, y como 
con éstos adornaba su conversación, 
con un. "caüseur" delicioso. 
Parecerá ridículo esto de coleccio-
nar almanaques; pero no lo es más 
que .coleccionar tabaqueras de tomar 
rapé, como tantos lo han hecho, o ba-
cías de barbero, como la hacía un 
diplomático ru^o. el príncipe Miguel 
Gortchakoll hizo del célebre Canci-
ller tenía más de trescientas, que le 
seguían a todas lás capitales a que 
iba destinado. 
Los médicos americanos sue-
len aconsejar a ciertos enfermos que 
adopten un "hobby, algo que sea una 
distracción absolvente. Si no le gus-
tan a usted—les les dicen las bellas ni 
los esports—hágase coleccionardor da 
monedas, o de muebles ó de bastones. 
X . Y Z. 
M I M B R E S . 
^ L I N O L E U I T 
( H u l e s d e P i s o ) 
Tipos de madera y Gra-
nito. Al por mayor y 
al Detall. 
L A G R A N A D A 
OBISPO y CUBA. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAl-BALWIN. 
Obispo m. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (OTER31BA3 
G a r g a n t a , N a r i z > O i d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
D r . C l a u d i o F e r i a n 
Tratamiento especial d« las afeccio-
nes de la sangre, renéreos, sífilis, clrn-
gla, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me. 
dia de la mañana-
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142, Te\t, 
8501 
O M0« Sd-24 
D o c t o r a A m a d o r . 
KspecialUta «o laa enfermttfadM 0*1 M 
tfimaigo. Trata por un procedimiento 
peciai las dispepsias. Alocas del estd-
maRo y la enteritis crOnlca. usosmraaAa 
la enrn. Consultas: da l a s . B.lna, M, 
Teléfono A-A060 Gratis a loa pobrM. La-
ñes. Miércoles y YUrasa. D r . R o b e l i n 
4e las Faculttdefc «o r a n s y Ms- A P R E N D A ^ V G L E S E N S Ü T K O P I A 
.JÍJ c- T - rinT,í«„ rkori.tn. ^ ca8a- en sus momentos desocupados, 
dnd Ex-Jel« de ClUUCa Derm»l«- pida información respecto a nuestro cor-légiCM del Dr. GazaiUU to, fácil y práctico curso por corros., 
/FArlg 1883) I P011̂ 611053; "íj® ,J¡íí?iT.Srs,a/L íílsti$ute"„^e¿ 
Ktffeiltllst» ec las Enfermedades do 
la Fiel 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecitiyas a !a ANEMIA; REUMA: 
NFUI-OSISMO y MICROBIANAS;: 
MALES de la SANGRE; de] CABA-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demáj defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. ci. 
J E S U S MARIA número 91. 
Cure clones rápié&a por alaternas 
modernísimos j 
T e l é f o a o 
partamento 56). 235 W. 108 St. New York 
City. 
30d-ll 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TRINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
i catefismo de los uréteres y reamen del 
I rifión por los Kayos X. 
I JNTKCCIONES DE NE09ALVAR5AN. 
I r^<»'SrLTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB 
Í V / 3 a 8 p, m. en la calle de Cuba, 89. 
1 £355 31 naa ., 
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O L A P R E N S A O 
Sábado de gloria! Dentro de unas 
horas focarán arrebato -tas campanas. 
¿Dobíarán a muerto eutre los libe-
rales? ¿Tocarán allí a arrebato tam-
bién? | 
L a festividad de la Semana Santa 
—semana Q e pasión para muchos—ape 
nasl si h a puesto un imperceptible 
paréuteriis Aa la vida política del país . 
E l proverbial recogimiento de estos 
tradicionales días, ba sido roto ogaño, 
pues tiendas j baratilleros, carruajes 
y autómóvüess, teatros y viandantes 
moviéronse con el desenfado de la jor-
nada de labor. 
Una vez más frente, al progreso 
que es tumulto, hemos echado de me-
nos la calma, la quietud, y el íntimo 
fervor de aquella población de anta-
ño, que hacía a pie las estaciones, to-
cadas con mantilla las mujeres y con 
reluciente chistera los hombres pre-
sumidos. ¡ 
¡9h tiempos remotos de Rent^ de 
Vales! 
A propósito . . . 
Le dedicamos, hace pocos días, unas 
cariñosas líneas a nuestro buen ami-
go Eduardo Cidre. Fuéramos injustos 
con otro querido camarada si pasá-
semos hoy en silencio, sin el corrss-
pondiente elogio unos "Párrafos bre-
ves". Estos son producto fidedigno de 
la bien cortada pluma del señor Alber-
to Román. 
Párrafos piadosos puesto que | I u -
den a la Semana Santa. i 
Párrafos eruditos, porque se remon-
tan al teatro de capa y espada. Pá-
rrafos dignos de anotarse, en fin. 
E l propio autor subtitula así: 
"Digno de anota^se,, 
"No tendremos en los escenarios de 
nuestros teatros, este año, el dram3n 
cómico de Zorrilla." 
"Algo tarde ha llegado la rectifica-
ción, pero al fin ha llegado." 
"Alegrémonos, porque es evidencia 
de que el progreso va abriéndose pa-
so." 
Este dramón cómico do Zorrilla es 
el "Don Juan Te"^':^". T- rectifica-
ción ha llegado algo tarde, escribe el 
señor Román . . . 
No. Está ahora en su punto. Por 
eso nosotros rectificamos. 
E l señor Román ha confundido, en 
un alza y baja de valores religiosos, 
la fiesta dé los Difuntos con la de la 
Semana Santa. E l "Don Juan Teno-
rio" querido amigo, suele representar- i 
se alrededor del primero de Noviem-, 
bre. En el sacro día del jueyes de pa-
s i ó n . . . ¡no se le ha ocurrido aun a 
nadie en el mundo recitar desde la 
escena loa dulces versos del seductor 
de Ia profesa Inés. 
—"¿No es verdad ángel de amor 
que en esta apartada orilla 
más pura la luna brilla 
y se respira mejor... ?" 
Queremos contribuir a las glorias 
de nuestro viejo amigo el doctor José 
Pereda. 
E l notable galeno ha puesto este 
anuncio: l 
—"Solicitud del doctor Pereda. E l 
doctor José Pereda, hace público su 
deseo de que \on señores Francisco 
Valdés, Ignacio Fernández (a) " E l Ru-
bio", Nicolás Núñez, José Mejías, Ale-
jandro Marsans, Ricardo Pére^ Guerra 
y la señora Carmen López de^Grana-
dos a quienes practicó en efistintas 
épocas dicho cirujano la "trepanación 
del cráneo", pasen por su gabinete de 
consultas, sito en Industria 34, con 
objeto de recoger datos sobre el esta-
do de sus faculades intelecuales y en | 
general de su salud, como notas cien-
tíficas para historias clínicas de di-
chos casos." 
Si los pacientes operados han per-
dido el seso ¿cómo podrán acudir a la 
clínica d© su trepanador? Si les faltó 
la memoria ¿cómo recordarlo? 
Pero, pese a estas dudas, ¡bien re-
producido está el anuncio! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
( • 
PROGRESO D E C O L E S 
En Junta de Directiva celebrada en 
la noche de ayer se han tomado los 
siguientes acuerdos: Primero: el se-
ñor Presidente en cumplimiento del 
acuerdo tomado en la junta general 
proclamando la única candidatura que 
a la misma se presentó, dió posesión 
a los señores electos exhortándolos pa 
ra que unidos a los que aun continua-
ban un año más en la junta de gobier-
no, trabajaran con entusiasmo para 
así poder realizar la grandiosa obra 
que la Sociedad de había propuesto 
realizar: dándoles a todos la bienveni-
da. Prometiendo los entrantes contri-
buir con todas sus fuerzas a la.rea-
lización de la obra emprendida. 
Seguidamente el señor tesorero da 
cuenta del estado de Caja el que arro 
ja un saldo a favor de la misma del 
$1797-03, cantidad que está depositada 
en la "Caja de Ahorros y Banco Ga-
llego". Se da cuenta por secretaría de 
una gran numero de altas de nuevos 
asociados, como igualmente de una 
arta del Presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Coles, en la que da 
cuenta de varias reformas que hay ne-
cesidad de hacer en el edificio del Co-
legio antes de proceder a la instala 
¡COMO UNA 
)LA DE BILLA 
Perder el cabello no es cosa muy sería. Lo^ver-
daderamente serio es perdef la esperanza de recu-
perarlo. Y esto no ocurre sino en muy pocos casos. 
S i por no haber combatido la caspa a tiempo, o a 
consecuencia de un grave debilitamiento de su 
organismo, ha llegado Ü d . a la calvicie total, no se 
tenga por incurable ni abandone el cuidado de su 
cabeza. Cuando las raíces conservan su vitalidad, 
es seguro que el cabello crezca de nuevo, siempre, por supuesto, 
que se adopte el tratamiento adecuado. ¿ N o cree U d . que 
para esto último lo m á s conveniente sería seguir las indicaciones 
de los mejores dermatólogos modernos, especialistas en la cura-
c ión de la calvicie? Pues, eso es precisamente lo que U d . hace 
al usar " D A N D E R I N A / * puesto que és ta es una preparación 
en la cual se hallan reunidas las substancias que eminentes hom-
bres de ciencia han considerado, d e s p u é s de largos a ñ o s de 
estudio, como de mayor eficacia para la calvicie. " D A N D E -
R I N A " fortifica las raíces del pelo, activa los vasos sanguíneos, g lándulas y nervios 
que c i .^ ellas se encuentran conectados, y fomenta, así, el crecimiento del cabello. Siga 
U d . con exactitud las instrucciones que acompañan a cada frasco de " D A N D E R I N A , " 
apliqúese esta admirable preparación con constancia y podemos garantizarle que si las 
raíces de su pelo están vivas, — lo cnal es casi seguro — dentro de poco tiempo 
dejará U d . de pertenecer al número de los calvos 
ción; cantidad que el tesorero remi-
tió en nombre de esta Sociedad al Pre 
sidente de aquella, también se acordó 
asignarle una pensión al exprofesor 
de «.quel Colegio, don Carlos Rodrí-
' gnez, que durante varios años fué el 
E l señor Alberto Román pueae | alma mater expresado colegio, y 
creernos bajo nuestra palabra, t^3 i h0y canga(io o más bien dicho, imitili-
cuestión de fechas, nada más! Su comj zad0) ^ el excego de trabajo reali-
pañero de crónica se adelanto, nace . no continuar la obra de 
TJOCO, en una semana 3usta, al tiempo | ^ enseñanza a i a qUe ha consagrado 
mplacable. E l ameno y cultísimo i „ , -
contraidos no le permiten disponer de 
cantidad mayor, dado los fines que 
icón del Aula de corte y costura para i Persigue . ! 
^iñas exclusivamente, rogando el en- i Por ultlmo se nombró una comisión 
vio de una cantidad para su realiza- ¡ de Propaganda para que visite a los 
„ Í X „ . — U J . , 'que aun no se hayan inscripto en el 
registro de asociados, y los conven-
za para que contribuyan con la insig-
nificante cuota de cincuenta centavos 
al sostenimiento del colegio existente 
en el pueblo de Vilarchao. para hon-
ra sus sostenedores y de las venide-
"croniqueur" de " L a Discusión" "ha 
retrocedido unos cuatro meses. 
Después de todo ¡qué son estos ante 
la eternidad y frente a la literatura? 
De nuestra sección de Anuncios Eco-
nómicos copiamos estas seis líneas, 
dignas de ser transcritas porque con-
tienen un dulce fondo de filosofía 
práctica: ! 
"Aviso. Se suplica a la persona que 
ha tenido la amabilidad de robarme 
el saco del auto ayer frente al parque 
de Maceo, que me envíe por correo el 
título y los otros objetos, pues es fa-
vor que le agradeceré y que se coja el 
dinero, pues él sabe mi domicilio. 
¡Un poema de delicadeza y un acier 
to de expresión! 
-—"Se suplica a la persona que ha 
tenido la amabilidad etc.. . Es favor 
que le agradeceré . . ." 
E s de esperar que aparezca el "sa-
co" que no es posible además que ten-
ga ningún descosido... Porque pala-
bras tan atentas no pueden caer en 
saco roto. | 
Refiere y enumera el "Heraldo" los 
crímenes de estos últimos días. 
Estos aumentan aceleradamente. 
¡El calor, diría Taine, lo explica to-
do! E l "Heraldo" busca otras razones 
de índole social: el resorte de la jus-
ticia, afirma el "Heraldo", está com-
pletamente desgastado. He aquí la Jus 
tificación de todo. 
Los espiritualistas, más atentos al 
reino interior que a las vanas apa-
riencias de las cosas, argüirán—y con 
eficacia—que donde Dios no reina el 
Diablo mete la pata. 
Y las escuelas sin catecismo son 
un foco de infección colectiva. 
¡ A y q u é r i c o ! 
toda su vida. Esta Sociedad en prueba 
de su buen comportamiento le asignó 
una pensión de quince pesetas men-
suales, reconociendo que la cantidad 
es insignificante, pero teniendo en 
cuenta las atenciones que iene que 
cubrir la Sociedad y los compromisos 
ras gneraciones. 
L a secretaría a mi cargo ha sido 
instalada en la calle Príncipe 26, lu-
gar donde se pueden adquirir todos 
los detalles relacionados con la socie-
dad en general. 
domingo 4 del corriente mes, se cele-
brará en sus regios salones de Ga-
liano 69, un espléndido baile de sala 
denominado "Ball de Pasqua" 
L a típioa "Mona"' será sorteada 
entre los asociados. • 
Auguramos un éxito sin preceden, 
tes para esta culta entidad, y parti-
cularmente para la Sección de Fiestas. 
I C E N T E E CATALA 
E l distinguido presidente accidental 
de la Sección do Fiestas, doctor Clau-
dio Mimó, nos dice, que el próximo 
ÜNION D E T E V E R G A , PROAZA T 
QÜIBOS 
E l 11 de abril tienen proyectado es-
tos entusiastas paisanos, la celebra-
ción de una gran matinée en la Finca 
la Mambisa. 
Tratándose de quien se trata, no du-
damos que alcanzarán un resonante 
triunfo, porque esos "rapaces" no tie 
nen barrera que impida revenir todos 
sus actos con gran pompa. 
L a afamada orquesta de P'elipe Val-
dés ejecutará tse día un encogido y 
selecto programa, que llenará de jú-
1 lo a la concurren ::.t. tur m popula-
ridao de las fK/.as ÍO» Acales. 
I'x émulo a" Libardón, acompañado 
per célebre redoma ve, rememorará 
el carácter típico de "aquellas" fiestas 
campesinas todo amor y alegría. 
E n fin que habrá danzas y danzones 
para todos los gustos y ese día la Mam 
bisa rebosará de gente romera, siem-
pre ávida de alegría y flirteo... 
¡Adelante los de la Unión de Tever-
ga, Proaza y Quirós! 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
Santa Clara. 
IND. 28 f. 
¡ Tan pronto como ponga usted sus 
j)Í63 en un baño de "Tiz'' sentirá de» 
^aparecer todos los dolores. E s ad« 
Inirable el ben que hace este baño a 
líiirable el bien que hace este baño a 
Joridos. "Tiz" quita los dolores y la 
aensibilidad de los calles y juanetes. 
•'TÍZÍ" limpd^, los poros y quita el ve-
»eno que causa la hinchaain dv> los 
pies. 
Compre una cajita de pastillas "Tiz•, 
en la farmacáa hoy y no le molestarán 
más sus pies. 
T No. 13 SPL 
B A R R O 
Y 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S 
p a r a h o r n o s d e p e t r ó l e o y b a g a z o . 
M A R C A S 
L 4 C L E D E L A C L E D E 
C H R I S T Y 
D E L O S F A B R I C A N T E S : 
•̂̂̂  ̂^  ̂ '̂j ̂^  2 ̂^  ^̂  
C L A Y P R O D U C T S C O M P A N Y 
S t . L O U I S . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
A . M . P U E N T E & C O . 
S . e n C . 
Importadores de F e r r e t e r í a y m a t e r i a l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y N ú r a . 11. T e l é f o n o A . 7 6 5 5 . 
D e p ó s i t o : C r i s t i n a y A r r o y o d e l M a t a d e r o . C o r r e e : A p t 3 7 2 . 
L i t a 
L a fiesta deportiva del dfa. 
Sensacional! 
Celébranse en la pista de Oriental 
Park las primeras carreras do auto-
móviles, tomando parte la a iercer F a n -
tasma, de ia Hayana Auto, p o r la 
que hay casadas grandes apuestas . 
Correrá la temible máquina maneja-
j Una novedad. 
L a de hoy en el Nacional. 
Se inauguran las tandas de l o s sá-
bados, a las cinco de la tarde, p o n i é n -
dose en escena Marido modelo por 
Leocadia Alba, la señora M é n d e z y l a 
bella Eloísa Muro. 
Repetirá esta actriz, a ruegos de 
espectadores numerosos, algunas de 
las tonadillas que tantos aplausos le 
C A R T E L D E L D I A 
C A R R E R A S D E A U T O M o V n 
I da por el famoso driver George 
yens 
Un detalle. 
V a la Mercer pintada de blanco. 
Grande, extraordinario es el ^ 
siasmo que se nota para la emocio. 
nanto prueba automovilista de esu 
tarde. 
Mañana, segundas carreras. 
T A N D A D E I v N A C I O N A L 
valieron la noche de su función de 
gracia.. | 
Entre ellas, las tituladas Eso ereg 
t ú . . . , L a marquesita tímida y Acuér. 
dato de mJ, de las que más gustaron. 
Bastará esto a imprimir un p^g. 
roso aliciente en la tanda de la'tarde. 
Su éxito está asegurado. 
De antemano. 
: I / » 




E l té de los sábados. 
No faltará en el Serilla hoy. 
De las cinco a las siete se b a i l a r á 
en el patio andaluz del hotel c o n la 
orquesta de Hawai. i 
L a tanda de Fausto, a las c inco co-
mo de costumbre, exhibiéndose l a in-
teresante cinta Un héroe moderno por 
WiUiam Farnum. 
Y Campoamor. 
E s su tarde favorita. 
D U R A N T E L - A X A R D E 
Tarde de ios sábados, con su taiija 
elegante de las cinco y cuarto, parj 
la que se anuncia la delicada y sentí-
montal film titulada Un pétalo en ^ 
corriente por la bella actriz Mary uc 
Laren. 
A propósito de Campoamor diré que 
el estreno de L i España de Hoy, ^ 
puesto para el lunes próximo, será uu 
acontecimiento. 
Grandiosa la película,; 
Unica en su cla3©.: 
Una nueva cinta. 
I ^ A E X H I B I C I O N D E H O Y E N R I A L T O 
Resulta la cinta Los qa« n© nacen 
De interés excepcional. 
E s la que con el título de Los que no 
nacen se estrena hoy en el g r a n cine 
Rialto. 
Segunda de la serie pro-moralidad 
que llega a Cuba, habiendo s ido l a 
primera Donde están mis hi jos , que 
de una hermosa tendencia educativa, 
recomendar a los señores padres de; 
recomendarla a los señores padres de 
familia esta exhibición para que pue-
dan aquilatar de cerca, personalmente, | 
sus saludables enseñanzas. 
Llegan sus escenas al alma. 
¡Qué conmovedoras! llamó la atención poderosamente. % 
TU O S E S P E C T A C U L O S T E A T R A L E S 
E n el Nacional. 
L a función popular de la nocl ie . 
No habrá ya de abono, según acuer-
do de la Empresa Lezama y Casas , 
hasta el viernes de la entrante sema-
na. 
E l cartel de Payret ha sido combi-
nado con grandes atractivos ^)ara esta 
noche. j • • • . _ 
M A S D E L A N O C H E 
Y en Martí, Arco Ir is , la deslumbra-
dora revista, considerada como el éxi.( 
to más grande que ha obtenido el po-
pular coliseo de la Empresa Valas-
* 
co. 
Se representa hoy doa¡ veces. 
E n tandas dobles. j 
Una boda. 
L a primera de Abril.- i 
E s la de la señorita Hermi l a L ó p e z 
Ibaseta y el joven Víctor L ó p e z C a -
banas, señalada para las nueve, s e g ú n 
atenta invitación que recibo, en l a 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
L a fiesta que en honor de doji J o s é 
de Parra Quintero, director del per ió -
dico De Frente, se celebra en los salo-
nes de E l Progreso, de Jesús del Mpmk 
te. 
De Invitación. 
Partidos en el Ja i Alai.; 
Y la apertura de la Exposición w r i | 
zález del Blanco, en el DIARIO MLj 
L A MARINA, y la comida en el Tediw| 
do Tennis Club, do que hablo por 
parado. 



















































TULES P A S A VESTIDOS, 
e n t o d o s a n c h o s y e n 
l o s c o l o r e s : b l a n c o , 
a r e n a , r o s a y a z u l . 
LABRA AOUU-A 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ) 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 # ^ 
PARA SUS LENTES LA 
Optica "MARTI 
E G I D 0 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
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L ^ a ^ a temporada de campo me 
a^radablemeate el dê pa-
^ que a ia letra cop̂ a:. -̂*yeyr York. 
Apr. 2-F. M. 7. 
m'RIQUB FONTANILLS 
DIABIO P E LA atABJüVA 
Habana. 
Bwé^« aaii»tesamente «er mi in-) 
«rpret^ ct>n la sociedad y preña» de 
esa culta capital de la satisfacción 
que experimento por mí próxima T1-
gita a la Habana. 
EJÍBICO CABUSO. ^ 
Honrado por encargo semejante 
bástame para dejarlo cumplido coa la 
publicación textual del despacho. 
Tan cortés como afectuoso-





















Día de íelicltaclones hoy. 
Sean las primeras para una distin-
Jeuida dama, Gloria Gonzáleí viuda de 
| Barraqué, y para su hija, la Joven y 
| bella señora Vicentica Barraqué de 
I Pons. f . 
I Gloria Granados, la distinguida es-
I nosa del doctor Bvelio Rodríguez Len-
Jdián, ilustre presidente dei Ateneo de 
»ja Habana. 
Un saludo especial pláceme dirigir 
L la bella y elegante Gloria Castellá 
lie Barrios. ! 
Entre las damas que están hoy de 
1 iías haré mención singular de Gloria 
I Perdomo viuda de Morales y también 
I 49 su ahijada, la joven señora de Al-
j magro, Gloria Ariosa, 
Por expreso encargo de la señora 
| perdomo viuda de Morales diré a sus 
i Rinistades que no podrá recibir. 
¡Cuántas Glorias más! 
Gloria Erdman de Juarrero, la que 
. no podrá recibir a sus amistades, Glo 
I ria Canales de Astudillo y Gloria Ma-
1 yoz de Barraqué. I 
Gloria García de Carnearte, Gloria 
ÍMariU de Ansley, Gloria Gispert de 
fonseca, Gloria Aday de Farrés y 
Gloria Freiré de Morato, de quien ten-
go encargo do hacer público que no 
recibirá 
T completando el grupo de señoras, 
la interesante, la gentüísima Gloria 
Ricart de Rodríguez, para cuya belle-
za habrá siempre en las crónicas un 
elogio. * 
Señoritas. 
Primeramente, Gloria Villalón, la en-
cantadora hija del Secretario de Obras 
Públicas. ! 
Gloria Montalvo Saladrigas, Gloria 
de los Beyes Gavilán y Gloria Gonzá-
lez Veranes. 
Gloria Rescalvo, tan linda. 
Gloria de las Cuevas, la gentil pro-
metida del distinguido joven Mario M. 
Labrit, cuyas bodas se celebrarán en 
Mayo. 
Gloria Sánchez Galarraga, Gloria 
Barrió y Gloria Elosegui. 
Gloria Castellanos, Gloria Demes* 
tre, Gloria Andreu, Gloria Pérez Ri-
cart, Gloria Bellido de Luna, Gloria 
San Pelayo, Gloria Ibarra, Gloria Pé-
rez Reyes, Gloria María López, Gloria 
Pérez Marquetti, Gloria Vamezobre 
Gloria Santos, Gloria Alvarez y la 
gentil y muy graciosa Gloria Ayo La-
mar, i 
Gloria de Cárdenas. 
Y ya, por último, Gloria Solís y 
Alonso, la lindísima hija de nuestro 
muy querido Subdirector,, 
¡A todas, felicidades! 
—Todas las señoras de la Ha-
bana—nos dice Miles. Sarah et 
Reine—han visitado la exposición 
de modelos orientales abierta en 
el Departamento de Sombreros. 
L a exposición fué un magnífico 
éxito que se repite todos los días. 
Han gustado muchísimo estos 
sombreros. Una señora, muy cele-
brada por su elegancia como por 
su hermosura, compró seis ella 
sola. 
"Ahora—agregaron—dedicare-
mos la semana a las jovencitas y 
a las niñas ofreciéndoles una pre-
ciosa colección de sombreritos 
franceses que ostentan la firma 
autorizada de Palmire Winchon.'* 
¿Qué mejor garantía de su chic 
y su elegancia? 
L a exposición de vestidos fran-
ceses de lencería se abrirá, pro-
bablemente, dentro de la primera 
decena ae Abril. 
Un aconjecimientc 
C3CB9 ld-3 lt-3 
graciosas señoritas Leonor y Cheche 
Fernández da Lara, saldrán do la re-
sidencia del doctor Pedro Miguel dJ 
la Cuesta, en la calle L . número 115. 
Es el punto de cita. 
L A E X P O S I C I O N G O N Z A L E Z D E L B L A N C O 
:on. 
Algo de arte. 
Una exposición de pintura. 
' Es de las obras del laureado pintor 
español Roberto González del Blanco 
la que se inaugura en los salones del 
DIARIO DE LA MARINA a las nueve 
fle la noche de hoy. | 
Primera de una serle de exhibicio-
nes análogas que organiza, en pro de 
nuestra culfcuíra artística, la direc-
ción de este periódico. 
Un ompafiero culto y distinguido, el 
doctor Lucilo de la Peña, ha sido da-
Signado para hacer la presentación del 
pintor, encargándose la rondalla del 
Centro Gallego de amenizar el acto 
con las más escogidas audiciones de 
su extenso repertorio. 
Artistas, literatos, políticos, autori-
dades, hombres dg ciencia, periodistas 
y elementos del alto comercio y cto la 
buena sociedad están Invitados a la 
apertura de la Exposición González 
del Blanco. 
i Se señalarán horas para que en días 
sucesivos pueda el público admirar en 
estos salones las producciones del ar-
tista. 
Hay cuadros notables. 
Dignos de la fama de su autor. 
E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
La fiesta social de la noch«„ 
Unica de este Sábado de Gloria. 
Trátase de la comida mensual del 
| Vedado Tennfg Club en sus elegantes 
salonea., 
• Las mesas, algunas de numerosos 
fcubiertos, aparecerán distribuidas con 
ivenientemente por el nuevo comedor 
de la aristocrática sociedad.. 
Una de ellas, la de los distinguidos 
esposos Eugenio Silva y Georgina Gi-
»quel, será de las más concurridas. 
Asistirán, invitados por el Secreta-
rio de Agricultura, los príncipes polá-
cos que visitan la Habana. 
Reinará en medio de la comida, así 
como antes y después de la misma, la 
alegría del baile. 
, Por una orquesta de cuerdas. 
U N A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O 
,: La historia de un reinado 
I M de s. M . Aurora L; 
Llevado ha sido al cine por la Cuban 
BPJlm Matnnfacturlng Co, nueva empre-
ka, constituida con valiosos elementos, 
•que se propon© acometer en gran es-
Icala la producción de películas. 
La cinta con que se estrena asoda 
k su Interés primordial otro capitalí-
simo . 
Se verá desfilar por ella a toda la 
Isociedad habanera durante los cinco 
idomingos de carnaval. i 
| Empieza la película presentando en . 
f1 taller' bregadas a sus habituales¡ 
labores, a cada una de las bellas obre-
ritas que resultaron Reina y Damas 
de Honor. 
Se ve la llegada, desde sus lares 
orientales, de Aurorita Gómez. 
E l acto de la proclamación. 
Los juegos de foot baU, de base bal! 
y el field day dados en su honor, i 
Y como nota final, sugestiva y pin-
toresca, la visita al central Habana 
Ae las triunfadoras. | 
Falta por decidir el lugar y fecha 
en que ha de exhibirse la nueva pelí-
cula cubana. 
Ya lo diré oportunamente. 
} 
Diner Dance. , .» , 
I Es la fiesta de mañana. 
J Complemento en la casa del Jockey 
lUub de las grandes carreras de auto. 
Nóviles que se celebran en la pista del 
pipódromo de Marianao. 
I Mr, Bruen, el amable General Ma-
« ^ e r de Oriental T B T Í , se flirVe en. 
piarme in-yitacién. 
Agradecido a la cortesía. 
I Be amor. 
ün compromiso más que anotar 
I Nma Carballo, la gentil señorita, 
PLeSPlrÍtUal y tan graciosa, ha sido 
pedida en matrimonio p0r Mr. Oerald 
| Un digtinguid0 Joven que ^ 
fa Havana Tobacco Sfripping Co con 
p cargo de secretario. 
I No ^morará la boda. 
¡•Enhorabuena! 
j» doctor Rivas Vázque. 
lusoM6^16 autom-i^ta 
M a del rieSg0, días P ^ o * . la 
Por f JaStre POlítiCO ™<*olano 
N o - s ^ 8 0 1 0 S ü f r i 6 ^ - a s le-
-ló^ lo han 2 ^ ^ ^ COnSÍde-
- T o e ^ V u n T ^ ^ ^ -ivo. figuroso plan cura-
SentíaSe a ^ muy mejorado. 
Ed "1 Nacional 
m ^eficio de Leocadia Alba. 
Eduardo Alonso. 
Está de duelo el compañero. 
Pasa en estos momentos el queri-
do Amadls, según leo en E l Mundo, 
por el hondo pesar de haber perdido 
un familiar al que le ligaban, no sólo 
estrechos vínculos de sangre, sino de 
adoración. 
Un venerable caballero, verdadero 
tronco secular de la famila, en el que 
a la par que una ancianidad virtuosa 
y dedicada a los suyos, florecían pren 
das de bondad inagotable y ejemplari-
dad patriarcal. \ 
Llegue hasta el compañero leal y 
estimadísimo el testimonio de mi pé-
same. 
Muy sentido. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
NOTICIAS DE FRANCIA 
E L GEJSERAL CASTELNAU PRO^ 
iVUJíCIA EX LA CAMARA UN GRAN 
DISCUBSO—SE APRUEBA LA LEY 
DEL CUPO 1920. 
Nuevos casos. 
De operaciones quirúrgica 
Muy delicada la que acaba de sufrir 
en la Clínica del doctor Ortega, con 
el más satisfactorio éxito, la señora 
Asunción Giralt de Coyula. l 
En la Clínica Núñez-Bustamante in 
gresó con Igual objeto la distinguida 
dama Luisa María Martínez viuda de 
Cardona. 
Y en la Clínica de Casuso se en-
cuentra bajo los efectos de una opera-
ción el notable escritor Mario Muñoz 
Bustamante, 
Operación arriesgadísima 
Que era inminente. 
Caruso. i 
E l tema latente. 
¡Cuántas las conversaciones que sus 
cita el gran tenor próximo a visitar-
nos! | 
Entretanto, ya en Nueva tork el se-
ñor Bracale, preparémonos a saber de 
un momento a otro la fecha de la 
función inaugural, 
Y la obra del debut. 
Enrique FONTAKILLS 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Los presentes más delicados son los 
perfumes. 
Tenemos de Guerlain y Houbigant, 
estuches finos con los perfumes Rué 
de la Paix, Aprés l'Ondée, Rose de 
France, Majestic, etc. 
Decidido está para la noche del 
martes próximo con La Señorita de 
Trérelez, comedia de Amiches, muy 
chistosa, en la que encama el perso-
naje principal la siempre aplaudida 
cawfccterística de Lara, 
Los señores abonados pueden lla-
mar a la Contaduría del Nacional por 
el teléfono A-3730 o al de la oficina 
de la Empresa Lezama y Casas, M. 
1991, para separar sus localidades. 
! Se les reservan hasta el lunes. 
Del Teatro Cubano. 
Una nueva temporada empieza 
Será en la Comedia, p0r la aplaudi. 
da Compañía de Alejandro Garrido, a 
partir del lunes próximo. 
La Sociedad Teatro Cubano, de la 
que es prsidente el doctor Sergio Cue-
vas Zequeira, tiene el propósito de 
ofrecer dos representaciones mengua-
Siempre para sus socios y eligiéndo-
se las mejores obras de nuestros au-
tores. 
Ya hay varias elegidas. 
Qne gustarán. 
En el Vedado, 
ün asalto el lunes. 
- Se-á a la casa de la señora Emilia 
Téllez de Fernández de Lara Con moti-
TO de celebrar ese día su saoto la 
joven y bella dama. 
Los asaltantes, capitaneados por las 




| París 26.—En la Cámara de diputa-
I dos, durant^ la discusión acerca de 
'la incorporación del cupo de 1920, el 
general De Castelnau, presidente Qe la 
Comisión parlamentaria del Ejército, 
pronunctó un discurso expresando su 
sentimiento por la tardanza con que se 
hace la reorganización del Ejército. 
Añadió Que el primer fruto de la 
victerj^ debía de ser la reducción lê  
¡gal de las carnés militares, 
, Afirmó que es indispensable devol-
ver al campo y a los talleres todos 
'.los hombres que sean aptos para el 
| trabajo y retener en filas sólo el nú-
wmero de soldados indispensables para 
). salvaguardar el honor y la inaepevn. 
j dencia de la patria. 
t E l General De Castelnau recordó 
{con emoción (que se comunicó a la Cá-
ímara) que ha vivido durante medio 
siglo con los soldados franceses de to-
das graduaciones, de .todas las profe-
siones, de todas ideas y confesiones. 
Los vió en las dos grandes guerras, 
y tuvo para ellos frases de cariñosa 
y conmovedora admiración sin lími-
tes y de justa gratitud. 
E l general trazó un cuadro de los 
altos hechos de las tropas francesas. 
"La Historia dirá—añadió—que sin 
los soldados del ejército francés y sin 
los cuadros del ejército francés, la 
Entente no hubiera podido ganar la 
guerra." (La Cámara ovaciona duran-
te largo rato al general De Castel-
nau.) 
. E l señor Barthou, presidente de la 
Oomlsión parlamentaria d« Negocios 
extranjeros, dice que os muy necesa-
rio que este discurso se conozca en 
toda Francia y en el Extranjero. 
. E l diputado señor ¡Ferrette añade 
rque ese homenaje al ejército francés 
tiene tanto mayor valor cuanto que 
procede de labios del glorioso general 
De Castelnau. 
El general agradece a ambos orado-
res sus frases y prosigue su ciscur-
wso, estudiando la situación de Alemar-
nia. 
Demuestra Que ésta no ha perdido 
ninguna de sus esperanzas en un por-
venir reparador. 
' Posee—d̂ oe—no solamente sóida-
idos, sino recursos materiales impre-
jSionantes. 
¡ No observará el Tratado—agrega— 
isino por temer a nuestro poderío mi-
litar. 
. Luego afirma que la generación ac-
tual no se dejará arrancar los frutos 
del largo calvario de aquellos que se 
¡batieron y murieron por Francia, 
! El cupo de 1920 montará la guar-
idla en el Rin para hacer respetar la 
voluntad sagrada de sus camaradas, 
¡nuestros hijos, que sucumbieron en el 
.oampo del honor, 
Al pronunciar estas últimas pala-
bras se nota un ligero temblor en el 
general De Castelnau, pues como se 
recordará, tres hijos suyos han sucum-
•bido en la guerra, (Todos los diputa 
dos, de pie, ovacionan durante largo 
tiempo al general,) 
Este, repuesto un tanto de su emo-
ción, termina con las siguientes fra-
ses: 
•'Esta voluntad la conocéis todos: 
[ es la prosperidad de Francia en la paz 
definitiva asegurada por la ejecución 
íntegra del Tratado, que tan caro nos 
costó," (Prolongados aplausos.)-
Levántase a hablar el ministro de 
la Guerra, señor Lefebre, quien decla-
ra que no puede comprometerse a 
apartar el estatuto definitvo del Ejér-
cito, pero que en un plazo de tres me-
ses propondrá los estatutos provisio-
nales para dos o tres años. 
Ciertamente ha sido rota la volun-
tad de guerra de Alemaniaj pero el 
pueblo alemán pudiera sentir la ten-
tación de volver a empuñar el instru-
mento de guerra en nuestra frontera 
del Este al Rin; pero la longitud de 
ésta es doble y exige sacrificios más 
considerables para ser guardada. 
El ministro combate el proyecto del 
señor Paul Boncour, que tiende a no 
dejar en filas más que un solo cupo. 
Añade el minisro que no cambia de 
opinión sobre la necesidad de desar-
mar a Alemania, e insiste en que es 
preciso a toda costa aplicar el Tra^ 
tado de Versalles, 
Termina su discurso pidiendo a la 
Cámara que vote el proyecto. 
El señor Briand combate también 
el proyecto de Boncour y dice; 
"No queremos ni debemos ser colo-
cados entre la guerra y la paz, por-
que eso sería cometer una falta psico-
lógica que sería irreparable. Alemania 
KO trata de reanudar la guerra, sino 
de recuperar el mayor terreno posible 
de lo que perdiá en su derrota, y trata, 
obteniendo concesiones sobre conce*-
siones, de dar pruebas v̂ e que es muy 
débil la oposición Que se la hace. 
Cuando el pueblo alemán tenga la im-
presión de lo contrario, la paz será 
fuerte; pero si fuera lo que él quie-
re, la paz sería muy frágil y entonces 
Francia tendría que ocuparse cons-
tantemente de salvaguardar la fron-
tera que reconquistó. 
Sin dejarse quebrantar por discu-
sión alguna, impongamos la ejecucinn 
del Tratado de paz a Alemania, que 
entonces comprenderá de ese modo 
r-uestra voluntad. También los aliados 
mismos comprenderán por- esta acti-
tud el interés que tiene una alianza 
prolíongada para la aplicación del 
Tratado de paz. 
A continuación declara que votará 
«I proyecto del Gobierno, y dicé: "Lo 
votaré porque debemos hacer sentir 
que tenemos la fuerza necesaria pa-
ra mantener la paz, y no debemos dar 
impresión de fatiga o de laxitud ni en 
Alemania ni en el extranjero. Pran-
L o s B a l n e a r i o s 
Hasta ahora no habían merecido lu 
atención de nuestros gobiernos y la ini-
ciativa privada no creyó qué pudieran 
¡ser materia de pingües negocios, únicos 
' que agradan a nuestros capitalistas. 
La acción oficial no se advierte en 
ninguna forma, a no ser para mante-
ner médicos directores, carentes de fa-
cultades y recursos para levantar los 
balnearios y hacer mAs eficaces los tra-
tamientos indicados por la ciencia y la 
experiencia. Como excepción honrosa, se 
puede presentar el Ayuntamiento de 
Madruga que ha gastado un capital pa-
ra colocar a envidiable altura los antes 
abandonados baños de "La Pila." 
La primera manifestación gallarda de 
la Iniciativa privada, fué el nuevo y 
suntuoso Hotel San Luis, de Madruga, 
quo puede ser visitado' por la persona 
más exigente, en la seguridad de que 
no ha de echar de menos nada de lo 
que debe haber en un hotel moderno y 
a la moderna, a no ser el cabaret que 
nunca existirá en este establecimiento. 
En Isla de Pinos, en San Diego de 
los Bafios y en otros lugares surgen nue-
vos hoteles modernos, lujosos, conforta-
bles. ¡Bien venidos! Que muy pronto ha-
ya otros muchos y q\ie nuestros bal-
nearios lleguen a ser modelos de es-
plendidez, de lujo, de confort, de atrac-
ción, de entretenimiento Tenemos una 
materia pilma nO' igualada en ningün 
otro país íe la tierra, nuestra esplén-
dida y pródiga naturaleza, nuestras pin-
torescas y frescas lomas, nuestras ma-
ravillosas aguas minerales que hacen 
innecesria-s las boticas. 
Madruga no cura todas las enferme-
dades a pesar de que es el balneario de 
Cuba que cuenta con mayor número de 
manantiales, • de diversas aguas. Cada 
balneario tendrá sus especialidades Y 
entre tanto bueno, el público podrá ele-
gir, probar y curarse. 
10908 8-ab. 
¿ A - 3 8 2 0 ? 
U F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 
N o s g u s t ó e l c a f é G r i p i ñ a s . . ! V l 3 
m a s 
e n v e j e c e 
el cutis cuando eti s u tra-
tamiento se emplea la ma-
ravil losa espuma 6e un 
Jabón suave ^ untuoso, 
neutro 6e r e a c c i ó n j ht 
mu? agradable contacto. 
' X a tez se limpia perfectamente 6e impurezas ? 
recobra a poco tersura y colorido juveniles. 
^iEntre todos sus similares nacionales v extranje-
ros destaca por s u blSiene ^ fragancia el exquisito 
H a b ó n 
' ' ^ f l o r e s 6 e l ( L a m p o , , 
l ^ e r f t u n e r í a 
J ^ l o r a l i a 
^Uadrld, 
D E A V E R 




Ni se raja 
NI se rompe 
NI se Macba 
Material mo-
derno par pa-
redes y c íe los 
rasos. 
L O V E N D E 
P í a o i o ! y Á I e m a n ; 
M O N T E 2 6 0 . 
H a b a n a . 
cía debe recuperar su misión histórí-
ca; pero después de haber salvado a 
la civilización, NuUca perdimos la con 
fianza, ni aun cuando el en l̂nigo esta-
ba a las puertas de la* capital. 
Francia, durante cuatro años, im-
provisó armamento nuevo, fábricas y 
talleres nuevos 7 abasteció de armas 
a todos los aliados, esperando que los 
soldados vueltos hacia la libertad vie-
nen poco a poco a unírseles en es 
campo de batalla. Es necesario que por 
todas partes se sepa que cuando el 
Gobierno exige a los diputados un sa-
crificio para asegurar el mantenimien-
to de la par, todo el muudo se pone 
en pie en esta Cámara." (Aplausos pro 
longados.) 
E l proyecto del señor Paul Bon-
cour es rechazado por 4ÍH votos con-
tra 108, y la totalidad del proyecto 
del Gobierno queda aprobada por 518 
contra 68. Al leerse el resultado de 
la votación, la Cámara aplaude es-
truendosamente. 
E3 DIABIO DE I A MAJU-
UTA es el periódico de ma-
yor elrcnlaclÓB. — »-i 
P a l u d i s m o 
o F i e b r e 
Por rebelde que sea se cura 
en tres d í a s con f ó r m u l a par-
ticular. 
P ida informes al D r . O L I V E R 
FARMACIA A G R A M O N T E 
11348 3 ab 
§ E G U 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen las muelas picadas. 
RELAMPAGO quita todos los do-̂  
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use -' 
R E L A M P A G O 
^ NO QUEMA LA BOCA^ < 
. Todo el que tenga una muela pícaí) 
da, debe comprar RELAMPAGO.] 
Nunca sufrirá de sus muelas. " 
Se vende en todas las boticas 
ULTIMAS MODA 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e l o d á o 
Teniente R e y 1 9 , e 
q u i n a a C u b a 
Voile estampado de última no-
vedad para Señoras; vestidos 
de todas clases para jovencitas 
y niñas. 
FIO 1 1 
B A T A S S Ü E 
Traje marinero en dril blanco muy 
buena, clase. Cuello y puños dril color 
aaul marino con adorno^ de trencilla 
blanca. j 
Corbat̂ . de seda negra. 
¡Edades 2, 4, 6, 8, y 10 años. 
Matinés, sayas, blusas, guarda-
polvos, sayuelas, camisones .etc. 
La casa que vende más barato; 
precio de almacén. 
/ 
TODOS LOS T R A F m S PA-
•v SIN POR DELANTE DE 
i ESTOS ALMACENES -9 6 S Q 6 
"Union Club" 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Objetos de f a n t a s í a p a r a cabal leros 
D E R O D R I G U E Z y C a . S . en C 
O B I S P O I O S . 
C. 2266 4d^ír 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
JUGUETERIA EGID0 27 
Be Vicente Fuentes Cedres 
M I L E S : 
Miles de Sras. compran en la 
MIMI: porque están poseídas, 
que Vendemos Barato NeptOHO 3 3 
S e a e l e g a n t e y c o m p r e t m s o m b r e r o 
M O D E L O D E 1 0 P E S O S -
O F I C I N I S T A S : 
D e s p u é s de cobrar í i a g a V . el favor de visitar la 
L A M I M I N E P T U N O , 3 3 . 
V , — / 
P Á G I N A S E I S D I A R I O DE L Á &IARÍNA A b r i l 3 de 1 9 2 0 . LXXXV1I1 
ESraCÍKÜLOS 
T V S1XÜDO DE EIÍRICO CARUSO y de las nueve y media se p a s a r á la 
Ayer recibimos el sigiuiente despa- j interesante cinta "Un pétalo en la co-
cho del más famoso de los tenores de j rr iente» 
nuestra época: 
"New York, A b n l 1 . 
Croniata del DIARIO DE LA MARINA 
Habana-
Anticipo mis saludos autoridades 
cubanas, prensa y público de la Ha-
bana donde can ta ré el próximo Mfltyo. , 
Afectuosas expresiones al cancatu- > 
interpretada por la notable 
actriz Mary Me Laren. 
En las demás tandas se anuncian 
el octavo episodio de "Aventíuras de 
tempestad", el drama " E l centinela si-
lencioso", la comedia "Un villano po-
pular" y "Revista universal número 
27." 
Mañana: "La gatita montés", por 
i rista Massaguer. 
Caruso. ' 
Cumplimos con el encargo del 'cé-
lebre cantante que nos v is i ta rá pró-
ximamente. 
• • • 
L A TERBEJÍÁ DE HOY 
El acontecimiento de esta noolie— 
sábado 3—'la constituye la verbena en 
el Recreo de Belascoain en honor y 
Veneficio de la Reina del Carnaval y 
de sus Damas de Honor. 
Todo está dispuesto ya para esta 
fiesta deliciosa. 
Habrá muchas diversiones.Tres or-
questas a l t e rna rán en el programa 
bailable. 
Será un sudoés espléndido esta fies-
ta encantadora. 
• • • 
L A TEMPORADA DE CARUSO 
La próxima temporada del divo Ca-
rufío promete resultar un gran acón • 
tecimicnto a r t í s t i co . 
Continúan recibiéndose peticiones 
de abono para las pocas localidades 
que quedan disponibles en la Conta-
íüuriía del Nacional. 
Ayer quedaban solamente ciento 
cinouenta lunetas y cinco palcos. 
Los asientos de tertulia y paraíso se 
han abonado todos. 
E l plazo concedido para abonarse 
termina el próximo día 10. 
E l ¡áeñor Marlaní, representante del 
señor Bracale. se halla en las horas 
de oficina en la Administración para 
atender los pedidos. 
Los precios de las localidades son 
los siguientes: 
Grillés sin entradas, 1,500 pesos; 
palcos sin entradas, 1,200 pesos; lu-
neta con entrada, 200 pesos; butac» 
con entrada, 160 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, 80 pesos; delan. 
tero de cazuela con entrada, 60 pe-
so». 
NACIONAL 
Para hoy se anuncia una tanda ver-
mouth a las cinco y cuarto con el si-
guiente programa: 
lo.—Sinfonía por el octeto que di-
rige el profesor señor Molina. 
2o.—El juguete cómico, de don En-
rique López Mari"-, "Marido modelo" , 
por la señora Muro, señor i tas Alba, 
: Méndez y Ponce y señores Manrique, 
Mora y Baiaguier. 
3o.—La aplaudida actriz señora 
Eloísa Muro c a n t a r á las siguientes 
canjclones y •tonadillas: Riberas del 
Manzanares, La Marquesita tímida, 
¡Acuerdte de mí! . Tú no eres eso, 
Flor de The y El Rhin. 
Lia limeta con entrada para esta 
tanda cuesta un peso cincuenta cen-
:tavos. 
Por la noche, e" funciñn popular, 
la comedia de Benavente "Los Intere-
ses creados." 
Y al final, canciones y tonadillas 
j por Eloísa Muro. 
El octeto in te rp re ta rá el programa 
I siguiente: 
Raymonid, obertura, Thomas; Tos-
ca, Puccini; Valse Bruves, Graune'. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen; 
Grillés sin entradas, 15 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 8 pesos; lu -
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada, un 
paso; delantero de c. zuela con en-
trada. 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; entrada a cazuela, 
40 centavos; entrada general, un pe-
so 50 centavos. 
Mañana, en matinée, " E l Genio Ale-
gre" y couples por Eloísa Muro. 
Por la noche, en función popular j 
"La Fuerza del Mal" y tonadillas por j 
la. señora Muro. 
• • • 
EL BENEFICIO DE L A A L B A 
Se anuncia para el próximo martes 
el beneficio de la notable actriz Leo- i 
cadia Alba. 
Se pondrá en escena la obra de A r - . 
niches "La Señor i ta Tréve lez . " , 
A los abonados se les r e se rva rán ; 
sus localidades hasta el lunes a ias i 
doce p . m . Pueden separar los que ' 
las deseen por los teléfonos M-1991 y | 
y A-4832 y en la Contaduría del Na- ! 
cionaí. ' 
^ * ¥• 1 
PATEET 
"La úl t ima españolada" se anuncia ! 
en la primera tanda de la función de i 
esta noche. 
En segunda, doble, la revista fan-
tástica " E l Pa ra í so Perdido." 
1 Edda Noya. 
• • • . 
p L M I T I 
1 Dos tandas dobles se anuncian pa-
ra esta noche en el concurrido teatro 
de Dragones y Zulueta. 
La aplaudida obra "Arco I r i s " se 
represen ta rá en dichas dos tandas. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
El beneficio de la aplaudida tipie 
Consuelo Mayendía se anuncia para 
el martes 13, con el estreno de "La 
Pí tusi l la" y la reprise de la antigua 
obra "Certamen Nacional." 
Se ensaya "E l Harem", del maestro 
Lledó. 
COJUEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la interesante obra 
"La sonata del dolor."' 
)C )f. JL 
«LA ESPAÑA DE HOT» 
La película tomada oficialmente en 
España y en la que aparecen Barce-
lona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Gijón. 
Santander, San Sebastián, Haro, etc. 
etc. y los talleres de los grandes pin-
tores y escultores españoles, así co-
mo S. M . el Rey Alfonso, como go-
bernante y como sportman, se estre-
nará en el teatro Campoamor el pró-
ximo lunes. • 
Podemos asegurar quie "La España 
de hoy" es una de las películas m á s 
interesantes y valiosas que ha venido 
a Cuba. 
La Empresa Riego ha adquirido la 
exclusiva de esta cinta. 
Como ya hemos dicho, se es t renará 1 
en Campoamor el próximo lunes. 
Se pasa rá en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
Y volverá a la pantaMa el martes 
y el miércoles , 
• • • 
FAUSTO 
Noche de moda. 
Se anuncia para Hoy el estreno de 
la cinta de la Liberty F i lm en cinco 
actos interpretada por el íamoso ac-
tor Wílliam Farnum, titulada "Héroe 
moderno." 
En la tanda de las ocho y media 
se pasará la obra dramát ica " A toda 
velocidad", por George Walsh. 
ALHAM6RA 
Para las tandas de esta noche se 
anuncian las obras tituladas "Agua". 
"La Reina del Carnaval" y "A 
iguales." 
Er próximo lunes se celebrará la 
función de beneficio del veterano ac-
tor Castillo, con un variado programa 
en el que' figuran seis estrenos. 
RIALTO 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesta un interesante y variado pro-
grama . 
Se es t renará el drama en cin-
co actos "Los que no nacen", por la 
notable artista Gertrude Bondhill . 
jÍL )f. jf. 
SEVILLA Y EOLITO E> EL ARENA 
COLON 
La compañía cubana en que riguran 
los aplaudidos artistas Sevilla y Bo-
líto, debutará esta noche en el teatro 
Arena Colón. 
E l local ha sido puesto en magní-
ficas condiciones. 
La función cons tará de dos tandas. 
En la primera se es t renará la zar-
zuela en un aoto y tres cuadros, or i -
ginal de Mario Serondo, música deí 
maestro Anckermann, "Brisas de ve-
| rano", parodia de l a opereta "Aires 
' de Primavera." 
i Para la segunda se anuncia la obra 
1 de actualdad "La brujer ía en acción" 
!o "Los cr ímenes de la b ru je r í a . " 
i La luneta con entrada cuesta cua-
i renta centavos y las gradas quince 
¡ centavos. 
La compañía cuenta con un exten-
' so repertorio en el que figuran las 
• obras La Ley de Subsistencias, pa. 
1 Polít ica Cómica, En el Pa ís de los 
' chivos. La llegada de José Miguel, De 
i la Habana a Santiago, A Ultima Ho-
í ra. Ningún de eso. E l úl t imo censo, 
¡Tiburón se b a ñ a . . . pero salpica; y 
.otras que seguramente ag rada rán , 
j E l Id'ecorado y vestuario son es-
I pléndidos. 
; ^ * * 
j>TIL30?í 
En las tandas de la una de la tarde 
¡y de las siete de, la noche se pasaní 
lia interesante cinta "La Diablilila" 
por June Caprice. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, "Amor ardiente", por Vi r -
ginia Pearson 
L A F O R T U N A F A T A L 
S e r i e s e n s a c i o n a l e n 1 5 E p i s o d i o s 
S e e s t r e n a p o r S A N T O S Y A R T I G A S e n F O R N O S , 
L u n e s 5 . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
H E L E N 
. S e c u n d a d a p o r urv 
m a ^ r u T í c o e l e n c o d e 
e s t r e l l a s , i r ve luyendo 
L e s l í e K i n d " 
FnarxK Wunderlec 
F loydBuckJey ^ 
¿ i d n e y .Dalbroolc^ 
Dirección de DONALD 
Owmce espeluznar,te¿ episod 
Tter\osde e^cL^cion yacho* de 
Verdadera ÍÍmendad que ' 
coctarOa r e i p í r a c í o r s f J 
Ut\Torbellino de /^isferioy /íomdñc^ 
Actos dficaMIadosque dejat\dtói\¡ 
¿ R e p e r t o r i Q S e j e c í p ^ 
E N "MAXIM" 
M a r t e s 6 . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o . 
table sartistas Efltena MakawSka y 
Guido Tren te 
La Esmeralda del Obispo, por V i r -
ginia Pearson. 
La fortuna fatal, quince episodios' 
. Helen Hoíme». 
E l peligro de un secreto, por Pcarl 
Wñi te . , . 
Atados y amordazados, en dieciséis 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
por 
Santos y Artigas tiene na disposi-
ción de los señores empresarios las 
eipnlentes series: 
Los ipisterios de la doble cruz, por 
Mollie King, en 15 episodios. 
La Perla del Ejér.cáto 
White y Raphel Keller 
sodios. 
Por v 
La ¿orti ja fatal. por peai>1 
mee enisoflin« apl en qu  pisodios 
La casa del odio, por pe 





E l Conde de Montecnsto 
de Mahlet. en ocho epiann; ÍOr I 
La Condesita de Mon̂: 
Tiide Kassay. en ocho ^ B t o , 
La ratera relfepago; 
White, en 15 episodios ^ 
Manos^arriba. por R^th I ^ J . 
15 episodios. 
E l guante de la muerte 
Kenyen, en 15 episodios Por 
T h e R o y a l B a n k o í G a n a d a 
S e e ras ip l sce ® i cora^sBácas ' a sists 
e s j em 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
é c o r a s l a l e s c o ^ , 
^SOS^Si.OO^ 
/• Capital pagado . « 5» • • • > • . • • « 
Fondos de Reserm . . . > *• . • 
ActiTo total . . . . «« •• •* • • 
Nuestra Oficina Principa! en la Habana 
Agnlar número 75, esquina a Obra pía. 
se encuentra 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s U 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
-seis y tres cuartos se p a s a r á la cinta 
29 í "El v i l metal", por G-ladis Browel l . 
En las tandas de las dos, de las 
cincó y cuarto y de las nueve se ex-
hibirá "E l hombre infortunado", por 
Wil l iam Parnum. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y. cuarto, "Ana la Andra-
josa", por Priscí l la Dean. 
Maifiana: "La niña de las amapo-
las" y " E l Apóstol de venganza" ^por 
William S. Har t ; " E l Bombero" por 
Charles Chaplin y "Un héroe moder-
no", por WiUiam' Farnum. 
• Jf-
M A X I M 
" E l genio alegre", la bellísima co-
media de los hermanos Qanintero, se 
pasará en la tercera tanda de la fun-
ción de hoy. . . ¡ 
En. segunda "Las vacaciones de Do-
l ly" , por Rayito de Sol. 
Y en primera, "Una escuela mode-
lo" y " E l Lampista". 
E l lunes, a petición, "Lujuria", por 
la Ber t in i . 
E l martes, estreno de la serie en 
quince episodios "La fortuna fa ta l . ' ' 
• • • 
F0RNOS 
"Los héroes del aire" se pagará, en 
las tandas de las dos, de 'las cuatro, 
de las ocho y de las diez. 
"El genio alegre" en las tandas de 
las tres, de las cinco y cuarto y de 
las nueve. ñ j 
" E l campeón Luciano'' y "Marinos 
improvisados" en las tandas de la 
una y de las siete. 
Mañana: "E l Lazo" por Joe Co-
illins. . {|||i4fj 
E l lunes, "La fortuna fatal", por 
Helen Ho'lmes. 
• • • 
ROTAL 
La Cinema Films anuncia para hoy 
un espléndido programa. 
La luneta con entrada para la p r i - 1' para lag taIídaS de las tres y cuarto 
mera tanda cuesta 50 centavos; y un! , , 100 «t̂ i 
peso para la tanda doble 
Se preparan varios estrenos: "La 
Forastera", "Var ie t tés" y "La histo-
rieta de Margot ." fC -fe n 
CAMPOAMOB 
En las tandas me las cinco y cuarto 
y de las ocho y de las diez, "El mozo 
de labranza", por Charles Ray. 
Mañana: "Cuando el león despertó" 
por Monroe Salisbury; "El agente de 
libros", por George Walsh; "Prisio-
nero en Marruecos", por Dougias 
Falrbanks, y "La casa de empeño", 
por Charles Chaplin. 
í H O Y , l A M B O E N 
<<FORNOS,, 
E l G e n i o A l e g r e 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I 
4 4 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
E L L A Z O 
P O R J O S E C O L L I N I . 
9 y 
E L L U N E S » E S T R E N O * 
L A F O R T U N A F A T A L 
* * * 
" C H R I S T ü S " 
Este es el t í tulo de una bellísima 
película tomada en los» Lugares Sa-
grados y que la Empresa de Santos y 
Artigas h^ adquirido por una crecida 
sujma. 
"Christus" es una de las más no-
tables cintas que se han editado y 
de positivo mér i to . 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiást icos elo-
gios. 
"Christus" será exhibida en fe«ha 
cercana. 
* ^ -* 
«LA FIBRA DEL DOLOBT 
La Internacional Cinematográfica 
es t renará el próximo viernes 9, en el 
Gran Cine Ríalto, otra de sus cintas 
exclusiva^, tiüuilada "La fibra del . do-
lor'", l&terpretada por los notables 
artistas Madame Hesperia y Tulio 
Carmínat i . )f ÍL )fi 
CINTAS DE L A INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Gran 
Cine Rialto: 
Noris y E l jarflfn encantado, por | 
Pina Menichelli. 
Hijos lejanos y La fibra del dolor, 
por la Hesperia. '. 
Los dos crucifijos y E l matrimonio 
de Olimpia, por I ta l ia A . Manzini. 
Adiós juventud y La reina del car-
óbn, por María Jacobin í . 
Israel, por Victoia Lepante. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Inverosímil y E l Pr ínc ipe de lo 
Imposible por la notable actriz Elena 
Makawska. 
Hedda Gabber, por I ta l ia A . Man 
zini . 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Maciste enamorado, Dólares y fí-
j chas, Su Ecelencia la Mué: te. E l mis 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el estre-
no de las siguientes interesantes pe-
l ículas : 
Almas en tinieblas, por Elena Ma-
kowska. 
E l mundo én llamas, por Franfe 
Keenan. 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé, por el aplaudido actor George 
Lark in . 
E l Pulpo, por la genial acstrlz Fran-
cesca Ber t in i . 
Después del perdón, La espada de 
Damocles y Centocelles, por los no-
E l día 4 del actual, se ce lebrará en 
nuestros salones un baile de trajes, 
sin careta, de pensión a beneficio de 
la Sección de Sports. 
E l baile comenzará a las nueve p. m. 
siendo el precio de los billetes d© UN 
PESO E L PERSONAL y de UN PESO 
CINCUENTA CENTAVOS E L F A M I -
LIAR, siendo requisito indispensable 
para obtenerlos la presentación del 
recibo del mes da marzo y «I arm 
de identificación. 
La Sección es tá fiacnltada jan n 
t i r a r del salón o no permitir la ffi 
trada, a «íuien estirpe conreníeaU, Ü 
dar explicaciones. — Habana it i 
A b r i l de 1920.—-R««é Carié», Secrete 
r io . 
C. 3060 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B E 
L A F I B R A D E L D O L O R , por Hespetii 
E s t r e n o e n C u b a * 
Exctosiya de Rivas y a . L a Internacional O n e m a t o g r í f i a 
Pida su localidad con tiempo a l Teléfono K - 1 S 3 Í . 
C2798 14d.-M ' 
Cintas córneas se pasarán en la p r i - I terio del Misal, y Las aventuras de 
mera tanda. 1 Cavicchione, de la I tala F i l m . 
11338 j?j ni». 
En segunda, estreno del episodio 
sexto de la serie " E l misterio del 
13", por Francis Ford, y cintas có-1 
micas. i' * Ü " | 
En tercera, estreno del (drama t i -1 
(ullado "Cadenas rotas", por Violeta • 
Merserau. ÜÍ^^IÉíÉSj 
En la cuarta, " E l bandido y el pre- ¡ 
dicador", obra en cirucio actos ínter- ] 
pretada por Wi l l i am S. Har t . 
Domingo: " A l t r a v é s del muro", 
"Por la senda ciega" y " E l v ig i l i a . " 
Lunes: "Por el honor de la fami-
l ia" , " E l terror de Alaska" y " E l mis-
terio del 13." I ^ ' ^ Í I A Í 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa rá 
"A cara o cruz", en cinco actos, por 
Teodoro Robert, 1 
En segunda y cuarta, "¿Cuándo co-
memos ", por Enid Bennett. 
Y en tercera, " E l capi tán del es-
cuadrón gris", en seis actos, por An-
tonio Moreno. i * * * 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de los 
populara empresarios Santos y A r t i -
gas. 
* TV * 
NIZA 
Función continjua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
i centavos. • { | 
Hoy se p a s a r á n los episodiqs 15 y 
i 16 de "La mancha roja", "La modelo 
' de una artista"' y "Como reguero de 
i p ó l v o r a . " • ü « iD t t lU 
j Eotningo: "Sangre y oro ." 
Lunes: " T i h M i n h . " 
Pronto: "La ratera re lámpago" y 
'^"La fortuna a ta l . " 
i EL CIRCO «SANTOS T ARTIGAS" 
¡ E l Gran Circo de Santos y Artigas 
! el Central Delicias; mañana en Puer-
J to Padre; el lunes en el Central Cu-
' pey el miércoles en M i r , 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina, La aventura de Lolita, E l es-
tigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. * • • 
LOS ESTRENOS DE L A CARIBBEAiV 
. F I L M CO. 
La Caríbbean F i l m Co., acreditada 
jcasa, exclusiva de las marcas de pe-
| l íenlas Paramount-Artoraft, anuncia 
l íos siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: Mercado de 
almas. E l Apache, La destructora de 
hogares. 
Pgr Enid Bennett: Felices aunque 
acsa'dos. E l dormitoro embrujado. La-
drón vrtuoso. 
Por Bryant "Washbum: L a eterna 
historia. Venus de Oriente, E l sende-
ro gitano, E l pobre tonto, Aseguro 
amores. Algo que hacer. 
Por Li la Lee: La hija del lobo. E l 
jardín secreto. El cofre de las ilusio-
nes. E l corazón de juventud. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
(Ttxndsdo en el afi» «fo 1S5C> 
M E M B E R S A M E R I C A N B Á M E R S A S S O C I A T í O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g r i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
« m n '* v • •* • • 
Capital PAGADO. 
Fondo de Reserra 
Ast i ro en 31 i e Diciembre de 1919. 
• ». 0: M ». 
9 ñjm.mJ* 
» l á ü í S í i l f c M 
Este Banco—que es «! más antiguo de Cuba—realiza ^oda clase de operacíonefl tmPcsrft* 
j proporciona las mayores facilidades a sus clientes. . 
Admite depósitos en custodia, en Cu«nta Corriente y de Ahorro, abonando por ^ *•* 
t«rés fijo de 3 por ciento anual, liíiuidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre codas las plasas comm/btiem *ei P8*0 * 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para las de Esnafla. Islas Baleares 7 
Canarias. Í 
Arrienda Cajas de Seguridad reserradas para uso privado, cobrando por el lM dssd* 
pesos en adelante, según t amaño . 
Tien« OCHENTA Sucursales y gran número de Agendas distribuidas e* el territorio 4» 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento de cobros. » 
particulares, comerciantes e Industriales. los 
E l 3 . D e b u t a e n e l T e a t r o " A r e n a C o l ó n 
L a C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a C u b a n a : S E V I L L A E O L I T O . 
U N M A G N I F I C O C O N J U N T O D E A R T I S T A S . L U J O S O V E S T U A R I O Y D E C O R A D O . 
R E P E R T O R I O C U B A N O D E A C T U A L I D A D . O B R A S D E E X I T O : 
L a L e y d e S u b s i s t e n c i a s . — L a P o l í t i c a C ó m i c a . — E n e l P a í s d e l o s C h i v o s . L a l l e g a d a d e J o s é Mfé11 
D e l a H a b a n a a S a n t i a g o . — A U l t i m a H o r a . — T i b u r ó n s e b a ñ a p e r o s a l p i c a . — N i n g ú n . » . , d e e s o . - - ' 
E l U l t i m o C e n s o y o t r a s . 
el-
T e m p o r a d a P o p u l a r a p r e c i o s p o p u l a r e s . L o c a l e s p a c i o s o y F r e s c o . N o o l v i d a r s e : E l S á b a d o 3 , S á b a d 0 
G l o r i a , e n e l T e a t r o A R E N A C O L O N . Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
di 
AflO L X X X V I I l 
D f A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e i g ^ o . H K A S I E T E . 
L A S C A R R E R A S D E A U -
T O M O V t L E S D E H O Y 
Zft " O R I E N T A L P A R K " 
L a p r i m e r a c o m e n z a r á a 
l a s dos y m e d i a e n punto 
Relación úe las 
tocicletas que 
P r i m e r » c a r r e r a . Dos y treinta en 
« a ^ i P a r a motacfcletos con stfe 
• S - y pasajero. Cmoo mxllas. Pi-emio 
S o I J O B J las cuotas de i n s c r i p c i ó n . 
Esce l s ior : Car los A h r e n s . 
mdlan: H a r r y Appleton. 
Excelsiox: Jacke H i l l . 
•Brcelsior: Antonio Mart in , j&xley Da-ridson: Zerdora C a r r a s -
^ ¿ e g o n d a c a r r e r a . P a r a m á q u i n a s 
hasta 300 p u l g a s c ú b i c a s de des 
. S i J e n t o Ocho mi l las . Premio m,0 
Jesos y 1^ cuotas. 
Mei«er: Stevens. 
j ^ash: Maridiam. 
I Buick: Spencer. 
" Dodge Amador . 
Tercera c a r r e r a . P a r a motocicletas 
de carrera . Diez m i l l a s . Premio 500 
jgos y cuotas. 
Excelsior: Ahrens , 
Máquinas y A t o -
tomarán parte 
ind ian; Apple ton . , 
E x c e l s i o r : J . H i l l . 
H a r l e y Davidson; F e r n á n d e z . 
H a r l e y Davidson; F . Martel l -
C u a r t a caxrera . P a r a m á q u i n a s 
has ta 231 pulg-adas c ú b i c a s de despla-
zamiento. Cinco mi l la s . Premio 700 
pesos y cuotas , 
F o r d de K e l l y : Ahrarez . 
F o r d de K e l l y : P e r m u y . 
F o r d : L a c a l . 
Doidge Brother: M . Amador . 
Quinta c a r r e r a . P a r a m á q u i n a s has 
t a 450 pulgadas c ú b i c a s de desplaza-
miento. Diez mi l l a s . Premio 1,500 pe-
sos y cuotas. 
Mer.cer: Stevens. 
C o l é : M a r k h a m . 
Bu ick : Spencer. 
Stutz: S a r t o r i . 
C o l é : Amador. 
C a d í l a c : Gaf lasco . 
oca 
l E s p e d ü l p u r a 1®^ mmm j p a r ^ i n i ( W f a d g g r 
D E V E N T A e a t o á o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
H ^ B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E , , 
V T O S 
BRONQUITIS i 
LARINGITIS I 
A S M A 
TOS FERINAÍ 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
A F E C a O N E S 
RKPIRAIDRÍAS 
Popular, drivefr gate p i l o t e a r á esta tar de y m a ñ a n a l a veloz m á q u i n a Nash. 
— —<— inscripta para las c a r r e ras del O r i e n í a i P a r k 
Gran embullo han despertado las 
Sitereaantea pruebas automovilistas 
que se cejiebrarán esta tarde en Orien 
.tal P a r k . A las dos y media en panto 
•de esta tarde el "starter" h a r á l a 
oportuna s e ñ a l que inic ia l a serie de 
| Acontecimientos a u t o m o v i l í s t i c o s de 
mayor imporl^aca e nteréa hasta aho-
xa celebrados en nuestra i s l a . L a s 
máquinas ijascriptas manejadas por 
nuedtros m á s expertos drivers delei-
tarán en lab justas de esta tarde y 
anañana domingo a los mil lares de 
entusiastas espectadores que se han 
de trasladar a Oriental P a r k á v i d o s 
de emociones. 
A juagar por las brillantes p r á c t l -
icas que se han efectuado en los dos 
düas pasados, Las importantes carre -
ras que hoy se celebran han de re-
sultar un brillante é x i t o sportivo so-
cial, pues s i grande es el en tuó i^smo 
que demuestran los f a n á t i c o s de l a 
velocidad, aún mayor lo d'mue-stran 
los drivers que hoy entrarán en la 
pista con la de lxada mis tün .de re-
tornar victoriosos cu s^s rudas prue-
bas. r 
L a pista e s t á en i^s mismas per-
íectas condiciones r u é los drivera y 
sus carros para comenzar l a lucha . 
M Administrador General de Ja pista 
prank j . Bruea ha cumijiid0 (.oQ 
entera exactitud la promesa hecha 
JTace varios días de transforfar e l pi-
«o la pista a un estado de magni-
'^J^&raci6n Para L03 ^ r r o s 
Wiedan desarrollar su m á x i m o de ve-
acidad y ni drivers o públ ico sufran 
S ^0retdel V0'™ tan molesto 
dolft erl<>res fieStas ác ^ u a l ín-
soUd^ f 8 , Ia 1a bebida 
tns y la suficiente cantidad de pe-
i m f f Su. suPerficie que ofrece un 
R e c i é n termi-a' ius 'as p r á c t i c a s do 
ayer tarde, l a d i recc ión de l a p i s ta 
c o n g r e g ó a los drivers nscriptos en 
dos di>tint|as fcompetenoias, lúent i f i -
c á n d o l o s con las regias diotadas opor-
tunamente para tograr el meJor é x i t o 
en l a d i s c u s i ó n de las jus tas . E s t a 
advertencia r e d u n d a r á ip.uGho en pro 
de la perfecta o r g a n i z a c i ó n hecha pa-
r a las carreras que hoy comienzan. 
T a m b i é n se d e c i d i ó ayer tarde en-
tre todas las partes interesadas quo 
la sal ida de las m á q u i n a s que compe-
t i rán en las distintas c a t e g o r í a s sea 
estacionaria, excepto en l a de moto-
cicletas de carrera , que par t i rán len-
amente ihacVa, una línea de sal ida, 
donde a una s e ñ a l convenida empe-
z a r á la lucha . E n l a pista no p o d r á n 
estacionarse los ayudantes u otro 
personal que el designado p a r a la di-
r e c c i ó n ,d¡e las c a r r e r a s . L a s piezas 
de repuiesto, herramientas, etc. , se-
r á n situados en distintos tramos pa-
ralelos a la pista por su parte exte-
rior, y en caso de accidente o desper-
fetótos p o d r á n acudir dos personas 
previamente designadas por cada con 
tendiente para prestarle l a necesaria 
ayuda . Todas las m á q u i n a s s e r á n de-
bidamente revisadas antes de hacer 
r-u. entrada en la pista por el personal 
t é c n i c o que rend irá dicha labor antes 
de cada c a r r e r a . 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó las intere-
santes pruebas ayer efectuadas en 
Oriental P a r k a l c a n z ó colosales pro-
porciones. Mil lares de esnaotadores 
atestaron el soberbio Orand Stand 
has ta su máximium de capacidad, y el 
Stand chico y los terrenos adyacentes 
estuvieron toda la tarde convertidos 
en un hormiguero humano. 
L a s p r á c t i c a s rueron todas ellas 
bri l lantes y los drivers hicieron ga la 
de su m a e s t r í a y entusiasmo, produ-
c i é n d o s e emocionantes duelos que pro 
vocaron aplausos muy prolongados. 
Markham y Stevens lucharon con 
gran denuedo durante cinco vueltas 
consecutivas. E s t a fué una colosal 
e x h i b i c i ó n que les v a l i ó las s i m p a t í a s 
de todos los concurrentes, pues en 
medio del fragor de tan r e ñ i d a lucha 
olvidaron responder a las s e ñ a l e s que j 
se les hizo cuando corriendo apare- | 
jados en gran trecho se expusieron i 
seriamente a sufr ir un grave acciden-
te. Por esta i n f r a c c i ó n fueron m u í - ' 
tados en cincuenta pesos cada uno, 
siendo perdonados por la d i r e c c i ó n de 
las carreras mediante la loorrespon-
diente s a t i s f a c c i ó n de no reincidir en 
lev sucesivo. 
P a u l Sar tor i y F r c d Spence en 
Stutz y Buiick respecitivamente, man-
tuvieron a l a concurrencia en gran 
e x p e c t a c i ó n con su sensacional duelo 
que aiantuvieron t a m b i é n durante 
varias vueltas a l a p i s ta . 
L a s carreras de a u t o m ó v i l e s que 
.tan ie'Jz i n a u g u r a r o n prometen esta 
tarde en Oriental P a r k , s e r á n un acón 
t ecámiento sportivo de ta l naturaleza, 
que e c l i p s a r á por completo a todas 
las fiestas de igual índo le celebradas . 
hasta el presente en nuestra i s l a . 
A L P A R G A T A S 
T E L F . 
C O N R E B O R D E 
M 4 3 7 J 
A G U L L O 
^ R m 198 9 J O V E N E S Y S E Ñ O R A S 
E l organismo de la mujer es muy deli-
cado y las oblipneiones que le impone 
la naturaleza contribuyen a su m ¿ s rá-
pido agotahiento 
Esto trae prematura Tejez, perdida de 
hermosura, cansancio, irritabildad, fal-
ta d© vigor y do ambición. 
L A S M U J E R E S D E B E N N U X Í -
F E R R A R S E 
L a falta de sangre por pérdida O por 
sus relaciones para con el organismo 
emPobre.eo la salud y dificulta peligro-
samente las funciones peculiares de la 
mu,1er. 
N U X I F I E R R O evta el agotamiento, pre-
matura vejez, falta de color, delgadez, 
porque en NuxifieiTo la ciencia ha logra-
do combinar loa elementos que eni-ique-
cen y aumentan el nflmero de glóbulos 
rojos y mtitcrias colernntes de )a san-
gro y suplidos esos elementos las íun-
ciones naturales del organismo son cum-
plidas sin resentirse la salud. 
La salud, juventud, hermosura, ola-
rdad de mente y espíritu, serán tan 
buenas como lo* sea la sangre. Sangro 
pura y rico, se manifiesta en un sem-
blante saludable y rosado, vivos ojow, 
clara mente, perfecta, función del orga-
nismo, animado espíritu y deseos de 
éxito y placeres. Tomnndo NUXIITIEKRO 
se regularizará su salud y las funciones 
de su organismo, volverá la hermosura 
de sus colores y de su somMante, y se 
verá usted joven, llena de via y am-
biciones. 
No se lenvejezca antes de tiempo, no deje 
•que males curables destruyan sn felici-
dad y oportunidades en la vida. Si siente 
algun&s do los s íntomas expuestos, si 
está convaleciendo de cualquier enferme-
dad, empiece seiguido, hoy mismo, a to-
mar N U X I F I E R R O y en una» cuantas 
semanas y por nn costo insigtiificante 
sera una persona feliz y llena de pla-
ceres . 
E l N U X I F I E R R O está envuelto en una 
etiqueta color rosa y con el nombre del 
fabricante, Dr. Beckcr Medicine Co. Pida 
N U X I F I E R R O y no acepte ningún otro. 
Procflrelo' en las farmacias y con toda 
seguridad en las droguerías de f;irrá, 
Johnson, Barrera, Taquechel y Majó y 
Colomer, de la Habana. 
alt. 
El día de Viernes Santo en ios 
Templos de ía Habana 
P r o f e c í a s . — C a n t o solemne de l a P a - ' 
s ión , s e g ú n S a n J u a n . — O r a c i o n e s . — I 
A d o r a c i ó n de l a Santa C r u z . — P r o c e . 
slónt de retomo del Monumento.—Mi-
sa de T r e s a n t í f i c a d i o s . — T í s p e r a s . — • ' 
S e r m o n e s . — P r o c e s i ó n del Santo E n - , 
t i e r r o . — T í a C r a c l s . — L o s Oí i c ios del 
S á b a d o Santo 
Dieron comienzo los oficios del í 
"Viernes Santo con l a lectura de la ¡ 
P r o f e c í a del Profeta Oreas (Cap. 6 v . | 
1 ) ; Tracto (Habac 3 ) ; L e c c i ó n del [ 
Exodo ( C a p . 12, v . s ) y Tracto ( S a l -
mo 130). S i g u i ó el canto solemne 
de la P a s i ó n , s e g ú n San Juan ( C a p . 
18 y 19) Testigo de vista de lo que 
re lata con sublime sencillez. 
Concluida l a P a s i ó n , se elevaron fer 
vorosas oraciones por la Santa Igle-
s ia de Dios; por el P a p a ; por los 
Obispos, p r e s b í t e r o s , d iáconos , subd iá 
conos, a c ó l i t o s , lectores, ostiarios, con 
fesores, v í r g e n e s viudas y todo el pue-
blo consagrado a Dios; por los go-
bernantes; c a t e c ú m e n o s por la felici 
dad del mundo; por los herejes y cis-
m á t i c o s para que vuelvan a l seno de 
la Ig les ia; por la c o n v e r s i ó n de los 
j u d í o s y paganos. 
A las oraciones s i g u i ó la Adora-
c i ó n de l a Cruz , durante l a cual los 
cantóre'8 interpretaron los "Imprope-
rios", el "Crux Fidel i s" y "Pango l in-
gua". 
F u é la A d o r a c i ó n el acto de m á s 
sublimo amor realizado por el pueblo 
congregado en nuestros templos. 
E n dos filas fueron a c e r c á n d o s e a l 
Arbol Santo de la Cruz , haciendo tres 
genuflexiones antes do besarla . 
D e s p u é s de l a A d o r a c i ó n de la Santa 
Cruz , fué llevado procesionalmcnte y 
bajo palio, el S a n t í s i m o Sacramento 
desde el Monumento a l altar de los 
Oficios en el cual , fué celebrada la 
Misa- de PresaMificados, a la que s i -
guieron las V í s p e r a s . 
Grande fué la concurrencia. 
•En l a Catedra l -of ic ió ?! Prelado 
Diocesano. 
A l a Merced a s i s t i ó el E x c m o y 
Revdmo s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o . 
L levaron el palio en esto t e m p l ó loa 
distinguidos caballeros, generalHafae l 
Montalvo, V ida l Morales, N é s t o r Men-
doza, V íc tor G , de Mendoza y Pet?r 
de Morales. E l g u i ó n lo por tó el E x m o 
s e ñ o r M a r q u é s de l a Rea l Proclama-
c i ó n . 
De doce a tres so explicaron las Sie 
te Pa labras , en los templos de l a 
Merced, B e l é n , San Felipe, Santo A n -
gel, San N i c o l á s de B a r í y San Salva-
dor del C e r r o . 
Se interpretaron en los intermedios 
las Siete Pa labras de Hayden y otros 
celebrados autores. 
L o s templos estaban llenos de fie-
les . 
A las tres de l a tarde c. l a Catedral 
se ce l ebró el Oficio de Tinieblas; a 
las cuatro el s e r m ó n de l a Soledad, 
con asistencia del s e ñ o r Obispo Dio-
cesano. 
E n el E s p í r i t u Santo, a las tres ser- j Por la noche en todos los t e m p l o » 
m ó n del Descendimiento y a las cuatro ! se hizo el ejercicio solemne del V i a -
• p r o c e s i ó n del Santo Ent ierro por las 
i calles del barr io . T o m ó parto en esta 
i ta l a Banda-d6 lá Beneficencia. , 
j E n San N i c o l á s el s e r m ó n del Santo 
Ent ierro , a las cinco p. ra. 
A las í r e s en J e s ú s , María y J o s é , 
s e r m ó n ¿o P a s i ó n , 
Cruc i s , y se pronunc ió el s e r m ó n de ia 
Soledad y el canto del Stabat Mater. 
L o s oficios de hoy soij: B e n d i c i ó n 
del fuego nuevo, cirio pascual, fuen-
tes bautismales, l e t a n í a s de los santos 
y Misa de G l o r i a . 
Un Cató l ico 
A 
J A B O N E N B A R R A 
A F E T F A F i 
(lisiaiiiiiciso CR ÍSOS) 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S A B A D O 3 D E A B R I L 
P r m e r partido a 25 tantos: L u c i o y 
Abando, blancos, contra MilLán y E l o -
la, azu le s .—A sacar todos del cuadro 
914 con ocho pelotas f inas. 
P r i m e r a quiniela a seis tantos: H i -
ginio, Mi l lán , Blola^ Lujcio, E r m ú a y 
Ceci l io . 
Segundo partido a 30 tantos: A m o -
roto y G ó m e z , blancos, contra Petit 
y Mart ín , a.^uies.—A sacar los pr i -
meros del cuadro 9 y los segunidos 
del 9% con ocho pelotas f inas. 
Segunda quiniela a seis tantos: pe-
tit, Amoroto, Martin, Machín , Gómez, 
y A l t a m i r a . 
C e r v e c e r a A v i l e ñ a , S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta Compañía , se cita a los s e ñ o r e s 
Accionistas de la misma, para la s e s i ó n de l a Junta de Accionistas que de-
berá celebrarse en su Oficina en esta ciudad casa Obrapfa n ú m e r o 22 a 
las 4 de la tarde del 8 de Abr i l p r ó x i m o venidero, con objeto de ratifi-
c a r los acuerdos tomados en la s e s i ó n celebrada el 20 del presente mes 
y los actos realizados a virtud de tales acuerdos, resolviendo a l propio 
tiempo todo lo pertinente a l a d i s o l u c i ó n y l iqu idac ión de l a Compañía . 
Habana. Marro 29 de 1920. 
J . A . Ramíre?:, 
Secretario-Contado 
10d.-3t>. C. 2896 
A F E I T A N D O S E POR P R I M E R A 
P E R R E D E C Q U L E V A I N 
A V E S I N N I D O 
- ( E N L A R A M A ) 
Versión castellana 
Da 
P E D R O S I M O N P I N E D A 
Obispo, 135.) 
(Coatlnúa) 
n S V ^ ^ a l ^ ^ T ^ , ^ 0 n í a en '"e ofrecía a quin^ fln Hrbo1' euadritos 
p i s a d o por el ^ n V ^ ^ s i C n , 
hl J como trai „ci>nTeiicimiento do su 
' ta*5i0wr aún, rerHfiL110 pí,,ra 1ls<-ed. 
Y- mis^a, •'Jao on aren.nón de la 
•T>* íntica _ _ 
=>SeíL;hl1eio- ••víl\ê l-0TT encomíen-
sideraciíin en mi; per obe de reconocer 
que, a excepción de dos. l imitándose to-
dos a resumir con mayor o menor fi-
delidad mis novelas y a ensartar unos 
Wumt&s ' líalif i cativos 'elogiadores O da 
otra laya, han. aprovechado la oportuni-
dad para desembuchar sus propias ideas; 
cr. una palabra, han llenado cuartillas. 
Ahora bien, quo nc se encomiende la 
crítica de las produccion¡es literarias y 
art íst icas al primer hijo de vecino, por-
fnie un juicio, aunane pronunciado por 
«m caballero incompetente, puet^ echar 
I>or tierra o matar al criticado. Que pase 
p^Hm?nc3 ad hoc, como los pasa el ma-
gistrado, el escritor que quisiere tener 
el derecho de censura; que demuestre 
poseer los conocimientos necesarios y el 
sentido particular que requiere la fun-
Acaso, por ese medio, tendríamos 
el buen crítico"; y buen crítico, según 
m i parecer, sería quien contentándose 
con estudiar la construcción, el estilo y 
la manera, respetara la concepción del 
autor; quien supiera que aun las m á s 
imperfectas producciones humanas tie-
nen algo bueno, y tomase en considera-
ción ese "algo" para señalarlo: quien, 
por ultimo, no nos sirviera sus juicios 
vivitos y coleando, y Se guardara do cri-
ticar "cálamo cúrrente" obras que han 
costado meses y meses de continuo afán 
He ahí o que sería justicia Mas ¡ a y ! 
a la tierra no le cabrá el honor de co-
nocer a esa seüora mientras no llegue 
a la edad de oro y alcance la soñada 
perfecc ión. . . 
Admirada y temerosa, a un tiempo, 
miro este cumulo de volrtmenes que me 
ha remitido el editor. Pobres librejos 
de cubierta amarilla destinados a llevar 
j a reimprimir en cerebros do aquí, de 
alia, de jriuy lejos, conceptos, imágenes 
í, /entim'entos que tengo marcados de-
trás de la frente. ;.Con qué objeto? no 
10 se; pciro es lo cierto que ya recorren 
ei mundo tres acumuladores pequeños, 
cuya energía ha tenido orisren en mi al-
m a - n e g u é a Dios que ellos enzendren 
mucha vida y produzcan mucho bi&n ! 
París. 
Guido me escribe por cada correo; sus 
cartas son para mí vivificante rayo de 
sol. Mis dedos las palpan con delicia y 
mis ojos se recrean leyendo tantas y tan 
bcvnitas palabras c a i ^ j s a s . ¡Pa labras 
cariñosas I . . . ¡No sospechaba yo que to-
davía las hubiese para mí en este mun-
do ! Si el año pasado, por esta época, mo 
hubiesen dicho que alguien me llamaría 
"querida madrina, madrina querida7' y 
que ese alguien sería el hijo del señor 
de Myeres, ¡ qué saJtc de indignación 
hubiera dado'. Y ya en aquel entonces 
las fuerzas invisibles—la Providencia— 
estaban preparándome esa sorpresa 
Guido finge una alegría que, a decir 
verdad, no engañan a quien como yo co-
noce por experiencia ese estado de áni-
mo. Tengo la certeza de que por más 
que mire la mar, el cielo, los hermosos 
horizontes africanos, sOlo verá a la se-
fiora de Mauriones, a sus ojos ojero-
sos y a sus labios de amorosa. Sin du-
da, el revcuerdo de su malcaso le tor-
tura el corazOn y le biela el entusiasmo; 
sin duda también se pregunta: "¿DOn-
de, cOnio, cuándo?", empeñase en ver y 
en oír. al cabo oye y ve, la garganta se 
le seca y la cólera le ahoga... Llega al 
hotel, persuadido de que la Xaturaieza 
es mera añagaza y de que en la vida 
nada existe que valga la pena de ser 
vivido. ¡ Harto doloroso es eso estado, 
bien lo s6! Y aun cuando m® doy cuenta 
de lo que es. clavada tengo en la mente 
la idea de casarlo con Josefita. L a pa-
reja ser ía espléndida, y en unir esas 
fuerzas y sacarlas a lur, con sumar com-
placencia m© empleara. Pero, resenti-
do como está, ( será capaz de enamorar-
se? Tal vez... E l dolor aguza la sensi-
bilidad del individuo, y amor es ra -
ramente desdeñado por quien tiene vein-
te y seis abriles. Con mayor facilidad 
ruelVe a casarse una mujer al cabo de un 
año de viudez quo si ha corrido varios 
años ^Acaso la súbita, pasión de Chopin 
por .Torge Sand no estalló seis meses 
desfpu^s de haberse separado de la jo-
ven que amara tanto tiempo? Este .he-
cho psicológico o fisiológico me hace con-, 
cebir alguna esperanza 
París. 
Los Randolph han dejado Torquay y 
se han instalado de nuevo en su casa. 
Correspondiendo al deseo de sir "VVSlliam. 
habíale remitido el manuscrito de mi U- j 
bro sobre Inglaterra, que tenia empe-1 
ño en leer "antes de partir". Su opinión | 
me causa verdadero regocijo', pues entre | 
otras cosas, me dice: "Yon havé been • 
guite fair," "Usted ha sido perfectamen- ' 
te justa", "lo cual se me antoja extraor-
dinario, porque el sentimiento de la jus-
ticia no es una cualidad muy sobresa-
liente en la mujer. Los naturalistas, por 
pura galantería, omiten consignar esta 
condición géncrica; pero, como no soy 
obsequioso ni cortesano, la mencione sin 
ombajes. Cabe indicarle que algunos ca-
pítulos de su libro n.o hubieran podido 
ser escritos de no haber venido usted 
a Staffcrdshire, y como, según propia 
declaración, era necesario que así fue-
se, aquí m© tieae muy orondo y satis-
fecho, i Habré sido, por lo visto, un agen-
to predestinado y, en cierto modo, un i 
cooperador? Vamos, que a veces tiene us- ¡ 
ted ideas exce lent í s imas" . . . Y, para ter-
minar, agrega: "Sepa q»e he perdido la i 
1 voz sin que me quele pizca, y que a | 
; Freddy le Inquieta sobremanera mi si- ¡ 
1 lencio. Con mirada ansiosa y expresiva- ¡ 
mente humana, interroga de continuo 
i mi fisonomía, tratando de adivinar si 1 
estoy enojado con él; fuerza es que lo acá- i 
1 ricie' para tranquilizarlo. Un amo afóni- ] 
! co. debe ser caso muy triste para un pe- j 
1 rro : ¿ qué le parece ?" 
I ¡Pobre str William Acompáñanlo! 
en Slmley Hall, a m á s del heredero de 
su nomhre, su hija y sus nietos, los l 
cuales han ido liamados P&T él. ;. Perci-
I birá que la hora de su partida se acerca? ¡ 
París.' | 
En verdad, diría que a la Providcn-1 
I cia le pla-'e arrebatar bis sentidos de , 
Juan Noel, multiplicándole las sorpre- 1 
' sas. Ayer, por cjemP'0» comía yo en ca-
sa de los de Lusson: habíamos acabado' 
de tomar la sopa, cuando el pudre de Jo-
sefita me pregunto: 
— i Aquellos do Myeres que poseyeron 
la quinta de Chavlgny, en el Cher, eran 
parientes de usted? 
Tal destiento me causó la inesperada 
interrogación, que el tenedor se me cayó 
de las manos 
— V muy cercanos—respondí, procu-
rando sonreír ,—puesto que éramos mi 
marido y yo E n esa quinta he vivido 
quince años. 
Mis huéspedes prorrumploron en ex-
clamación. 
—Perdóneme , señora—digo el fceñor 
de Lusson, consternado:—lo ignoraba; 
debí'dbe haberme informado... 
-—No hay mal en ello, se lo aseguro... 
Más, ¿ por qué me hace usted la pregun-
ta? • z 
—Por nada. . . por nada.. 
-^-Ha despertado usted mi curiosidad, 
y ahora deseo saberlo. 
—Pues bien, Chavigny está puesto1 en 
venta de nuevo. Los dueños actuales, 
gente vulgar a lo que parece, no pudlendo 
introducirse en la sociedad de castella-
nos del contorno, quieren venderla a to-
da costa e irse del país. Nos fué hecha la 
proposición en el otoño pasado; la vi-
sitamos, y Josefita desde entonces no 
me deja tranquilo para que constituya 
su dote en esa forma. 
—-¡Oh. señora de Myeres?—ex»lamó 
la niña,—no podía prever esa circunstan-
c ia . . . 
Estba al lado m í o : le tomé la mano y 
se la estreché con a íec to : 
—No lema usted apenarme. Pronto ha-
rá diez y seis años que dejé Chavigny. 
Mi alma ha cambiado tanto que. ac-
tualmente, esa mansión sería para mí 
un nido v a c í o . . . Por nada de este mundo 
m/e instalaría en ella, y nada, además, 
m© sería más grato que verla allí siendo 
castellaníi. . L a íiublera escogido enrre 
mil-
Kl semblante de Joserita se itumHiM 
de aUgria : 
— ¿ O j o s , padre? 
—Oigo'.—respondió el süñpr de Lus-
son. sonriendo burlonamentc, 
— ¿ T a n t o le ha gustado Chavigny?— 
pregunté a la niña 
—Gustar no os la palabra, porque 
en seguida la amé como se ama a una 
persona L a avenida de hayas. c.I vetus-
to cenador y el b(osque sirviéndole de 
fondo, préstánle aspecto animado e in-
timo a la vez. L a escalinata es admira-
ble. . . 
¡La escalinata! Aquella palabra bastó 
para quo en m i mente ardiera, cual lla-
ma repentina, el recuerdo de la confesión 
de Colasita. Sentí que so me encendía la 
cara . . . Sí, me puse roja, a pesar de los 
años transcurridos... 
—Con ella sueño de continuo,—agregó 
mi amiguita. 
: — Y no menos hablas de la misma,— 
repuso la señora do Lusson. 
• — E s t a mañana recibí carta de mi no-
tario—continuó diciendo el dueño de la 
casa.—en la que me anuncia que podrían 
comprarse tres cortijos aledaños, -lo que 
sería excelente negocio. 
—Pues hágalo—inti&rrumpí «'on vive-
za;—se lo agradeceré muy especialmente. 
— E l placer de vivir en Chavigny, tal 
vez decidirá a mi señorita hija a tomar 
estado, y, en ese caso, la tendríamos 
muy cerca do nosotros. 
Josefita, poniéndose dos dedos en los 
labio?, envió u beso a su padre. 
Después do la comida, seguimos ha-
blando largo rato de dicha compra, la 
que me parece q.ue se efectuará con tan-
to mayor motivo que el señor de Lus-
son tiene nn hijo de su primer matri-
monio a quien dejará probablemente la 
Encomienda de llouziers. 
Por mor de mi resentimiento, buho de 
serme Indiferente lo que pudiera ocu-
rrir a aquella m a n s i ó n . . . ¿Indiferente? 
No, que mi regocijo fué m"y grande cuan-
do supe que había caído en manos de ad-
venedizos estultos que en afearla y m1'-
tHarla emplearían sus ocios. No'ni^go 
que fui abominable, pues iinatrínnba que 
el presunto descalabro aflipriría al señor 
de Myeres. Hoy no camino' por aquella 
vereda, y sólo pienso en que el matri« 
monio de Guido y Josefita colocaría al 
primero en el nido familiar. ¿Tan exce-
lente cosa podrá verificarse? ¡ A y ! las 
fuerzas que nos guían, a menudo parecén 
empujar nuestro barquichuelo hacia do-
terminado punto de una orilla, v después, 
repentinamente, sin razón visible o co-
nocida, cambian la dirección y lo con-
ducen a la orilla* opuesta... 
París. 
¡Pobre Guido! Acabo de descubrir la 
causa de su rompimiento con la señora 
de Mauriones. E l acaso... no, no es el 
acaso: la Providencia, digo, me ha hecho 
; conocer el secreto que mi ahijado no po-
I día confiarme... Ocurrió pues, que esta 
i tarde, a la hora del té, me fui sola al 
I hotel Ritz, y que no encontrando en el 
1 primer salón más asiento' vacío que el 
I colocado entre la puerta y la chimenea, 
I hube de sentarme ahí y de oír la char-
la de dos viejos elegantones muv cono-
cidos, quo estaban en la mesa vecina, 
i — ¡ V e r s e favorecido por las mujeres! 
i — d e c í a el de m^s edad, encendiendo un 
¡c igarr i l lo ;—¡vaya una bola! . . . Ese mi -
lagro' no existe ni ha existido nunca.. . 
Y cuenta que no me dis t inguía por mal 
• parecido. 
— A l contrario, un real mozo. 
—No; pero, en f in . . . hubieran podido 
¡ i m a g i n a r s e . . . Pues bien, caro amigo. 
¡ siempre me ha tocado soltar la mosca. 
I ¿Lo oyes? siempre, aun en la época en 
que un traje no costaba doscientos do-
: bienes de a ocho... Hoy, que las seño-
, ras de sociedad son princesas bizantk 
i ñas en lo de lucir profnsión de joyasí, 
I el presupuesto doméstico va tan a tropo^ 
| zones como er> casa do cortesanas, y fuer-
za es corregirlo de la rnisma manera 
I que estas ú l t imas lo enmiendan. 
1 E n aquel instante, atravesaba el saión 
| la marquesa de Mauriones, y designándola 
¡ c o n un guiño, el duque D . . . dijo-en VOÍ; 
i baja : 
i. — - K l príncipe K . . . debe snbpr lo nue 
le cuesta ser, hombre favorecido. 
—¿Crees de veras que ella se dedica 
•a correrla?"... 
M C J N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A a s o m x v i i 
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i ig4s.—Los dueños de panader ías fle 
futra y extramuros Jesúse del Monte. 
Cerro, Regla y Casa Blanco, se com-
prometen a rendir el pan cocido a 13 
onzas por un real sencillo. 
Ig58.—El Ayuntamiento acuerda que 
*o deben considerarse como basuras 
los objetos o desperdicios volumino-
sos de los talleres Industriales a los 
efectos de la recogida por los car.ro» 
del Municipio. 
D e s d e e l C o b r e 
Terminada ya su visita pastoral, ha 
¡partido para la ciudad de Santiago de 
Cuba, monseñor Félix Ambrosio Gue-
rra, querido y estimado arzobispo de 
esa diócesis. 
Fecunda y provechosa ha sido para 
la Religión Católica su visita a esta 
vi l la , cuyos habitantes han tenido pa 
t a él las mejores atenciones y las 
más finas correspondencias. 
Después,, de haber administrado el 
Santo Sacramento de la Confirmación 
a un sinnúmero de niños y adultos, 
entre los que se encontraban estima-
bles y prestigiosos caballeros, casó, 
solemnemente, al comerciante de esta 
plaza, señor Guillermo Pasarin con la 
señori ta Adelina López, boda que tuvo 
celebración ante el altar mayor de es-
ta iglesia, adornado con tanto gusto 
como delicadeza por las señori tas Be-
lén Barreto y Estela Martínez, queri-
dísimas de esta sociedad por el enr-an 
to triple de su amabilidad^ educa-
ción y s impat ía . 
Padrinos fueron de esta boda, e| 
señor Joaquín Manchón y la 'c i tada 
señori ta Barreto, actuando como tes-
tigos, el doctor Juan Barreto y el se 
!ñor Pedro Goderich, juez muní&ípai y 
alcalde municipal, respectivamente, de 
esta v i l l a . 
Cuatro fueron los días que pasó en 
esta monseñor Guerra, y cuatro los 
¡días en que el placer y la a legr ía pu 
sieron en el ambiente la nota indeci-
blemente agradable de todo lo que es 
gloria, dicha y contento, 
i Epílogo fué de estas fiestas, láTratl-
ficación, ante la majestad de la Ley, 
del matrimonio canónigo celebrado 
por el señor Pasarin y la señori ta 
López. 
Fué en la morada de la novia, a las 
. cinco y media de la tarde, cuando el 
sol, plegando su manto de oro, caía, 
agonizante, tras las montaBas de Oc-
cidente, y el cielo tomaba para su 
encanto el tinte de luz y sombra del 
crepúsculo vespertino. 
Lo mejor y más selecto de esta so-
ciedad allí se reunió. i 
Era un jardní viviente de belleza 
y hermosura la s impát ica residencia 
de los novios, donde el dios Eros, eit. 
tre perfumes de azahares y destellos 
de gracia femenina, parecía entonar 
el himno triunfal del amor. 
Unidos ya legít imamente Guillermo 
y Adelina, fué celebrado ese acto en 
el bien montado hotel de que es posee-
dor en esta vi l la dicho sñor Pasarin. 
Fué una comida la que nos ofreció. 
Comida espléndida a la que asistie-
ron elegantes señoras, adorables se-
ñor i tas y distinguidos caballeros. 
Solo dos nombres retiene la mente. 
TÍOS nombres Evocadores de todo lo 
bello, de todo lo hermoso, de todo 
lo ideal: Belén Barreto y Estela Mar 
t ínez. 
Complacidísimo los consigno. 
Un tr ío musical nos deleitó con la 
interpretación ¿e algunas obras de los 
más célebres clásicos de la música, y 
aumentaron, tai vez, en, el alma, las 
emociones y anhelos que acaso palpi-
T A B Í 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
La nneva preparación it 
Laboratorios de la Emulsión d ? 
I 
En frasquitos de módico pre ¡ 
Fídalos en ¡as Botica.^ 
C A M I O t t E ó P A C K A R D . 
M O D E L O S 1%, 2}U 3'/2, 4 ! - í , Sl4 Y 6 i i T O N E L A D A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A D E C H A S S I S Y V O L T E O 
P R A D O 5 Y , 5 J . U L L O A y 0 0 . T C L r A T GOZ&l 
V E A S U P I E L MEJORAR CON t 
U S O D E POSLAM. 
C o n nolo n n poco de Poslam 
n ado por La parte afectada nrotmiSr 
r á alivio y confort. 'pm* 
C o n s u uso la piel se ve foiMihl 
mejorar y s u eficaz mejor ía se w J 
plolamente. 
S lmpra porque Poslam es nodan» 
mente efectivo. Seguro porque él no « 
tJene mater ia nociva alguna. s i J ? 
recomendable porque es muy peífíSl 
abandonar semejantes enfermedades * 
re su l tan e n extremo fastidiosas, iv 
que P o s l a m le e n s e ñ e el camino di a 
i ,er su p i e l en el m á s perfecto esfr 
de pureza. 
Se vende en todas las partes, p» 
u n a muestra grat i s , e scr iba al Emen» 
cy Laborator ios , 243 West, 47 th asi 
N e w T o r k C i t y . 
E l j a b ñ n Pos lam elaborado con p« 
l a m pur i f i ca y h e m o . i c a su semblaati 
id-; 
j taran silenciosamente, en algún, cora-
i zón que el amor ha, hecho cautivo. 
I E l champagne, rubr icó esa fiesta del 
I amor y la felicidad^con brindis senti-
dísimos de los comensales, porque en 
' esje^-hogar, donde hoy se ha escrito 
la página más bella d* la vida, reinen 
siempre el contento, la dicha y las 
bienandanzas 
i Así, de modo tan encantador, ter-
• minaron aquí las fiestas que nos tra-
' jo monseñor Guerra, y vuelve el Co-
bre a sumirse en la dulce tranquili-
1 dad de sus días apacibles y románt i -
• eos atardeceres. 
M . J . ErOdrígtiez, 
Corresponsl Especial. 
Marzo de 1920. I 
L a a v i a c i ó n en E u r o p a 
NEW YORK, 8 de Marzo. 
Es ya posible y corriente en Lo» ' 
i dres, el uso de aeroplanos particula-
(res da alquiler. La tarifa que se cobra 
es áet dos chelines y seis peniques poiv 
milla, costando la jomada d© Londres 
a la Riviera, em el Mediterráneo, 91 l i -
bras esterlinias; a St. Moritz en Sui-
za, 60 libras y a Copenhague 87 l i -
bras. E l vuelo de Londres a la Rivie-
ra toma seis horas «fli tanto que en el 
mismo viaje por t ierra y mar, se em-
plean treinta. Se han puesto en ven-
ta abonos de 120 libras, coa derecho a 
doce vuelos entre Pa r í s y Londres. 
En Francia, la aviación es tá también 
tomando una forma organizada. Según 
una estadís t ica oficial reciente, de los ¡ 
meses de Mayo a Noviembre del año 
pasado, se establecieron tres rutas aé-
reas entre Pa r í s y Londres, (Par ís y 
Lil le , y Tolosa y Rabbat (Marruecos) 
en las que se practicaron 1079 vuelos, 
recorriéndose 442,000 ki lómetros. Se 
transportaron por este medio 1,356 pa-
sajeros y 4,518 bultos, sin que en to-
do este período ocurriera un SOTO ac-
cidente. 
P o l o n i a R e s u r r e c t a 
VARSOVIA, 29 de Febrero. 
Hace poco las tropas polacas toma-
ron posesión de la faJa de terreno que 
les da salida al mar, conorme al Tra-
tado de Versalles, después de 148 años 
de alejamiento dé la costa. 
Aunque los buques polacos pueden 
hacer uso de los embarcaderos de 
Dantziig, que ha sido declarado puer-. 
to libre, bajo la adminis t ración de la 
Liga de Naciones, la nueva Repüblica 
es tá deseosa de tener un puerto que 
pueda llamar propio y con esto objeto, 
el gobierno ha señalado en la, costa 
un sitio para la construcción del puer-
to de Puteig o Fuck, como s© dice en 
polaco, por el cual Polonia pueda te-
ner libre acceso comercial bajo el 
control de sus propias autoridaes. Es 
precisamente en un punto de la costa 
cerca d© Puck donde el acceso oe Po-
lonia al mar ha sido celebrado el otro 
día con gran regocijo. 
Millares d© polacos se reunieron allí 
para festejar este acontecimiento his-
tórico que consagra la reincorpora-
ción d© los territorios que le fueron 
quitados por Prusia después de su pr i -
mera desmembración ©n 1772, por sus 
tres conquistadores Ptusia, Rusia y 
Austria. 
Presidia las ceremonias el general 
Haller, Comandante en jefe del ejér-
cito polaco en el frent© francés du-
rante la guerra, tomando posesión del 
sitio en nombre del Presidente P i l -
sudski. Las ciudades y las aldeas esta-
ban adornadas con la bandera blan-
ca y escarlata, que flotaba de nuevo 
sobr© esos territorios después d© si-
glo y medio. E l general Haller, si-
guiendo una vieja t radición polaca, 
arrojó al océano un anillo de oro ©n 
signo d© que Polonia s© desposaba con 
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E l p o l v o B o n A m i l i m p i a l a t i n a 
t a n b i e n y l a d e j a t a n b l a n c a , q u e e s 
u n v e r d e d a r o p l a c e r | c o n t e m p l a r l a . 
D a a l a t i n a b r i l l o , p u e s e s e l 
ú n i c o p o l v o d e l i m p i a r q u e p o s e e 
v e r d a d e r a s c u a l i d a d e s p a r a p u l i r y n o 
r a l l a n i d e s l u s t r a e l d e l i c a d o e s m a l t e . 
B o n A m i s i r v e t a m b i é n p a r a 
l i m p i a r l a s l l a v e s 
d e n i q u e l , d a n d o -
I e s l a a p a r i e n c i a 
d e p l a t a n u e v a . tMtacBMU-O 
UMHÉZA. ee UJS w» mu» 
Agentei 
C I A . P R O V E E D O R A 
C U B A N A S. e n C 
A p a r t a d o 1730 
H a b a n a 
7 
H O T E L 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
I PLAN e u r o p e o " ! BAJO LA DIRECCION DEL [JÍLEF. MÍSL 
H O T E L " B I L T M O R E " N E W - Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A E V E R A N O 
D e s d e A b r i l lo. e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o , u n a p e r s o n a . . . . $ 4 , 0 0 e n a d e l a o t c 
. H a b i t a c i ó n d o b l e , c o n b a ñ o , d o s p e r s o n a s $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t ó \; 
MUSICA POR LA ORQUESTA HAWAYANA DEL "BILTMORE 
COCINA GCBANi, AMERICANA Y ESPAÑOLA. , RELADOS T MANTECADOS FRANCESES. 
JOHN Me E BOWMRN, Presidente. 
H. B. WDKINS, Mministrador-Resi 
PRESTIGIOS Y PROGRESOS DE LA ISLA 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n P r o v i n c i a s . - M A T A N Z A S I N D U S T R I A L , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
BELLA 
- d e antiguo, dos visitas eran de-se—es de muy moderna data, y de él 
• or para todo forastero que llegaba | vamos a hacer una sucinta resena, 
^ ¿ . t a n z a s ; una a las cuevas de Be-
administrador actúa el señor Raimun-
do Urréchaga. 
Uamar y otra al valle del Yumurí. Ho: 
tres las visitas do ordenanza, pues 
l ios dos anteriores se ha añadido "la 
¿el Salto." 
Este Salto—en verdad digno Ce ver-
E n abril de 1918 se otorgó, por el 
gobierno Provincial de Matanzas, la 
concesión a favor del señor Federico 
UíTédhaga,—de la impofrtanto flrma 
matancera Urréchaga y Co.—de los 
saltos de agua de los ríos Cañas y San 
Agustín, a virtud de expediente Ce pe-
tición elevado por el nombrado señor. 
Y en agosto del mismo año, para 
aprovechar la referida concesión, se 
formó la sociedad anónima Compañía 
Hidroeléctrica de Matanzas, de la 
cual fueron promotores y son actuales 
dirigentes, las siguientes personalida-
des, ante cuyos nombres huelga toda 
adjetivación: don Santiago Barraqué, 
presidente; doctor Leopoldo F . de So-
la, secretario; don Francisco de So-
la, director general; vocales, doctor 
Pedro Villoldo y señores Din© F . Po-
golotti y Nemesio Urréchaga. Como 
Dos—ambos beneficiantes a la loca-
lidad—fueron los propósitos de la 
Compañía: que la ciudad de Matanzas 
dispusiera de una nueva usina de elec-
tricidad y de una moderna planta de 
hielo. Ambos han sido ya conseguidos, 
procediéndose a su realización con ra-
pidez encomiable, pues comenzados los 
trabajos en septiembre del 18 se die-
ron por terminados en enero del co-
rriente año. 
L a obra consta de una represa para 
elevar el nivel del río cuatro metros 
sobre su antiguo cauce, represa de 98 
¡metros de longitud que tiene en uno 
|de sus extrmos las compuestas por las 
que el agua embalsada penetra en un 
canal do 870 metros de longitud y de 
un ¿rea de 12 metros cuadrados de 
'sección, siendo la pendiente del canal 
(de 50 centímetros por 1,000 metros. 
ÍBl canal conduce las aguas a un 
D e M a l a n z a s 
Marzo, -9. 
. E:&^7 no so piarle tomar el affua Ucsde ajer b u u 
^ V S ' m o , « .» '<S» el « o p - , 
sado. , ,-„.•,. r\\\p¡ esto constituye 
De^rieeamenlzar otra la saino públi-
rna ^/rfP de los tristornos que causa ¡ a aparte ^ gios ^ entrc la 
la falta.<Le one carece de recursos pa-
rlase P^jr-J1/'*5^ ctros medios. 
^ T o t í í i a ^ "a Causado bnstant* ma-
leStar ^rBVA'sUCüBSAIi BAKCABIA ' 
Trn la calle de Independencia 54, so 
inauenr''. «jU la sucu^al del Kanco 
l a a l y de¿bCoc^SPOXSAL. 
UNA FIESTA QUE ACABA E N RIÑA¡ 
Aver se recibió noticias en esta 
ciudad do que en una fiesta de perso 
^as de ecolor que se celebró en la • 
finca "Atrevido'', ubicada fen ban 
Francisco de Paula se había desarro 
Hado una escena sangrienta, en la que 
resultaron tres personas heridas me 
nos grave. 
\1 medio día de ayer, la policía sa-
lió para eí lugar del hecho, logran-
do averiguar aue no solo resultaron 
tres personas heridas sino, que había 
sido muerta la mestiza Carmen Lla-
no la que fué sepultada por los que 
intervinieron en la riña. 
No es cierto c,ue se trate de un 
nuevo crimen de la brujería, por que 
'los que a estas prácticas se dedican 
no sacrifican personas mayores y mu 
cho menos de la raza de coló?-. 
Díñese que durante se ce^braba 
una fiesta de "santos", la parda Leó-
nides Llanos perdió la razón y la 
emprendió a palos con los reunidos, 
hiriendo a las tres personas mencio-
nadas. 
Lo que n0 ha podido saberse quien 
o Quienes mataron a Carmen, aunque 
se dice que el móvil de estos hechos 
son por cuestiones de celos y que 
Leónides perdió la razón por haber jn 
gerido algo que le dieron cuanco "ca 
yó con el santo". 
También perdió la razón en osa fies 
ta el moreno Quintín Hernández. 
A la disposición del Juez corres-
pondiente se hallan detenidos los si-
guientes presuntos aputores o cóm-
plices de este crimen. 
Regla Claudisa, Leocadia y Leóni-
des Llano, Miguel y Pablo Monzón y 
Llano, Quintín Hernández y cuatro 
menores, todos de ía raza, de color. 
L a policía ocupó un hacha y tres 
machetes con manchas de sangre. 
L a demente Leónides, hace relación 
de los hechos como si estuviera en 
uso de sus facultades, declarándose 
autora de la muerte de Carmen. 
Los demás detenidos dicen que no 
vieron ni saben nada de lo sucedido. 
También ha sido detenido el more-
on Ambrosio Hernández, en cuya ca-
sa se celebró la fiesta. 
E l cadáver de Carmen estaba echa 
do en una furnia, cubierto con yermas 
y presentaba desprendidas las extre-
midades, cuya operación se rwealizó 
al parecer, con un hacha. 
E l cuerpo de la interfecta estaba 
envuelto en un forro de catre y próxi 
mo a la casa en que se celebró la reu 
nión. 
E l Corresponsal. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A i 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . i u , e n E t n -
pedrat fo , 5 en tresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . L 
D E L l FACULTAD D E PAKIS 
Especialista en la curacló» radical 
de ! ü hemorroides, sin dolor ni em-
p'p.o <•'- anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 n. m. dlariai. 
Scraemeios l í : alto*. 
D e M í a n o s 
Marzo, 20. 
La soor-iún <ie reoreo y> adorno del 
Centro Español, ha puesto esta vez su 
nmobre muy alto y se ha heo.ho acrcedo-
ra a los más calurosos elogios. ' 
Organizó una velada en la que lu-
cieron sus facultades ¡os jóvenes y lin-
das señoritas quo forman el cuadro de 
la sección de cTcclanviciór», cosecbando 
atronadores aplausos y muy sinceras 
felicitaciones. 
La velada, se vió sumamente concurri-
da por toda la buena sociedad de esta 
localidad 5' llegada la hora que el pro-
prama marcaba para su empiezo se le-
vntó el telón, desempeñando el primer 
número la señorita Catalina Sanz con 
una Marcha Real y un himno Bayamós 
sentimentalmente cantados y acompaña-
da por la señorita María Luisa Mona-
gaa. 
El joven Arturo Domínguez exvecino 
de este pnablo nos Üó una verdadera 
sorpresa como prestigita^r. Hizo reír 
a la selecta concurrencia con su» femis-
tofélicos escamoteos, salpicados de bue-
nos chistes. 
Las niñas Estela y '/olla Sotolongo ar-
chigraeiosas y con trufes de carácter re-
citaron el clî lofro "Cuba-Asturias," con 
mucha propiedad-
El cuarto número del profrrama corres-
pondió a la señorita Catalina Sanz. 
quien cantó dulce v afinadamente el 
hermoso cunlet "La Marirpna." El pú-
blico entusiasmado la colmó de aplau-
sos estruendosos. 
También merece especial mención la 
aeiiorlta María Luisa Monapras que can-
tó con muflía írracia el cuplet "Su Ma-
resta î el Chotis." y con verdadero sen-
timif-nto la romanza de "La Trapera." 
Casi tô jos los números de canto los 
acompauó al piano la inteMcrente y pe-
fjueña artista María Pona Zavas. 
E l doctor Ileclo, entusiasta y alegre 
como síemnre. nos deloitó recitando un 
jocoso moniMosro. 
Penín González no quiso quedar por 
debíalo de B.icio y, en la besrunda parte 
del rirofrrama, lució siis facultades escc-
rjeas con "tro rnrvnólogo relámpatro. 
Se terminó la velada con un espléndido 
baile. 
P'-l actual Presidente del Centro, señor 
Gii'-rra. merece las más sinceras felici-
taciones por su actividad v emneño en 
colorar la casa de los esoañoles de .To-
vellanos a una altura disrna del pneblo 
er míe vivimos, y lo consecruirá, según' 
epirión de todos sns coasociados. 
N-riftistro! periódico lo^al "La Repúbli-
ca," ha cambiado de director y personal 
de administración. E l nuevo Dlrectoi, 
señor Fausto Valdés T5aeallao, es perso-
na competente y activa. 
E l .̂d ministrador, señor Fcn^andlto 
Kuiz, ha tomado su targo con verda-
dero entusiasmo 
Adelante colegas. 
La zafra continúa por este término 
sin intercapciones de importancia, aun-
que con muchas candilas en casi todas 
liis colonia». 
Raro es el día que no se ve el hori-
7X)nte ennegrecido por las grandes hu-
maredas de caña parada o espesas moles 
de blanquísimo humo de paja o retoño, 
sembrando la' desesperación entre aque-
llos colonos que no tienen muy, buenos 
servicios para el trasporte de sus cañas 
o que posa sobre ellos alguno que otro 
descuento, las más de las reces injus-
tificado. 
A muchos rolónos se len ha quedado 
r?ña quemâ n sufriendo serios perjui-
•slos y grandes pérdidas. 
Tanto el dentral "Soleda-rí" como el 
beñor Vicente continúan sus tareas con 
regularidad. 
La. tienda denominada "La Turque-
sa," de los señores Azor y Hermano, 
acaba de sufrir un robo de alguna im-
portancia, sin que se sospeche, quién o 
ouiénes puo'an ser los pi'tores. 
E l techo de la casa apaiece con algu-
nas perforaciones asi como una de las 
nuertas que da acceso a la azotea del 
establecimiento comercial, que es por 
londe se supone hayan entrado los la. 
drones. 
La dependencia ha sido llamada a de-
clarar, aunque poca luz puede fax sobre 
el caso, pues duerme ûera clel local des-
tinado a. comercio y completamente in-
comunicada del mismo, habiendo, ade-
mís, bastante confianza en el personal, 
que es todo conocido por su honradez. 
Hh sido detenido el blanco Victoriano 
García Arroyo como responsable del ho-
micidio cometido en Ja persona de Ci-
ulo Mata, paisano y couqiañero ¿e tra-
laio del García. 
Parece ser que tuvieron una discusión 
nlpro acalorada en la finca "Santa So-
fía" de este término, y ele las palabras 
Xiasaron a los hechos ajrrcdiendo Mata 
a García, el cual al verse maltrataf'o hi-
zo uso de un cuchillo que portaba, dán-
dole tres puñaladas, las mismas oue le 
causaron la muerte casi instantáneamen-
te ni agresor. 
El activo ijefe de policía aprehendió 
al matador en la estación de los Ferro-
carriles nidos al tomar el tren Central 
a la una y media de la mañana. 
FLORES. Corresponsal. 
M - 1 6 9 7 
E S E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
D E P R O P A G A N D A C U B A N A . 
D E 5 A 7 , 
E X C E P T U A N D O L O S S A B A D O S Y 
D O M I N G O S , S O N S U S H O R A S D E 
S E C R E T A R I A . 
Estación, situada en las afueras de la 
ciudad a siete kilómetros del salto, 
y en la que se hallan instalados los 
transformadores que reducen la co-
rriente a 2,300 voltios, aVtes de dis-
tribuirla en la población. 
Electric Eigth and Power Co., empre-
sa de la que fué ingeniero jefe, así 
como en anterior época consagró suJi 
actividades y conocimientos a la Hi-
droeléctrica Santillana, que con el Sal 
te de Marmota viene suministrando a 
Madrid o,000 caballos de de fuerza. 
Toda la red eléctrica de Matanzas 
se halla tiendida sobre postería de 
Complemento casi obligado de la 
planta eléctrica era—bajo el punt<v 
de vista comercial—una de hielo, y 
por ello nació la Compañía de Hielo y 
Refrigeración de Matanzas, formada 
por los mismos elementos de la Hi-
droeléctrica, que en estos días comen-
zará a operar su moderna fábrica. 
Se halla ésta instalada en el centro 
de Matanzas, a tres cuadras del par-
que, en el sitio conocido por Ojo de 
Agua. 
E l edificio, de cemento armado, es 
amplio y sobradamente capaz para la 
completa maquinaria, que es accionada 
por la electricidad que suministra el 
i Salto de la Hidroeléctrica. 
T I S T A D E L CAIN'AL T S ü R E P R E S A 
tanque de repartición, a cuyo final se* 
hallan instaladas las turbinas, cada 
¡una en su compartimento, e\ que po-
see sus correspondientes compuerta 
y rejilla para evitar el paso de las 
basuras. 
E n la parte delantera del tanque, 
sobre el río San Agustín y formando 
un salto de 33 pies de altura, se alza 
la casa de máquinas, en la que se ha-
llan instalados los reguladores auto-
máticos de las turbinas, los genera-
dores de corriente, el cuadro de dis-
tribución y los transformadores. L a 
45 pies de altura y está constituida 
por una serie de líneas alimentado ras, 
a 2,300 voltios. Por medio de pequeños 
transformadores se reduce la corrien-
te a 110 y 220 voltios, para el sumi-
nistro a los consumidores, sin caída 
apreciable de tensión por distante que 
se encuentre el consumidor de ia es-
tación distributora. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D I A P I O D E 
L A M A R I N A 
Con rapidez no frecuente y con 
acierto insuperable ha sido -realizada 
esta importante obra que tanto liabrá 
¡de beneficiar al vecindario matancero. 
Un poderoso compresor de amonía-
co es accionado por un motor de 100 
caballos, teniendo potencia para pro-
ducir hasta 30 toneladas diarias de 
hielo. 
E l agua para la fabricación del hie-
lo es bombeada de un manantial, pro-
piedad de ia Compañía, que se hall^ 
situado en el mismo patio de la fábri-
ca. 
Negocios son estos en los que se han 
£ 1 i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
LÁ fama de la Victrola se basa en su calidad immiable. La Victrola es ̂ 1 
instrumento musical que ha merecido las simpatías de un número mayor de 
personas de todas partes, y el que la mayoría ha comprado en preferencia a 
cualquier otro instrumento de su clase. Porque la. Victrola pohe a la dispo-
sición de todos la mejor música interpretada por los mejores artistas. Porque 
la Victrola-es suprema por la precisión con que reproduce el original y por la 
belleza incomparable de su voz. Porque la Victrola es el instrumento que ha 
merecido la predilección absoluta de los más grandes artistas- del mundo. 
Porque la Victrola es el instrumento que han escogido los amantes de la buena 
música de todo el mundo. Porque la Victrola-es, sin duda alguna, el instru-
mento que USTED deseará también adquirir para su hogar 
P . ^ ^ ^ . ¡ i t A> 
L U G A B E3Í QUE E L CANAL HACE ACCIONAR A LAS TUEBINAS 
instalación actual se compone de tres 
turbinas de 275 caballos cada una, 
directamente acopladas a tres genera-
dores de corriente eléctrica alterna, 
de 200 kilovatios de 2,300 voltios, con 
sus excitatrices en el mismo eje, ma-
quinaria de lo más perfecto que hoy 
se produce y suministrada por la casa 
de Zaldo, Martínez y Co. 
L a corriente eléctrica, después de 
pasar por el cuadro de distribución y 
por los transformadores, sale para Ma-
tanzas a una tensió nde 13,200 voltios. 
A este voltage se recibe en la Sub-
Puedn, por ello mostrar legítima sa-
tisfacción los emprendedores y entu-
siastas componentes de la Compañía 
Hidro eléctrica de Matanzas, y con 
ellos el Ingeniero señor Ramón Sa-
rria, autor del proyecto y director de 
todas las obras, así en la parte hi-
dráulica como en la eléctrica . 
i Triunfo envidiable, y no el prime-
'ro Que registra en su historia profe-
sional el señor Sarria. Obra también 
suya es el Salto de Mataguá, de 431 
metros de altura, y 1,200 caballos de 
ifuerza, perteneciente a la Cienfuegos 
plenamente manifestado la iniciativa 
fecunda, la acción rápida y el arrojo 
mercantil de elementos de significación 
social y económica en la Habana y en 
Matanzas; negocios ahora en feliz des-
arrollo y Que no tardarán en adquirir 
su máximo potencial al calor que ha-
brá de prestarles el progresista pue-
blo de Matanzas, más interesado que 
nadie en fomentar iniciativas que be-
neficien a la culta capital. 
Hay instrurAeutos 
Victrola cuyos precios 
varían de $25 a $1500 
Tenemos revendedores 
Víctor en todas partes. 
H . HUITARA 
Agente Distrlbnldor 
de l a 
T I C T O R TALKUfG 
MACHETE Co, 




Se remiten gratis y 
írancode porte,. 
M T T R A L I J A SO-ST. 
T E L E F O N O A-3498. 
APARTADO 50S. 
DíTERIOR HE LA CASA B E MAQUINAS, QUE F U E INSTALADA POR LA CONOCIHA CASA D E LOS S E S O R E S . 
ZALDO, MARTINEZ T COMPAÑIA 
A b r i l 3 d e 1 9 2 0 E ARIO P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Crónica de la Vida GaDega. 
(Para el DIARIO DE LA KABDíA) 
La Corana, 10 de Marzo de 1920. 
"Juan de Aragón', publicó en "La 
í Correspondencia de España'. un ar-
tículo comentando la proposición que 
algunos diputados gallegos presenta-
ron en el Congreso pidiendo que sus-
penda la importación de carnes con-
geladas mientras no se resuelva el ex-
pediente oportuno. 
"Juan de Aragón" argumenta que 
todo el mundo consume de aquellas 
carnes en el extranjero y que los de-
fensores de la citada proposición son 
tristes localistas. Á 
Autorícese la libre introducción del 
maíz, désenos un puerto franco en el 
que se pueda manipular aquel cereal 
!> se naedan manipular tortas forro-
jeras, concédansenos los ferrocarriles, 
carreteras y caminos vecinales más 
necesarios para la comunicación de 
nuestras comarcas ricas con la costa, 
y entonces vengan cuantas carnes 
congeladas desee Juan de Aragón. 
Pero mientras esto no suceda, auto-
rizar la entrada de aquellas carnes es 
lo mismo que darle una puñalada 
trapera a la única defensa del agro 
gallego, donde ya la vida no resulta 
muy fácil y donde la emigración cons-
tituye arma fratricida terrible. 
La Exposición de Castelao, está 
i siendo el éxito de arte más formida-
ble que se recuerda en Galicia. 
Comenzó la serie de conferencias 
sobre el nuevo arte gallego. Vicente 
Prisco y el propio Castelao pronun-
ciaron dos hermosos discuraos. 
Castelao explicó su humorismo ha-
ciendo interesantes dibujos a vista 
del público. 
Hablaremos más extensamente de 
esto. 
Ya se efectuó la primera de las 36 
peregrinaciones arciprestales, que es-
tán anunciadas, para visitar la Ba-
sílica compostelana y ganar el jubileo 
del actual año santo. Fué la de la 
Mahía. antiguo feudo señorial del ar-
zobispo . de Santiago y de los condes 
de Altamira. Constituyen dicho arcl-
prestazgo veintitrés parroquias en, 
clavadas en los distritos municipales 
de Ames, Enfesta, Roís y Brión, Con-
duciendo uno de los estandartes iba 
el diputado a Cortes por Muros don 
José STíu Paramés. Otro estandarte 
era conducido por doña Josefa Martí-
nez, de los Angeles. 
La segunda peregrinación fué la de 
Tria Flayia, Conducía el estandarte 
don Estanislao Pérez Arture. 
La tercera, ha sido la de Ferrelros. 
La animación en Santiago, con mo-
tivo de las fiestas que se organizan 
para Julio promete ser grande. Manén, 
el gran vioHinlsUa catalán dará enton-
ces tres conciertos y se ha ofrecido, 
además, para tocar en la catedral, 
acompañado por el órgano. 
Nuestro querido amigo el señor Hey 
Alvite publicó una "Guía comercial" 
de Santiago, muy Interesante, puesto 
que contiene datos históricos curio-
sos. 
Buena nueva. 
La Importante empresa naviera 
''New York and Cuba mail Steanship 
Companipr* va a establecer un servi-
cio rápido de vapores que, partiendo 
de Veracruz, Tampico y la Habana, 
vendrán directamente a La Corufia, 
continuando después viaje a Santan-
der y Bilbao. En la primera y segun-
da decena de cada mes saldrán de La 
Oorufta. Ya inaralguraron la carrera. 
Estas cuartillas lo acreditan. 
Y no es solo a esta línea, con ser 
la más Importante, a la que reduci-
rá la "Ward Llne** sus servicios con 
España Por separado de la línea rá-
pida de viajeros, establecerá otra con 
carga y pasaje entre Nueva York y 
La Corufia, con escalas en Vigo y 
Hamburgo. 
Los buques <5e la nueva empresa, 
propónense llevar nuestra sardina en 
fresco a Norteamérica, mediante fri-
goríficos excelentes. 
ÜÍOTAS SOCIALES 
:! —Le ha sido concedida una subven-
ción de 500 pesetas al Asilo de niños 
[delincuentes de Vigo, por resultar— 
'según palabras de'la "Gaceta"*—ver» 
daderamente práctica y meritoria su 
labor. 
—Hay e! propfisltoi de prolongar 
hasta Tuy es decir hasta la frontera (lí0 5Ue suiaba el vehículo se llama 
portuguesa, el tranvía eléctrico de 
de La Corufia prescriban el 31 de 
marzo. 
—En el teatro de Santiago celebró 
un concierto la brillante banda de 
música del regimiento de Zaragoza. 
Se estrenó una obra del director de 
la banda municipal de Vigo, titulada 
"Escenas gallegas^ consta de tres 
tiempos: "As campanas do logar to-
can as Avemarias", "O cantar da nl-
fia reina" y "No torreiro". Fué aplau-
didísima, 
—En el Casino de Mugia de vienen 
realizando grandes mejoras. 
—Muy en breve se hará en ViHalba 
un salón destinado a espectáculos. 
También el casino se propone cons-
truir un buen edifiico con salón tea-
tro. 
—En la astilleros de Barcón, en 
Jubla. fué botado al agua otro mag-
nífico vapor pesquero. 
—Ealleció en Orense eg abogado y 
concejal don José Iglesias Sarria. 
—Dio en el teatro Jofre del Ferrol 
un notable concierto la rondalla "Al-
riños da miña Terra." 
—En La Coruña ha fallecido, vícti-
ma de la tuberculosis, Juan No, lea-
der del sindicalismo gallego. A su 
entierro asistieron más de cuatro mü 
almas. En el cementerio el presidente 
de la Federación obrera, pronunció 
unas palabras de homenaje al muerto. 
•—Celebróse en la Escuela Nacional 
de nifios de esta villa la última con-
ferencia de vulgarización cultural. 
Estuvo a cargo del maestro, quien 
disertó acerca del alcoholismo. 
—Se efectuó en La Corufia la Fies-
ta del Arbol, -con la misma solemni-
dad de afios anteriores. Las planta-
ciones se hicieron en lo que será par-
que de Santa Margarita. 
—Falleció en.Corcubión, don Frol-
lán Díaz, en Santiago el maestro de-
cano de Espafia. de 99 años, don Mar-
tín Capriles, e¿ Valdeorras el nifio 
Carlitos Guntfn Díaz. 
NOTAS TRAGICAS 
En la parroquia de Pedre, del Ayun-
tamiento de Cerdedo, ha sido asesina-
do en su domicilio Genaro San Mar-
tín Fernández. La autora del hecho 
ha sido su amante Florentina García 
Senra, quien con una navaja barbe-
ra dió un corte a su novio en el cue-
llo cuando dormía. 
—En las Tres Portiñas (Ponteve-
dra) dos camiones automóviles que 
conducían carbón estuvieron a punto 
de chocar, y al hacer una maniobra, 
alcanzó al obrero Julio Calvo, pro-
duciéndole heridas de consideración. 
—En Orense, se registran casos de 
grippe con carácter epidémico. La 
opinión está alarmada. 
—En Celas de Perelro (Cullerido) 
apareció un hombre descuartizado, 
entre dos peñascos y cubierto de tie-
rra. Le faltaban el brazo izquierdo y 
el pie derecho. Y tenía completamen-
te vacía la cavidad toráxica. Por to-
do vestido, una camisa y unos cal-
zoncillos en girones. Las mutilacio-
nes debieron ser obra de los perros. 
E l cadáver fué Identificado. Se tra-
ta del mozo Juan Cambre Conchado 
que reconocieron sus padres. Estos 
dicen que no hai sabido del hijo des-
de hace un mes. Otros afirman que se 
dedicaba a asaltar vivienda con otros. 
Los médicos creen que falleció de 
muerte violenta. 
—En Concubión^ un perro faldero 
del comerciante don Francisco Trapo-
te, ha mordido a diez y ocho personas, 
en su mayoría mujeres y niños. Re-
sultó que estaba rabioso. Entre los 
mordidos se halla un nietecito del se-
fior Trapote. Todos vinieron a Santia-
go y La Coruña para someterse al 
tratamiento antirrábico. 
— E l inspector de la Fábrica de elec-
tricidad de La Corufia, don José Guei-
ras, al salir de su domicilio fué agre-
dido por unos sujetos que le hicie-
ron cinco disparos de revólver. Uno 
de éstos le alcanzó en el costado iz-
quierdo. 
—En Culleredo. la nifia de tre-i 
meses Amelia Rodríguez Párcz jwr 
prenderle fuego a la cuna pereció 
abrasada. 
—Hubo un Incendio en un esta-
blecimiento que tenía en Carballo el 
celador de Telégrafos don Rogelio 
Macías. 
—Un carro atrepelló en Orense, a 
la anciana Petra Iglesias. E l carrete-
Vigo a Mondariz, próximo a inaugu-
rarse. 
— E l Patronato de Caridad escolar, 
de Lugo, publicó una revista en la 
que se refleja la amplia y generosa 
acción tutelar realizada por el mis-
mo. 
—Las Corporaciones y centros de 
enseñanza de la provincia de Ponte-
vedra pidieron al Gobierno que se le 
dé el nombre de González Besada al 
'edificio destinado a Instituto que se 
I construye en la capital. 
—Fué obsequiado con un banquete 
i el farmacéutico de Orense, don Mo-
l desto Román. 
—Falleció en Quiroga, don Fran-
cisco Rebollo Bande. 
—Para disputarse el campeonato de 
Gálica, celebraron un match en La 
Coruña, el "I>eportivo,, de esta ciu-
; dad y el "Vigo Sporting". Resulta-
ron empatados a dos tantos. 
— E l Ayuntamiento de Ribeira acor-
dó por unanimidad jubilar a don 
I Cándido Leis, secretario de dicho mu-
nicipio. 
> —Fallecieron en La Coruña don Ca-
siano Calzadía y Calzada y la seño-
ra doña Emilia García Martínez, de 
Naya Roel. En Pontedeume, "don 
Francisco López Riobóo. abogado y 
diputado provincial. En Santiago, do-
ña Carmen Hermída, viuda de Váz-
quez Otero. 
—Se trabaja para instalar en el ex-
convento de San Agustín de La Co-
rufia el Museo Arqueológico v Artís-
tico. 
— E l rico propietario del Ferrol, 
don Marcelino Alvarez, obsequió con 
una comida extraordinaria en la Co-
cina Económica a trescientos pobres. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita de Concubién Florinda 
Fernández G. de Lema, para don Ca-
yetano Felipe Trillo. 
— E l Consejo directivo de la ''Liga 
Ponular Ferrolana" acordó dirigirse 
a. todas las entidades, proponiéndoles 
la reunión de una Junta de repre-
sentaciones de fuerzas vivas, para 
discutir los medios más convenientes 
para impedir que los créditos de cien 
mil pesos y cincuenta mil. concedidos 
ñor el gobierno para el* enlace del 
r ferrocarril con el puerto y base nayal 
José Terán 
—Manuel Rico, de Neda, y Felipe 
Pena Romero, de Mugardos. riñeron 
porque el primero no le quiso dar 
un cigarrillo al segundo. Felipe le 
asestó una puñalada al Manuel. E l 
á L Q O I C 
ECONOMIA EfICENCIA 
Aunque el GARPORD posee rtmchas y mny importantes Ten-
tajas para hacer inclinar la opinión de los compradores de camio-
nes en su favor, el factor más decisivo resnlta ser, invariable-
mente, sn bien demostrada capacidad para prodncir siempre el 
bajo costo por toaielada^lrilómietro. 
"Los Dueños Saben 
Tenemros modeles do 1*4, 2, - y « tonelaaas «n «xJrltrtcion. 
LANGE MOTOR 
Prado 55 
¿ B E B E U S T E D 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , use la 
p o l a n d w a t J AGUA P0LAND 
Desde hace más d e j n ^ 
siglo l a m á s apreaadTá 
las aguas minerales O ^ J J 
nales en los Estados 
Recetada por los XXÁ, 
eminentes médicc* 
del mundo 
De venta en las Drogn»*» 
Almacenes y Tiendas de V̂ ÜL̂  
finos en general. Ww«« 
Se usa en los principal»» Kott̂  
Para mas informes y *.n 
ilustrados en Espafiol y en In!̂  
dirigirse a la 
P O L A N D S P R I N G COMPAQ 
1180 Broadway, New York Clly 
ü . S. A. ( 
martre.—Estudio por F. L. finuT 
nuel, con 20 grabados, rústica t, 
Vol. IV.—Bartolozzi y sos discíj™; K 
los en Inglaterra.—Estudi* por R. i 
Bynton, con 16 grabados, nistlca ér 
Vol V.—-Querol Estndio por i £ J 
dolfo Gil, con 67 grabados, rús-
tica . 
Vol. VI —Las estampas colorídsi ^ 
del Japón Estudio por Stranee 
ilustrado con 14 grabados, rúsl 
tica 
Vol. VII.—SGTolIa.—Estudio ¿0r 'J 
Rodolfo Gil, con 20 grabados en 
colores, rústica. . . . . . „ 
EDUCACION FISICA DEL NIÑO 
Libro de imprescindible necesidad 
para las madres y personas en-
cargadas de la crianza y educación 
de los nifioja, escrito por Dr. H 
Spitzy. Traducción directa dei 
alemán por el Dr. Manuel Bastoi 
Ansart, edición ilustrada con 1SK 
figuras. 1 tomo de más de (JOO 
paginas, encuadernado. . , « 
JACINTO BENAVENTB ' ' 
"Los intereses creados." "La Ch. 
dad alegre y confiada." Lfcs dos 
obras en volumen elegantemente 
encuadernado „ . <* 
ECA DE QUBIROZ. 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica. . . t 
MAKK TWAIN. 
Narraciones humorísticas. Versión 
de Carlos Pereyra, rústica. . 
LUIS G. URBINA. 
Estampas de viaje. Narraciones de 
su viaje por Espafia, rústica. . i 
RODRIGUEZ MARIN. 
Edición crítica del "Quijote" 8 
tomos en 4o. pasta de "Blblififl-
los", con el retrato auténtico de 
Cerrantes . 35(1 
LIBRERIA "CERVANTES" D*! Bic¿ 
DO VELOSO 
GADIANO, 62. (Esquina a Neplnníí 
APARTADO 1115 T. A-4958. HABA?;!. 
alt SO d, 
hecho ha ocurrido en el Ferrol. 
— E l vecindario de la parroquia de 
Tasancón. en Serantes, se queja de 
que todas las noches algunos malhe' 
chores o bromistas de mala ley, dan 
el alto a los pacíficos vecinos y dis-
paran abundantes tiros de revólver. 
—A la entrada de Santiago ocurrió 
un sensible suceso. Uno de los auto-
móviles que hacen la carretera de 
Curtís a aquella ciudad, volcó en la 
curva de San Marcos. Resultaron un 
viajero muerto, otro herido de gra-
vedad y dos con contusiones leves. El 
muerto era de Betanzos. 
U t l i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s 
CONTABILIDAD ELEMENTAL Y 
SUPERIOR. 
El trabado más práctico y moderno 
de cuantos se han publicado en 
español para aprender con toda 
perfección |a Teneduría de Libros.$ 4.00 
CALCULOS MERCANTILES. 
Tratado teórico-práctico de Cálen-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Arit-
mética y lo más útil y nuevo que 
se ha escrito sobre cambios, me-
tales, mercaderías, fondos pú-
blicos, arbitrajes, intereses, des-
cuentos, rentas, amortizaciones, 
etc., por don Pablo Gaseo y Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal de Cuentas da 
España. 1 tomo en pasta. . . . 3.00 
PiiGAS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problemas de Aritmé-
tica, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, por 
J. Borges Pé y S. Durnell © 
I*urmendi. 2 tomos en pasta. , 
MANUALES PARA FERROCARRI-
LEROS. 
Talleres y prácticas de taller. Ex-
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
almacenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuados en los talleres. 
8.00 
de torno, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émbolos, ejes de 
correderas y cajas matrices, repa-
ración de los frenos automáticos, 
etc , etc Edición ilustrada con 
multtiud de grabados. 2 tomos 
encuadernados 5 00 
MONOGRAFIAS DE ARTE UNI-
VERSAL. 
Preciosa colección de volúmenes 
elegantemente editados con pre-
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen o. 50 
Vol. I—Gcya Estudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rústica. . O.50 
Vol. II.—Rodín Estudio por Ro-
dolfo Dircks, con 13 grabados, 
rústica 050 
Vol. III —Los Dibujantes de Mont-
M A G I C A D E S A P A R I C I O N Di! 
A Q U E L T E R R I B L E DOLOJl 
E N L A E S P A L D A 
Sólo aquellas personas que han SÍWII 
de la enfermedad de los ríñones en 
formas malignas, pueden apreciar en 
todo los terribles sufrimientos de dicii 
enfermedad y la necesidad de tcm" P"-
cauciones cuando se sienten los primH 
ros síntomas. Con el tiempo, esas pm 
zaditas llegan a ser dolores qifie hacei 
sufrir agonía mediante cualquier m»'* 
miento—y aquel pesado dolor de espai 
da asume tal seriedad que sólo pnei 
MnO enderezar la espalda con diflcultal 
Aquellas primeras molestias, es decir, f 
dolor de cebaza y mal gusto en la bw 
al levantarse, hinchazón bajo los ojos 
debilidad de la vejiga y decaimiento gf 
neral, son indicios de enfermiê a,3es ni 
graves, tales como la gota, ciática, l'in 
bago, litiasis y albuminuria. Es prudei 
te tomar precauciones al sentirse los pr; 
meros síntomas, aunque podamos alllir 
asegurar con toda confianza au« ^ 
mos la mayoría de las enfermedades «f 
nicas y que se vienen padecendo des 
hace largo tiempo Las Pildoras de l1 
Wítt para los Ríñones y la Vejiga afe 
tan directamente los riñones y vejigas-
lavan en un todo v los preparan W» 
su funcionamiento de pasar el ándo r 
co venenoso del sistema, resultando W 
no se obtiene mediante «1 uso, de la B' 
yorla de los remedios que se alegan » 
para los Ríñones y que en realidad í 
rearulan los intestinos. En 24 hcinis 
alivian el dolor y molestia, y casi nra 
dejan de efectuar una cura comP'̂ * 
El resultado característico de las J'»-
ras de De \ i J i t t para los Riñones yJf 
jiga es el color azul en la orina can5? 
por uno de los ingredientes antisepî  
lo que prueba q:ue las pildoras han F 
sado en un todo' por el sistema-.J* 
Pildoras de De Wm para los Bifi"0' 
y Vejiga solo se vetiden en caJ1*38,,. * 
cas impresas en azul y oro, con seno 
lacre azul en la botella. Trátense °í 
rante un período razonable y f("*aap, 
convencidos del beneficio resultante, r 
de estarse seguro que se obtendrán 
legítimas Pildoras de De Witt. . ff 
de los señores Brídat y Ca., Merca"11 
35, Apartado 1080, Habana. ^ 
••V" 
m 
" S O U T H E R N " 
LÁ FAMOSA CERCA TEJJDA DE A1AMBKE 
El engrampe o nudo lo forman los alambres verticales, dando varti* 
vueltas sobro los horizontales. Esto impide q̂ ce ee agrande la malla- por 
mucha fuerza qué se haga. 
Cada rollo tion« 55 yardas. 
Lleva na letrero amarillo con e! nombra. 
" S O U T H E R N " 
Exija la marca. Ee rende en todas las ferreterías importantes. 
Agentes exclusivos en Onba; 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
GUIiP SíATES STEEL Co, BIRMEí G-HAM, AiA. , FABRICANTES. J 
1, 
A g e n d a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S o s c r í b a s e s i 
E > I Í V R I O d e l e M A R I N A . 
A p e r l a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
Las C o r f e s . - S e discute la crisis en ambas 
C á m a r a s . - E n el Congreso el señor Dato, 
apoya un voto de confianza al Gobierno. 
R̂umores y c o m e n f a r / o s políticas 
Madrid, 25 de Febrero de 1920. 
í b S t a la sesión del Senado, e. 
Tr idente del Consejo explica el 
p i S u n i e a t o de la crisis y la solu-
* m dada a la misma. Dijo que a ^ 
•tP los dos grandes problemas a re-
'«o lrS la aprobación de los presu-
n t o s y el aumento de las tarifas 
! ^ J a s ! necesitaba este Gobier-
no una confirmación de la confianza 
de la Corona. 
Dió cuenta de las consulta* cele-
bradas por el Rey y resultado del 
a u T ^ l i ó la rápida solución de ]a 
S E I S Plateada- quedando el mismo 
^Gabinete en el Poder. 
En la parte de ruegos y preguntas 
.hacen varias peticiones algunos s e 
ñores senadores, y luego del orden 
l<iel día. se sigue disciitiendo el pro-
yecto de utilidades. 
• ge suspende esta discusión y se 
levanta la sesión a las ocho menos 
En el Congreso el presidente del 
Consejo da noticia a 5 a Cámara del 
planteamiento y solución de la crisis 
v dice, que obtenida la confianza de 
ía Corona, obtendrá la del Congreso 
E l señor Prieto habla a continua-
ción manifestando que cree que so 
escamotea el presupuesto y se se-
cuestra la prerrogativa parlamenta-
Bl señor Dato apoya una proposi-
ción de la que él es primer firman-
te- pidiendo un voto de confianza 
para el Gobierno, para legalizar la 
Mtnación económicas y dar solución 
parlamentaria a los demás asuntos 
urgentes. 
Dice que espera que voten esta 
proposición, todos los parlamenta-
rios que coincidan en creer que el 
asunto no debe resolverse por de-
creto, sino en las Cortes. 
Luego, el marqués de Figueroa, eit 
nombré de los mauristas. dice que la 
fAistencia del Gobierno está vincula-
da solamente en la aprobación de lo* 
presupuestos. Los mauristas han fir-
raado la proposición porque con ella 
se da estado parlamentario al asunto 
de las tarifas. Claro está, que con 
estas palabras, quedan expresada» 
las reservas de los mauristas respec-
to al proyecto de tarifas. 
E l señor Guijarro apoya el voto 
haciendo constar qüe los tradiciona-
listas se refieren solo a la aprobació'v 
ele los presupuestos, pero no puede 
í frecer su voto para el proyecto de 
tarifas. 
E l señor Ventosa, declara que por 
cvl mismo motivo, o sea por la refe-
rencia a "los demás asuntos urgen-
tosT, no pueden los regionalistas dac 
EU VOto. 
E l conde de Romanones dice que 
le ha contrariado mucho no poder í ir-
mar la proposición que se discuta 
a pesar de la invitación que para 
olio se le hizo. 
Los romanonistas se abstienen, por 
lo tanto y reiteran el sentido do 
su proposición, y que so difeTenc;a 
tan solo de la presentada por el só-
ror Dato, en que los romanonistas 
quieren que de prelación a los pre-
"imestos, sobre todo otro proyecto 
de Gobierno. 
Por último, el Conde de Romanó-
nos recuerda que hace diez y siete 
días, que no'se habla de presupues-
tos, y luego se pretenderá aplicar 1* 
"guillotina" para su aprobación. 
E l señor Domingo anuncia el voto 
en contra de los republicanos cata-
lanes. 
También el señor L a Cierva niega 
su voto; dice que sus amigos se 
abstendrán de votar, porque la pro-
posición le parece una habilidad y 
no quiere oue nadie crea que ha va-
cilado en su actitud frente a la Com-
pañía. 
Rectifica el señor Dato y alude a 
la crisis que se avecina, y a la nece-
sidad de resolver por decreto, si cae 
ahora este Gobierno. 
Después de rectificar varios ora-
dores, se procede a la votación no-
minal. 
Se abstienen ciervistas, regionalis-
tas, romanonistas, reformistas, jai 
mistas y varios diputados mauristas. 
Queda aceptada la proposición por 
144 votos contra 17. 
Se lee una proposición incidental, 
cuyo primer firmante es el diputado 
romanonista señor Argente, y en la 
que se pide a la Cámara acuerde que 
se discuta con prelación sobre todo i 
otro proyecto, el de supuestos. 
L a defiende el señor Argente, y 
luego de discutirse si procede votarla 
o no, la retira, sin perjuicio de re-1 
producirla en la siguiente sesión. 
Se suspende este debate, pasando 
la Cámara a constituirse en sesión 
-.'••f treta. 
Terminada la votación en el salón 
de sesiones de la Cámara popular, 
los pasillos se animaron, formándose 
nutridos grupos en los que se comen-
taba el resultado que tuvo para el 
Gobierno, el voto de confianza. 
E l señor L a Cierva decía ante un 
grupo de amigos y periodistas: 
—Yo me encuentro en la misma si-
tuación que el otro día. No podía 
votar, porque al hacerlo, se hubie-
ra podido interpretar como que me 
sometía a todo lo que pretendía el 
Gobierno, y yo en cuanto a las tarifas 
sigo pensando lo mismo que antes. Si 
mi enmienda se hubiera aceptado, to-
do el conflicto estaría resuelto 
E l conde de Romanones hablando 
en otro grupo, decía: 
—A mi juicio, a pesar de todas las 
cenfianzas, el Gobierno sigue descon-
tado. 
En un grupo de diputados, uno dej 
e-Mos se expresaba en los siguientes | 
t rminos: 
- --El espectáculo que está dando el j 
Parlamento de un tiempo a esta par- !; 
te, no se ha conocido hace mucho I 
viempo. Las oposiciones discuten to-j 
das las iniciativas del Gobierno, pe-
ro ellas no presentan solución al-
guna. Todos van a conseguir, solo y 
p-v: elusivamente, sus fines políticos. 
Siguiendo así, sobrevendrá el des-1 
crédito del sistema parlamentarib y. 
seguramente han da llegar momen-| 
tos en que la gente ansiará un régi-1 
ir.pn de Gobierno excepcional, y quo 
proceda enérgicamente en todos los, 
problemas que hay pendientes de so-
ución. 
ción Gremial Española de producto 
íes , comerciantes y amigos del Libro, 
Cooperativa de Carbones, Cooperati-
va Mercantil de Crédito, Sociedad de 
comisionistas y viajantes de Comer-
cio, Sociedad de Fondistas, Sociedad 
de dueños de cafés y restaurantes, 
almacén Gremial Cooperativo y otraa. 
Llegados los manifestantes frente 
o la Presidencia los comisionados su-
bieron al despacho del señor Allen-
desalazar, donde usó de la palabra 
el señor Bermejo, protestando dei 
proyecto de tarifas y pidiendo que no 
se aprueben. 
— L a elevación de laa tarifas—ter-
minó diciendo—será la ruina de E s -
paña, y los comerciantes seremos laa 
únicas víctimas de las iras del pue-
blo, ante el pueblo hambriento. 
E l presidente del Consejo manifes-
tó que tenían que tener en cuenta, 
que el proyecto estaba ya aprobado 
on el Senado y que ahora lo que-
faltaba, era modificarlo en el Con-
greso. 
Volvió a usar de la palabra el se-
ñor Bermejo que dijo, que los pro-
pios ferroviarios eran enemigos da 
la aprobación dQ elevación de tari-
fas. 
Una vez entregadas las conclusio-
nes, abandonó el despacho del jefrt 
del Gobierno, la comisión, que no 
salió muy satisfecha. 
A la salida fué recibida con aplau-
sos. E l señor Marco, uno .de los co-
misionados, dirigió la palabra a los 
manifestantes diciendo, que las pa-
labras del presidente no habían sa 
tisfecho a la comisión y que, por lo 
anto, estimaban que sus peticiones 
no serían oídas por el Gobierno 
Las palabras del señor Marco no 
causaron buen efecto entre la mul-
litud, empezando el gentío a profe. 
rir gritos contra el Gobierno y a 
silbar estrepitosamente. 
E l descontento se tradujo en térmi-
nos de tal violencia, que tuvleroa 
que salir fuerzas de Seguridad de a . 
caballo, que estaban de vigilancia en 
la casa de la Moneda. 
L a fuerza pública dió una pequeña 
carga, deshaciendo la manifesta-
ción y practicando algunas detencio-
nes. 
L a circulación de los tranvías del 
Hipódromo quedó interrumpida lar-
go rato. 
Casi todos los establecimientos co-
merciales de Madrid, atendiendo la 
invitación de sus compañeros, cerra-
ron sus puertas durante la manifes-
tación, o sea desde las once de I?. 
mañana hasta la una de la tarde. 
l o s p r o M e m a s sociales.-Hallazgo de una 
bomba en una calle de Barcelona.-En 
Valencia fué asesinado ayer otro pa-
trono.-Noticias de Zaragoza 
Madrid, 25 do Febrero de 1923. 
Anoche salió de Barcelona con d'-
r^cción a Madrid et gobernador civil 
üo* aquella provincia, señor Maestre 
íabiando de su viaje, ha dicho quo 
lo efectúa para resolver asuntos par-
ticulares y que aprovecharj la oca-
sión para hablar con el ministro de 
ia Gobernación, sobre el aspecto so-
cial de Barcelona, exponiéndole sus 
planes. 
E l señor Maestre ha declarado, que 
durante su estancia en Madrid, tra-
'ará con el Gobierno de las modifica-
ciones que deban ser introducidas en 
el cuerpo de Policía de Barcelona, y 
uo la construcción de nuevos cuarte-
-es para la guardia civil. 
Por último, manifestó que solicita-
ba ser recibido en audiencia por ?1 
°ey para darle las gracias por su 
'>ombramiento, ya que en su paso an-
ferior por la Corte, no pudo hacerlo, 
ebido a la prelcipitación con que 
efectuó el viaje. 
En ia cang de Muntaner esquina a 
•a de Industria, en medio del arroyo, 
se encontró- un artefacto de unos 
aoce centímetros de largo y seiscien-
Tos gramo? dQ peso. Tenía una me-
cna apagada. 
Kn el carro blindado, al que ?e 
^ o oportunamente, fué trasladada 
ia boinba al campo de la Bota. 
Ayer tarde, a última hora, se re-
Sís.ró en valellcia ctro atelltado te-
5nnn^a'-del cual ha BÍdo víctlmj. 
on Enr-que Ulueca Escandio, de 54 
a« «i í ^ 5 ^ 0 ' con tres hijos y veci-
i , . Grao> habitante en la calle 
Marino Sirera. 
nnnf1?^501" poseía dos ^dustrias-
r«„ t^eres de maquinaria en la 
rarLe-,,rLJosé María Fúster y ima 
Xa?aret de rÍbeTa eXL la át! 
"En esta se trabajaba actualmente 
< af'nr20nSitrucción de algunas embar-
^am^S madera. Los talleres de 
< onq w - r i a i56 f i a b a n paralizados. 
Sko. VO de la huelga d6 metalúr-
s e ñ o T i u ^ 6 ' a las 8eIs y media. el 
HeJar +a SU, ^ ' ^ o . cuando al 
^ S r ó l l ^ a Ia estaci611 Norte-Grao 
4 d 6 S ^ SObrÍno de él. Entonce 
lun! ^S3 de un urinario, tres mdivi-
^ J ^ ^ t o de obreros hicieron 
^ c i t J d °rSloí!aron una herida en 
^ dednJ ^ Vientre 7 dos en 
ho l l Z de la Inano brecha. 
«aíJn e f Í T * ^ T " 0 * y se inter-
EI brido ba710 d9 ^ntarranaa. 
flo. 1 hnio cay6 al suelo Bin santi-
E l ruido de las detonaciones advir-
tió a los hijos del señor Ulueca, que 
se encontraban en el despacho cb su 
padre, a unos veinticinco pasos del 
lugar en que se cometió el crimen, 
los cuales acudieron rápidamente, 
íles^rrollándose una conmovedora efe-
cena. 
También acudieron una pareja de 
la Guardia civil, que estaba de v i -
gilancia,, y dos de guarda muelles, 
que comenzaron a realizar averigua-
ciones, aunque sin resultado alguno. 
E n un automóvil que acertó a pa-
tar por allí, fué conducido e' señor 
Illueca a la casa de Socorro. 
Falleció a los pocos instantes da 
ingresar. 
E l Juzgado ordenó el traslado del 
cadáver al depósito del cementerio 
del Grao, donde le será practicada 
la autopsia. 
L a Benemérita detuvo a dos óbre-
los, sobre los que recaen sospechas 
de ser autores del atentado. 
E n Zaragoza la Policía ha deteni-
do a un camarero, llamado Agustín 
Páyamelo, sobre el que recaen sospe-
chas de que asistió a la reunión se-
creta, en que se acordó la colocació-i 
de los petardos. 
Los heridos en el café RoyaJty han 
mejorado bastante. Unicamente se en-
cuentra grave el llamado Manuel 
Cestero, que tiene muchas heridas de 
metralla. Entre la pantorrilla y pie 
derecho tiene veintiséis trozos de me-
tal y cinco en el muslo del mismo 
lado. 
De todos los derte îdos, hasta aho-
ra el más comprometido es Victoriano 
Gracia, pues los peritos se han rati-
fifeado ante el juez, de que los obje-
tos hallados en el taller donde aquél 
trabajaba, podían muy bien utilizar-
se para la fabricación de petardos. 
P B O T E S T A C O W R A L A E L E V \ 
CION D E LAS TARIFAS F E R R O -
VTARIAS, D E L COMERCIO E L \ . 
DUSTRIA MADRILEÑAS. 
Madrdi, 25 de Febrero de 1920. 
J^?„r a âs oncP de la mañana se 
reunió en la plaza de Cánovas, í;v 
manifesftación anunciada por la De-
fensa Mercantil Patronal para pro-
testar contra el proyecto de elevación 
de las tarifas ferroviarias. 
A las doce menos cuarto se pus*» 
en marcha la manifestación siguien-
do el trayecto por el paseo del Pra 
do. Recoletos y la Castellana, hasta 
la Presidencia del Consejo. 
, ^ manifestación estaba integra- I 
oa por representantes de la Defen-ft • 
Mercantil Patronal, el Círculo de la1 
Jnion Mercantil. Sociedades L a LTni-l 
ca. L a Viña, de Peluqueros, Federa-' 
"LA FLOR DEL DIA 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e U o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o , T a l f a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = ^ ^ P U N T O S D E J V E N T A : 
n ABATÍ A 
* I a T i ñ a P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sucursal de Tina'* 
«El Progreso del País,, . . . 
" E l Brazo Fu©rtew 
"Cuha. Catalt^fia•^.. 
''La Flor Cabana', 
" E l Bombero? 
^La Eminencia"... . . . . . . . . . . . . 
Casa '<Potín', . . . . . . . . . 
Casa "Mendy"... . . . 
" L a Cubana . . . 
" L a Áboja Cubana" . . . v... 
' 'E l Centro de Oro" . . . 
" L a Vizcaína" 
^La Montafiesa" . . . 
" L a Flor Cubana"... k , . 
H. Sánchea y Cía . . . . . . . 
" L a Catalana" . . . . . . 
" L a Ceiba" . . . 




" L a Caoba" 
" L a Flor Cubana" . . . 
" L a Guaráia".. . 
'«La IViraria".. . 
^ L a MUagTosa'* 
'«La, Victoria" 
Oria y Hermanos 
Sánchez y Compaiíía. *E1 Diorama". 
Abelardo F . Campa. 
" L a Gracia de Dios" 
Dopico y Sobrinos 
OaJán y Hermanos 
Pablo Plana* 
Femando üí lstal . . . v... 
IVlstal y Franco 
Sanjurjo y Hermanos 
Sanjurjo y Compañía 
Manuel Menéndez 
García y Guladanes 
Remigio Sordo . . . . . . . . . 
" E l León de Oro" 
Torres y Hermanos . . . . . . 
Faustino Rodríguez . . . 
José Alrarifio 
José Sante 
" L a Purísfma Conoepcíén" 
«'American Grocery"... 
"r-nnrdo González, * L a Diana".. . 
" L a Rosal a" 
Soroa y Díaz 
Trinq-ueto y Méndez 
Cribeiro y Castro 
José González. . . . , . . . 
Angel Vázquez. . . 
José Prieto 
Jesús Méndez 
Daniel Díaz . . . 
Sánchen y Hermanos... 
Táflez y Hermanos... 
Robledo y García 
Simón Blanco -, 
Sierra y Soto... 
" L a Casa Grande".,. 
Damián García 
José Secano . . . . . . 
'«El VaiMH** v . 
Gerrasio González. . . 
Jesds Méndez . . . . . . 
Claudio González. . , . . . ...^ . . . . . . 
Arellno Pendas . . . 
Torres y Hermanos.. . . . . . . . . . . 
Emilio del Busto.. . . . . . . . . . . 
Enrique Martínez. . . 




Menéndez y Comp^ ««La ConstancJa" 
José Regó. 
Sandoral y Hermanos 
Pascual Chao 
Villamll y Hermanos. Panader ía , . . 
Menéndez y Hermanes . . . 
" L a Fayorlta" . . . . . . . . . . . . 
Podríprnez y Pelaea . . . . .v 
Ricardo Rodríguez . . . 
Narciso Villares 
Pona y Oser ías . . . . . . 
José García 
Ramón Suárez . . . 
Marcelino Otonin . . . 
Castaño y Menéndez. . . . . . 
Manuel Garc a » v.., . . . . . . 
Santiago Cairo •. , 
Manuel Rodríguez 
Ramón Alrarez Lorenzana 
González y Anés 
José Sánchez 
Martínez y Hermanos 
Cesarlo Víffll 
José Valióla . . . 
Urbano Fernández 
Eduardo Rey 




Antonio B e y . . . . . . . , • . . . . . . . . . 
Atanasio Rodnguez. 
Vicente y Afioz 
-losé Saárcz García . . . 
Pérez y López 
.Joaquín Fuentes . . . 
Gómez y Hermanos 
José Cueras 
Emilio M. Sánchez . . . 
Andrés González y Compañía . . . . . . 
Juan Reíro 
Lorenzo Díaz 
Fernández y Hermanos... 
Tomás Otoro... 
José Regó 
Garría e Inflesta 
F . Woo Gen * 









O ' R E I L L Y , 39. 
O ' R E I L L Y , 1 Y 3. 
GALIANO, 9. 
REINA. 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
NBPTUNO E INDUSTRIA. 
G ' R B I L L Y , 86. 
BBLASCOAIN. 10. 





GERVASIO Y SAX JOSE. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA. 173. 
ANGELES Y E S T R E L L A . 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L . 62. 
REINA. 123. 
MORRO Y COLON. 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA, 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NBPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AGUILA, 187. 
HERMITA D E LOS CATALANES, 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO, 
LAMPARILLA Y MERCADERES. 
V I R T U D E S Y EPCOBAR. 
ANIMAS Y P E S E V E R A N C I A 
V I R T U D E S Y PERSEVERANCIA. 
EGIDO, 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ, 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA, 
MONTE B INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUEL 
HABANA Y PEÑA POBRE-
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I B INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA-
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y CARCEL-
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BASARRATE 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO, 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y L A M P A R I L L A 
SOL E INQUISIDOR. 
R E V I L L A G I G E D O Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARTA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARTA. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
V E D A D O 
"La Luna" . . . . . . . . . . . . 
"Las Delicias" 
Tejón Ramos y Compañía 
'*La Anlta" . . . 
"La Prosperidad» s 
T o j o s Luege y Betancourt 
José López 
Casimiro Arenas < 
Leopoldo Castiñeira y Compañía. . . 
José Pardo 




Peláez y García «, 
Villamil T. García 
Domingo Alonso 
lianuel Bodrígaez , 
Leopoldo Castiñeira y Compañía. . . 
Baldomcro Rodríguez 
Camilo Fernández . . . 






Pérez y Sanzo 
Eduardo Díaz 
González y Hermanos 
Gutiérrez y Allende 
Francisco Rodríguez 
Jesús Cillero 
José Suárez , 
Huerta y Toyos. . . v. 
Podro Z. Simón 
José Fernández. . . 
Francisco García 
J . Fernández 
Vázquez y D í a z . . . . . . . . . 
Salrador Pazos 




Díaz y Alonso 
Antonio Díaz y 
TFmoteo Riaño 




Coll y Keipe 
Castrillón y Hermanos 
José Alrarez . . . . . . 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y "C". 
11 Y BAÑOS. 
17 Y "C". 
9 E • T \ 
17 Y 4. 
19 Y B. 
23 Y 6. 
23 Y 4. 
23 Y 8. 
23 E N T R E " B " 7 "C". 
22 Y BAÑOS. 
2S Y BAÑOS. 
21 Y "C". 
21 Y "HT. 
Y " J " . 




25 Y 8. 
21 Y 8. 
21 Y 12. 
16 Y 17. 
11 Y 12. 
L I N E A Y 
L I N E A Y 
13 Y 4. 
10 Y 13. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
L I N E A T 9. 
L I N E A T 2. 
CALZADA Y 
L a L e y d e l S a c r i f i c i o 
C a r f a P a s t o r a ! . 
D E L CARDENAL GUISASOLA, P E I -
MADO D E ESPAÑA 
L a pastoral del Primado dle España 
Cardenal Guisasola reviste excepcio-
nal importancia en los tiempos actua-
les señalados especialniente por la lu-
cha, entre el capital y el trabajo. 
E l cardemal Guisasola trata en su 
personal la candente cuestión social 
y aporta las soluciones que para los 
problemas obreros presenta la Iglesia 
Católica. 
L a prensa toda española, sin distin-
ción de matices políticos, ha comen-
tado y eloglaido dichia pastoral y re-
comienda la lectura de ella. 
Nosotros la reproducimos a conti-
nuación en la seguridad de que nues-
tros lectores habrán de agradecér-
noslo . 





CALZADA Y BAÑOS. 
CALZADA Y "C". 
CALZADA Y "A". 
5 Y "A". 
"B". 
"B". i 




9 É "I" . 
10 Y 11. 
9 Y " J " . 
CALZADA 






27 Y "B". 
21 Y "C". 
21 Y BAÑOS 
Y "N* 
I f fARIAlN'AO 
Ortega Piera y Cía... " E L R O B L E " . 
J E S U S D E L M O N T E 
"La Viña'' (Sucursal) D E JESUS D E L MONTE. 
Giménez y Comuañía J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
fercía r V. Alogret JESUS D E L MONTE, 474. 
Rodríguez y Rodríguez . . . ESTRADA P A L M A 55. 
Panadería de Toyo s JESUS D E L MONTE, 250. 
Manuel Alrarez . . . .3 . SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Oarid Otero JESUS D E L MONTE, 415. 
Reboredo r Bouza BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
Belarmln© Menéndez . . . LAWTON Y MILAGROS. 
Menéndez r Hermanos LAWTON Y SANTA CATALINA 
Antonio Alonso . . . . . . JESUS D E L MONTE, 629. 
Benigno González VIBORA, 651. 
Toyos Luege y Betancourt ^ L A G U E R U B L A Y PRIMERA. 
José María Noceda . . . . . . G E R T R U D I S Y T E R C E R A . 
Benigno Menéndez. . . . . . O ' F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Freiré CONCEPCION Y S. ANASTASI6. 
González y Hermanos J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
Abraido y López SAN MARIANO Y BUENAVENTURA. 
José Dorado « ARMAS Y SANTA CATALINA. 
Francisco Conde L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Enrique Martínez CONCHA Y FABRICA. 
Alonso Martínez CORREA Y SAN INDALECIO. 
García r Ruiz JESUS D E L MONTE, 661. 
Gumersindo Pérez J E S U ^ D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
Constantino Cortina . ... J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castaño RODRIGUEZ Y ATARB9. 
Dapena y Abad, «La Mascota"... LUYANO. 57. 
Jérez Pérez LUYANO. 26. 
Pedro Alrarez . . . SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Sabfo LUYANO Y CUETO. 
Julio García ARMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermanos DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto García CONCEPCION Y PORVENIR. 
Pedro Saez CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Jesús López CONCEPCION Y NOVENA. 
Manuel Karas SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Baldomcro Fernández. . . . . . SAN FRANCISCO Y PORVENIR 
N. Dorad© López y Compañía. . . SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Manuel Jíaraj? Sta. CATALINA Y S. ANASTASIO. 
Alrarez y Fernández SAN MARIANO Y ARMAS. 
C E 
"El Batey', . . . . 
José Vidal 
José R, Fernández. . . . 
Ricardo Casañeras . . . . 
Menéndez y Mart ínez . . . 
G. Prats y Hermanos... 
José Sala 
francisco Balaguer... . 
Ramón Maris 
Tosé María Pérez 
Tomás Pazo 
José AlTarez 
'íabrM del Diego 
Manuel M. Pazó 
José Gil 
Rodrífraez y Pcñamaría. 
Vntonio Várela 
Justo Heyia 








l i R O 
CERRO. 536. 
CERRO Y ARZOBISPO. ^ 
CERRO Y PEÑON. 
PALGUERAS Y L A ROSA. 
CERRO Y TULIPAN. 
P R I M E L L E S Y PBZUELA. 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A 
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
CERRO Y MONASTERIO 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA. • afl 
CFTRRO Y SAX PABLO. 
CERRO, 585. 
CERRO Y PkvERA. 
L A ROSA "Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
P R I M E L L E S Y CADIZ. 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
PRENSA Y P E Z U E L A . 
CERRO Y PRENSA. 
MANILA Y F E R R E R . 
F A L G U E R A S Y LOMBILLO. 
LOMBILLO Y VISTA HERMOSA. 
SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
SANTA T E R E S A Y CERRO. 
P A T R I A Y UNION. 
VICTORIANO, por la dlrlna miseri-
cordia, de la Santa Iglesia romana, 
Presbítero Cardenal Guisasola y 
Menéndez, del título de los cuatro 
santos coronados, arzobispo de To-
ledo, Primado de laa Españas. Pa-
triarca de las Indias Occidentales, 
Canciller Mayor de Castilla, Cape-
llán Mayor de S. M . , Vicario Ge-
neral de los ejércitos de mar y tie-
rra, Gran Canciller y Caballero dei 
Collar de la Real y Distinguida Or-
den de Carlos 30., Gran Cruz de isa-
bel la Católica y d!el Mérito Militar 
con distintivo blanco. Académico de 
número de la Real de Ciencias Mo-
rales y Políticas y correspondiente 
de la de la Historiai Senador del 
Reino, etc. eúi^ 
t 
A nuestro renerable Clero y ama-
dos fieles, salud, gracia y paz en 
Nuestro Señor Jesucristo, 
• . 1. 
Graredad del momento presente. 
Venerables Hermanos y Amados 
Hijos: días henchidos de temerosa^ 
dificultades y pavorosas incertidum-
bres son ios presentes. E l ánimo más 
optimista etBflarigiLentja ^cl(es(£al](ecí-
mientos y zozobras, y sin la esperan-
za en Dios, muy poco podríamos fiar 
en los hombres. Dios ha Juzgado, me-
jor que la no existencia del mal, sa-
car del mismo el bien, y en su Provi-
dencia sapientísima van sucediéndosb-
amalgamados los bienes y los niales 
como son la inocencia y el crimenf 
el pecado y la virtud, la abnegación y 
el egoísmo de los hombres. 
L a guerra no ha prodiDcido, aj me* 
nos por ahora, los bienes que muchos 
esperaban; antes a l contrario^ pare-
ce que el mal se agrava de día en díü 
L a guerra social, que Nos con otros 
muchos anunciábamos contra los que 
coníSjaban curar los exjttesos de la 
libertad con un Uberailismo absiuirdo, 
ha estallado con tanta barbarie como 
ya se pudo adivinar: lo que Nos no 
creíamos es que fuese tan rápido y 
universal el contagio, que caminara 
tan de prisa. 
Las naciones vencedoras se sienten 
anonadadas por el enorme precio de 
la vítitoria, en la que se consumieron 
sin tasa y sin medida todos los valo-
res humanos. Las naciones vencidas 
sujflren agonía de muerte; sus hijos 
se ven amenazados de continuar su vi-
da condenados a todas las realidades 
de una irredimible servidumbre. L a 
justicia, el derecho, la equidad, pa-
recen alejados de la paz, y acaso de-
searían de los concertadores de ésta 
un mayor acatamiento. Nos achaca-
mos a este primordial defecto la ra-
pidez con que se propaga la locura 
anarquista, esteriliaawio los esfuer-
zos por la reconstituicpón de los pue-
blos heridos de gravísima dolencia. 
Por lo que toca a España, asistida 
providencialmente como ningún otro 
piaiía de Europa en estos últimos años, 
es altamente doloroso que una mino-
ría turbulenta paralice toda la vida 
nacional, oponiéndose al proyreso y 
bienestar inmediato a que tenemos 
[derecho; qttue no se hayan encontrado 
los medios que impidan esta prepon-
derancia injusta, qiule algunos orga-
nismos se arrogan; que no se haya 
dado satisfacción a ciertas legítimas 
necesidades que, al no verse atendi-
das en la medida de ilo justo, pueden 
servir para engrosar el número de 
los militantes del desorden 
Razón T norma de nuestra ínterremdón 
Si ahora hubiéraanos de escribir en 
fuerza de nuestras personales convlc-
jedones, fmito del estudio y de la obser-
vacióu de los hechos que se desarro-
llan ante nuestra vista» no escribiría-
mos; porque son los momentos actua-
les tan complejos y los problemas 
que se plantean tan arduos, que fuera 
presunción orgullos» en cualqjuler 
hombre pretender afrontarlos y re-
solverlos. Pero escribimos movidos 
por una fuerza superior, sintiendo to-
das las responsabilidades de nuestro 
cargo pastoral, por mandato de una 
alta voz paternal y amiga, que no ea 
otra que la del mismo Dios, que Nos 
dice: id y enseñad, vosotros tenéis 
una doctrina salvadora, vosotros te-
néis palabras de vida eterna. 
• Queremos ser fieles a este mandato, 
V. H . y A . H . , y creemos que en la 
actual contienda, mayor que la gue-
rra munldiai, tenemos un sitio propio 
y una augusta misión. No se ventila 
la hegemonía de una nación, ni de un 
grupo de naciones: ahora si que pue-
den todos deicir que están en peligro 
la libertad y la justicia, el patrimonio 
científico, moral y económico, ateso-
rado a través de los siglos en univer-
sal y mancomunado esfuerzo. Ahora 
están frente a firente La civilización y 
la barbarie. 
A l decir patrimonio moral, hemos 
señalado la razón más poderosa de 
nuestra intervención. Existen proble-
mas, indudablemente, de orden jurí-
dico y económico, que resolverán la 
autoridad, los hombres de ciencia y 
los experimentados en las cuestiones 
que se debaten; pero en el fondo de 
Continúa eo la página T R E C E 
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centavos Crusellas y Ca.: 20842 kilos sebe 
D ürn y Ca . : 1300 rollos techados. 
Baraüano y Co.: 18 cajis vidrios, 
^ ^ n a l de Gomas: 2 bultos c 
accesorios. ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
Á g o í a r 8 6 , e n t r e O ' R t í í t y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
Grouwers y Co.: 1 Id .id.; 2 autos 
Harper Bros: 176 cerdos. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
j a hec1!© df» 5or esta la ü n í c a ca»a Cubana con puesto en l a 
Bo l sa de Valores de Nuova Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K I ^ X C H A N -
G F , ) nos coloca en p o s i c i ó n •wenta^OBÍsima para l a e jecució- i de ftr-
doaes de compra y venta de valorta. Especial idad en inversicnea d« 
prtmera clase para rent i f ta» . 
I C I P T A M O S C U E N T A S \ M A R G E K . 
r i D i J V O S C O T I Z A C I O N E S Á A T F S D i J V E R D E E S U S BONOS D É 
L A L I B E R T A D 
A.5957. 
O b i s p o 6 3 . A-?624. A-241& 
J 
COTA113870^.2 '08^—Ya<;h americano 
Vf" AYI0^' ^ P 1 * ^ Bunker, procedente 
Orden y eficalas' consignado a la 
E n lastre. 
H ^^PT1?^??.T,2'062-7-yaP&T americano 
f̂H- j f ^ G L B R capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a E . 
ÍJ. Brannen 
M I S C E L A N E A : 
Lambern y C a . : &18 bultos techado. 
^ 7 0a-: 1340 sacos harina de semilla de algodón 
ácidosF" rruru11 7 Co-: m i 7 kiloa d9 
Armonr y Co.: 73 sacos grasa. 
J . Pennlno: 229 cajas mármol . 
A . M. Carnelro: 744 cajas de botellas 
Trcoical: 72000 Id. a granel 
Compañía Cervecera: 84.000 id. id. 
vi ? • Grace: 1050 huacales Id. 
Atarés \Y/hart y Co.: 371 bultos de hle-' 
Tro. 
Cortada y Morris: LOO planchas. 
Santa Cruz Hermano.' 014 atados de 
camas. 
Compafiía de Fonógrafos: 400 cajas de 
maquinas. 
Fernández y Ca. 348 atados sillas 
W. A. Cambell: 8 autos; 25 bultos de 
accesorios. 
T . Ulloa: 2 id. id. 2 autote. 
Lajige y Co.: 3 id 7 bultos accesorios. 
I>roinvers y Co.: 18 id. id. 13 autos. 
G Petriccione: 2 id. 12 bultos acce-
sorios. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A, 
a 40 centavos;. ;}.5"7 pesos 
monedas de n íquel . 
D R O G A S : 
R Torres: 11 bultos drogas 
U ñ a r t e : i . id. id. 
I laTana Trading: 21 id . io. 
A . C . C . : 8 id| id . 
Droguer ía Tr i l l e : <.>2 id. id . 
Salcedo v Ooteiza: 36 id . Sa. 
Majo y Co: 36 id id . 
Havana Drug; 2 id . id . 
F . Taquechel: 13 id . id. 
Centro Asturiano: 3 id . J<L 
>{_ o„Pfrer>: S id . id . 
J . Ruiz : 25 id id . 
Atena.: i id . id . 
Johnson: 558 id . id . 
E . S'arrá: 682 id . id . 
P A P E L : 
Solana y C a . : 4 atados t inta. 
Naya y Andrés : .20 cajas pape 
C E . H . 22 id. id . 
M . Maseda: 9 id . id . 
si. H . : 3 id . id 
v . ñ i p e ' , ; 2 id id . 
F . Fernández y Co.' . 34 id id 
Revesado: 110 atados i d . 
F e m á n d e z Castro C . ; : 7 cajas id . 
Solana y Co, : • ' id . i d . ; 9 bultos 
efectos. 
Míontalro v Co. : 2 id . id . 
Ramblo B . y Co. : 1 id . id. 
S. enrasa: 3 id id . -
Corrirtaüla. Li tográf ica: 2 id i d | . ; 21 
I d . ide, 
C . M. Nacional: 16 Id i d . ; 76 í d e m 
estafío'. 
M . V i l l a r : 31 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 2r06o Vapor americano i Val l ina Hermano: i id id. 
C A L A M A R E S , capitán Jonson, proceden- R Ve"'«o: 7 id. i d . ; 10 cajas jabón, 
te de New York y escalas, consignado'I C A L Z A D O S : 
Por ausencia del s e ñ o r don Antonia 
F e r n á n d e z ' se ha hecho cargo de la 
agencia de esta p u b l i c a c i ó n en C i -
fuentes, el s e ñ o r don Celedonio L a -
pinza y Navarro , con quien se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquel la local idad, para 
todo lo concerniente a esta Empresa . 
Habana. 28 de Marzo de 1920. 
E l Administrador. 
P. R 
P. R. 
P A R A MATANZAS 
H . : 4.500 sacos arroz 
P A R A C A R D E N A S 
H . : 4430 sacos arroz. 
W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
F I E S T 
S. Amoldson y Ca . : 36 id. id.; 590 
sacos frijoles. 
American Trading: 38 cajas puré. 
Mestre y Machado: 600 tomates; 1 
[ Idem sardinas 
MANIFIESTO 2.053.—Vapor a m e r i c a n o ' . ! id; quesos; 1 id. frutas; 494 sacos 
CARTAGO, capitán Bride, procedente de .frijoles. 
Co)6n. consignado a W. M. Daniels. i H. Pardo y Ca. : 175 cajas frutas. 
Con 69.000 racimos de plátanos. i «L M. Bérriz y Ca : 53 id. id.; 100 
2.502 sacos cocos; 100 tambores vacíos, I ídem esnarragos. 
12 bultos mangos, para New Orleans. J - Rafecas y Ca . : 200 id. tomates 
1 R. Laluerza: 100 id. id. 
MANIFIESTO 2.054.—Vapor noruego.(:".sta González y Sa.: 500 sacos de 
MI: . capitán Jo! 
>, eonsigando 
ir Cuban Olí 
rudo y 420.000 id. id 








K K Y 
II. Expr 
MANIFIESTO 2,056.—Vapor americano 
CAOBA, capitán Swánsen, procedente de 
Porth Amboy. consignado a l ía vana Coal. 
Havana Coal Co.: (¡94 toneladas de car-
bón coko. 
MANIFIESTO 2,057.—Vapor ambicano 
SAXON, capitán Tows, procedent e de 
Charleston, consignado a Pelleyá Her-
manos. * 
Havana Electric: 2.702 toneladas de 
carbón mineral. 
Orden: 20 tambores gasolina 
MANIFIESTO 2,058—-Vapor español 
BARCELONA", capitán Castillo, procedente 
de New Orleans, y escalas, consignado 
a Santamaría y Ca 
Ca. Escobera: 320 fardos mido. 
Trio Chao y Co.: SO id. id. 
M. Barba: 80 id. id. 
Cuban Trading y Co.: 32S1 sacos do 
azufre. 
Lykes y Bros: 2 cajas cuchillerías. 
ruego 
ison, procedente de irijoies. 
a L V. Placo Corp. González y Suárez 
1785000 galones pe- cajas bacalao. 
Pita Hermanos: 500 id id. 
Orts Pereira y Ca. : 043 sacos de fri-
joles, 
Alonso y Ca : 500 id. id. 
Marquetti y Roberti: 300 cajas baca-
lao. 
F . García y Ca.-: 600 sacos írijoles. 
Calbán Lobo y F a . : 1630 id. id. 
C. Telaeehe: 1100 id. id. 
Switf y Cá : 567 id. id. 200 cajas ba-
Carvajal y Cahallín: 250 id. frutas 
i (jrnández Trápaga y Ca . : 150 cajas 
Ivíidinc»4: 1450 sacos frijoles. 
M1SC B L A N E A : 
i vana Kruti y Ca . : 10 bultos maqui-
naria. 
e: í íobins: 1 caja estantes. 
Cómez Hermano: 15 bultos 
B. C. Capite: 5 id. id. 
Pomar Chao A- Ca . : 10 id id. 
OtUolamichi y. Ca : 155 id. ( id 
.T. Prancéli: 10 id. id. I. 
Engineria y Ca.: 1 caja latón. 





linltos efectos. loza. 
MANIFIESTO 
.T. R. l 'AUROT, 
dente de Key \V 
Brrnnon. 
V I V E R E S : 
Armour y Co. 
ca. Galbán Lobo 
Morris y Co. 
O. Prada: .11 




csi, consignado a R. L 
: 200 tercerolas mante-
Co •: 300 id. id. 
Ciexifuegos: 200 id. id. 
cajas tocino. í 
100 id. id. 
Quiroga: 134,'* ca jas hi\e\ 
.T. Castellano: ÍOO id. id. 
M I S C E L A N E A : 
MANIFIESTO 2,063.—Vapor americano .*í,v,^il{íg : 
SAN MATEO, capitán Morris, procedente VIVLKtó>. 
de Boston, consignado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
J Calle y Co.: 250 cajas bacalao. 
Suáerz y López: 150 id. id 
Galbo y Ca . : 175 id. id. 
Suero y Ca . : 150 d. id. 
F Bowman: 200 id. id.; 200 idem de 
pescado. 
J . Rafecas y Co.: 20 id. 130 tabales 
id. 385 atados arenques 
A. G. : 100 cajas bacalao. 
L : 100 id. id. 
A. A . : 100 id. id. 
C 100 Id. id. 
4: 125 id. Id. 
P : 250 id id. 
S: 100 id; Id. • 
3: 100 id. id. 
Mufiiz y Co.: 100 id.i 
M. Nazábal: 100 id. id. 
Sánchez Salaya y Co.: 150 id id. 
F García y Co.: 100 id .id. 
Fernández Trápuaga y Co.: 100 id. id. 
F . García: 100 id. id. 
Blanch García: 100 id. id. ' 
González y Suárez: 150 id id. 
Orts Péreira y Co.: 100 id. id. 
RamO's Larrea y Ca . : 200 id. id 
Garriera y Co.: <150 Id. id. 
P. Inclán: 125 id. 120 tabales de 
cado. 
V. G. y Co.: 100 cajas id 
Z. y Co.: 100 id: Id 
Carbonoll y Dahnau: 50 id. id. 
B. T . : 150 id. id. 
R. Margarit: 115 tabales id. 
Barraqué y Co : 55 id.; 45 cajas 
R. 10 caáa»; 40 tabales id 
Switf y Co.: 200 cajas puerco. 
P A P E L : 
E l Mundo: 177 rollos papel. 
D I A R I O D E L A MARINA: 
Polít 'ca Cómica: 66 id. id. 
E l Triunfo: 51 id. d. 
L a Prensa: 43 id. id. 
La Lucha: 68 id. id. 
E l Imparclal :\ 47 id id 
Heraldo de Cuba : 32 id. id. 
LA Nación i 26 id. id. 
E l Día : 32 id. id. 
. 1U Discusión: 84 id. id. 
Natonal P. T. y Co : 09 cajas id 
P.arandlaran y Ce.: 1924 atado 
tuches; 
Solana Harmano: 466 id. id. 
C. v Va. : 696 id. id. 
W y C a : : 431 id id 
G. Rodríguez y Co.: 321 id. id. 
M I S C E L A N E A : 
Aspuru y Co.: 27 huacales válvulas 
J . Aguilera: 35 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 id id 
Marina y- Co. :-4R id. id. 
Quiñones Hardware y Co.: 40 id. 
Pnrdy y Hénderson: 2 id. id. 
Cuba T. y Co: 17 bultos id. 
Sinclair Cuban Oil y Ce.: 54 huacales 
idenj 
C Cervecera 
M A N I F I E S T O 2,066—Vapor americano 
GOV. COBB, capitán Snow, procedente de 
Key West, consignado a R L . Brannen. 
V I V E R E S 
I Casasús: 5 cajas pescado. 
I Cháviez: 50 idfi leche. 
Luaces Lantaron y Co.: 1 idem pes-
cado ; 3 barriles camarones. 2 idem de 
ostras. 
Romagosa y Co.: 300 sacos frijoles. 
Zabaleta y Co.: 300 id id. 
Pena Bausa y Co.: 600 id. Id 
González Covián y Co.: 600 id. id. 
Barceló Camps y Co.: 572 id. id, 
M. Barrera: 300 id. m a í z 
M I S C E L A N E A : 
A R. B : 31 bultos efectos. 
J . Fortún: 1 id. Id. 





144 id. id. 
M A N I F I E S T O 
L A K B F A R L I N , 
cedente de Galveston, consignado 
V. Placó. Corp. 
V I V E R E S : 
R. Suárez y Co : 2698 sacos harina. 
J N. Allein: 1600 id. id. 
Mercantil de Cuba: 450 id., arrz. 
F . García y Co.: 500 id. harina. 
F . García: 50O id harina. 
Tex Espert: 1500 id. id. 
J . S Pereda: 300 id. id. 
C. : 250 id. id. 
Ham©l y Rubio: 400 id. afrecho. 
Ortega Fernández: 250 id arroz, 
Pita Hermanos: 350 id. id. 
Galbán Lobo y Co.: 100 id. id 
A. y Co: 300 id. id. 
M. Nazábal: 400 id. id. 
Viadero y Co.: 250 id id. 
Co. Escobera: 80 pacas millo 
M A D E R A S : 
Quiesada y Hermane: 7101 piezas de 
madera. 
Alegret y Pelleva: 1359 id. id. 
C. Fernández: 20605 id. id. 
Nacional de Maderas: 5082 id. id. 
Ploniol y Alema ny 16378 id. id 
Cagiga Hermano: 2345 Id id 
MANIFIEIOTO 2.068.—Vapor americano 
CicOa capitán Robertson, procedente de 
Cbarlcatón, consignado a Pelleya y Her-
mano 
e'leya y Hermano: 1095 toneladas de 
carbón mineral 
Amavizcar: 3 cajas calzado. 
R ó s e t e P : 3 id . id . 
• V i l a s : 4 id. id. 
K . Reigoso: 5 id . id . 
K . > nez: 2 id . id. 
J . Martínez: 2 id . id 
Matalobos: 5 id. id . 
María y Co. : 3 id id 
F E R R E T E R I A : 
Pons y Co: 125 bultos ferretert>a. 
J A l i ó : 104 id. id . ' 
F r n n í a y C a . : 268 id . i d . 
U Blscayj_ 3 id . id . 
T . Martínez: 6 id . id . 
S . V i l a : 1 id. id . 
García Maduro: 1086 id . id*, y camas. 
Purdy y C . : 8 id . ferreter ía . 
Quiñones Corp: 5 id. ifí. 
Gaubeca v Co: 65 id . i d . 
F . Estefanl: 24 id. , id. 
.T. Fernández: 24 id . id 
R . Supply: 85 id . id . 
Mendizábal : 16 id . id . 
car- MANIFIESTO 2,069.—Vapor americano' COQUINA, capitán Coffill, procedente de 
Sagua. consignado a la Auxil iar Maríti-
ma 
Con azúcar en tránsito 
MANIFIESTO 2,070 Vapor americano 
MORRO C A S T L E , capitán Jones, proce-Vork, consignado 
id. 
i dente die New 
j H . Smith 
! V I V E R E S : 
<í T . : 50 cajna quesos. 
M. del Río^SO id. id . 
\V. .1. U . : 15 sacos lentejas 
! Carceló Camps y C a . : 25 sacos 
! lentejas. . 
.T. Calle y C . : 50 id. id . 
Amador y Co . : 5 cajas monta; 
»x'TTTtE-c!m/-w rin,,4 ti ' I d . gomas; 10 id. id. 
i ^ ^ ^ ? ^ ^ 9 ^ ^ * ^ * ! 4 ^ 1 ^ ? - ! M-: 0̂0 cajas bacao. 
G R A C L D O L L A R , capitán Tasker, pro-, Alvarez v Co. : 20 calas jabón. 
escalas con-1 j . González: 3 id, id. 
de 
671 sacos malta. 
cedente de Honj,' Kcnf 
signado a D Bacon. 
1' 7144 sacos arroz. 
H. R. C . : 4.465 id. id. 
Id. 1 id . de pajel: 
85 cajas chocolate; 
MANIFIESTO 2,059.—Vapor americano 
POINT ADAMS, capitán O»Ir, procedente 
de San Francisco, consignado a West 
indies Sbtpping y Ca, 
V I V E R E S : 
Rcborede Hermano: lo52 sacos de fri-
jolea 
Sánchez Solana y So -OS:) d. Jd ; 600 
id. arroz: 150 cajas vrufas. 
N. Pardc y Co.: 275 i J . id. 
F. Domínguez: 03 id id.- 10 idem de 
legumbres. 
Viadero, García y Ca . : 1090 sacos de 
frijoles. 
Rlvas y Ca.: 1500 id id 
Jáuregui y Mk.nrírquez: 2 cajas de 
conservas. 
F . Pita e Hijo: 150 id. sardinas. 
C. Echavarri y Ca . : G0O idem de ba-
calao ; 1220 sacos frijoles. 
Suárez y López: 600 id. id. 
' González Tejeiro y Co.: 250 cajas de 
frutas. 
Ramos Larrea y Co.: 1107 id. id ; 1233 
id de arroz. 
S. de Quesada: 1000 id. id. 
W . Hi l l : 325 id. id.; 550 id. frijoles. 
A Puente e Hi jo: 1200 id. id. 
.T N. Alleyn: 1500 id. id. 
F A. 200 id. id. 
Piñán y Co.: 300 id. id. 
Grace: 898 cajas sardinas. 
Fritot y Bacarise: 1020 cajas de ba-
calao. 
Cañizo y Co.: 50 sacos frijoles. 
.T. Calle y Ca . : 200 cajas bacalao. 
Pérez y Fernández: 850 sacos de fr i -
joles. 
Balleste y Méndez: 200 id id. 
Blanch y Co.: 200 id. id 
V. Díaz: 250 cajas sardinas; 137 sacos 
arroz; 600 id. frijoles. 
Santeiro y Ca.: 600 id. Id. 
Zabaleta y Co.: 100 cajas sardinas. 
Llamas v Ruiz: 1000 sacos frijoles. 
Martínez Lavín y Co.: 300 id. id. 126 
cajas espárragos 
Wilson y Co : 600 id. sardinas. 
Suero y Ca.: 550 sacos frijoles. 
Fernández García y Ca . : 800 id, id. 
P. Inclán y Co.: 627 id. id. 
Pardo Hermanos: 24S id. id. 
-T. Sobrino y Ca : 300 id. id, 
A García y C a , : 800 id. id. 
González Covián y Ca. : 300 cajas 
sardinas. 
F. : 200 id. id. 
Pena Ba uza y Ca . : 100 id. id.; 250 
sacos arroz. 
Méndez y del Río': 100 cajas sardinas. 
Santamaría y Ca : 1222 sacos de fr i -
joles, 
A. Armand: 600 id. id. 
Viadero y Ca : 500 id, id, 
F . Rovira : 100 id. id. 
Alvariflo y Alfonso: 10000 id, id, 
M. García y Ca . : 400 id. id 500 id. 
arroz; 250 cajas frutas. 
M. Gonzáles y Ca . : 3516 sacos frijo-
les. 
Muñiz y Ca . : 700 id id.; 200 cajas 
sardinas. 
Galbo y Co: 1000 sacos arroz; 300 id. 
frijoles. 
Cruz y Salaya: 1O0 cajas puré. 
Tauler Sánchez y Ca . : Cóó sacos de 
frijoles 
A, Hernández: 415 id." id. 
Estévanez y Ca . : SOO id, id, 
.T. Fuentes: 300 id. id 
Salom Abasalom y Ca . : 1000 id. id. 
Miranda Gutiérrez y Co.: 600 id, id,; 
.150 cajas sardinas 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a E n t e r a m e n t e C a l v o d í a » » 
«4o E m p e z ó l a A p l i c a c i ó n de l 
H é r p i c i a e N © w b r o . 
F r e d e r i c k Manuel , M a r y i a n d Blocit , 
B u t t e , Montana, c o m p r ó un frasco 
del "Herpic ide Newbro" el 6 de abr i l 
4©1 99. p a r a usarlo p a r a su calvicie. 
P a r e c e que lo» fOlícudos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 día» 
t e n í a el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de Julio e s c r i b í a : "Hoy 
tengo el cabello t a n espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cua l -
quiera ." E l "Herpicide Newbro" t r a -
b a j a sobre un antiguo principio: "Des-
tr- i id l a causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." B l "Herpicide" destruye el g é r -
m e n que causa la caspa, la c a í d a del 
ca.b>ello y finalmente la calvicie, ds 
modo que con la d e s a p a r i c i ó n de la 
c a u s a el efecto no puede permanecer. 
I m p i d e , deede luego, la c a í d a del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. C u r a la c o m e z ó n del cuero c a -
belludo. V é n d e s e en las principales 
f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts. y %1 mn mo-
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r á . — M a n u e ? 
Johnson , Obispo. B8 y 65.—Asente* 
especiales. 
D r . F . L E Z A 
"MBBCB3JKS" 
Especialista y Cirajano Graduado de 
los Hospitales de New York,. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
i ancla. 
Teléfono A-1843, Ds 1 a a 
O P T O N A 
S T E A M S K I P C O M P A N Y 
D L I N E 
de 
V I A J E S E S P E C I A L E S A L V L A C O E U S A T O T R O S P U E R T O S 
B E E S P A S A 
L O S R A P I D O S Y N U E V O S V A P O R E S AMERICAM¡03 
" O r i z a b a " y " S i b o n e y " 
U T I L I Z A D O S P O R B L G O B I E R N O A M E R I C A N O COMO T R A N S -
P O R T E S M I L I T A R E S , D U R A N T E L A G U E R R A . 
B L V A P O R " O R I Z A B A " , D E 14.009 T O N E L A D A S CON C A M A R O T E S 
D E P R I M E R A , Y E S P E C I A L E S C O N B A S O P R I V A D O . H A R A S U . 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p í c o y V e r a c r u z 
S O B R E E L D I A 24 D E M A R Z O P R O X I M O Y D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y O T R O S P U E R T O S D E E S P A Ñ A , E N lo . D E A B R I L 
P A S A J E S D E P R I M E R A , R E $225.00 A $600.00, 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $fi5.00. 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R . 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S ; I N M E J O R A -
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A B S P A f í A E X E S T O S R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
MUCHA. S E G U R I D A D . 
P A R A MAS D E T A L L E S E I N F O R M E S , D I R I G I R S E A LAf5 S I G U I E N -
T E S O F I C I N A S D E P A S A J E : 
P R I M E R A C L A S E S E G U N D A t T E R C E R A 
P R A D O NUM. 118. R I C L A NUM. 2 
P A R A C A R G A . E T C . , W . M. H A R R Y S M I T H , A G E N T E G E N E R A L ; O F I -
C I O S , 24 Y 2 8 , — H A B A N A 
C 1 7 H l o d . - ü 
¡Llano y C, : 10 id 
Kestle Milfc y Co. 
15<i Id. cs^ao.. 
Lozano Vesa y Co: 30 cajas de goma; 
200 id. quesos. 
100 Id. frutas; 15 id. panquéá 1 ba-
rril ostras; 13 huacales cestos. Fortifica Ja vista: hace mSs Intensa 
-^•ití v Co: 1300 cajas quesos; 2 ba- ja Tis ión; nace a los ojos brillantes, fuer-
rnles ostras. i ¡tes y sano.?. Cura y conforta ojos infla-
A .̂ Canales: 100 cajas nuesos. mi'doB, irritados y cansados por derna-
-Arías y Ca. : o cascos id. 'piado trabajo E s inofensivo; no produce 
liman v Co. : 120 cajas levadura. arf-ior 0 quemadura. Con frecuencia ha-
bilita a uersonas que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. E s recetado y reco-
mendado por tltctores; se vende en todas id. ces-
Fle 
C Castro: 250 cajas peras. 
A. Luaces: 16 cajas pescado. 
G. Cotsoni: 1 huacal apio; 1 
toe; 2 bultos quiesoe. 
J . No riega: 45 id. id. 
•T. .TiméneT;: 85 id1 i d . ; 5 huacales apio. 
T'erro y Co. : 50 cajas vino 
Q. Hinar; 2o sacos frijoles. 
Sánchez Solana y Co: 6 tercerolas de 
jarran. 
ArfirOellés y Tialboa: 10 cascos; 10 bul-
tos quesos. 15 cajas chícharos; 10 id. 
frutas; 4 huacales apio; 3 barriles de 
j ostras. 
! J , Gallarreta: 65 bultos frutas: 23 bul-
tos quesos; 6 barriles ostras; 9 huacales 
i apio'"; 1 barril crema: 05 cajas conservas. 
) Behar Sobrinos: 150 barriles de pa-
pas; 20O sacos cebollas. 
G. : 50 sacos babas, 
Eomagosa y Co: 100 cajas bacalao; 
7 Idem tenidos; 26 fardos hielo. 
Lozano "Vega y Co: 50 cajas quesos. 
A. Armand: 871 bultos idem; 140 id. 
frutas; 5 huacales apio1 
S-witf y CVo: 750 cajas pera». 
E N C A R G O S : 
H . Smith: 2 bultos efectos. 
West India: 2 id. id. 
C E N T R A L E S : 
Rosario: 1 bulto maquinaria. 
San Cristóbal': 12 id. id. 
Baragua: 1 id, id, 
Merceditas: 1 id, id. 
E X P R E S S : 
United Cuban E x p r é s : 2 bultos efec-
tos. 
Tropical E x p : 39 id . i d . ; 60 cajas do 
dulces. 
M E T A L I C O : 
Secretarlo de Hacienda 28 cuñetes con 
19.0700 pesos con 50 cetavos monedas de 
las droguertaa moflama 
la botella sin cuello 
H Y C E I A . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Á c o n s c f a m o s compren Bonos de k R e p . de C t i b i y del T e l é f o n o , que n t m a l i a n estado t a n bara tos , se 
p ignoran en todos los Bancos , y s í V d . desea vender los , s i empre e n c u e n t r a compradores . 




L A F I N C A «LA V E N I A " ESTA» 
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-tino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, pe l i - f lna» , r»-
sa de Puerto leo, propia* para la 
crianza. Ejemplarer Qncojidoa p a r a 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para pueyea y vacas l e d w r a * . ooioat 
Lianas, novillos colombianos p a r a aa» 
jora, de Cartagena. Co^efia • Zispata 
G A N A D O V K N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y -'^aerto Ca-
bello. 
Puedcr-entregar cargamentos e?ns* 
pjetos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cuplQalsf 
puerto de la costa sur de C u b a 
P a r a m á s l^'o j ts, d i r í j a n s e a J 
F F e r r e r . L a c A alta, 8, Santiago d« 
"nba 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B j m c o Ü E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado U I . - T c L A - 9 9 3 2 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
• P e l i g r o 
L a T i d a de t m b e b é se 
¡ a r r i e s g a m á s de 2 0 0 0 v e -
nces d u r a n t e s u p r i m e r 
año, cuando se alimenta con 
tina botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas ¡ 
de los alimentos y microbios | 
se estacionen en l a vuelta del j 
W mismo; porque no se puede la -
» T var la botella debidamente. 
Í N o U S e Con la botella sin cuello nar-
^ b o t e l l a a . H Y G E I A no hay peligro. | 
•mttvcho. S e Puede layar como un vaso i 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera H Y G E I A es el 
mejor para e l bebé y el mas fácil de pre- \ 
parar para l a mac'.re. E s el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca H Y G E I A en cada 
caja. 
T h e H y g e i a N u r s i n g Bott le C o . , I n c . 
1206 Main St., Baílalo, N. Y „ E . U . A. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes - C u e n t a s de Ahorros , 
P I G N O R A C I O N í S Y D E S C Ü E R I O S 
O B I S P O , 8 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A -
J A C Í N T 0 P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a i o s por c a b l e / g i r o s de l e t n s a todas p a r t e s del mnnito, tm, 
s i tos e n cuenta c a r i e n t e , comiJfa y v e n í a de n l o r e s p ú b l i c o s , pjn, 
n o r a c l o n e s , descuentos , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de s s g u r l 
dad p a r a v a l a r e s y a l M a s , c a e n t a s de a b a r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
E L E C T R I H a a O N D E i n g e n i o s 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E R I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e t t l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o 4 - 2 1 4 ? . 
SO d- lo . 
P a r c e l a s p a r a F i n q n i t a s de Recreo 
A L T U R A S D E J E S U S N A Z A R E N O 
a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a 
C o n r a d o E » M a r t í n e z 
O B I S P O 5 9 . T e l f . M - 2 6 0 5 . 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
SnrctyCrafit Co. Compañía de Crédito AjQasndb 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 . — A ~ 2 7 3 
S E G U N D O P I S O 
C 3038 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A J R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A K i y 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ¿ * d e « . i 
en tod&s patries d e l monda. 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C D L A R E S 
en las mejores condiciones 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d o p ó s l t o s e a « o t a S « c e l t a . 
— pagando I n t e r e s e s a i 8 ^ a n u a l — 
T e d a s e s t s s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por corroo 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p í t o l ...v . . . . . . ^ » , 




G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L atimDO 
M Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s satiftl 
sobro l e s cantidades depositadas cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rectificar « a p í q u í e r 
ferencia ocurr ida en ©1 pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
E l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s f i n o s L A D I A N A s i t u a d o e n 
A g u i l a 1 1 6 ^ p a r t i c i p a p o r e s t e m e d i o a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l P u " 
b i i e o e n g e n e r a l d a ! t r a s l a d o d e s u e s t a b l e c i m i e n t o a l a C a l z a d a d s » 
M o n t e n ú m e r o 8 , d o n d e c o m o s ; e m o r e s e g u i r á p r e s t a n d o l a m a y o r 
a t e n c i ó n a l o s e n c a r g o s d e R A N C H O S p a ^ a f a m i l i a s q u e s e l e h a g a n , S 
: : a l o s m i s m o s p r e c i o s q u e h a n h e c h o f a m o s a a e s t a c a s a . • : 
NO O L V I D A R S E " L A D I A N A " C A L Z A D A D E L TOTE No. 8. 
A S O i x x x v n i 
D i A R K ) ü f c L A M A R I N A A b r í i 3 d e i y ¿ u . P A G t N A T R E C E 
L a L e y d d S a c r i f i c i o 
v'iene de la p á g m a O N O E 
,/ldas elia^. en las reclamaciones del 
^ í i ^ j o y en las oonoesiones o resis-
¿ e l c a b i a l , y con notoria pre-
» ^ « ^ u c m e influencia, sobre ^oaa^ 
de i o n n a x á ó n interior de c ^ a 
i ^ b r e y de su conducta con los de-
deben ser resueltas s e g ú n 
Z t k ^ o s ciertos y normas fijas, se-
• K n o?ieutacioaes de verdadera vida 
S e a f U r olvidadas, han producido 
^ general desconcierto, el error en 
fa aorec iac ión ded momento, la seduc-
ÍÓB de m u c h í s i m o s hombres a quie-
Cnl°s les anuncia un mundo nuevo 
df fe l ic idad y de dicha cuya realidad 
! n la medida de lo p o s ó l e son inca-
paces de a l a n z a r por s í mismos sin 
? l l u x ü i o de las graddes verdades 
^ o r a l í s aue solo l a fuede 
j á c i l m e n t e il-uiminar en sus mtellgen-
í'ias. , 
\ u e s t r a palabra ha de ser de paz. 
^ ^ r á condenar el error y el vicio con 
K o C U dureza, mas el intento 
í e r á conquistar p a r a el bien a l que 
verra No tenemos partido tomado, 
aspiramos a ser hombres de Dios 
al servicio de las almas de todos, por 
í u e profesamos l a esencial Igualdad 
L ios hombres y nos reconocemos 
oomo hijos ide un mismo Padre que 
p s t á en los cielos^ 
imoortancia de í concej*U> de l a vida 
para la r e s o l u c i ó n de los problemas 
econó io i cos . 
Con ser tan complejos, y transcen-
dentales las cuestiones que hoy con-
onueven a i mundo, V . H . y A . H . , to-
das ellas tienen un punto de contacto, 
una re lac ión de independencia com^ 
<ie efecto a causa , con una auesUon 
moral: el valor ae l a v ida y de los 
medios de v ida . L a vida ¿ e s un me-
dio o un fin? ESI sustento, e l placer, 
ja belleza, el dolor que brotan de l a 
inisma sociedad, de l a inmensa v a -
riedad de cr iaturas qme nos rodean, 
nuestra a c c i ó n sobre ellas mismas 
el influjo que en nosotros ejercen, ¿ e s i 
la realidad y toda la realidad, o exis-
te fuera de nosotros y del mundo crea 
do una realidad suprema, que es para 
nosotros un fin, un ideal posible dé 
alcanzar por nuiiestro esfuerzo, a l cual , 
por lo tanto, debe subordinarse nues-
tro plan de vida interior y exterior, 
nuestra actividad, el uso de las c r i a -
turas y nuestra pasividad o resisten-
cia bajo, su a c c i ó n plaioentera o dolo-
rosa para se rpa^entes o audaces, hu-
mildes o exaíltados, condescendientes 
o negativos, siempre y en todo icaso 
vencedores de la materia, s e ñ o r e s de 
nosotros mismos, espirituales, castos, 
amantes de Dios y seguidores dei 
camino qfuíe a E l conduce entre ale-
grías y dolores, entre flores y espi-
nas, entre tinieblas o con luz esplen-
dorosa, s e g ú n una voluntad soberana, 
amorosa y humildemente acatada? 
Cuando aquellas icuestiones se han 
resuelto en este sentido espiritual y 
sobrenatural, los grandes problemas 
económicos sobre el trabajo y l a pro-
ducc ión y el reparto de la riqueza tie-
nen un valor secundario; y cualquier 
sistema que se acepte, cuailquier en-
sayo de' renovac ión , no s e r í a n grande-
mente peligrosos para la vida de un 
pueblo, ni alarmantes, porque entre 
personas o entidades, que acepten y 
practiquen las verdades de moral so-
cial que irradian los grandes focos de 
los principios eternos, todo error es 
subsanable y un instinto superior co-
rrige las aberraciones de la ciencia 
humana aplicada a l a vida, suprime 
el orgullo, el amor propio que envene-
na todos los litigios y obstruye el pa-
so a mutuas y cordiales concesiones. 
Concepto socialista y sus e n s e ñ a n z a s 
B l socialismo lo ha comprendido 
así, y por eso desde el principio ne-
g ó todo el orden moral y jur íd ico su-
perior al hombre, y a veiqes la misma 
libertad y responsabilidad de la vo-
;untad humana. E l socialismo no es 
tan pernicioso por su c o n c e p c i ó n eco-
nómica de la sociedad como por ser 
una n e g a c i ó n religiosa. L a h e r e g í a 
funlamental del socialismo revolucio-
nario es la n e g a c i ó n de Ja ley del do-
lor y del sacrif icio. E n su propagan-
da tiene por auxil iares primero el r e -
m e n d ó misterio del dolor, incompren-
sible por las solas luces naturales del 
humano entendimiento, y d e s p u é s el 
natural amor del placer nunca sa-
ciado, y l a innata repoiilsión hacia to-
do sufrimiento. 
E n las ñ o r a s del inacabable sufrir, 
sin l a fe y s in esperanza, el tentador 
se ha presentado ante el obrero y le 
ha dicho: no estamos sometidos ai 
dolor por un superior deber, que quie-
re a s í purif icarnos; en el hombre 
no hay ninguna mancha de origen; 
voy a e n s e ñ a r l e las verdaderas fuen-
tes del dolor: la autoridal que cerct-
n a o l imita tus derechos, la propiedad 
que te c i erra las fuentes del placer, 
la familia que es origen de hondas 
preocupaciones, l a R e l i g i ó n que te 
impone una guerra perenne contra tus 
apetitos, esas son las fuentes del do-
lor : cuando hayas suprimido la auto-
ridad, la propiedad, la familia, la Re-
l ig ión , entonces d a r á s fin a tus sufri-
mientos y e n t r a r á s en la plena pose-
s ión de l a tierra" convertida en nuevo 
p a r a í s o . 
E s t a es. V . H . y A . H . , l a forma 
concreta que han tomado a los ojos 
del pueblo las lumbraciones f i losóf i -
cas del material ismo en s.us diversas 
escuelas. L a regla de conducta e s t á 
sintetizada en la orden del día . que el 
sindicato a n á r q u i c o ha dado a sus 
adeptos: salario m á x i m o , trabajo mí-
nimo, destrujeoión del <3&p\üa\. ¿ S e 
comprende ahora que no hay medio 
humano para reducir a las ngentes 
huiestes proletarias, animadas por el 
odio contra tolo lo existente? 
E l hombre es muy p e q u e ñ a cosa pa-
r a resolver por SÍ solo cualquiera de 
los grandes problemas que p e r i ó d i c a -
mente conturban a l a humanidad. E n 
todos ellos existe algo que se escapa 
a l a m á s penetrante mirada, un mis-
terio, algo superior a las fiüerzas na-
turales que burla las m á s sutiles pre-
visiones y que l a Providencia mani-
fiesta en el momento establecido para 
solucionarlos. P a r a los que no cuen-
ten con este factor divino, que por la 
misericordia de Dios tantas veces apa-
rece en l a h is tor ia universal , l a hora 
actual debe ser deessperante, porque 
t e n d r á n l a seguridad, como Nos l a 
tenemos y hemos dicho antes de aho-
r a , de que las sociedades nacidas del 
l iberal ismo d e m a g ó g i c o y doctrinario, 
aunque sean Hoy conservadoras, son 
impotentes contra el socialismo. 
C ó m o se les p r e p a r ó el camino 
t 
, Mas considerad que el pecado de 
• c o n s i t u c i ó n y origen, que v i c i a nues-
t r a sociedad, alcanza generalmente a 
todos los individuos y que en cierto 
grado es irremediable el contagio. No 
se pasa de momento y de una vez des-
de el orden a l a anarqoida. Antes de 
ahora y a estaba organizada la vida 
p ú b l i c a para el placer, y a era c o m ú n 
el abandono del deber y ¡ c u á n pocos 
aceptaron libremente l a v ida del Sa-
crificio. Contra las instituciones h á -
sioas de l a sociedad humana fué ge-
neral el pecado. L a autoridad pade-
c i ó persistentes r e b e l d í a s , l a propie-
dad despojos, l a famil ia c o r r u p c i ó n , 
l a moral violentas persecuciones, du-
rante largos a ñ o s . Y como s i los a l -
tos valores, que estas instituciones 
representan, no impl icaran sagrados 
deberes, irhmo B* flyeran bi&nefiaios 
paira, los que las ejercen o las repre-
sentan, l a autoridad r e h u y ó respon-
Babflidades, l a propiedad f u é cruel y 
e g o í s t a , l a familia disoluta, l a mortal 
cobarde, cayendo en inevitable des-
prestigio y dando pretexto a que l a 
inteligencia popular creyera que esa£> 
instituciones eran privilegios en fa-
vor de algniínos; que no eran, por lo 
tanto, el s o s t é n y el provecho de toda 
l a sociedad. 
L a fuerza del socialismo a n á r q u i c o 
es lia debilidad moral de esas institu- ¡ 
cienes en nuestras sociedades. E s p a n -
ta recordar, simplemente mirar , lo 
que se h a hecho y t o d a v í a sigue h a -
Icíéndose contra l a R e l i g i ó n y la mo-
r a ] , l a propiedad, la familia y l a au-
toridad, por los mismos que hoy tiem-
blan a l ver que se tambalean. 
I I 
A l g u n a s verdades sobre e l dolor j el 
propio sacrificio 
L a conciencia nos dice que s i la 
h e r e g í a , el absurdo del obrerismo re-
volucionario, es l a n e g a c i ó n radical 
dolor, nuestro pecado, el pecado ce-
de todo sacrificio y la s u p r e s i ó n de, 
m ú n a todos, es el p r o p ó s i t o y el hecho 
de eximirnos en cuanto podemos de 
todo sacrificio, de evitarnos todo dolor 
coincidiendo p r á c t i c a m e n t e con aque-
l la grande a b e r r a c i ó n revolucionaria. 
F i j a d en l a conciencia y en el cora-
z ó n de los hombres la obl igapaón mo-
r a l de aceptar el sacrificio voluntario, 
a costa del bienestar y del placer, 
y la c o n v i c c i ó n de que l a v ida s in do-
lor no existe, y h a b r é i s encontrado el 
punto oscuro, el aspecto moral de 
las pavorosas cuestiones que hoy se 
agitan, lo imprevisto y lo desoonocij 
do que ,al tenerse en cuenta, s e r v i r á 
para plantearlas bien y por icionsi-
guiente resolverlas satisfactoriamen-
te. 
¿ Q u é es el dolor? ¿ P o r qué el hom-
bre le e s t á ineiludibilemente sujeto? 
Ouiestiones son estas que se confun-
den con las referentes a l origen del 
ma l y su existencia, llenando de 
confus ión a los sabios, pero el hecho 
es tá patente de un modo irrefragable. 
Queramos o no, nuestro camino e s t á 
lleno de abroios, nuestra m a n s i ó n es 
¡un valle de l á g r i m a s , ( i ) . Nuestra 
conducta ante el suifrimlento s e r á to-
talmente diversa, s e g ú n que milite-
mos en las filas del espiritualismo de 
una re l ig ión posit iva divinamente re-
velada o nos abandonemos a l a v ida 
del goce sensitivo. P a r a los que a s í 
proceden el dolor es el mal , que debe 
ser rechazado, y el placer es el bien: 
s u p o s i c i ó n ante el dolor es de franca 
rebe ld ía . P a m nosotros el mal . s e g ú n 
los planes de la divina Providencia, 
puede contribuir a l bien; el dolor tie-
ne en sus r e p l i e g u e s ' m á s hondos los 
g é r m e n e s de l a paz y de l a a l e g r í a . E l 
hombre vence a l ma l y triunfla de éi 
mediante el sufrimiento libremente 
(1) Homo, brevi tempere, repletur 
i multis mlseriis , Job. X I V , I . 
aceptado y buscado como la ú n i c a 
fuente, oon el auxilio de la gracia di-
vina, de pur i f i cac ión de r e n o v a c i ó n y 
de engrandecimiento. 
S e g ú n la doctrina c a t ó l i c a , el pia-
Haer pecaminoso, contra la ley, nos 
aparta de Dios y el Dolor nos apro-
xima a E l . L a fuerza expiadora y re-
loonciliadora del dolor f u é conocida 
por todos los pueblos, pero de un mo-
do general los pueblos no se abraza-
ron con é l . E l dolor sublime de fuer-
za explanadora infinita e n c a m ó en el 
c o r a z ó n de Jesmcristo; por eso siem-
pre s a l i ó a l encuentro del dolor y 
p a d e c i ó violencia por é l retardo de su 
p a s i ó n (2) y no d e s c a n s ó hasta ele-
varlo en un trono, el de la Cruz , en 
lo que Cris to re ina por el dolor, por 
su sacrificio que le c o n q u i s t ó un lu-
gar, el primero, a l a diestra del Po-
(2- E t quomodo ooaretor 
dhta perficiatur. L u c X I I , 50. 
dre, donde goza sin fin la gloria de 
su triunfo. 
Y i r t u d de nuestra R e l i g i ó n para for. 
talecer a l hombre contra e] dolor 
Hermanar la a l e g r í a con el propio 
saar iUtóo es privativo de los que s i -
guen a Cristo, como B l lo dijo: "Veni-
te ad me omnes qui latvoratis et one-
rat i estis et ego reficiam vos (3) S a -
car de l a dura roca del sufrimiento el 
agua v iva de las consolaciones y las 
espirituales a l e g r í a s es obra div ina , 
que la grac ia de Cristo pone al ; 
canee del hombre, s e g ú n el testimonio 
do S. Pablo: "siutperabundo gaudio in 
omni tribulatione nostra" (4-; y no 
solo t r a t á n d o s e de aquellos varones 
esforzados o herolaas mujeres que 
(3- Matt, X I . 28. 
usque 
(4) . I I Cor. V I I , 4. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar , 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentar ías y Divorcios. 
CUBA 54. 
Teléfonos A-3741 y Á,0132. Apartado 31. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, aitos. (DepartAmentc 
de Pinar del Río). Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela." 
C 1350 Ind 5 f 
D r . Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T 
Donato Mármol, 36, Báyamo. 
7T95 3 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamen*arías, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m- y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-2276. 
8354 31 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A I D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
4727 26 t 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
ÍTOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agiífer, 71. 5o'. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abobados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2656. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
ALLEGO 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por la C o m i s i ó n Ejecut iva , e l p r ó x i m o 
domingo, 4 de Abr i l , so c e l e b r a r á en ios salones de este Centro un baile 
de pensión que dará principio a las nueve de la noche. 
Para tener acceso a l local, a d e m á s del billete de entrada, es requisito 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo de cuota social y el carnet de 
menti icación, tanto p a r a los socios del Centro Gallego como para loa del 
dentro Asturano. < 
n i i i ¿ 0 S prccios del billete de entrada son $1.00 el personal y $1.50 el fa-
Se advierte a d e m á s que e s t a r á n en vigor todas las disposiciones de 
c i o ^ i y Ocoml)ortaimiento qne regu.lan actos de esta naturaleza, r e s e r v á n -
í-mT ; Secci6n el derecho de re t irar del ü o m l a toda persona que crea 
^MUi!Dte' 8111 que por este hecho Tiaya de d a r explicaciones. 
P R í í n ^ 1 (ie Abrl1 de 1920.—Vto. Bno. — E l Presidente, F E R N A N D O 
í'tuí.GO.—El Secretario, M A N U E L C A R D E S O -
•~ 3d—2 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9645. Consultas: Virtudes, 
144_B: de 3 a 5. Teléfono M-2401. Mar 
tes. Jueves y Sábado. 
C 332 In 6 e 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía, 
en general. Enfermedades de la piel.' 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 127, altos. Teléfono A-4265. 
S116 31 mg 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
deí Hospital Número Uno1. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoseopia, oaterismo de los 
uréteres y examen del riiión por los Ba-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m -
en la calle de Cuba, número C9. 
8355 31 mz 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niñosw Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entro 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33. Teltfono A-1766. 
9031 13 mz 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de 'Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p. m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado1 a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. .Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los díÉks 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8119 81 mz 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por' convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
8503 s i 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra_ 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono' 
A-2558. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a 
«eral nrd^!.6^ J5 reun.ido. "duorum" suficiente para celebrar la junta ge-
el ü á r r s ^ 5e accionistas seña l i ida par el d ía de hoy, de acuerdo con 
blica estS *egu*do del art- 14 de IOB Estatutos de esta C o m p a ñ í a , se pu-
a las í da lo f Sa conyTocatoria, para el d ía 12 del entrante mes de A b r i l , 
cunstanH» H tarde' en H a b a * a n ú m e r c 35, altos, h a c i é n d o s e constar la c i r -
<&o artíonin r! qVe e^ s e ^ n d a convocatoria a los efectos establecidos en dl-^ i c u l o de los Estatutos. 
E s t a t u t o s d ^ r t e ^ de coaformidad con el expresado ar t í cu lo U o . de los 
denositat asistlr. a la Junta general d e b e r á n los s e ñ o r e s acclonis-
taría, H a b a £ r 'S accicmes a^tes del 9 de Abr i l p r ó x i m o , en esta Secre-
hábil de o ! Un!,ero 35' altos' a Ctlyo fln Podrán acudir cualquier d ía 
H a b a 4 a ¿ ^ 0 d 9 2 9 2 d a e 4 Í 9 y 2 ( ) s e r á l l p r o ^ s t o s del o P ^ u n o resguardo. 
E l Secretarlo, 
i . \ Doctor Domingo M é n d e z Capote. 
C 2937 lOd.-Sl . 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano., De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una á tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
8144 ' 5 ab 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposicifin de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono' A-4514. 
D o c t o r J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Híédlco de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7984 4 mz. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrático' por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-! 
cilio: 15, entre J y K . TeL P-1862. Ve-1 
dado. 
G541 23 jn | 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n i 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas ¡ 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece i 
al público en todü lo concerniente a su | 
profesión, de 1 a 3 p. m - todos los días i 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-1 
ran jo. Calzada, 30, recibirá también a i 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, i 
tnañana. 
C 853 90d-23 e | 
D r . A N T O N I O R I V A \ 
Corazón y Pulmones y Enfermedades deT 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 i 
a 2. Bemaza, 32, bajos. 
8502 31 mz 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedade3 de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
114, altos. Teléfono A-6488. 
8120 31 m« 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado 19 
De 2 a 4. 
C 9277 30d.9 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli-clí-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-3582. 
9844 t 18 ab 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán, etr.: 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicili0. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas, i 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De j 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Eníesttno's, exclusivamente*. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno, 49, 
altos. 
8123 31 mz 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-12SS. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y niños. Apa-
ratos respiratorio y gastrointestinal, in-
yecciones de Neosalvarsán. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, nenralglas, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. L^Tiiografías; tratamien-
to por Rayos X. Inyecciones do Neosal-
varsán. Carlos 111, 45, moderno', altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 P- in- Teléfo-
no A-4305. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de Paris. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y de 1 
a 3 p. m. Zanja, "32 y medio. 
8117 31 m» 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 90, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C S636 30d 24 B 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
" " ' " r C O R D O V A 1 1 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con . los últimos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extracciones 
de dientes y nervios. Especialidad en tra-
bajos de puentes fijos y orificaciones 
sin martillo 
Atención de día y de noche. Horas por 
el sistema de citas. Conciencia en los 
reconocimientos. San Lázaro 308, entre 
Escobar y Gervasio. 
10590 23 ab. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad ' en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
.para cada cliente. Precio ÜOI" consuIt;i : 
§10. Avenida de Italia, 53, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas : de 1 y media a 4 y media. 
llegaron a la cumbre de la santidad 
que eitcontrarou en su grandie amor 
a Dios fuerzas sobrehuumuas para sa-
cniacarse por B l , sino del c o m ú n de 
los mortales de todos aquieiios que 
han gustado la í n t i m a sat i s faccádn y 
gozo de haber cumplido la ley, de 
baber llenado las exigencias del de-
ber, por duro que fuera, a costa d» 
cualquier sacrif ic io. 
E s t a doctr ina de Cris to , V . H . y 
A . H . , se corrobora coastantemente 
por la experiencia. P o r e l placer sen-
sual se v a camino del dolor; por el 
sacrificio, s e g ú u la ley moral , se pre-
paran las m á s puros deleites. De to-
das suertes, aunque mucJaos hombres 
no logren m á s que l a r e s i g n a c i ó n por. 
los males inevitables, bien podeino: 
lafirmar que ninguna escuela, n i n g ú n 
sistema fllosoflco, ninguna re l ig ión co-
mo l a R e l i g i ó n c a t ó l l o a ba fortalecido 
tanto a l hombre contra el dolor, para 
resistirle, venoerle y transformarlo en 
sosiego y paz del c o r a z ó n . E s t a es l a 
promesa de nuestro S e ñ o r . (5 ) : " E t 
invenietls r équ iem animabus vestris''. 
Nada, por otra parte, ama m á s el 
hombro. Siempre hemos uecesitado en 
nuestras tribulaciones de ajenos au -
xilios, pero hoy parece que los males 
son mayores, nuestras oargas nos pa-
recen m á s pesadas m á s agudos nues-
tros dolores, m á s hondas nuestras 
amarguras . De a h í el a f á n que se 
observa de disminuir el propio dolor, 
de evitarnos ulteriores sacrificios, de 
encontrar un c o r a z ó n capa?: de derra-
mar en el nuestro un poco de piedad 
y de consuelo. E n este legitimo senti-
miento, tan natural en nosotros, exis-
te un g r a v í s i m o peligro, el de querer 
suprimir el dolor y el de buscar nues-
tro remedio, s e g ú n frase escr i turar ia 
(6) en cisternas vacias , corrompidab. 
Pero t a m b i é n en é l e s t á la esperanza 
del socorro, si volvemos nuestros ojos 
y nuestro c o r a z ó n a la fuente de agua 
viva, que sal ta hacia l a vida eterna. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialitsa de la Universidad de Pen-
silvania. U N I C A M E N T E P U E N T E S Y 
CORONAS. ,Horas de consulta: de 9 a 
1. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de 
ABONOS C O M P L E T O S : $10. 
San Lázaro, 294. Tel. M-1558. 
8125 31 mz 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados . de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, T7. Teléfono 
1-3803 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
ComPleto's, $2 moneda oficial. Laborato. 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622, 
Se practican anál is is químicos en ge-
neral. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma_ 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio', Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno. 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
8122 31 mz 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
ltfono A-4465. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
ri7„ garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Amistad esquina Estrel la Lunes, 
Miércoles y Viernes, por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A.9911 y Te-
léfono domicilio, F-144L 
8118 31 mz 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te- Enfermedades del Sistema Nervio-
so' kues y Enfermedades del Corazón. 
Consmtas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
r0' 31d-lo. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. San 
Rafael, 30, altos. De 1 p. m- a 8. Te-
léfono A-9051. 
C 8828 31d-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pnlmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m - ' 
pedrado, 52. 
8121 31 mz 
c a l l i s t a s 
a l f ^ T h i j o 
Obispo, 56. Teléfono A-OCTS. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes,, de 4 a 7 p. m-. Re-
pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 mz 
T i r t u d purifleadoíra de Jesucristo 
Jesucristo, hoy como ayer y por s i -
g'los, es nuestra saliuid y nuestra s a l -
\ vac ión , que no hallaremos en n i n g ú n 
I otro. Predicarle e n s e ñ a r l e a las mu-
| chedumbres, hataerle conocer y aonar 
do los pueblos, es salvarlos. Cuanto 
mayores sean las dificultdes que cu-
twrpecen ol desarrollo d'e nuestra v i -
v da morail y soiciial, quiando el dolor 
^ose su miaño á s p e r a sobre nuestras 
v frentes, dejando en-e l las hondos sur-
cos como rastro de las tormentas 
pasadas, en las horas en que la duda 
o el temor, el ansia de una felccidad 
icadia vez m á s lejana, tortuiran el a l -
m a s i por ventura l a sombra do 
! Cristo pasa, aunque fugaz, por la 
^ mente, s i se v i s lumbra su noble fi-
gura respirando c o m p a s i ó n y amor, 
lanzando un destello de su belleza 
•moral infinita, dejando entrever un 
i'ayo de la Divinidad que en E l se es-
conde cubierta por l a envoltura hu-
mana, el temblor de l a sublime con-
mueve el e s p í r i t u del hombre que 
empieza a sentir la necesidad o« 
vamar y de imitar a Jesucristo, de 
modelairle en lo interior de su a l m a . 
I Y p o d í a m o s a ñ a d i r a esta verdad una 
razón conflrmda por la experiencia atí 
todos y de siempre: "el hombre, decxa 
S . A g u s t í n , es aquello que a m a : si 
amas las cosas terrenas, t ierra so-
r á s ; s i amas las celestiales, . seráa 
cielo'?. A s í se comprende algo del va-
lor de aquellas otras palabras de Je-
sucristo: " B l reino de Dios e s t á den. 
tro die vosotros. (7) 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
segfln distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-o817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultad y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-1015. 
8352 31 inz ' 
G I R O S D E L E T R A S 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
! OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11042 ind 15 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "RQ-
yal." 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Mimiel 55, bajos, esquina a San Ni-
?olás Teléfonos A-9980 y F-1354. T r a -
bamiento de las enfermedades genitales 
v urinarias del hombre y la mujer. Exa-
rnen directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Havos X Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se Hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasáfn. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de París y del Polyclinic de 
Philadelphia. Horas de consulta. Parti i 
culares: de 9 a 11 y media a. m- v dé 
2 a 4 p. m., $5. I'a.ra pobres; de "4 a 
5 y media p. rn-. 51 ai mes. Animas, í 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
8353 31 mz ! 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 In 28 n 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, F i l a -
delfia, y d e m á s Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósi tos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas- clases bajo' la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . " 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.J8. Agui^-, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue, 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
E l sacrificio, camino del cielo 
Pero el reino de Dios, V . H . y A . H , 
padece violencia y solo los violentos 
lo arrebatan (8). A este reino sóltí 
conduce el « a m i n o r e a l de la C r u j 
de Crstq^ Todo cuanto aparece, de I j 
personalidad de Cristo e s t á sembrada 
por la C r u z . Toda su vida e s t á ence-
rrada en una pa labra: sacrif ic io. 
Cuando vino al mnindo, quedaron abo» 
lidos en la voluntad de Dios todos lo* 
sacrificios de l a ley, v a c í o s do po-
der santifica^lor, y fueron sustituí- , 
dos por el sacrificio perenne de Cris -
to, de su cuerpo y de su sangre en la 
Cruz , y d e s p u é s en todas las parteti 
de la t ierra, en los a t o r e s ' e u c a r í s u -
cos escogidos por siu amor para reci-
bir l a a d o r a c i ó n de los bombres y 
elevarlos a l Padre, interpelando de-
lante de E l por todos nosotros. Po i 
todos, puesto que todos somos l lama-
dos a part ic ipar de este saorificio, no 
fiólo por los bienes que nos reporta 
s i no t a m b i é n porque todos bemos de 
poner en é l nuestro propio sacrificio, 
ana l á g r i m a de penitencia, un doloi 
y un sufrimiento por nu/estros peca-
dos. A este precio puede ser pura 5 
fecunda nuestra v ida; a s í podemos 
redimir la de l a servidumbre del pe--
cado, p a r a gozar l a libertad de los 
bijos de Dios . 
Jesucris to , porque- era impecable 
porque era s a n t í s i m o , porque era ei 
HiJo de Dios se o frec ió a los- bombros 
como modelo p a r a real izar en s i lg 
restauraic ión de todas las cosas, se-
g ú n l a volluntad del P a d r e . Puei 
bien; nuestro modelo por. cualquiei 
aspecto que se le mire, es el varór 
de dolores, es el maestro del. sufrir . 
H l gozo y l a gloria son para d e s p u é s 
para el d í a de l a v ictoria ú l t i m a y de-
finitiva. Mientras' peregrinamos poi 
l a t ierra, nuestro gozo es el gozo me: 
diado oon doolr; nuestra a l e g r í a , la 
a l e g r í a del sufr ir por nuestra reden-
c ión y por el amor de nuestro Dios 
L a ganancia de l a v ida e s t á en c 
bien morir, y una muerte santa ú n i 
camente la prepara u n a vida de sufrí-
mientes. T a l fué l a vida de J e s ú s , li 
que ofrece a la i m i t a c i ó n de todo! 
los que le han de seguir: ni fuero: 
otras sus doctrinas, n i lias a lbr ic ia 
qpe p r o m e t i ó a sus seguidores: "11 
mundo pressuram babebitis" (9) 
(COtfTDTÜABA 
l 
(5) Matt. X I , 29. 
(6) Jerem. I I , 13. 
7) Bcce enim regnum Del intra vos 
est. L u c . R V I I , 21 
(8) Regnmm coeloruni v im parti-
tur„ et violenti rapiunt i l lud. MaLt-
X I 12. 
9) Joan, X I I I , 33. 
L E V E SU DINERO 
h u í i i i i C A J A gE A H O R R O S " d e l B a n o e E s p a ñ o l d © l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p o e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: » :; » » 
F A G Í N A C A i O R G f c D I A R I O DI U M A R I N A A b r i l 3 de 1920. MO LXXXVí 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
ttaM 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
mm ii^^—nir»i i — — 
H A B A N A 
N E G O C I O , I N D U S T B I A - U B S : S E I B A S 
iN nasa el contrato de un bajo, tres 
palocheros. Informan en Monsemute t i . 
R. Uópez. 6 ab-
11649 
UNA JOVEN P E N I N S t r i i A B DESEA colocarse con un ma t r imon io moral 
i o tina corta farnilia, de cocinera y l i m -
I iJieza. Tiene rereremcía de las casas don-
¡ de ha servido. Sueldo, SO pesos. Infor -
! mes. Corrales. 3. 
I _ 11870 - g ab. 
SÍ T I D E S E A C O Í . Ó C A K U N A P E N I N S T J -lar de criada de m8"10 0 manejado-
ra. Informan, Belascoain nümí i 3, habi-
taclfin 14. - . i 
11675 L*1?:». 
SE D E S E A N C O E O C A R D O S J O V E N E S peninsulares de criadas de manos o 
manejadoras, en casa de moralidad. No 
admiten tarjetas. In fo rman , Campanario 
152, bajos. 
11683 6 ab. 
i L I B R O S E I M P R E S O S 
| A I c o m e r c i o : p o r solo cuaren ta cen-
i í a v o s , puede us ted a d q u i r i r e l P ron -
i t ua r io O r t o g r á f í c o de Bols i l lo c o n las 
ta r i fas postales y datos impor tan tes , 
sobre Correos. Acos ta , 6 9 , bajos , te-
1 l é f o n o M - 2 2 7 4 . H a b a n a . 
H A R 1 T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ ^ r ^ a i r n \ X ^ E N ^ ' M A N B I Q U E 163 E N 
S d e t - r t S n W b^jo con dos veata^as 
nara la " f l ? v dos posesiones: y un cuaiv ío lllo m il y 30. Casa de f ami l i a 
11633 , ^̂ Ẑ . 
'^TP A L G Ü I E A E N A E S P ¿ a E N D l D A H A -
S bi tac ión a Hombres solo, único I n -
S i U n o casa de moral idad. Campanario 
-̂ ¿i alt0S' 6 ab. 
~ P R A D O 3 3 , A L T O S 
«ui, aloullan hermosas habitaciones con 
toda á f f i n c i a a personas honorables. 
.11676-77 ff_aD:— 
7 T Í S A P \KTÍCULAR, D O N D E N O H A T 
( hmui i nos, se alquila una hab i t ac ión 
a sefioVa sola o caballero con o sm mue-
bles Se da comida si se desea. Reina, 
131. pr imer piso, derecha. 
11685 c ap-
l í i i A O A S D E M A K 9 
Y M A N E J A D O R A S 
1 S O E I O l T E ^ ^ a T M S Í ^ Q u T l E ^ 
O tienda bien el servicio de mesa; se 
pagan los carros. Calle B, n ú m e r o 16, 
entre Línea y Calzada 
11647 6 ab-
11645 « ab. 
SE DESEA COEOCAJ6 TfNA JOVEN PE-ninsular de criada de manos, ya l le-
va tiempo en el p a í s . Nc se admiten tar-
jetas. No le impor ta salir a las afueras 
de la Habana Romay 73. 
11684 6 ab 
M U E B L E S 
| Y P R E N D A S 
SE D E S E A C O E O C A B UNA JOVEN P E ninsular de criada de mano o de 
cuartos. En la m i s m ahay un ayudante 
de chauffeur para casa particular. Tiene 
referencias. Calle 21, esquina a I , Ve-
dado. 
11680 6 ab. 
* AA " D O R E M B A R C A ; | i ; S E V E N D E E N 
• V E N P - > buen juego de (.•uarto nuevo y varios 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A O O N ^ 0 C O S E R 
SE DESEA COEOCAB U N A JOVEN PE-1 ninsular paa l impieza de habitacio-
nes y coser o criada de mano que sea 
casa de moralidad y corta f a m i l i a j sabe 
cumpli r con su oblígración y lleva t i e m -
po en el pa í s . I n fo rman en Esperanza 
muebles Razón, Villegas, 65, altos. 
11637 ' 6 ab. 
V I D R I E R A C A S I R E G A L A D A 
Se vende en Campanario, esquina a Con-
cepción de la Valla. Pregunten en l a Se-
gunda de Mastache. 
11641 6 ab 
11672 6 ab. 
C O Q U E R A S 
SE D E S E A C O E O O A R U N A S E Ñ O R A peninsular de cocinera en el Vedado, 
en casa de moral idad. Informan, calle 
15 y 26, l e t ra F, Vedado. 
11056 6 ab. 
C O C I N E R O S 
C<E S O E I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -
ÍCJ fereucias para l impia r habitaciones y 
repasar la ropa. Sueldo, $25, ropa l i m -
uia v uniformes. Cerro 566. 
11G53 o ab; ^ 
P A ^ T É Ñ O R A S O L A 
Extranjera, necesito lo siguiente: una 
criada para el comedor, sueldo $35; otra 
para los cuartos, $30; una cocinera, $50 
y un criado de mano solamente para 
limpieza y los patios, $35 y un chauffeur, 
S7Ó Habana, 126. 
11654 «_*]»•. 
C J E S O L I C I T A U N A " C R I A D A QUE 
O duerma en el acomodo. Sueldo, $25 y 
ropa l impia. Monserrate, 127, altos del 
garage La Hispano Cubana. 
11668 6 ab. 
: r í á b o s d Y m a n o 
¡ ¡ b u e n a c o l o c a c i o n ! ! \ 
\eoesito buen criado, sueldo $55; un i 
portero, $40; un chauffeur, $70; dos ca-; 
mareros, un dependiente $35; seis t r a - : 
ba jartores para una salina en Cárdenas , Í 
$60 libres, viaje pago; veinte peones de i 
mecánico $3 y casa y un mat r imonio ( ¡ 
S110. Habana, 126. - t j 
11654 6 ab. 
C O C I N E R A S I 
O r - f ^ S O I ^ I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E j 
O ayude a l a limpieza para corta faml- I 
Ua Buen sueldo. Calle 21, n ú m e r o 458, | 
entre 8 y 10, Vedado. 
11655 ^ _ . . . _ . , 6 . ab--, 
*ÓE S O L T C I T A ' U N Á ' " C R I A D A " F C ) R O > I A E I 
Jo y de mediana edad para servir y co- ¡ 
cinar para una s e ñ o r a sola en casa pe- i 
aueña Deberá traer referencias y dormir ! 
en la colocación. Si no r e ú n e esas con- i 
diciones uue no se presente. Monte, 41,! 
altos. i 
11671 5_ab. 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
Para un solo ma t r imonio ; sueldo, $50. ] 
T a m b i é n necesito una criada para los i 
cuartos, $35/ un criado de mano, $56; j 
un portero, $40 y un matr imonio para ¡ 
trabajar en el j a r d í n , $110 y casa. Ha-
bana, 126. ' l 
11681 « ab 
DE S E A C O E O C A R S E UN C O C I N E R O español , reposteiro, en casa par t icu-
lar o establecimiento; es hombre solo 
y prefiere el campo. Informan en Maloja 
109, Telf. A - 6 0 6 £ N o va a l Vedado. 
11673 6 ab. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAlSOE, DESEA COEO-carse en casa par t icular o encontrar 
una m á q u i n a para trabajar a la m i t a d 
o pagando a lqu i lé? adelantado. Tengo 
buenas referencias de casas donde ha 
trabajado (Trabajo cisalquier m á q u i n a 
que no sea ITord. Informan, Luz, 97, te-
léfono 9577. 
11630 6 ab. 
UN JOVEN CHAUFFEUR ESPAÑOL Y sin pretensiones, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. Bodega, 
23 y J. Telf. F-2111. 
_ 11650 6 ab. 
CHAUFFEUR ESFASOE, SE OFRECE para casa part icular o de comercio. 
Sabe trabajar y su obl igación. Tiene re-
ferencias dotVa ba trabajado. Inforrnan, 
Neptuno 130. Telf. A-01O4. \ 
11646 6 ab. 
J U E G O S B A R A T I S I M O S 
l>o cuarto, sala y comedor, do dist intas 
clases y precios. Campanario y Concep-
ción de la Valla. Pregunten en l a Se-
gunda de Matache. 
_ 11641 g ab 
TENGO QUE EMBARCARME T VENDO uno^mueblee. Entre ellos, un esca-
parate, Tina cómoda, una mesa, varias 
eillaa y sillones;, una nevera grande, 
propia para depós i to de hielo. Informes, 
Obrapfa 32, el portero. 
11663 - 6 ab. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I Q á 
SE VENDE U N PIANO E N f70 T UN juego de sala caoba, moderno, barato. 
Son Miguel 14£, altos. 
11667 . 6 ab. 
A U T O M O V I L E S 
EN PRECIO D E VERDADERA GANGA, se vende un Hudson acabado de p i n -
tar, nikelado todo y con cuatro gomas 
nuevas. In forman, Ar ras t l a , San Miguel 
11653 6 ab. 
C A R R U A J E S 
DOS C A R R O C E R I A S D E GUAGUAS, 80 y 25 pasajeros, completamente nue 
vas, un carro de cinco pasajeros, un cha-
sis propio para camión. Luján , Cristina 
n ú m e r o 19, 
11034 6 ab. . 
QmBBSssamBBmmmmmmm 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de l ibros , a u d i t o r y j e f e de 
of ic inas . Desea encon t ra r u n a pos i -
c i ó n en casa seria y de reconocida sol-
venc ia , t a n t o e n l a c a p i t a l c o m o e n 
e l i n t e r io r de l a I s l a . G a r a n t í a s y re-
ferencias a so l i c i tud . S r . P é r e z . P r i -
melles, n ú m e r o 10 , C e r r o . T e l é f o n o 
1-2738. 
11682 6 ab. 
V A R I O S 
C J E S O L I C I T A E N P R A D O 83, A L T O S , 
O una buena cocinera que haga t amb ién 
la l impieza. Se le da buen sueldo. 
11678 . 6 ab. 
" v a r i o s 
O E S O L I C I T A N T R E S E M P E E A D O S , 
O auxiliares de escritorio, que tengan 
alguna prác t ica en esta clase de trabajos. 
Casa RomaCá. Pat r ia y Zequeira. Cerro. 
11632 ' ab. 
UN MATRIMONIO JOVEN, D E MUCHA moralidad y con buena recomenda-
ción, se ofrece para e l campo o el ex 
t ranjero; él, maestro en cocina; t a m b i é n 
hace otro trabajo; ©Ha de manejadora, 
habitaciones o p a f i coser, prefiriendo 
buena fami l i a , f ina No se admi ten t a r 
jetas. Informan, A n i m a » 132, antiguo. 
11660 6 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Necesitamos u n dependiente de bode-
ga y t i enda m i x t a , p r o v i n c i a de. Ca-
m a g ü e y , $ 5 0 , ropa l i m p i a y f u m a ; u n 
m a t r i m o n i o , p r o v i n c i a Santa C la ra , 
casa p a r t i c u l a r ; u n cocinero hombres ¡ 
solos, $ 7 5 ; u n segundo cocinero , $ 4 5 ; 
u n dependiente de fonda , $ 3 5 . Inge-
n io p r o v i n c i a Matanzas , v ia jes pagos 
a todos. I n f o r m a n , V i l l a v e r d e y Ca. , 
O ' R e i l l y , 13 , agencai ser ia . 
11687 « ab. 
SE SOEICITA UN JOVEN DE BUENA presencia que hable correctamente 
inglés y español , para atender a un te-
léfono. Dir ig i rse por escrito a l Apartado 
129. 
Í1661 6 ab. 
Se solicita un mensajero. Infor-
man en la adminis trac ión de este 
p e r i ó d i c o . 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos cprnareras, sueldo, $30; otra 
para el campo, $40; una ama de llaves y 
una cocinera para caballero solo, ex-
tranjero y una criada para las habita-
ciones, $30. También necesito una cr ia-
da para i r a Nueva York y dos depen-
dientas de café. Habana 126. 
11654 6 ab. 
\ P R E X D 1 C E S . S E S O L I C I T A N E N E A 
¿ \ . fábr ica de libros La Comercial, ca-
íle Obrap í a 116 y 118. 
11879 6 ab. 
S E O F R E C E U 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE VENDE CASA MODERNISTA, GA-rage, cuatro cuartos, en Serranof^San-
t a E m i l i a Flores, Zapotes, terrenos 21 
por 42 x 11 x 65—10 x 56—10'x 38 i n -
mensos traspatios, parte en plazos. 
Santa Felicia, 2, B. Vil lanueva González, 
después de las doce. 
11638 6 ab._ 
SE VENDE OiA CASA JUANA AEONSO 42, Luyanó , compuesta de dos habi-
taciones, cocina y servicios, e s t á p r ó -
x ima a terminar, tiene cerca de mam-
poster ía . Informan en la misma. No t r a 
to con corredores. 
11644 9 ab. 
M A Q U I N A R I A 
nnwfui—MU mm MUHIHHIH ii i ii mi HWM n m II 'I II I II> mu i 
C A R L O S M . M O R A L E S 
Tamarindo 62, teléfono 1-3098. No se mo-
leste usted, l l á m a m e e i r é a verlo y le 
expl icaré lo qu© tengo: hora f i j a , no 
puedo perder t iempo. 
M A Q U I N A R I A S 
Un molino t r i tu rador de piedra dé 24 
pulgadas, calderas desde 5 a 120 HP. 
d© a lgún uso, en excelentes condiciones 
y m u y bajo precio; diecisiete motores 
eléctricos, surtidos, de 10, 20, y 40 HP. 
corriente directa, 550 volt ios, t a m b i é n 
de uso; winches de 2 y 3 tamborea, con 
o sin motor acoplado; compresores de 
aire, uno muy grande, s in fuerza mo-
tr iz , 1250 pies cúbicos aire comprimido 
a 100 libras 2 iSSullivan operados por va-
por, completos; ocho bombas centrifugas 
de 4 y 6" 10 y 20 H . P. y un gran sur-
tido de maquinarias de todas clases. 
T A R V I A , A S F A L T O Y L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O S 
Para el in te r io r de l a isla Puedo Bcrvtr 
estos materiales en grandes y p e q u e ñ a s 
cantidades, mando especificaciones para 
su uso. 
A U T O M O V I L E S 
Paige, siete asientos, flamante, « toda 
prueba, e s t á nuevo, $1.300. Chandler, una 
cufia pintada de m a r r ó n , é s t á como nue-
va, a toda prueba $2.200. Dos camloncl-
tos Ford, sistema Maxffler, muy bara-
tos. Be garantizan. 
F I N C A S 
Compro tres o cuatro casas en la c in-
dacj/que valgan hasta $20.000 cada una; 
vendo 8.000 met ros en A y e s t e r á n , cerca 
de la Clínica Sousa a $14.00 m'&tro; diez 
m i l metros en Santos Suárez, a $4.00; 
500 metros Remedios y Reyes, esquina, 
a $7.50; 5.000 metros en Justicia y 
Arango, a $8.00; 5.000 met ros en Bue-
nos Aires, a $9.00; $50.000 para hipote-
cas a l 7 por 100. Compro y viendo cuanto 
sea negociable; e sc r íbame y a t e n d e r é 
muy gustoso su correspondencia. No o l -
vidarse. Tamarindo, 62, teléfono 1-3098. 
Nota.—Esta oficina es provisional, m ien -
t ra slnstalo m i oficina en un lugar cén-
trco. 
11669 10 ab. 
M Í S C F Í . A N E A 
PO L I C L I N I C A D E L D O C T O R L E O N . Miel i t i s , pa rá l i s i s de la médula , por 
tratamiento especial Curacl6n de la 
tuberculosis l a r í n g e a por procedlmento 
rápido y del re lm^at ismo en todas sus 
manlfestfeciones. Calle Parado jkiúmero 
79 A . do 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m . 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L E Aguila , p r ó x i m a a Monte, sala, sa-
leta, dos cuartos y dos cuartos a l tos ; 
la casa e s t á preparada para altos. U l t i -
mo precio, $8.700. Informes Belascoain 
y Zanja, café, de 9 a 11 y d© 1 a 4. Ares 
y Díaz 
PROXIMO A EOS T A L L E R E S D E CIE- T J N ELEVADOR. SE" V E N D E Ü^T E L E naga, una cua r t e r í a 'que renta $35, I O vador de mano, grande Carga 1000 
puede rentar $50. Se da en $3.200. I n - libras. En Obrap í a 116 y 118. F á b r i c a de 
formes, Belascoain y Zanja, café, de 9 " 
a 11 y de 1 a 4, Ares y Díaz. 
SE VENDE UNA COCINA D E GAS criolla, mesa, s i l la , nevera de f rute-
ría. An imas 132. 
11659 6 ab. 
UNA ORAN CASA MODERNA, CONS-t ru ida en un terreno de 9 x 45. Sala, 
tres cuartos, saleta de comer al fondo, 
servicios modernos m u y ámPÜos , patio 
y traspatio grandes, en l a manzana de 
Calzada de Luyanó, p róx imo a Henry 
C.lay. Precio $7.600. Informes, Belascoain 
y Zanja, café, de 9 a 11 y de 1 a 4. Ares 
y Díaz. 
11664 « ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T T N A SESO R A D E ALGUNA EDAD, ES-
U pafiola, que lleva poco tiempo' en 
el pa í s , desea colocarse de manejadora 
o criada de mano para corta famil ia o 
a c o m p a ñ a r a una señor . Di r ig i r se a Luz 
SO, Víbora, 
l ibros. 
11680 8 ab. 
11633 6 ab. 
O E DESEA COLOCAR D E CRIADA DE 
O1 mano o para cuartos una peninsular 
en casa de moralidad. Y lo mismo un 
chico de trece años In forman en Sol 85 
11642 6 ab. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gación. Informan en Cuba Biscuit , Pra-
do y Cárcel . Pregunte en la cantina. No 
se admi ten tarjetas. 
11643 6 ab. 
DOS JOVENES P E N I N SULARE8~ DE-sean colocarse de criadas de mano 
en casa de moralidad. Razón, San l e -
ñ a d o 43, Escto. 31. 
11G62 6_ab. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
•O ninsular de criada do mano o ma-
nejadora Informan en Apodaca 53 
11666 6 ab. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmed ia to a l Parque Maceo , se ven-
de u n a m a g n í f i c a parce la de ter reno, 
a l t a y c é n t r i c a , a u n a cuad ra de l t r a n -
v í a y a u n paso de l a U n i v e r s i d a d , 
Tiene 15 metros de f ren te , c o n n n a 
superficie de 750 met ros . P rop io pa-
r a cons t ru i r u n ed i f ic io de 7 0 depar-
i lamentos c o n inodoro , b a ñ o , reverbero 
i de gas y o j o de p a t i o ; o p a r a n n a 
I nave o gara je c o n capac idad pa ra 5 0 { 
m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 casas 
de sala, saleta, dos h a b í t c i o n e s , pa t i o j 
i y t raspat io . Proyectos aprobados, A n i - 1 
i mas, casi esquina a A r a m b u r u y San [ 
! L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n de d i ñ e - j 
ro. I n f o r m a n di rec tamente en l a "Ca-1 
| sa In t e rnac iona l " , A v e n i d a B o l í v a r nú-1 
i meros 5 4 y 5 6 , antes Re ina , $ 2 8 . 5 0 0 . ! 
11648 16 ab. ( 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . E f e r a r d o Borgns , 
M é d i c o Ci ru jano . 
Oecrtiflco: 
Que he usado en m i s enfremos 
du ran t e mrecho t i empo , l a leche 
docremada « W A G I T E i r , hab ien . 
do o M e n i d * excelentes r e su l t a -
dos en todos Iqs casos de Gas-
t r i t i s , GflstroentiDrltis e infec-
ciones intestlnades e n que e s t á 
ind icado este a l imen to . 
F i r m a d o D r . Eve ra rde B o r r e s , 
C Falso. 
S I envase de l a Leche Tfagner 
es ahora l i t og ra f i ado . 
La Semana Santa y las Modas 
I \ . . . ; 
"Entrf» J « s d s en ma tem-
plo, y o c h ó áe él a todos 
loa qne ©Jlí compraban y 
Tendían ." 
M a t t h . 21. T. 12. 
1 ¿De a a é rK'ovleno b o T .en Jcsncrlsto, 
! este celo y esta i n d i g n a c i ó n qu© mani-
fiesta en su rostro ¿ N o es é s t e aquel 
sor pacifico quo se J i ab í a manifestado 
i en Si6n acompañado solemnemente de su 
j agrado ¿No le vimos juzgar a una mu-
jer a d ú l t e r a ein comlenar la ¿No v l -
! mos a su pies a l a pecadora de la ciu-
! dad, p e r d o n á n d o l a con mansedumbre BUS-
desordenes y e s c á n d a l o s Cuando sua 
i discípulos quisieron nace r que bajase 
1 fuego del cielo sobre u n a ciudad ingrata 
. e inf ie l , ¿no les r e p r e n d i ó diciendo que 
• aún no conocían el nuevo e sp í r i t u do 
K clemencia y de car idad tin9 babía venido 
a traer a la t ierra? Aea'oa de derramar 
lágr imas por las d o s í r r a c i a s que ame-
i nazan a J e r u s a l é n ; en todas partes se 
1 manifiesta compasivo v misericordioso; 
y su gran afabilidad é s causa dle quo 
le llamen amigo de l o s pecadores y 
los publ ícanos . 
¿ P u e s qué uütrajes aon. « t o s que hoy 
tr iunfan de toda su clfem^ucla y arman 
RUS manos benéficas c o n l a vara del fu-
ror y de la JuBtida? 
i Son los ultrajes qu« profanan su san-
i to templo, que deshonran la casa de su 
I padre. 
"Nuestros templos—-ólcñ ©l célebre 
! Obispo d© Clemont—son tm nuevo dé lo 
j en ctonde habi ta Dios con los hombres y 
1 debemos estar en ellos con las mismas 
dispusiclones que los Bienaventurados 
en el templo ce les t i a l : ©s decir, que 
siendo el a l tar de l a t i e r r a el mismo 
que el del d é l o , y s iendo el mismo Cor-
dero que en él se ofrece y sacrifica, tam-
bién deben ser semejantes las disposi-
ciones de los que le rodean . 
Do nada sirve, p u « s , qu© vayamos a 
la casa del Sefior en d i s p o s i c i ó n de pu-
reza e inocencia, d© r e l i g i ó n y de aba-
timiento interior, si no vamos en dlspo* 
slción d© decencia y d e modestia en el 
exterior. De nada nos sirve que diga-
mos con San Pedro: "apartaos de mí, 
• Sefior, porque soy uh g r a n pecador ;M o 
cono el Profeta: "apar tad. Señor, vues-
tra vista de mis Inlquidjados, y cread en 
mí un corazón puro para, qu© yo m© haga 
digno d© parecer a q u í en vuestra pre-
sencia. De nada s l r r e nuestro recogi-
miento Inter ior , nuestro m?smo arrepen-
timiento y aun nuestra misma oraclén, 
el, exteriormento, somos motivo de es-
cánda lo para nuestro p r ó l l m o . Del es-
cándalo, que tanto con t r ibuye a arrancar 
la fe del alma, y por l o era l dijo Jesu-
cristo ref i r iéndose a l o s escandalizado-
res: ' ' ¡ M á s lea va l l e ra no haber na-
cido I " 
¿Y quién hoy no sa escandaliza, al 
ver en nuestros templos a las damas 
ataviadas lo mismo quo para una fiesta 
0 un sarao; con des-nesurados escotes, 
sus faldas excesivamento cortas y aun 
muchas veces estrechas, que no las deja 
ejecutar los actos de a d o r a c i ó n debidos 
al Señor? ¿Qué f i n t i ene , en tan santo 
lugar, todo ,ese aparato, no solamente de 
fausto y vanidad, s ino de Inmodlestla, 
con mro so presenta en la casa de la 
o r a d ó n y d© las l á g r i m a s ; .Van a dis-
putar a Jesucristo las atenciones y los 
respetos d© los qu© 1© adoran 
"Oren también las inujere? ©n traje 
decent^- 'dic© ©1 A p ó s t o l San Pablo—ata-
viándos© con recato y modeetia "o sin 
superfuidad" y no "inmodestamente" 
con los cabellos rizados o ensortijados, 
n i con oro, o con perla», o costosos ador-
ns." Y el glorioso Padre de la Iglesia, 
San Cipriano, a t r ibuyo a l a l iviandad 
de las mujeres la a p o s t a s í a de no po-
ces cristianos. Dice t i s f : "Las muje-
res son vanas y l ivianas y busenn agra-
dar a los hombres con PUS vestidos y 
modales; de aquí que a l propio tiempo 
que la Iglesia es glorificada por la cons-
tancia en l a f© de sus n . á r t l r e s , tenga 
que l lorar amargas l á g r i m a s por la. apos-
tasfa de no pocos de sus hilos.*' Porque 
como dlco Joui l lée . una ley psicológica 
bien conocida ©xiuro quo cP.da estado d© 
alma y las seña les exteriores que lo 
acompañan, es tén indisolublemente aso-
dados. No sólo el e s t a d » d " alma pro-
d«)c© expres ión al exterior , sino que a 
en vez, esa expres ión tiende a produ-
cir el estado de alma. l Y Qué de estra-
dos no p roduc i r án en l a s almas esa exv 
1 resJOn indecente de las r^.odas, que se 
llevan al santo templo! 
''Vil lujo en el cuidado d© la persona 
— dico S. S. León XTTI en un Breve d i -
, r ígido a Mar ía Gentelles--absorbe ei 
tiempo que se ha de ' ¡ onpag ra r a obras 
de piedad." Y por sj esto no fuese bas-
tante, escuchen muestras damas, cómo 
las amenaza ©1 Señor po r boca d© I s a í a s : 
"Por cuanto s© han ensoberbecido en su 
vanidad y andan pasando con el cuello 
erguido y gu iñando con I f * ojos, y hsu-
efendo gestos con las manes y ruWo con 
sus pieí» caminando con pasos afecta-
dos; raerft el Señor In cabeza d© I f s h l -
.'as de Si<5n v las d e s p o j a r á de sus ca-
bellos. E n aquel día, les q u i t a r á el Se-
ñor el adorno del calzad0. T las lunetas 
y brazaletes, les a r r e b a t a r á las cintas 
con que adornan sus cabellos, y las ca-
der i l las de oro y los pomitos d'e per-
fumes y los pendientes: las despo ja rá 
{'e sus trajes magníficos y <í© sus ade-
rezos de diamantes, les q u i t a r á , ©n f i n , 
sus espejos y sus f inos lienzos y sus 
t i ajes d© verano. T3n aquel d ía sus per-
fufmes se conver t i r án en olores pes t í fe -
ros, sus d n t u r o ñ e s do oro en cuerdas, 
su cabellera rizada en ca lv lde y reem-
plazará en d l i d o la fa ja con que c i -
ñen sus pechos. " 
No olvidien aquellas palabras del gran 
Oandller fle Ingla ter ra Tóm&s Moore a 
su h i j a :—"Hi ja mía, maravil la sería que 
Dios no te enviase al infierno, cuando 
tantas fatigas t© Impones para merecer-
lo ." 
Vean lo qu© sobro moflas dice «u San-
t idad : 
,*,ALOCUCIO"N- D E StT S A N T I D A D 
ACHRCA D E A P O S T O L A S D E L A 
MUJER CATOLICA Y D E SUS MODAS 
A C T U A L E S 
E l d ía 21 de Octubre rtltlmo, Sn Santi-
dad se dignO recibir, en el A u l a Con-
sistorial, a la Presidenta y a las De-
legadas de grupo de la Unión Femenina 
Católica I tal iana, reunida^ Roma pa-
ra celebrar su primer Congreso; y al 
mensaje leído por la Presidenta General, 
Marquesa Magdalena Patrizzi , se d ignó 
responder en los siguientes t é r m i n o s : 
"Dichosos son aquellos pafb*es que ven 
cómo el corazón dócil de los hi jos acoge 
sus enseñanzas, sugeridas I)0J ca r iñosa 
solicitud en favor del bien o© sus fa-
milias; y ¿no deberá llamarse más a ío r -
tunado a á n aquel padre cuyos hijos se 
presentan cabe él, y. a n t e á d© qu© pro-
nuncie una palabra, esencba la ©spontá-
rea promesa de obediencia y fidelidad 
a los consejos n«© se prcoonfa darles 
Oh. jqué magníficos p r o p ó s i t o s ! jCnén 
perfecta ©s la concordia Q^e con ta l es-
pontnnddfidl se deduce en lo que respec-
ta a las reladones entro el padre y los 
bi tos l En estos isntantes Nos lo expe- > 
rimen tamos con tanta dulzura como t 
! suavidad. . 
E l anuncio de que boy t endr í amos el 
: gusto de r e d b l r nnte Nuestra presencia 
i mvmeriosa representadirt de la u n i ó n 
I Femenina Catól ica, hab ía despertado en 
j Cuestor corazón el nrop'^3"0 <36 dar a l -
gunes oportunos consejos enf1ere-
zr.r a una meta segura Ia acción feme-
j-ina, a la cual parecen reservar excep-
donal e f í cada las conMclcnes de la so-
ciedad moderna; mas n© a q u í que se 
anticipa a Nuestro deseo la d ignís ima 
Presidenta de la Unión Femenina Catól i -
ca I t a l i ana ; he aqu í que de suts pro-
r ios labios acabamos de oír la indica-
ción, as í d©l f i n aue intenta la Socie-
dad por ©lli presidlaa, cono d© los me-
dios que se propone emplear para la 
consecución d© aquél . F i n y medios quo 
iNos aplaudimos, pues la {nd lcadón de 
uno y otros Nos pareie hecha a la luz 
de la mis ión pecuiliar de la mujer en 
la sociedad. Y como quiera qu© se cum-
plen con mayor facilidaxl lo-.: deberes qu í 
cada uno a sí mismo so impone, Ñor 
alegramos de que las mujeres catól icas 
hayen reconoddo espon táneamen te cuá-
les sean sus obligaciones en la grave 
hora presente; la observando de las 
mismas se r án necesa r i amür te tanto más 
perfecta, cuanto más espontáneo es aho-
ra su reconocimiento. 
No queremos, por otra parte, dejar 
do añad i r Nuestra palabra para confir-
r.iar los deberes que l igan a Ks mule-
ras católica-s en I ta l ia , ya que su a c d ó n 
h a b í a d© ser uniforme en todas las re-
glones de la misma. Es nuiy cierto qu© 
a la consecución de t a l uniformidaxí ten-
d i ó predsamente el reciente Congreso 
de los representantes de la doble for-
ma de la Unión Católica Femenina; es 
cierto, t ambién , que la p rocura rán p r i n -
clralmento las Semanas Sociales, que 
dfnt ro de poco van a celebrarse; pero 
Nuestra palabra no pedia menos de ayu-
dar a persuadir mejor jh i'nifrfrmidad ne-
cesaria en la a c d ó n femenina, porque, 
más que por la autoridad del maestro, 
apa rece rá dictad i por ;a solicitud del 
padre. 
MISION P R I M O R D I A L D E L A MUJER 
E l cambio de las condiciones de los 
tiempos ha podifio a t r ihu l r a la mujer 
fundones y dé rechos que las edades pre-
cedentes no le consen t ían . Poro n i n -
guna mutac ión en las oniniones d© los 
1-ombres, ninguna novelad de las cosas 
o de los acontecimientos p o d r á n alejar 
Jamás a la mujer, consciente de su mi-
sión, Se aquel centro na tura l que es pa-
ra ella l a familia. E n el homir domés-
tico es la reina, y si de f l se aleja, 
a él debe endereirar no sólo el afecto 
do madre, sino también los cuidados de 
una prudente soberana; no- de otra suer-
te que un monarca, al trasponer los l i n -
deros d©l Estado propio, no descuida la 
suerte d'el mismo, antes bien, le da un 
lugar preferente a sus propios pensa-
mientos y cuidados. Con rí.zón, por tan-
to, puede decirse qu© las condidones de 
los tiempos, al cambiarse, han ensan-
chado el campo de l a actividad; femeni-
na : vn a p ó s t o l a d o en med'o del mundo 
ha sustituido para la mujer a su acción 
primitiva, más Intima, más restringida, 
qb© desarrolla entre las paredes domés-
t icas; pero t a l apostolado ha de evitiien-
olar que la mujer, fuera y dentro d© su 
casa, no se olvida de consagifcr sus 
principales cuidados a l a familia. 
En esto cr i ter io hemos entendido que 
quiere informarse la actividad, cada día 
más en aumento, d© la mujer catól ica 
Italiana. Per esto aplaudimos el firme 
propós i to "de dedicarse a la educación 
de la Juventud, a l mejoramiento de la 
familia y de a l escuela." Y no se ha-
ble d©l derecho quo se quiere re iv ind i -
car a la l ibertad en la educación d'e los 
hijos, puesto que ser i i propia de bá r -
baros Ja p r e t e n s i ó n de que quien no ha 
sido e x t r a ñ o a l a formación de la parte 
T>ás v i l d© los hijos, no pueda nar t ie i -
par de los cuidados y del desarrollo d© 
la p e r d ó n más noble die los mismos. 
Alegrémonos t ambién por el p ropós i to , 
Indicado, d© procurar qu© H ujer c a t ó -
lica sienta, a d e m á s del deb^r de ser ho-
. nesta, el mostrarse t a l en su manera 
de vestir. Este puo pósito expresa la 
.n©c©sidad del buen ejemplo, que ha de 
dar la mujer ca tó l i ca : y ¡cuán grave 
es. cuán urgente el d?ber de rechazar la» 
exageraciones de la moda, que, fruto de 
corrupción en sus inventores, segán ad-
ver t í a ñoco ba la d ignís ima Presidenta 
de la Unión Fen.enina Católica, cont r i -
buyenden, po rdesgrac'a, a la corrup-
ción general ^e ias costumbres I 
Sobre esta punto hay necesidad de I n -
sJrtir, porouo do un "lado sabemos qu© 
ciertas modas en el vestir de las mu-
jeres, son nocivas a l bien de la socie-
dad, como las que provofí.n a pecado, 
y por o t ra parte, causa maravilla y es-
tupor ver que quiep properdona el ve-
r:fno, al parecer, desconoce su maléfica 
acción, y quien Incendia la casa igno-
ra la fuerza destructora diel fuego. U n i -
camente l a h i p ó t e s i s de esta ignorancia 
explica la ©Ttensión deplorable qu© ba 
tomado en nuestros días una moda tan 
contraria a la modestia, Tirtnd que de-
Mora ser el ornamento más bello de la 
mi'Jer cr is t iana; s'n esa Imornncla, Nos 
rarec© Imoosible que mujer alguna hn-
t l e ra podido jamás cometer ©l exceso do 
i t í a r vestidos Indecentes, hasta al acer-
carse al lugar sagrado, hastr. al presen-
tarse ant© los naturales y más acredita-
dos maestros d© la moral cristiana. 
jCon tinté sa t i s facc ión hemos sabido 
fine las ?efiorn?! adheridas a la Unión 
Femenina Oatóldca han* escrito en su 
prrgrarn.i el p rooós i to de mostrarse ho-
n e í t a s en la moda de los vestidos! L l e -
vándolo a la practica, cnvp l i r án con el 
estrecho . lebé* de no dar escándalo, de 
no cons t i tu í rpara los d^mSs un obs-
táculo en ©1 camino de la v i r t ud , y ade-
m á s demostitorán1 hjaber compír^ndido 
oue habiéndose e n s á n c h a l o su misión en 
el mundo, han de dar buen ejemplo. i»o 
ya solo d©ntro ^ las paredes domést i -
cas, slno^ también en medio de las ca-
üles y de las palzas publicas. 
L I G A CONTRA L A S MODAS INDECO-
ROSAS 
Es tan importante l a necesidad de es-
ta consecuencia, qu© las raijeres c a t ó -
licas e s t án obligadas a reconocerla co-
mo deber ind iv idua l y a la vez social. 
Nos quis iéramos, por ello, oue las s eño -
ras en gran númer.> inscritas en la 
F r i ó n F í m e n í n a Catól ica, reunidas hoy 
anl© Nuestra presencia, foiffiaran entre 
sí u r a l iga para combatir las modas 
Indecente?, primeramente er. sí mismas, 
y ciespués en todas aquellas personas o 
Tamllias a las qu© puede llegar eficaz-
nent© él radio d© su mflnencia. Serla 
supérfluo decir qv.v una n-añi© digna d© 
ta l nombre no debe permit i r a sus h i -
jas que sucumban ante 'as exigencias 
de u n í modia peligrosa; pero no será 
inú t i l a ñ a d i r que t o d i señora, cuanto 
n á s ©levada sea la posición que ocupa, 
tfone Idéntico estricto deber de no to-
lerar que quien la visi te ose ofender 
la fnodestia con STJ indecente modfet en 
el vestir. Una advertencia dda a t iem-
po, iranedlría la r e n o v a d ó n de l a audaz 
'fmptertritendia'i, vilídadorti d'e los dere-
chos de la hospital idad bien enten^Ma', 
y por ventura el eco de la reprens ión , 
a l legar con oportunidad a l oído de 
otras Incautas fautoras d© modas no ho-
nestas, les i n d u c i r í a a no mancharse 
con tales inconveniencias, aná logas a 
las qu© la dama pnwí'ent© hubiese re-
probado. 
Nos creemos que yerán con buenos 
«Jos esta l i g a los padres y los esposos, 
los hermanos y todos oís parientes de 
las valientes amazonas: en verdad, qu i -
s ié ramos que la promovieran y favore-
cieran del mejor modo posible los Pas-
tores sagrados, y aun los sacerdotes to-
dos a quienes incube La cura d© almas, 
dond/e quiera que la moda haya tras-
puesto los confines de la modestia.. . ¡y 
en tantos lugares ha ocurrido a s í ! Pero 
ojalá que Nuestra palabra sea acogida 
p r i sdpa lmen t© por vosotras, oh queri-
dís imas hijas, qu© hoy habé i s declarado 
quierer ll©var a ef©cto un verdadero 
apostolado en medio del mundo! 
No se crea, por otra parte, que ©1 
buen ejemplo eea solo un auxil iar fie 
E í G . l £ . 
M I H I J A 
¿STABIECIMIENTOS V A R I O S 
FARMACIAS. SE V E N D E UNA E X . Calzada. Tiene vida propia, contrato; 
. la ^asa y pago alqui ler ú l t imo p re - ' 
116,4 ^ « ab. i . u e i » 7 ab^ 
Q E DESEA COI-OC.VR, UNA JOVEN PE- c 
i ninsular, prác t ica en el trabajo para I cío 
Eso dicen los acatarrados que no co-
nocen Anticatarral Quebrachol del doc-
tor Caparó , porque si ol conocieran y 
tomaran, las primeras cucharadas, 1© 
al iviar ían d« manera quo d o r m i r í a n to-
da la noche. Es un Jarah© balsámico, d© 
cualidades singulares para combatir afec-
ciones do las vías respiratorias. 
Todas las boticas vendtn A n t l c a t a r w i 
Huebrachol. Tomarlo beneficia simpre, 
facilita la espectoración, oxigena las v ías 
pulmonares y hace provecho a t í s icos y 
asmáticos, qu i tándoles la opres ión . 
En época de catarros, afecciones bron-
quiales e influenza, Ant ica tar ra l Quabra-
s : chol, ©s un t nen presarvatlvo. al iniclar-
' ] se cualquiera d© ellos. 
« .— . t l t . 8d-T 
M e d e s p e r t é t o s i e n d o | E l e n a B e i l l t e Z y A l f O ü S O 
3a obra educadora que directamente com-
peto a la mujer, así dentro como fue-
ra d© la famil ia ; el valor cristiano en-
jendra el buen ejemplo de la mujer en 
el viciado ambiente d© nuestros tiempos, 
y en frente del diluvio de modas inde-
centes, hace más fácil toda la misión 
de la mujer en medio de la sociedad: 
: por esto, el Ismo lenguaje vulgar, ex-
, presa un dictamen .leí sentido común 
j al decir que la v i r t u d se impone. 
| L A MUJER Y L A EDUCACION D E LA' 
J U V E N T U D 
i Pero volvamos a l examen, o mejor, al 
encomio íle vuestros propósitos, amadí-
simas hijas. Con intenso placer hemos 
escuchado qu© la Unión Femenina Cató-
; lica "promete de un modo especial de-
dicarse a la e d u c a d ó n de la Juventud, 
al mejoramiento d© la familia y d© la 
I escuela." Es este punto, pr lncippl-
j mente, es dond© podemos d'edr con ale-
! gría que hemos sido prevenidos en 
i Nuestors deseos, ya que, si Nos h u b i é -
i sernos querido dar un programa para 
j regir la acción femenina, no habríamos 
cabido trazar normas diversas d© aque-
! lias que aparecen enderezadas al bien 
' </e la familia, de la Juventud, de la ©s-
i cuela. Y no solamente alabamos el f i n , 
sino qu© aplaudimos también los medios 
que van a emplearse, "mostrando, como 
se ha dicho muy bien, todas las mani-
festaciones de la vida italiana, una v i -
í l i in á s d a r á d© la Jasticia y d© la 
caridad." ¡ O h ! si las nuevas genera-
ciones crederan Informadas en estas v i r -
tudes, y, sobre todio, si acerca de ellas, 
ee teorizase menos y se prarticara más. 
las debatidas y pavorosas cuestiones 
sociales t e n d r í a n pronto magnífica so-
lución. 
Para conseguirlo, la mujer católica ha 
d© hacer us llamamiento al deber que 
tienen los padres de exigir la e n s e ñ a n -
za religiosa para sus hlj<vs y ta ob l i -
g a d ó n que Incumbe a las autoridades 
civiles d© no oponer a aquella obs tácu-
lo alguno; y especialment© ha d© mos-
trarse ella misma ín t imamente con ven-
cida d© la necesidad d© p©dir a la Ig le -
:KI>, para ponerlas inmediatamente f n 
prác t ica , las más oportunas normas d© 
a c d ó n . 
Hablando asi no pretendemos exponer 
cosas ignoradas por ia Unión Católica 
Femenínai. rñ queirterrfts .incrílcar nor-
Tras u orientaciones nueva?, puesto que 
t i t á n plenamente confor.-aes con los 
Nuestros los p ropós i tos manifestados en 
» elocuente discurso que poco antes se 
Nos ha dir igido. A l contrario, p lácenos 
bacor constar qu© sabemos que ya ac-
túa ©n no pocas Dióceais d© I t a l i a el 
anunciado programa; los (ipimos frutos 
producidos en alguna oarte. son el ex̂ -
d tan te dje Nuestro deseo de que. pres-
to l a acción femenina, se organice asi 
en todas las Diócesis d© I ta l ia . E l en-
tusiasmo con que la nueva "Secdón de 
las Jóvenes" ha venido a Integrar la 
labor d© la preexistente v. desde hac© 
tiempo, tan benemér i t a U n i ó n entre las 
mujeres ca tó l icas ." just if ica Nuestras 
esperanzas d© qu© la organización feme-
nina putde ser Completa para toda I t a -
lia en no lejana época. 
No sin motivo Nos hemos reservado 
nroveer a las necesidades materiales 'de 
las Semanas Sociales, qu© seguirán al 
primor Congreso femenino celebrado re-
dentemente. De este Congreso v de las 
sucesivas Semanas Sociales esperamos 
un Incremento decisivo, primero en la 
organización de la actividad femenina, 
iy despiu/is, como consecuencia necesa-
ria, en el mejoramiento general de la 
sodedad j O h ! era muy' Justo y muy 
natura l que el padra alentase, hasta de 
un modo sensible, la acción de sus h i -
jos. Do antemano ^robamos ya desde 
ahora los benéficos efectos resultastes 
de la correspondencia de las hijas a 
Nuestra paternal solici tud. 
Y puesto quie es grande la necesidad 
cíe lapostolado d© la mujer, v la urgen-
cia de detenor el mal v d© hacer reflo-
recer el bien supera a todos los es-
fuerzos posibles d© la criatura, Nos le-
vantamos las miradas a l Cielo, de don-
de únlcament© puede venirnos el más 
poderoso auxil io, y dirigimos confiada-
mente Nuestras plegarlas. Ea, Señor ; 
d í g n a t e avalorar con tu grada los mag-
níficos p ropós i to s d© la Unión Catól i -
ca Femenina; bendice a ouien, después 
d» haberlos expresado noblemente, de-
be cuidar del cumplimiento de los mis-
mos; bendice a quien, con el consejo 
o de oJfSra, ha de favorecer su desarrollo 
y asegurar l a eficacia de la misión 
cenfiada a la mujer, a f in d© que, así 
como de un ind iv iduo extraviado pudo 
dedrse que fué reducido al buen sende-
ro por la fidelidad de una mujer, "santv 
tificatus est v i r infidsl is per mulierem 
f.;delem," ( la . ad Cor.; V I I , 14), así 
rueda ahora repetirse d© la sodedad ac-
tual , que ha vuelto a l camino d<e la sal-
v a d ó n , merced a los ejemnlos y ense-
ñanzas, en una palabra, gradas a la 
misión da la rauijer ca tó l ica ." 
(I>© "L'Osgervator© Romano" de 22 de 
Octubre d© 1919.) 
P A R R O Q U I A D E J E S U S 
Y J O S E 
JUEVES SANTO 
A las ocho y media a m 
lemne de comunión general v "^r*"* 
Ins t i tuc ión , haciéndose a ^ W n * ? : 
la procesión para colocHr'u T^nclusln* 
ctamenta en el monumento v '«v^?* S¿ 
de la velación durante el áfo ""«•Pto 
ros. a las sodas del ADostnió^p0r Ca! 
Oración de esta Parroquia laao « « s i 
Por la tarde A las 4 ' la 
dora ceremonia del Lavatorio r S^o^ 
del Mandato., y «erm/C 
VIERNES SANTO 
A las ocho a. m Los ofint». 
del día^ A d o r a d ^ d ^ l ^ f 
A , las tfes p. m — S e r m ó n de Ctn* 
Cruds.^11^ 61 Plad0S0 e ^ c l o d e d e ^ 
Por la noche — A las 7 T -rv^^t 
rio^^ccrona Doloroea V l e S n ^ 
SABADO SANTO 
A las 8 a. m — L o s oficios n r n ^ 
la tarde, que t e r m i n a r á n con iaPÍ0M' 
ne misa de Gloria y las v í ^ 8o,eiB-
Eesurrecc ión . * S ^Derag \ 
Por la tarde A las dnen » 
Santo Rosario T Salve 7 Uieíij 
DOMINGO DE RBSURRBOClfw I 
A las 7 a. m Misa de C o m u n ^ 
neral armonizada. ^muniOa 
A las 8 — L a solemne con e-r^ . V 
y s e r m ó n de Resui í^cc lón eipo«cl«,1 
A las 10.—Misa rezada ¿ a r a i * * , 
L P s 1 ^ 6 ^ BSCUela ^ ] 
Por la tarde — A las cinco -r _ , 
Exposic ión de S. D. M., Santo ^ 
y bendición f ina l , nt0 Ro8atH I 
Advertendas.—Todos los sermone, 
t á n a cargo de un religioso j S f ' *«• 
N e t a — L a fiesta solemne a l 
no. en la que p red ica rá el i f t l , ? ' ^ 
señor Santiago G AmiKÓ se ^ f í uIon' 
el viernes nr imero de P a ^ f 6 1 6 ^ 
de A b r i l a las 9 a. m . ^a8cua- día g 
E l pár roco ruega atentamente « 
amados feligreses y demás fiGieg i * 
puntal y devota asistencia a tan sol?*8 
nes cultos y a la vez que cooner»^ nv 
sus limosnas a este f i n cooPeren co, 
A. M D. Q. 









P A R R O Q U I A D E L A N G e T " 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l domingo, 4, a las 8 a. n , ten.w 
lugar la comunión reparadora. A W • 
S a n T í s i ^ 8 y COn * * * ™ < * * * \ ¿ 
11417 * .b 
¡ E n f e r m o d e l p e e ñ o ! 
T a anhelo ea c u r a r t e . Has t o -
mado a lgunos medicamentos s in 
consegutrtet 
T O M A 
F í m o n a l 
y l o « m s e g s t í r á a . 
P í d a l o ©n Bo t i ca s o a nues t ros 
deposi tar los , J . G a s t ó n . Composte-
l a 143, T e l é f o n o A-7954. 
Muy Ilustre A r d u c o f r a d í a del San. 
t í s i m o Sacramento de San N 
co lá s de Barí . 
D I A 6 D E A B R I L 
En t ra el Circular en esta Parroquia, 
Tirit, la% 8 ? a- m . todos los días 
Misa de Ministros con Exposición d. 
Su Divina Majestad, a las cinco p. m w 
reza r á el Santo Rosario, es tac ión 
tada y reserva. E l Jueves, en la Santa 
Misa p red ica rá el Rvdo. Padre NúSe* 
f- ;a!i p- m- f erií1^n por el elocuea, te orador sagrado Monseñor Amieó 
D I A 11 m I 
A las 8 y media a. m. Gran flest» s 
toda orquesta y el s e r m ó n a cargo del 
Padre Eustaquio', de la Orden de San 
n ^ f * ^ SV- el coro ton iará parte ei Orféón Ca ta l án 
Los Oficios d© este d ía como tofloi 
í>0-s.<1.'ie Be celebran en esta Iglesia BOU 
dirigidos por el maestro organista y mfi-
sico religioso Angel P o r t ó l e s ; a k i 
* p. m . como los d e m á s d í a s antoriores 
l e t a n í a de los Santos y s e r m ó n por e' 
Monseñor A m i g ó , con procesión, bendi-
ción y reserva de su Divina Majestad 
E l Secretario, 
« J o a q u í n F e r n á n d e i . 







G R A N D E S F I E S T A S E N A R R 0 Y C 
A R E N A S A J E S U S NAZARENO 
D E L R E S C A T E 
D I A 4 DE A B R I L 
A las 6 p. m. s a l d r á la procesión d» 
la Iglesia de E l Cano para la Ermita 
de Arroyo Arenas, con la milagrosa ima-
gen del Nazareno. A su llegada s© can-
t a r á solemne Salve, a cont inuación s« 
q u e m a r á n fuegos artificiales por el pi-
rotécnico señor Vázquez. 
D I A 5 DE A B R I L 
A las 9 a. m solemne Misa de Mi-
nistros en honor de .Tesós Nazarena 
del Rescate, en la que p red ica rá el Iltmo. 
señor Pbro. Santiago G. A m i g o YA co-
ro s e r á d i r ig ido por los s e ñ o r e s L. Pa-
lau y J. Núuez. 
A las 6 p. m. s a l d r á proceslonalments 
la mi lagrosa imagen del Nazareno' del 
Rescate pwr las calles del pueblo. 
Después 'd© la procesión s© quemarán 
variadas piezas de fuegos a r t i f ida les 
Nota: por acuerdos de la Comis ión di 
la fiesta s© suprime el reparto de ve-
las en ambas procesiones; debiendo re-
ñ i r provistos de ellas los devotos que 
deseen a c o m p a ñ a r l a imagen con lu-
ces. 
E l a l t a r d© la E rmi t a e s t a r á adornado 
con plantas y flores naturales del jar-
dín " E l Clavel," de los hermanos Ar-
mflnd, como obsequio al Nazareno. 
E l Cano', 29 de marzo de 1920 
E l Pá r roco . 






S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L e a n l a s M a d r e s 
O e r t í f l c o : 
Que desde hace t r e s a ñ o s p r ó x i -
mamente , vengo usando l a leche 
descremada en po lvo W A G N l í R 
pa ra l a a u m e n t a c i ó n de los n i ñ o s 
que padecen enfermedades gast ro 
in tes t ina les y personas m a y o r » » 
que no puedan d i g e r i r las grasas, 
ohteniendo resul tados sat isfacto-
r i o s en todos los casos. 
( f . ) l ) r , A r m a n d © J . E í t o r h s ® , 
M é d i c o Ci ru jano . 
M a r z o de 1919. 
E l envase de l a Leche Wagner 
es aho ra l i t o g r a f i a d o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AVISOS 
E F X I G T O S O S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a hoy, s á b a d o , a l a s cua t ro de l a 
t a r d e , en m i noDri>re' e n e l de mi& í a m i l iares y amigos , ruego a 
las personas de nues t ra a m i s t a d ee s i rvan encomendar s u a l m a 
a Dios y ajcompafiar s u c a d á v e r desde l a casa mortauoria, c a l l e 
de Santo T o m á s n ú m e r o 31 ( C e r r o ) , a l Cemente r io de C o l ó n , p o r 
c u y o favor les v iv i r emos et ernameute agradec idos . 
Habana , 3 de A b r i l de 1920. 
A X T O M O B E M T L Z 
S E M A N A S A N T A 
L a l imosna recolectada e n l a A d o -
r a c i ó n de l a Cruz e l Viernes Santo 
es p a r a T i e r r a San ta . 
S í a lguno quis iera entregar la per-
sonalmente l o h a r á a l H e r m a n o de 
T i e r r a Santa . 
A g u i a r , 8 7 . H a b a n a . 
11437-38 4 ab 
P 30—1 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo. A las nueve a. m. los 
oficios, se rmón de Ins t i tuc ión , Comunión 
Pascual y proces ión al monumento. 
Viernes Santo A las nueve a. m-. loa 
oficioB y l a Adoración de la Cruz. A la 
una de la tarde, s e rmón de las Siete 
Palabras por el K . P. Enrique Pérez, 
S. J . A las siete y media de la noche, 
Via Crucis y s e r m ó n de Soledad, por el 
P AbascaL 
Sábado de Gloria. Los oficios a las 7 
y media, a- m. 
Domingo de Resur recc ión . L a misa so-
lemne a las nueve a. m- con exposición 
del SantTsslmo Sacramento y ee rmón 
11403 3 abx 
V & r i l R E S C O R R E O S TAYA 
E l nuevo t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
s a l d r á de este pue r to sobre el 15 
A b r i l p a r a 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros Se p r imera , 
gunda , tercera de preferencia y ter-
cera o r d i n a r i a p a r a dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é l a y a , 
S. e n C . 
Ofic ios , 3 3 , a l tos . 











V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a EspafioU 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Prov is tos de í a T e l e g r a f í a s i n h i M ! 
Pa ra todos ?os i n f o i m e s relaciona-
dos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignac io , 7 2 , a l t o » . T e L 79$>-
A V I S O 
Se p o n e e n conoc imien to «Je lo» 
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s coro* 
extranjeros , que esta C o m p a ñ í a n0 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Esp'1113 
«in antes p r e sen t a r sus pasaportes 
pedidos o visados p o r e l s e ñ o r C ó f l » * 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io . M a n u e l 0 t a í « 7 ' 
El V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
sobre e l d í a .15 de A b r i l . 
A Ñ O L X X X V l i i 
D i A K l ü íit LA Í Y Í A K Í N Á A b r i l 3 de 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
Admitiendo c a r f a . pasajeros y co-
" X a ^ m Í informes dirigirse a su 
consignatario^ 
San Ignacio. 72 altos. T e l é f o -
no A - / o w . 
vapor 
* L F 0 H S 0 X I I I 
Capitán C O R B b l U 
S a l d r é para 
C 0 R U M - G I J O N y 
i S A N T A N D E R 
el 20 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
P a ^ m á s informe», « i cons ígna la -
"0: I L O T A D Ü T 
San Ignacio, 72 . alto». T e l . A-7908 
0 vapor correo 
R e i n a M a r í a C r í s l i n a 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
cl 30 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
M . O T A D Ü T 
Saa Ifaacio, 72, al to». T d . A . 7 9 0 0 
Suscribaae a l D I A R I O D E L A M A -
RIÑA y a n ú n c i e » en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán. M O R A L E S 
S a l d r á par* 
C O R U f l A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 2 0 de Mayo . 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
P a r a má» informe» d i r ig in» a sfl 
consisrnatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a a I g n a c k . 72» altos. T e l A-7900. 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de» Junio. 
Admitiendo carga, pasajero» y co 
rrespoí idcncia . 
P a r a m á s infcrme», cu con«ignaia 
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San l imado , 72, aítn». T e l A.7SO0 
Proceso . ^ ^ 
Veracrnz. . . v «8 a 70 » «* 
S E R V I C I O H A B A N A - M c J ü C O 
Progreso, V e r a c r a z y Tampoco. 
W . H- S M Í T H . Agente General pa 
m G i b a . 
Oficina Cenfra! : O f í d o » , 24 . 
Despacho de P a s a j e » : T e l é f o n o 
A-6154. Previo. ! , B 
u m 
W A J ? : 
l a K u i % 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segrnu-
n medlA os 
New York, . , J70 a $87 m •» 
Tamplco. ^ . . «6 a 70 65 40 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ 9 Pinfflot, izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
VLAJüS R A T U Í O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e spaño l 
C A D I Z 
de i0 .500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Abri l , admitiendo pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o , 
S a n Ignacio, 18 . T e l é f o n o A-3GS2 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e I 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C O M P A R A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal cpn el Gobierno F r a n c é s , 
B a j o contrato postal con el G o -
bierno F r a n c é s . 
E l vapor f rancés 
V I R G I N I E 
saldrá para Veracruz y Tampico so-
bre el 
3 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros. 
E l ráp ido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
26 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso vapor correo f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A . G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "F landre ," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
V a p o r "Espagne," sa ldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre,** sa ldrá sobre el 
27 de Jul io . 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L ftA. 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales per lo» vapore» co-
rreos " F R A N G E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A í -
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
Habana , 
M I S C E L A N E A 
E S P E J O r 
E s u n a d e s g r a d a t e n e r sus l u n a s 
m a n c h a d a s , p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s , a z o g a d o g a -
r a n t i z a d o y p r o n t i t u d . N u e v a f ó r -
m u l a f r a n c e s a . L a P a r í s - V e n e c i a . 
T e n e r i f e 2 . T e l . A - 5 6 0 0 . 
T U S H E L L A C 
Famo8a preparación para, pintaj, barni-
zar y pulir, que debe ser conocida en 
la Habana. Tushellac, está patentada en 
todas partes del mundo. Generalmente 
se usa en los grandes hoteles para lim-
piar los muebles, pianos y para pre-
sen-ar los muebles antiguos y también 
para limpiar automCTlles. Bsta recomen-
dable preparación limpia en cinco m i -
nutos cualquier mueble y el barniz or-
dinariamente se canserra durante 6 se-
manas : Sin que la pintura se despren-
da de los muebles, conservando siempre 
la brillantez; también para suavizar par-
tes rugosas. Hay Tushellac en varios co-
lores, lina muestra gratis para su apli-
cación puede solicitarse con su inven-
tor Gustap Tushel, San Mlíruel, 97, a l -
tos. Se solicitan agentes generales pa-
ra las principales poblaciones de Cuba 
11502 4 ab 
SE VKKDEÍf DOS COCrVAg D B GAS, grandes, propias para fonda, hotel 
o casa de huéspedes. Una, con homo. In-
forman, Hotel Crisol, Lealtad, 102. Te-
léfono A-9158. 
11^9 14 ab. 
Se venden dos m a g n í f i c a s zorras s in 
estrenar para tiro de madera. Infor-
m a n : Vives , 145. F r a g a . 
1115T-58 8 ah. 
SE NECESITAHÍ: 8 -PATAS I" ABA mesas de mármol d% café; 8 mesas 
para fonda; 7 ridriera piara tabacos, 
Corma media luna. J . Allanca. A. Cas-
tillo, 34, Guanabaeoa. 
lt«62 81 m*. 
11530 15 ab. 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operación en los primaros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 28; y L a m -
parilla, 70. Dr. Kamón Gargant 
11496 10 ab 
VE N D E N : 10.000 ARROBAS D E BON1A-to, entrega en Abril y Máyo, admi-
ten proposiciones F Abbott. Hotel Glo-
bo, Pinar del Bio. 
11165 6 ab 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
V e n d o m i l m e t r o s d e c a b e z o t c , a 
$ 2 . 2 5 . O f i c i o s . 1 1 6 . T e l é f o n o 
A - 3 5 1 7 , 
Se vende u n pasaje para E s p a ñ a para 
el mea de Mayo , de segnnda clase, en 
el "Infanta Isabel", por no poderse 
embarcar. Informan en C u b a y C h a -
c ó n , vidriera del c a f é . Manuel Gon-
z á l e z . 
11304 S ab. 
C A B I L L A S Y V I G A S 
V e n d o 2 0 t o n e l a d a s c a b i l l a s c o -
r r u g a d a , d e m e d i a y t r e s o c t a v o s , 
d e t r e i n t a y c u a r e n t a p i e s d e l a r -
go . V i g a s d e d o b l e P . d e 7 , 8 y 
1 0 p u l g a d a s , e n todos t a m a ñ o s . 
I n f a n t a y S a n M a r t í n , 10 . T e l é -
f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 2761 lSd-21 
SE V E N D E E N SAN LAZARO, 231, B A -Jos, una reja de hierro de peto uso, 
para puerta. Se puede ver de 12 a 2 p, m. 
10746 3 ab 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F í C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
U I L E R E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Espléndidos alto», propio* para ofici-
nas u otra industria, se alquilan en 
Egido, 18, a una cuadra de l a Es ta -
ción. Informan en l a misma. 
li;W6-37 5 ab. 
CljB ALQUILA E L AMLIO PISO D E L A 
O casa Acüsta 74, de 12 por 30 metros. 
Informan en el piso alto de la misma. 
11620 6 a b 
U n a f a m i l i a q u e e s t a r á 
ausente desde e l 1 5 d e 
A b r i l a l 1 5 d e S e p t i e m -
b r e d e s e a a l q u i l a r s u 
c a s a , c o n todos sus mue-
bles y enseres a u n a cor -
t a f a m i l i a . D ir ig i r se a 
1 7 , entre 1 6 y 1 8 , l e -
t r a I , de 9 a . m . a 1 2 m . 
3d 
E n Aguiar, 84 , altos, entre O'Reí l ly 
y Obispo, se cede un lugar para un 
escritorio con derecho a l aso del t e l é -
fono, m á q u i n a de escribir y algunos 
muebles. Preguntar por J e s ú s . P a r a 
m á s informes: F - 1 8 6 S . 
11S18 * J L b l _ 
^ T E D I A N T E R E G A L I A , S E C E D E COK-
ITJL trato por 6 afios, de un magníf i -
oo local, 7X15, propio para joyería, pla-
tería u otra clase de comercio, situado 
en el radio de Rayo, Maloja, Aguila y 
Reina, no corredores. Informan: Zan-
ja, 105-B, B. Fernández. 
10525 3 ab 
LI N E A , 111. HERMOSA T V E N T I L A D A casa con jardín, portal, sala, salón 
de comer, cuatro cuartos, cocina, patio 
y servicios sanitarios. Alquiler $130 men-
suales y fiador. Informes: Tel . A-435S. 
110099 6 ab 
SE A L Q U I L A CASA AMUEBLADA, CON tres cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas, cuarto de criada y do-
ble servicio Calle 15, nümero 225, al-
tos. Vedado. Puede verse dé 1 y me-
dia a 3 de la tarde. 
11512 4 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O , amueblada, calle K, nümero 190, en-
tre 19 y 21, Vedado. Teléfono F-1716 I n -
forman en la misma, de 12 a 8 p. m-
11422 8 ab 
O E ALQUILA PROPIO PARA D E P O S I -
lO to u oficina, muestrario, bajos, puer-
tas metálicas, punto céntrico. Calle Ha-
bana.. Informes: M. do Gómez, 416. 
115555 21 ab. 
A L Q U I L A M O S 
casa en l a s ca l l e s d e C a m p a n a r i o , 
S u á r e z , M o n t e , P o c i t o , D e s a g ü e , 
Aguacate , S a n N i c o l á s . T e n e m o s 
matrimonio e x t r a n j e r o q u e q u i e r e 
alquilar u n a c a s a b u e n a d e V e -
dado o V í b o r a , d e $ 1 0 0 a $ 1 5 0 , 
con o p c i ó n de c o m p r a r l a . T h e 
Beers A g e n c y . O ' R e i i l y , 9 4 1 2 . D e -
partamento 1 5 . A - 3 0 7 0 . A - 5 5 0 0 . 
A l m a c é n : se traspasa contrato de tres 
a ñ o s o se alquila un espacioso alma-
c é n en la calle Concha . T e l é é f o n o 
A-0258 . 
10496 7 ab 
SE T R A S P A S A E L CONTRATO D E un buen local, en la calle de Mon-; 
serrate, en buen punto. Para informes i 
dirigirse a Manuel Alonso. Genios. 1, es-) 
quina a Morro. ! 
10218 3 mz ! 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A P A l i -te alta del Vedado, con jardín, dos 
terrazas, sala, saleta, tres cuartos y co-
medor. Doble servicio. Precio, $130. In-
forma: Obrapía, 94; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
11388 6 ab. 
SE A L Q U I L A PARA P R I M E R O S D E Junio, espléndida casa en el Vedado, 
calle 13 y A, amueblada Informan en 
Teniente Rey, número 71, bajos. Puede 
Terse de 5 a 7 p. m. 
11313 7 ab. 
Ú D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
clquileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Pro ío y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
t.o A-5417. 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
in 13 ma 
B U E N A R E G A L I A 
Necesito una casa en el Vedado, que ga-
ne de $60 a $80. Unica condición que sea 
fresca Toda clase de garantías. Dr. Mar-
tínez. Habana, 80. de 2 a 6 p. m 
11206 6 ab. 
C 2634 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-
mo desee. Lo ponemos al habla con el 
dueño. Informes: gratis:" de 9 a 3.2 y 
de 2 a 6. Teléfono A 6500. 
8895 11 ab 
4d 2 
A LQU1LO CASA I N T E R I O R , S5©, P R O -
-••A pia para matrimonio, sala, comedor, 
cuarto, luz, patio, cocina, bafio, comple-
tamente independiente. Animas, 177, al-
tos; entre Oquendo y Marqnés Gonzá-
lez Informan allí. 
UMO 5 ab. 
C 1 TEDO CASA P A R A CORTA F A M I L I A v en el barrio del Angel, paga poco 
f|iqmier, por otra mayor y doy regalía; 
«onteíte al señor Martínez. Apartado 1245. 
a Terle Tel. M-1175. 
- S & T 5 rc. 
S * ^ 1 ' ^ 1 ^ , 1 ^ HERMOSO A L T O E N 
dr». ^ I ^ S del M^te, 328, a dos cua-
ui^nt KN«,E,TO mercado. Sala, saleta, 4 
lo C0T> bafiadera y cocina, cie-
fttmlrt > •n«t<!rml,^ndose de Pintar. I n -
> ' ' « h 3 l C l o s ' 29- Tel- -̂ -1454 o 1-1278. 
ores ab5erto' Pues. ^ él están los pin-
5 ab. 
XTNA COCINA T UN COMEDOR, P A R A ) 50 personas, doy en lo que ofrez-
can Hay habitaciones Aguiar, 72, al-
tos. 
11150 2 ab 
PROPIA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila la casa O'Reiily, 12 Diri -
girse a Nieto Habana, 98; de 9 a 11 y 
de 2 a 4, por la noche, en San Benigno, 
26, entre Correa y Encarnación, Jesús 
del Monte. 
11138 3 ab 
C E ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O ba-
rettUMláíS a la calle y al '^guán, 
rt- ba.^ de dos apesentos y un cuarto 
í?¿oío phi„,fS P^P10 Para cualquier ne-mUil ™Ü yJ\ mismo sirve para fa-
"! bajos ^ t r i c o . Informan: Paula, 
11510 
SE A L Q U I L A N PARA A L M A C E N O I X -dustria dos casas antiguas, juntas o 
separadas, miden 14 por 40, situadas en 
Rayo, casi esquina a Zanja. Alquiler una 
$155; sal dos, $275. Informan: Línea, es-
quina a F-5109. 
19900 4 ab 
4 ab 
^ A t £ ^ 1 , ü ; S ^ R I A : S E A L Q U I L A , E S -
mefrov. < mamposterla. con 20o 
•̂ knnei ^ ^ c l e ' t8tá. Informes: 
A-285« Ck)nzá^z Aguiar, 99. Teléfono 
11400 A K 
— . t 4 ab 
S E n ^ F ^ E N L A C A Í ^ ^ l T ^ . 
ra- Sz-tli? ) ^ 'J ioso l&cal, propio pa-
^ d u s t r t i f ' s u l ^ 1 0 . 0 e s q u í e / otra 
ta metida c,?»6^16 trescientos cincuen-
da a1 ffi^0?' acabado de fabri-
tuado en i Í " t n ^ r ^ 1 - ^ 6 Carreño, s i -
niensuales ÍSf * P^c io : $350 
- ^ i a r eañn^o or,^?*: ^ G- Tollón. 
11450 e3<1Uina a Muralla. 
• . 4 ab 
11 I M P O R T A N T E A L O S F U M A -
D O R E S ! ! 
Flor de Jorge, fábrica de tabacos su-
periores de Vuelta Abajo, cosechados y 
elaborados en VueJta Abajo. Precios: 
brevas grandes, a $65 millar. Brevas chi-
cas, a $50 mil lar; veguitaa, a $50 mi-
l lar; panetelas, a $55 millar. Represen-
tante: Chacón, 1, altes. Para los pedi-
dos 
11090 s ab 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA O en Vedado o Víbora, para una corta 
familia Inglesa. Dirigirse a : G. A. D. 
Apartado 947 Habana. 
10843 3 6,b 
J E S U S D a M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE D E S E A CASA AMUEBLADA PARA los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbora, pre-
firiendo la Loma del Maao. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lle C, 234 Tel. P-1544. 
11504 16 m-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: con nuestra, faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente,, lo que nunca 
ocurre con la antigua fá ja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
r A R I 0 S 
FINCA RUSTICA S E A R R I E N D A E N el Término de la Habana, Tierras 
muy buenas, incluso para caña y bue-
nas vías de comunicación con la Ca-
pital. Informa: Dolores Díaz, en San 
José, 130-B, altos. 
11445 4 ab 
JESUS D E L MONTE, SAN L U I S , 12, S E alquila una accesoria muy buena. 
Casa traniquila. 
11426 4 ab 
ES T R A D A P A L M A «8, S E A L Q U I L A UN hermosa chalet, con todas las como-
didades. Se puedo ver de 4 a 6 en la 
misma. 
11375 a ab. 
I M P O R T A N T E 
Se a lqu i lan l a s c a s a s d e I n -
dustria , n ú m e r o s 1 4 0 y 1 4 2 , 
esquina a S a n J o s é . M i d e n 2 0 
Por 3 6 metros . S e a d m i t e n 
Propos ic iones p a r a c o n t r a t o , 
i n f o r m e s : C e r r o , 5 3 2 . T e l é -
fono 1 - 1 0 8 3 . 
í ;¿~r-^— 4 ab 
5 ^ a Q l A " ^ J ^ « B R A P I A 67. ESQUl'-
"* una pue^r^V16"1?161110 chico. tie-
T i " 8 ab. 
1lS4n2a a ^ ^ r S 1 , 0 ^ ^ o . 114, casi 
» ah. 
EN SAN JUAN D E DIOS, NUMERO 10. entre Habana y Com postela, ba-
jos, se alquilan dos esplendidos salones 
con vista a la calle, agua corriente, en-
trada independiente, para oficina, pro-
fesión o riepOsito También se alquila 
un hermoso zaguán, muy claro, para au-
tomóvil o corredor. Informan, en la 
ml^ma, todo el día Teléfono A-8073. 
_llgQ0 S ab. 
P a r a comercio. Se alquila casa Inqui-
sidor n ú m e r o 15, entre So l y Santa 
C i a r a , con 1 . 3 0 0 metros de piso. I n -
fonnan en l a misma, de 1 a 3 p. m. , }¿̂2 2 ab. 
Si: S O L I C I T A UNOS BAJOS A N T I -gUos, para depósito de comisionis-
tas iinporfadorea De Egido al Muelle 
de Luz Se da regal ía s i conviene. Ga-
, a inmejorables. Simpson, Merced, 
4(, de 9 a 11 y 2 a 6. 
11836 3 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A casa de Jesús del Monte, S52 y Santa 
Irene. Informan: Empedrado', 9. Teléfo-
no A-5998. 
11*01 3 ab 
SE A L Q U I L A , T I B O R A , SITUACION ideal, un espléndido chalet, acabado 
de fabricar, San Francisco y Avenida de 
Acosta, Lawton, portal a derecha e iz-
quierda, amplia sala y recibidor, con 
artísticos pabellones salientes, separa-
das por elegantes columnas, le sigue un 
ancho hall, 3 grandes cuartos a la de-
recha, con sus lavabos de agua corrien-
te, 2 espléndidos cuartos a la izquier-
da y un regio bafio, al fondo un gran 
comedor con sus pabellones salientes, 
dándole una elegancia extraordinaria le 
sigue - otro hall que une la cocina y 2 
cuartos criados con. sus servicios ga-
raje para 2 máquinas, cuarto alto'para 
chauffeur, por ambos lados de la casa 
hermosos canteros para plantas y flo-
res. Informan en la misma: de 8 a 10 
y de 3 a 5. 
11218 s ^ 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UNA mag-nífica finca de una y media caballe-
ría de tierra, inmediata a la Habana, 
propia para Jardines o industrias que 
necesiten gran cantidad de agua, tie-
ne un rio precioso que atraviesa toda 
la finca. Hace m á s de mil pesos al afio 
con la venta de guayaba. Tiene muchas 
palmas, yérba del paral y una cantera 
de piedra. Se ve toda la Habana, para 
una quinta de recreo, es lugar ideal. Su 
dueíia informa: Teléfono 1-1707. 
11477 • ab 
FINCA L A S D E L I C I A S , E N T R E MAN-tllla y E l Ducero, a cinco cuadras 
de la calzada de Managua, se alquila un 
cuarto caballería de terreno, con su ca-
sa acabada de construir. Informíes, en 
la misma. Francisco Biberro'. 
11310-11 4 ab 
S E A L Q U I L A 
Cerca de la Estación Los Pinos una her-
mosa casa t ue tlouo sa'a, saleta, eua 
tro habitaciones y terrenC pura jardín 
y cria de animales, .informar, en Te-
niente Rey, 61, Itoa. 
C-2912 4d 30 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R INDU8-tria, arriendo o vendo, dos m ü m®-
( tros de terrenos, m^s o menos, todo 
cercado de manipostería, en la carrete-
1 ra que va a Santa María del Rosario, 
j haciendo esquina a la. calle de Avenida 
| la Independencia, en Guanabaeoa. Su 
dueño: Independencia, 221. 
1 9975 ' 1» ab 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A Calzada de Unyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Com postela, nú-
mero 98. 
10905 g ab 
' E R R O 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , NUEVA cons-trucción, de manipostería, pisos ce-
mento. 225 metros, para una Industria o 
almacén. L a Rosa, esquina Santa Ca-
talina, Cerro. Informan: Tulipán, 8, Ce-
rro. 
11470 4 ab 
Q E A L Q C I L A UN HERMOSO PISO 
JJJ moderno, con todas las comodidla-
*%3' vi1 C00 p^os' dos meses en fon-
aai-,JS?cohB-r' 15Q- altos. 
- 11324 3_Ab. 
R E „ 1íKSí:A A L Q U I L A R UN ZAGUAN 
Punto comercial. para 
• ^ 5 a l * - Y?"0'0 0 con vidriera y arma-
lo8Í„eKa v t l e S ! tuena Posld<5n se da 
^ir\eaon8oánl^Ó4.San MÍgU61' 2<>2' 
11321 3 ab-
F 7 T « ^ r A ^ ? K 1 C V 1 P í t > S - 8 E A L Q U I L A 
* . J ^ r a establecimiento, la casa Má-
* l m ° gfep*|! i505- 'antes Monte). L a lla^ 
t i Wl De fif»rW e,n J ^ ú s del Mon-
11295 De 0 a 2 de la tarde. 
~ 6 ab. 
C e r r o : se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio p a r a a lma-
c é n , garaje, t a b a q u e r í a u otra cual -
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana , 
entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
10477 3 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se necesita para un matrimonio sola 
una manejadora que sepa atender un 
n i ñ o de un a ñ o , y una criada que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Ambas ft-
ñ a s y limpias. Muy buen sueldo, ropa 
l impia, uniforme. Calle I , n ú m e r o 6, 
altos. Vedado. 
11620 8 ab. 
E n O'Rei i ly , 72 , altos, se alquila una 
h a b i t a c i ó n por 2 0 pesos, otra por $15, 
ú n i c a m e n t e hombre solo, indispensable 
antecedentes. L u z , l lav í , j ard ín , brisa. 
11584 5 ab. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa do huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio ade'ntro, tim-
bres, teléfono, agna caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude s^i verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Bafael. Tel. A-9158.) Se exi-
gen referencias. 
115801 1 m-
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , I N dustria, 124, esquina a San Bafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jarean. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
11114 30 ab. 
U I N OOMPOSTELA, 117, A L T O S , S E A L -
qnila una espléndida habitación a hom-
bres solos. 
11614 5 ab. 
N*LOS HERMOSOS Y FRESCO» A L -
tos de Aguacate, 86, se alquilan es-
pléndidas habitaciones. ComltCa pura-
mente española. 
11428 4 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, muy buena, en la calle de Habana, 1S6, se 
alquila a hombres solos, de moralidad. 
11425 4 ab 
OBISPO, B6, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila una habitación hermo-
sa, con entrada independiente, pisos de 
marmol, balcón a- la calle, para ofici-
na u hombre solo. Informes solo' en los 
altos. Teléfono A-4e94. 
1447 4 ab 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E al -quila un departamento de dos piezas, 
con balcón y una habitación más a dos 
caballeros respetables, es casa particu-
lar. 
11448 5 a 
SE A L Q U I L A E N CASA D E MORALI-dad, un hermoso departamento con 
•vista a la calle, para un taller de sas-
trería u otra industria, con contrato; en 
la misma se alquilan habitaciones fres7 
cas y ventiladas, a caballeros solos o 
matrimonio sin niños. Rayo, 65, moder-
no, entre Indio y Sitios, a una cuadra 
de Monte; se puede ver. Para tratar de 
4 a 6. 
11487 4 ab 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HAB1TA-clones, con vista a la calle, para ca-
balleros solos. Amistad, 83-A. 
11514 4 ab 
C a s a nueva. S e alquilan habitaciones, 
departamentos y una hermosa sala p a -
r a un profesional. Galiano, 5 2 , altos. 
11367 4 ab. 
EN CASA NUEVA, P A R T I C U L A R , S E alquila a matrimonio sin niños, o 
a personas de moralidad, una sala, con 
o sin muebles. Hay teléfono. Cámbian-
se referencias. Villegas, 88, altos. 
11161 7 ab 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de l a C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-235ÜJ lo-
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
f o $ y m a g n í f i c a s habitaciones con 
excelente comida o s in el la, si lo de-
sean. S e habla i n g l é s , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
EN SALUD, 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
ciones. Se desean personas de morali-
dad. 
7819 3 ab 
SE A L Q U I L A E N L U Z , 91, UN D E P A R -tamento con vista a la calle, propio 
para oficina o industria pequeña. In-
forman en Luz, 87, donde se desea una 
criada para un mtrimonio. 
10732 4 mz. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
ao cómple tamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafíos y demás ser-
vicios privados Todas las habitaciones 
tienen lavaoos da agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
ramiM&s estables, el hospedaje más se 
fio, módico y cómodo de la Habana. T<¿ 
léfono: A-92eaHotel Boma: A-163a Quir-
t ^ Avenida. Cable y Telégrafo "Eomo-
p A S A B U F P A L O . Z U L U E T A , Sí, E N T R E 
^ H O ^ ^ K X Parqu© Central. Para fa-
milias. Habitaciones frescas. Baños agna 
caliente, excelente comedor. Por estor-
bar se venden camas hierro .» colom-
binas. 
^ 8868 UL «b _ 
SE A L Q U I L A N CON F I A D O R DOS HA-bitaciones independientes. Monserra-
te, 137. 
11082 6 ab. 
H A R R I G A N ' S H O T E L F 0 R N 0 S 
N F P T U N O . 1, 3 Y 5 , 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l egante -
m e n t e a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e ; l a s h a y c o n b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l v e r a n o , d e s d e d o s p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
10 ab 
RICHMOND HOUSE, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Bey. Teléfono 
A-1538. Gran casa para familias, ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Excelente comida. So exi-
gen refeíencias, 
8616 9 ab 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación, con vista a la calle, con o 
sin comida, en casa de familia respe-
table, a 1 6 2 señoras, en el Vedado 
Infcrman: Teléfono F-6161. 
10TÜ6 3 ab 
H O T E L M A C - 0 L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab le s , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -ra oficina, eñ Prado, 107. 
HIPO 2 ab 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado, 77 Espléndidas y bien venti-
ladas habitáciones. Todas con balcón a 
la calle. Baños con agua callente y fría. 
Precios módicos. 
11032 4 ab. 
V E D A D O 
ME R O E D . 54, A L T O S , C A S I ESQUI-na a Compostela. casa particular, so 
alquila una habitación a un caballero' 
solo, qwe <Bea persona honorable^ t ío 
se molesten en venir matrimonios ni 
señoras. No hay papel en la puerta. 
11381 3 ab. 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E , S E A L -quila un departamento alto, inde-
pendiente, frente al mar, completamen-
te amoblado, con calentador y cocina 
de gas. Elevador automático y servicies. 
Informan: MalecOn, 50. 
108 11 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación independiente, con gran cuar-
to de bafio y todo el servicio Escobar, 
156, altos 
11323 3 ab. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A , dos habitaciones, grandes y frescas, 
con vista a la calle y luz eléctrica, tran-
vía en la esiquina. A señoras solas o ma-
trimonio. E n 35 pesos Calle 13 número 
475, altos, entre 10 y 12, Vedado. Se exi-
gen referencias. 
11358 8 ab. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O independiente con dos balcones a la 
calle, propia para profesional y dos ha-
bitacioneá para hombros solos. Bien ven-
tiladas. Campanario, 133, primer piso-
11607 5 ab. 
S U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A Ü C A 
V ¿ D A i > 0 
V * ^ 0 0 " S3E ^ ^ Q ü I L A UNA CASA D E 
* T l i a - * * * , comedor, cinco cuar-
í ¡ 3 U * ? £ 2 * í8-3 y carbón, baño con nñlí 10 %«parat0?' servicie de criados, 
teforman e3qUma a E n la misma 
11581 6 ab. 
EN GUANABACOA, CALZADA C O R R A L Falso, a una cuadra del tranvía, se 
alquila casa de campo, madera, dos 
plantas, estilo chalet, para corta familia; 
tiene cuatro solares, árboles frutales, 
servicios sanitarios, agua de un peso 
medicinal, instalación eléctrica económi-
ca y buen corral, $35 mensuales, sin re-
galía. Su dueño: Belascoaín, 9, altos. Te-
léfono A-9532 
11419 4 ab 
E n O'Rei i ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una sala con 
b a l c ó n calle, piso m á r m o l , por 50 pe-
sos, para profesional, oficina o ma-
trimonio solo. L u z , l l av ín , j ard ín , bnsa . 
11583 5 ab. 
EN UNA CASA P A R T I C U L A R S E A L -quilan dos hermosas habitaciones, 
prepias para un matrimonio o señoras 
que observen estricta moralidad, servicio 
sanitario independiente. Pueden verse a 
cualquier hora del día. Habana, 183, ba-
jos 
11435 4 ab 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúí ic iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A 5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m"y buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, lúe eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
S e a l q u i l a n u n o s entresue los , m u y 
c é n t r i c o s , p a r a o f i c i n a , e n $ 5 0 a l 
m e s ; o t r o d e p a r t a m e n t o c o n sus 
s e r v i c i o s en $ 6 0 , y o t r a m u y f r e s -
c a e n $ 3 5 a l m e s . I n f o r m e s : e n 
O . R e i l l y , 9-1 j Z . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
T h e B e e r s A g e n c y . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S habitaciones para oficina. Empedra-
do, 22, bajos. Teléfono A-2418. 
10754 3 ab 
SE S O L I C I T A N DOS SOCIOS D E cuarto. Informarán, en San Lázaro, 7L 
Preguntar por la encargada. 
11331 3 ab." 
VEDADO: E N L A C A L L E 19, NUME-ros 177 y 179, bajos, entre J e I 
»e alquilan 2 habitaciones separaos • 
una con muebles. E s casa de familia' 
11454 4 ab 
VEDADO. E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan dos habitacio-
nes, una propia para matrimonio o dos 
personas y un para una sola persona, 
con todo sérvelo, B. entre 11 y 13 Te-
léfono F-1491. J -LO. 4.C 
11058 B AB. 
SOLO P A R A H O M B R E S : E N PRADO, 123 se cobra por casa y comida a ra-
zón de un peso veinte centavos diarios. 
11414 3 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C-2S)24 3d 30 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación con balcón a laemfwyhaodpip 
bltación con vista a la calle; es muy 
fresca, también hay una habitación inte-
rior m á s chica; es casa de moralidad y 
exigen referencias. 
11249 8 ab. 
LA P A R I S I E N , SAN R A F A E L , 14, en-tre Consulado e Industria .Espacio-
sas y ventiladas habitaciones, con toda 
asistencia. Baños fríos y calientes Uaz 
toda la noche Se admiten abonados al 
comedor. 
11129 5 m!5 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel es tá rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. L a s hay desdo 18 pesos a l mes con 
todo servicio. a \ 
8241 6 my \ 
" L A M A D R I L É M " -
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua caliente y fría y vistas a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario; 
excelente comida y precios módicos. 
Prado, 1», altos. Teléfono A-4873. 
8367 5 ab 
E l más moderno e higiénico de Cuba 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-a383 y 
A-ooeft. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
HABITACIONES, lujosamsn*» amue-bladas, cen servicio y comidas de 
primera. Casa sumamente fresca, aca-
bada de reedificar. Precios razonables. 
Línea, 88, altos, entre Paseo y Dos. Se 
admiten abonados a la mesa 
losne s ab 
S E R M O N E S 
QUE HAN DB P R E D I C A R S E E N L A 
S. I . C A T E D R A L D B L A H A -
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L . AÑO D E L SB-
Ñ m t 1920. 
Abril 4.—Domingo vl« ResuTrecciÓn; 
M . I . señor Magistral. 
Abril 11.—Dominica "in albls"; M. 1. 
•efior Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Sefior; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 1G.—Dominica I I I (De Minerva); 
M . I . señor MasistraL 
Mayo 19.—Tispera de Nuestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora, de la Cari -
dad, Patrona de Cuba; M. I . sefior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . pefior Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant ís ima T^lniaad; te-
ñor Pbro. don Ramón Román. 
Junio 3.—SSum. Corpus Christ l ; M. I . 
•efior Magistral. 
•Tunlo 6.—Jubileo Circular; M. I. se-
fior Arcediano 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
• a ) : Htmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de S. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre de 1919. 
Vista de la distribución fie los sermo-
nea que, durante el orlmer semestre del 
año lfl20, han de predicarse, D. m^ «« 
Nuestra S. 1. Catedral, venimos en 
r.»robarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta dfas de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestro» 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando udemás piado-
samente por la exaltación fi* la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decretó y firmó S. B . R . lo cual 
certifico. 
-I- B l . OBISPO. 
Por mandato de S. F . R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretario. 
N O T A . — E n los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada me,ila hora, des-
de las 7 hasta las 0 a. m- Bn los do-
mingos y demás días de precepto se 
relebran misas a las 7, 7 y media y S 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, los dias festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las mísas rezadas, y 
dursnte veinte m'nntoa e« la misa c»-
nifrtlmr 
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F A V O R E S 
(Jan habilitados para cobrar con ellos TT>'A HERMOSA PAREJA DE PAVOS 
3 acuei- *J reales, ae vende, en la calle S. nú-
C O S T E r ^ O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución i 
frue pueda favorecer al comercio em-| 
¿arcador, a los carretoneros y a estaj 
empresa, evitando que sea conducida ¡ 
al muelle más carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la aglomeración de carreto'j 
«es, sufriendo éstos largas demoras, se i 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes dé' 
mandar al muelle, extienda los cono-1 
cinuentos por triplicado para cida 
puerto y destinatario, enviándobí al' 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
;sta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de ••ADMITIDO." 
2 o. Que con el ejemplar del cor̂ o-
rimiento qu? *1 Departamento de 
Fletes habilite on dicho sello, sea 
acompañada la moreancía al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspondt a 
la mercancía en él manifestada., sea 
6 no embarcada. 
4o. Que sólo «e recibirá carga has» 
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los. alma-
cene» de lo* espigones de Paula; y 
5o. Que rcda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
»erá rechazada. 
Entesa Naviera de Cuba. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
los dividendos trimestrales que se den y que, por consiguiente, el presente mero 111, •Vdado; se pagará por medio del cupón número 10530 21 y el que vencerá en 30 de Junio per i ——————— medio del cupón número 22, y así su-cesivamente, hasta la terminación de la! hoja de cupones que lleva cada título | de acciones al Portador; mientras se • termine la Impresión de los nuevos tí-tulos en moneda oficial, que serán fa- j cilitadcs en canje a los sefto'.es accio-nistas en su oportunidad. Habana, 30 de Marzo de 1920.—GUS-TAVO A. TOMEU, Secretario General. C-2926 od no j 
COMPAÑIA AZUCARERA CEN-j 
TRAL CUBANA. 
A petición délos señores Directivos se convoca a Junta General Extraordinaria de los Accionistas de esta Oompaüia para el día doce de Abril de 1920 en la casa O'Reilly y Mercaderes1, Edificio Abreu, Departamentos 413 y 414 en la ciudad de la Habana, a las cuatro de la tarde, para tomar acuerdo a fin de or-ganizr la situeión financiera de la Com-pañía y fomento de la Industria a que se dedica y efectuar las negociaciones que se consideren necesarias a esos fi- í nes. Habana, Marzo 27 de 1920. Enneas Freiré, Secretario; Visto' Bno., M. To-rrós. Presidente. 
3 ab 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
.$100 al j/nes y más gana un buen chatio ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tros sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-zaro, 249. Habana. 
D. Valero Iglesias, suplica a las 
personas que tengan asuntos con 
él, se dirijan directamente, a Obis-
po, 121, altos. 
10805 3 ab 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, \<>émít>. Teléfono FJJ207. Habiendo realizado grandes obras en este Balneario para / mayor como'dldad del público, ponemos en su conocimien-to que los mismos se abrirán desde el lo. de Abril, donde lo mismo de día que de noche encontrarán el mejor servicio que puede brindarse en esta clase de Empresas. 95 16 ab 
M. ROBAINA 
Se ventí-n 51A, . Ü U I O . . , uiaeslras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarioí, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky.. de paso; penis part 
niños; caballos de coche; novl 
líos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestro* de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Telefono A-6033. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos'/ i.lame al teléfono A 8381. Agente de Sin-ger. Pío Fernández. 11427 30 ap 
PO R E M B A R C A R S K V E N D E N T O D O S los muebles de la casa, juego, sa-la tapizado cinco piezas; uno de cuatro blanco, lámparas, vitrina americanu, ca-nia madera caramelo, mesa cinco ta-blas, espejo dorado, piano estudio, Jue-go mimbre, moderno San Nicolás, 64, altos. , 11534 4 ab. 
AVBO j " L a Sociedad." tompro muebles; S V ^ i a ^ m o l ^ 
Se venden sillas de café y fonda y va- aeneral, SOy el OUC mejor pagO rias mesas de mármol y ocho mesas de; * . . I I . ./S , fonda, un escaparate, un molino café y gjj gj acto. Líame al teleiOHO nU-francés, dos cocinas gs, una cuatro hor-i _ _ _ nillas y dos cajas caudales, una grande. | mero A-75o9 y en el acto OaSO a varias vidrieras, una forma mostrador.; c ' n i i n r o t t propia para esquina, una nrfvera y mostar- yerlos. DUareZ, j4 . A-75o". dor. Se desea desocupar el local; puede verse a todas horas. Apodaca, 58. 
moderno, ̂ oi*'1 t\ jN y un hermoso Juego ,i„ *̂  cat-"1!. 
natural, de marquetería ^^«o^--
casa ise venden varios ?* 
V 
f í í i 
UNA CAJA DE CAUDALES 
115(51 16 ab. 
AVISO: SE VENDEN 3 MAQUINAS DE Singer. Sus precios son, .$20, $15, S17i todas en muy buen estado, muy baratas. Aprovechen ganga. Villegas, ÍW, frente a la ferretería. 11418 4 ab 
POR EMBARCAR SE VENDEN TODOS los muebles de la casa, juego cuarto cinco piezas, mediano: otro laqueado, cinco piezas; juego sala laqueado', mo-dernista: lámpara y pantalla eléctrica; juego mimbre, ocho piezas; columna porcelana; camita bronce; nevera esmal-tada y otros muebles. Concepción, 29, entre San Lázaro y San Anastasio 11501 4 ab 
La gigantesca calidad de nuestras 
Se vende. Propia para un Banco u otro plumas fuentes, expedidas a precio de 
giro importante. Puede verse en Co- ¡¡n . • i »> 0_J„ • '_ _ __ 
rraies, is-, esquina a Figuras. Todo el I Baratura sm igual. Keduciran a na-
da el uso de su tintero.—PEPITO. Si usted no está reñido con su dine-ro... pase por ésta su ca*a y se con-vencerá de la veracidad A» nuestras ventajas tanto en plumas fuentes (de 
día. 11035 4 ab. 
P E R D I D A S 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS Y FIANZAS 
"EL COMERCIO" 
S. A. 
Acordado el reparto de un dividendo de VEINTE por ciento del capital emi-tido, se avisa por este medio a los se-fiores accionistas que, por cambio de domicilio u otra causa no recibieren el cheque correspondiente, que, a partir de esta fecha, pnedén acudir a efectuar el cobro' en la Oficina Central de la Com-paííia, situada en los pitos de la casa número veinte y de" de la calle de Mercaderes en esta ciudad, cualquier dfa hábil, excepto los sábados, de 9 a 31 a. ni-y de 2 a 4 p. m. 
Habana, 25 de Marzo de 1020. Ix>renzo D. Beci, Secretario C 2852 alt Grt-27 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Secretaría. 
El Consejo de Dirección de este Ban-co, en sesión celebrada en el día de ayer, acordó repartir entre los señores accionistas por concepto del primar tri-mestre de mil novecientos veinte, que vencerá ei 31 del actual, un dividendo d« dos 14r ciento a cuenta de las uti-lidades a'jl corriente año e mil nove-cientos veinte; pudiendo los señores in-teresados acudir a este Banco a percibir sus respectivas cuotas todos los días há-biles en horas de ocho a once a. xn. y de una a tres p. m-. a partir del día 10 de Abril próximo venidero, siendo requisito indispensable la presentación de los títulos de acciones nominativas. Se advierte que los cupones semes-trales adheridos a los títulos al por-tador, actualmente en circulación, lue-
GRAN ESTABIiO de BUREAS de LECHE Belascoafa y Fooito. T«l. A-4810. Burras criollas, todas del país, con 8er. vicio a domicilio o en el establo, a to-das horas del día y de la noche, pues tengo un servicio, especial de mensa-jeros en bicicleta para despachar las ór-denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-\ te, en el Cerro, en el Vedado, calle A u . ' o • J . y 17, teléfono F-1.382; y en Guanabacoa, CXtraTlO. 2>e ha extraviado Un pem-, calle Máximo Gómez, número 109, y f_ _____ J_ 7 _£«» f__. - ___.l__ i en todos los barrios de la Habana, avi-
to negro, de / anos, tamaña regular.! Sando ai ttiéfono A-48io, que serán ser-
Tiene el hociquito blanco y una raya vl<ÍOÍ" inmediatamente Los que tengan que comprar burras sche, dirí-todas ho. teléfono 
Amistad, 58 (bajos), será gratificada i ^¡^0' <lue se las ^ más barataB Û6 
generosamente. Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus quejas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
• i ww»j * J ¡ ¡ Los que tengan que comprar b 
blanca en el pecho. Responde por Ne- paridas o alquil r burras de leche, *. M i i . 1 anse a su dueño, que está a toda: 
gnto . La persona que lo entregue en ¡..as en BeiascoaíA y Pocito, i 
5 ab. 
SERA GRATIFICADA 
La persona que entregue en Virtudes, 47, altos, unos papeles o documentos con cédulas personal de español, varias fo-tografías y $20, que fueron perdidos el día 15 en un Ford que se tomó de la Terminal a la Vébora. Se le regalan los $20 11484 4 ab 
D E A N I M A L E S 
VACAS EXTRA. SE VENDEN 13 JUN-tas o separadas, 4 recentínas y las demás muy próximas; pueden verse en San Faustino y Sandoval (Barrio del Pocito) Marianao,*4' las cinco de la tarde. Jesús Portilla. _ 11605 5 ab. 
S' E VENDEN DOS CHIVAS RECIEN PA-ridas, raza Isleña, muy buenas, de leche y nuevas, con cuatro crías y una' cría de gallinas, nuevas y muy ponedo ras, y un p̂ rro muy entendido' de casta, es ganadero. Informes; Vedado, calle 23, en la cantina, llamón. 11547 5 ab. 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. '• 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
BURROS SEMENTALES | 100 mula8 maestras y caballos de 
Se venden tres magníficos burros semen- Kentucky, de monta. 
tales de Kentucky, grandes, jóvenes, ga-i VenHí* más barato nn̂  ntraa r»«(fl< rantizados como reproductores y baratos.! venae mas oaraio que oirás casas. Pueden verse en Colón. 1. establo. Ha * Cada semana llegan nuevaís reme-bana. { 11624 11 ab. Isas. 
QE VENDE UN JUEGO DE VIENA, FI-O no, de uso, propio para tapizarlo, un piano y un espejo, grande, de sala, con su mesa. Se dan barato. Jesús del Mon-te, 5̂ 4. Teléfono 1-1277. 
11284 3 ab. 
APERSONAS ' DE GUSTO SE VENDE un gran juego de cuarto, lo doy en la mitad de lo que me costó y está en perfecto estado. Informan en Amis-tad. 25, altos. lir?80 8 ab. 
LA la. DE VIVES, DE ROUCO Y TRI-go Casa de compra-venta. Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. Se com-pra y vende toda clase de muebles y objetos de uso Teléfono A-2035. Haba-na. 11177 28 ab 
BIEEARES. SE VENDE UN JUEGO de tres bolas de carambolas. Pesan 12 onzas. Se dan baratas. Aguiar, 56, café. De 12 a 2. 11S40 9 ab. 
CAJA CAUDALES 
m^erna, Yale, 85 centímetros por 67 la regalo en $120, vidriera-mostrador nue-va, 2-112 metros largo; Undcrwood nú-mero ', nueva, $85, mesa con su ma-quina de escribir. $80. Todo a mitad de su valor. Salud, 203, antiguo. 11326-27 3 ab. 
"EL NUEVO KASTRO CUBANO" 
DE ANGEl FERREIR0 
M O N T E . NUM. 9 . 
Compr* toda clase de muebles qna M le propongan Esta casa paga un cln-i-aenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas r ropa, per lo que Cî ben hacer ona viaíta la misma artes da ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo qua deaeen y serán aervidos tle.i y a satisfacción. Te-léfono A-1903 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de moeDlea, que vendemos a precios de verdadera •ocasión, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-peño, a precios do ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y onjetos de valor, cobrando un fnflmo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
Necesito comprar muebles ea 
^bimckncia ¡Jame a Losada. Ts-
íéfono A 8054. 
C 8S5T ted 17 t» 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe tial " almacén importador d« muebles y objetos de fantasía, salón d« 
las que tenem^ un variado surtido, pa- \ Hevillas de oro, con sn cuero « ra damas y caballeros como puntos de l y'letras ni1* oro y demás artkmlos que expendemos. . Con letras esmaltadas T i 1- f~ U -l ^ i „ 1 í ™ ̂  .. • • ̂  c l . * i i „ ' 1 ~U Cft. Librería, papelería, objetos religiosos, "La "Purísima." Baratura sin igual. Sl-m̂ n Bolívar, antes Kelna, nímero 98. Habana, 10673 9 ab 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
rambie sus muebles y prendas e? 
"La Hisparo-Cuba/' de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegis, 
Teléfono A-8054. 
C 83S8 I B 17 ab 
ánimas, 47. i"; i>. 
LA ALIANZA 
cómpralo toda clase de muebles pagán-dolos a los rn&a altos precios. Neptuno, 141. Tel. M-1(M8. 9368 14 ab. 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio Teléfono A-7620. Vendemos con un 60 por 100 de ÍSS-ÍBIAN MUEBLES. ceento, Juegos de cuarto, juegoa de co-!11L medor. juegos de recibidor, juegoa de 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, de estante, a $14; lava-bos, a $13: mesas de noche, a $2; tam-bién hay Juegoa completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo }y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-FIJESB BIEN: EL 
ATENCION 
dos. F. JBarreiro. Carmen, 4 "Habana. 11128 - 4 mz 
ts: j u l g r t a X ^ « V s s p ^ áe muebles y prendas 
l^ftorufs dírsre0áoramcuaddreo3nifid0e' sal^y procedentes de empeño 
/.Tiene mármoles rotos en su casa, pft,-! comedor, lámparas de sala, comedor y Hn Neptuno, 153, casa do préstamos langanas de lavabo, muñecos de sala, co-. cuarto, lámparas de sobremesa, colum- " I * Especial," vende por la mitad de en lumnas? Por un mínimo precio se los ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-1 valor, escaparates, cómodas, lavabos, arreglo. Pulo toda clase de mármoles,, tricas, sillas butacas y esquines dora-1 camas de madera, sllloneg de mimbre, roturas, pisos, con los mejores materia- • dos, porta-m?cetas esmaltados, vitrinas, sillones de portal, camas de hierro, ca-les que se reconocen; garantizo mis tra-' • oquetaj, entremesen cherlones, adornos j mitas de niño, ciierlones chifenieres, es-bajos. Especialidad en mármoles rosa-1 y figuras do todas clases, mesas corre-' pejes dorados, lámparas do sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de -jjeSora. peinadores, lavabos, co-aetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas columna» relojes, mesas da corre-deras redondas y cuadradas. Juegos de rala, de recibidor, de comedor jr de ar-if culos que «s Imposible etallar aqoi. alquilamos y vendemos a plazos, las ven-las para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. No confundirse: "I/a Especial" qaeda t n Neptuno, número 153. entre Becobar y Gervasio. 
Pilar alquila los mejores mantones de 
Manila, mantillas y peinetas españo 
NEVERAS MODERNAS 




10941 4 mz 
deras redondas y cuadradas, relojes do pared, sillones de portal, encaparat«9 americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, apartores, pa£avanes y sillaría del paia en todos los^stilos. Antes de comprar hagan una visita a ' JLa Especial." Neptuno, 159, y serán men servido» No confundir. N«ptuno. 159. Vendemos muebles a plazos y ~f abri-^mos toda clase de muebles a guate de Imás exigente. Las renm'; ae» campo no pagan em-balaje y se itonen en la estación. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 3357 iad 1? ab 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go_ mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amargu-ra, 43: Teléfono A-5030. 
lores, trabajo preciso "̂ C6" Se le remite puesto en* su «4.'^ de gaste. Haga su giro hoy Jifi1 da catálogo gratis. ^ ^SDIO 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE J O Y E R T A MONTE, 60. HABANA 
LA CASA NUEVA " 
Se compran muebles osados ¿. 
dac ciases, pagándolos más qQe ^ 
gún otro. Y lo mismo que ioi 
demos a módicos precios. Llám 
Teléfono A-7974. Maloja, 112 
LA ARGENTINA"" 
Casa importadera de joyería a 
oro, 18 k y relojes marca j 
gentina, de superior calidad, 
rantizados. Prestamos dinero ¡o 
alhajas con interés módico. T, 
nios gran surtido de joyería 
todas clases, así como cubiertos 
plata y toda clase de objetos 
fantasía Penabad Hermanos \ 
«uno. 179. Teléfono A-4955. 
MA Q U I N A S HE C O S E R , D E snfr>. ee alquilan a $2 mensual, den sin reparar en precio, Tarlos bles dê  sala ym comedor_ y jrarias ĉ J! Aguacate, 80. Teléfono A-S826 8783 10 sb 
COMPRAMOS MUEBLES USADOS los vendemos al contado y a ni»» "La Confianza." Suárez, 65 T^ul 
8218 7rt 
Se compran muebles de todas ciam 
de uso, pagándolos bien. Llame al \ 
iéfono A-8620, La Moderna, de Prid 
y Co. Neptuno y Gervasio. 
11325 7ab, 
MUEBLES. SE COMPRAN EK TODA Tí cantidades. Llame al A-744<x 
«428 







las y disfraces en general. Águila, 93,1 Ocasión: se venden tres mantones í 
c 
7 
entre Neptuno y San Miguel. 
10799 5 ab 
OBJETOS 
Máqnlna de escribir "Underwood," con su mesita, $80. Lengniáfono para apren-der inglés, $50. Estuche matemáticos, pa-ra ingeniero, $10. Cintas para m¿<lulnas Ne 
Manila, los mejores de la Habana, t 
dan por la mitad de su valor, por en 
barcarme. Aguila, 93, entre San I 
guel y Neptuno. 
10798 5 
SES ORA; NO VENDA S U S barnícelos otra vez. Llame al de escribir, 50 centavos una. Ts'eptuno,! no A-0351 y pregunte por Francisco W 57, librería I pez, dan razón. 10837 5 ab • 11389 9 
I T: 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
(SOMPRO CASAS: AUNQtE PKEFltKO J negocio directo con el propietario vendedor también puede verme cualquier intermediario con encargo' de vender casas grandes o chicas, pues soy el com-prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. Prado, 8, esquina Cárcel. 
11472 -0 aD 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
BUENA OPORTUNIDAD: POR NECE-sitarse con urgencia el dinero para otro negocio, se venden en menos* de lo que valen las siguientes propiedades: "Un chalet nuevo, de alto y bajos, con jardín, portal, sala, saleta, hall, cuarta, rocina, bafíc y servicio de criados, gran patio con árboles frutales y garaje. En los altos terraza, tres cuartos, hrlll y baño completo. Toda la construccifin de primera, con cielos rasos e instalación invisible, $15.000. Una esquina de 1350 raraK, al lado de las grandes residencias que rodean el parque de Da Sierra, a solo 60 metros de la línea de Marianao, pro-pio para un chalet o establecimiento. Ca-lles 8 v 5. Se da baratísimo. Otra es-quina en la misma Sierra, calles 10 y A. a una cuadra de las residencias que roedan la del señor Montalvo. Poco efec-tivo para éste, por no estar todo pagado Dos solares más en la Ampliación de Mendoza, Jesüs del Monte, Avenida de Magoon. entre Juan Delgado y Goicn-ria, con 743 varas cada uno, al laclo del parque moderno y de las residencias que rodean la del señor ííossell. Es el punto más alto de todo el reparto. Se renden juntos o separados. Tampoco se necesita mucho efectivo, por no estar to-do pagado'. Si le interesa el negocio y desea aprovechar la ocasión, póngase al habla con su dueño. Teléfono A-020.:> y no tendrá dificultades. 
11566 • o m-
JOSE NAVARRO 
San Joaquín, 122, altos, al lado del puen-te Agua Dulce, vendo casas en la Ha-bana y todos sus barrios y vendo fin-cas en distintos puntos de la isla, prinr cipalmente en la provincia de la Habana y cerca hasta el número 52 desde media caballería hasta 22t>, para más informes en San Joaquín, 122, altos. José Navarro 11623 9 ab. 
De venta: Consulado, 7 y 9, 
en $60.000. Consulado, 88, 
esquina a Colón, de fraile. 
$60.000. Informan en Rayo, 
110. 
IMPORTANTE 
Estrada Palma, 15, a una y media cua-dra de la Calzada de la Víbora, se ven-de esta casa en $11.500. Está desocu-pada. Para verla y tratar: F. Élanco Polanco, calle Concepción, 15, altos, Ví-bora. De 1 a 3 11440 4 ab 
MARIANAO: UNA HERMOSA CASA que mide 1,200 metros de superfi-cie, con frente a dos calles, gran patio interior con frutales y jardín, galerías interiores, comodidad para familia nu-merosa. $25.000. Manrique, 78; de 12 a 2 
VEDADO. GRAN CHALET DE DOS plantas y sótano a la entrada de la calle 17, con nueve habitaciones y gara-je para tres máquinas Buen terreno al fondo. Mide 683 metros. Precio $65.000. Manrique, 78. De 12 a 2. 
VEDADO. CALLE 13, ESQUINA, CHA-let sin estrenar, mide 555 metros. La fabricación, a todo lujo y conford Precio' $68.000. SJ se quiere con 1,133 me-tros, por todo $85.000. Manrique, 78 De 12 a 2. 
VIBORA. CALLE GERTRUDIS. SE venden juntas, precisamente, dos ca-sas nuevas que ganan entrambas $98 al mes. Precio: $16,500; Manrique, 78, de 12 a 2. 
SANCHEZ T URETA: VENDEN' T com-pran casas, fincas rústicas, solares y toda clase d̂  establecimientos. Facilita-mos dinero en hipoteca, en todas can-tidades. Seriedad y prontitud es nues-tro lema. Jesús del Monte, 273. Teléfo-no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 11132 28 ab 
VIBORA, ESTRADA PALMA, 68. SE vende un chalet de dos plantas, com-puesto los bajos de jardín portal, sala, recibidor, comedor y terraza al fondo, cocina de gas, dos cuartos para criados, patio y traspatio y* en los altos cuatro dormitorios, baño completo y terraza al frente. Informa en la misma de 4 a 6 p m- Está desalquilada. Sin intervención de corredor 11376 3 ab. 
De interés para banqueros. Vendo 
la gran esquina de Belascoaín y 
Reina, 128, mide por Reina 16 
metros y por Belascoaín 32 me-
tros, de dos plantas, todo de can-
íería, su dueño: Aguiar, 116, de-
partamento 5; de 9 a 11. Grando. 
No corredores. 
11544 5 mz. 
CE VENDE, EN JESUS DEL M O N T E kj calle asfaltada, amplia casa, sala, sa-leta de azotea, tres grandes habitacio-nes, cocina, sanidad y traspatio. 7 de frente a una cuadra de calzada de To-yo. $6.800. Se dejan 2.500 pesos al 8 por 10. Informan después de las doce en Santa Felicia, 2-B. Se venden pianos al contado y a plazos. V. González. 11615 5 ab. 
SE VENDE U N HERMOSO CHALET'DE dos plantas de construcción moder-na, en la Ampliación del Vedado, re-parto La Sierra. Calle 6, entre 5a v 3a., a una cuadra del Parque. Dirigirs'e en la misma. 11598 6 ab . 
11500-8-9 6 ab: 
CASAS EN VENTA 
En $35.000 véndense cuatro casas, pro-pias para reedificar, paredes de cante-ría buenos techos, una es de esquina, para establecimiento. Situadas a tres cuadras de Belascoaín, esquina formada por Soledad y Jesús Peregrino. Infor-mes: de 12 a 3, en Empedrado, 40, ba-
CERRO. CALZADA. EN LO MEJOR, CA-sa acabada de fabricar Dos plantas con portal y sala, saleta, cuatro cuartos, gran baño', comedor, etc., en cada piso Gana, $250. Precio, $36.000. Manrique, 78. De 12 a 2. 
MANRIQUE, 78, DE 13 a 2, VENDO casa San Miguel, de Belascoaín a Galiano, con 271 metros, buente frente, sala, saleta, cinco cuartos, dos altos. Propia para echarle otro piso. Pueden dejar $12.000. Precio: $27.000. 
A MEDIA CUADRA DE REINA, CER-ca de Dragones gran casa de una sola planta, con dos salones altos al fondo. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-pia para gran familia o almacén de ta-baco. Manrique, 78, de 12 a 2. 
JESUS DEL MONTE, GRAN CASA DE dos ventanas, en la misma calzada. Mide 717 metros, tiene portal, sala, sa-leta, seis cuartos grandes y d̂os her-mosos patios. Pueden dejar en hipote-ca. Precio: $35 000 
REPARTO ALMENDARES Y BUENA Vista. Tres cuadras del gran hotel y tres del Parque, en la calle nueve (9), con doble línea de tranvía de Playa y Ectación Central, entre las Avenidas 8a. y 9a., vendo cuatro casas al contado o a plazos, alquilo dos, puee verlas a to-das horas, su dueño vive en una de ell.-s y usted con poco dinero será el nuevo dueño. 11390 14 ab. 
Í?N 13 MIL PESOS, SE VENDE LA Li casa calle de Armas, 34, entre San Francisco y Milagros, con portal, sala, saleta, cuatro grandes cuartos, doble servicio sanitario y sótano, y 120 metros de terreno al fondo. Informan en la misma. 1*844 3 ab 
A. ESTEVA Y COMPAÑIA 
Calle de San Juan de Dios esquina a Aguiar. Vendemos en Neptuno, de Es-cobay, a Belascoaín una casa con 213 me-tros/en $29.000: otra en Virtudes, cerca de Prado, a 105 pesos metro; otra en Maloja, cerca de Angeles, a 65 pesos metro; otra, en Damas, en $10.000; otra en Industria, cerca de Colón en $20;000; otra en San Lázaro, cerca de Galiano en $25.000; otra en Escobar, en $7.000; en el Vedado, 1.400 metros de esquina todo fabricado, a 25 pesos metro. Dos cha-let de esquina, de dos plantas con fa-bricación de primera; los dos en $45.000; en la calle 8, cerca de 11, dos casitas y quince cuartos en 683 metros, buena renta, en $26.000; en Jesús del Monte, una manzana de terreno con 6.000 varas, calles asfaltadas y aceras a una cuadra de la línea a 5 pesos y medio vara Un lote de terreno con 3150 varas, todo fabricado, de azotea que rent 500 peso's al mes en 52.000 pesos; varias casas en la calzada de 14 mil pesos Además va-rios contratos en la Ampliación de Al-mendares, a 4 y 5 pesos vara. 
* SE VENDEN 
SE VENDE UNA ESQUINA Y UN SO-lar de centro, juntos, parte fabrica-da, de maniPostería. Renta 164 pesos al mes, poco de contado, resto a plazos por tórmino de cinco anos. Informes: Te-lééfono 1-1491; preguntar por Pedro. 10680 9 ab 
SE VENDEN DOS ESQUINAS CON Es-tablecimiento en punto céntrico de la ciudad. Informan: Manuel Fernández. Animas, 109 Tel.fono M-2919 11410 3 ab. 
DE OCASION 
UNA CASA PORTAL, SALA, SALETA, cuatro cuartos, cuarto de criados, dos cuartos altos, doble servicio, gara-je. Para personas de gusto en la Aveni-da de Serrano. Precio: $19.500. 
OTRA EN LA CALLE DE SANTOS-Suárez, iguales comodidades que la anterior. Precio: $16.500. 
Venta de un chalet en la Víbora, bien si-tuado, entre fabricación y jardines, 500 metros, es un gran negocio. Informes en Belascoaín y Zanja. Café; de 9 a 11 y de 1 a 4. Ares o Hernández. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo en el Cerro un solar con 5 habí* taciones, buena fabricación (buenos ser-' vicios), para completar una gran casa queda mucho terreno por fabricar. Véa-me en Belascoaín y aZnja. Café; de 9 a 11 y de 1 a 4. Ares o Hernández. 
OPORTUNIDAD 
Vendo un lote de casas esquina, con es-tablecimiento', buena fabricación, una cua dra de la calzada del Monte, pida informes y se convencerá que es nego-cio. Belascoaín y Zanja. Café; de 9 a 11 y de 1 a 4 Ares o Hernández 
VIBORA 
TJna gran casa, muy fresca, en une 4 los mejores puntos de la Víbora, \ vende: tiene diez habitaciones m"? í"" des, garaje; reúne todas las comodid» des. Es propia para persona de tfid Informan en Lamparilla, 70, altos; di a 4. 11497 10 ak 
VENDO 
Casa en Animas en $19.000; CampaniJ $25.000; San José, dos de $12.000 y JM* Compostela, $15.000; Agrilla, esquina,, mil pesos; Lealtad, $5.000; Corrales, pisos, $15.000; Kavo. inmediata a Be! na, tres de $40.000, $25.000 y $16.000: S villagigedo con ocho cuartos, $16.000; f Amistad, $45.000; Tenerife, con » cuarto's, $10.000; Curazao, $11.000; Bí naza, $32.000: informarán: Cuba, 7; p 11-1|2 a 1 solamente. J. M. V. 
10924 . 26 ab. 
VENDO 
SE VENDEN DOS CASAS, ESCODAR, entre Salud y Reina, se da a razón dé 130 pesos el metro, fabricado de mani-postería y azote»., vale 50 mil pesos, y la de Crespo', de dos plantas, a media cuadra de San Lázaro, ésta vale 45 mil pesos. Informa: .T. Caglgas. Teléfono A-8720; de 8 a 11 v de 1 a 5, todos los días. 11086 6 m̂  
ATENCION 
SE VENDE PRECIOSA CASA EN SAN Mariano, 2 cuadras Calzada. Infor-man : 1-2450. Trato directo. 11278 7 ab. 
SE VENDE EN LA CALLE DE SAN Anastasio, media cuadra del tranvía de San Francisco, dos casas modernas, de sala, saleta, tres hermosos cuartos, b̂ iño, cocina, patio, y traspatio, techos de hierro. Trato directo con el dueño, sin corredores Merced, 103, de 32 a 2. 11344 9 ab. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y sotares en la Habana 
y Vtdado. Omero en 
hipoteca. Habana, nú-
•^rn 82. l e í A.2474. 
2 íud 1 B 
V T E \ D O V A R I A S ( A S A S M O D E R N A S , V con sala, saleta. 3 cuartos, cuarto d̂  baño a una f-nadra de Belascoaín Julio Cil. Oquendo, 114, esquina a Fi-guras. 




OE VENDE, EN 6 800 PESOS, LA CASA ¡O de la calle Aramburo, 47, entre San José y Zanja; mide 6 metros por 18, compuesta de sala, comedor y tres ha-bitaciones, patio y demás servicios. In-forman en Reina, 107 O 157. López. 11464 8 d 
EN LA VIBORA 
Se venden varías residencias de lujo 
en los puntos mjs elevados y salada-
bles de la Víbora, de $70.000, $50.000, 
$40.00 y $30.000. Chalets de esqui-
na y centro, a $28.000, $25.000 y 
$20.000. Casas modernas, muy boni-
tas y cerca de la Calzada, desde 
$10.000 en adelanto. Oficina: calle de 
Concepción, número 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura, Víbora. 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. F. Blanco 
Polanco. 
11289 3 ab 
V E X D K L A C A S A O ' R E I L L V . 11, VI para proposiciones diríjase a Nieto. Habana, 98. De 9 a 11 y de 2 a 4 11139 3 ab 
JESUS DEL MQNTE, CASA DE Es-quina, con bodeg-a. Mide 8 por 20 me-tros. Gana $50 y tiene contrato por 4 años. $7.500. San Anastasio, solar con 21 cuartos, produce $160. Mide el terre-nos 700 metros, $9.000. Manrique, 78. 
TTIBORA, CERCA DE LA CALZADA, V gran chalet, con jardín al frente y | al fondo. Mide 642 metros y tiene sala,• saleta, 7 cuartos, bafios para familia y' criados con garaje y gran patio' para muchachos. Precio: $25 000 11288 S ab. 
OBISPO, 50. SIN INTERVENCION DE corredores En el reparto Santos Suárez, calle asfaltada, a una cuadra del tranvía que va al parque de Mendo-za, se vende un precioco chalet, com-puesto de portal, sala, hall tres habita-ciones, saleta, magnífico baño con todos sus aparatos, patio, cuarto de criados y servicios, garaje con amplia entrada pa ra automóvil y pasill« para entrada .de criados Todas las paredes, así de carga com0 exteriores, son de citarón, los pi-sos de mosaico fino, techos de cielo raso y puertas interiores de cristales. La fá-brlcnción en general es de primera y su último precio. $13.500. Si el compra-dor desea arrendarla a su dueño, que anualmente la vive, pagaría 12o pesos mensuales de alquiler, por el tiempo que dure la fabricación de otro chalet que está haciendo. Informa Manuel Guás. Obispo, 50, altos, oficina de Yániz. 11386 4 ab. 
CASA EN EL VEDADO 
Se vende una casa de esquina, a la sombra, en la calle K (Vedado), con 900 metros cuadrados de superficie, de una sola planta, de excelente fabricación, propia para una familia numerosa Tie-ne seis habitaciones amplias, con la-vabos y espejos; sala, saleta, servicios sanitarios espléndidos, comedor, cocina, amplio portal, jardín muy bien cuidado, garaje, habitaciones en la azotea con servicios para criados. Está circunda-da de muro y reja, roded de jrdines que la separan de las casas contiguas. Informa: W. Rodríguez. Sol, 85 Telé-fono A-3422. 
11287 14 ab. 
SE VENDE UN CHALET, EN LA CA-lle 9a., entre Dolores y Tejas, Re-parto de Lawton, con portal, recibidor, sala, gabinete, jol, 6 cuartos, garaje y cuarto alto y servicios, alto. A la mo-derna en $24.000. Informan al fondo. 10653 14 a b 
DE OCASION: VENDO UNA GRAN Es-quina y una casa particular, en $20 000, rentando $2.160 al año'. Informan en la vidriera del cafó de Amargura v Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 11198 15 ab 
LUJOSA RESIDENCIA 
Se vende, acabada de construir, en lo mejor de Jesús del Monte, entre Ave-nida Presidente Gómez y Santa Irene, a una _cuadra de la calzada Tiene sala, recibidor, cautro cuartos, hermoso come-dor, pantry, cocina, cuarto despensa, bo-nito cuarto de baño a todo confort y al frente de los cuartos espléndida ga-lería, en los altos dos hermosos dormi-torios con servicios sanitarios, garaje y dos cuartos de criados. Kacilidíides pa-ra el negocio. Se puede ver a todas ho-ras. Informan en la misma. Su dueño; Teléfono 1-2061. 
1075q 3 ab 
UNA CASA CALLE SAN CRISTOBAL., Cerro, 6 por 25, portal, sala, saleta, tres cuartos, servicios modernos. Precio: $7.600. 
DOS CASAS, ALTO T BAJO. MODEB-nas, una cuadra de Egido, rentan el 9 por 100. Precio: $46.500. 
UNA ESQUINA, A UNA CUADRA DE Galiano, 8-SO por 25.90. Renta $360. Precio: $49.500. Moderna. 
UNA CASA, CALLE DE COMPOSTELA, alto y bajo, cantería, 8-l!2 por 28 metros. Precio: $32.500. 
ESQUINAS RAUL A, $39.000: AGUIAR, 1.300 metros. $215.000; Cerro, $11,000. Factoría, $60.000. 
XTEGOCTO, DOS CUADRAS DE CAR-
i-i los III v una de Belascoaín. 17 por 23 parte sin" fabricar y lo fabricadio ren-ta $130. Precio: $19.000. 
URGE VENTA DE UN SOLAR ESQUT-na en el Vedado, falle 5a., mide 1133 metros a 17-1(2 metro. 
rmENGO PARA HIPOTECA SOBRE UTN-! X ca urbana, 2, 3, 4. 5 6 y hasta 301 mil pesos Informa: Bniz López Monte, | 244, casa número 5; de 7 a 9 y de 11, a 2 p. m- No trato con corredores. Te-j Iéfono A-5358. 
Tengo en venta m"chas casas en la Ha-bana y sus barrios y de varios precios. También tengo gran cantidad de terre-no para toda clase de fabricación. In-formes: Belascoaín y Zanja., Café: de 9 a 11 y de 1 a 4. Ares O' Hernández. 11195 6 ab. 
SE VENDEN EN CONCHA, CERCA DE los carritos, varias casas modernas y una de esquina, de' $6.000 a $13.000. con buenas facilidades do pago. Razón: vidriera café de Amargura y Habana; de S a 10 y de 1 a 3 10419 2 nb • 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 ¿Quién vende casas PEREZ ¿Quién compra casas?. , . .' . PEREZ ¿Quién vende fincas de campo? PÉREZ ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ f ¿ Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ Los negocios de esta casa son serios y reservados. Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
esquina de fraile en calle de letra, enf Vedado, con 2450 metros, donde hay » gunas casas en $150.000, un terreno 1.700 metros con 70 de frente incW-r, do una casa v a cuatro cuadras ore.H los III en $60.000; otra en el Ved»» de esquina, con 36 por 39 metros a f el metro, un solar en el reparto Vivanco, con 10 por 40 metros y 0" en las alturas de Arroyo Apolo, 1 10 por 40, frente a la Avenida de • lanta. Informan: Cuba 7, Bolamente 11-112 a 1 J. M. V. _ 10925 28 _̂  
E VENDE UNA ESQUINA, CO>' • £ sas por la derecha y 2 por la izô  da, con un solar anexo yerm0- -Xjl metros, en el barrio do Atarás. Inforp su dueño en Omoa, 23: de 8 a n ^ ^ No se admiten corredores. 4 j 
10417 ' *: 
s 
VENDO: UNA ESQUINA EN SAN JO-sé, dos plantas, 224 metros, $37.000. 
CASA EN SAN NICOLAS. 3 PLANTAS, con bodega, esquina. $19.000. 
CALZADA DEL MONTE, 3 PLANTAS. 7'60X28, $37.000. 
11.000 4 ab. 
EN EL VEDADO 
Se vende una casa en la calle 15, 
esquina fraile, 600 metros, sala, 
hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criado, garaje con cuar-
to alto y servicio. Altos, 4 cuar-
tos, baño completo y servicios. 
Precio $48.000. Enrique Culmell, 
THE BEERS AGENCY. O'Reilly, 
9 y medio. Departamento 15. 
A-3070 y A-5500. 
C .•<037 4d-lo. 
DOS ESQUINAS 
A $7.400 cada una. con bodega y car-nicería, casas modernas, azotea, tienen accesorios. Buenos puntos. Jesús del Monte. Fiíruras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 0. Manuel Líenín. 113« ... 3 ab. 
MANZANA DE TERRENO, EN LUYA-nó, a una cuadra de Henry Clay, 6.000 varas, a $7. 
CASA EN LA VIBORA, SALA, SALE' ta. • dos habitaciones, moderna, ren-ta $45 Calle de Dolores, $4 500. 
CASA QUINTA EN GUANABACOA, 1.800 metros, $10.000. 
COMPRO CASA PEQUE-SA, EN JESUS María o Acosta, cerca de Belén. 
TRATO DIRECTO CON T. GUZMAN. Lucena, letra E, entre San Miguel y San Rafael. Teléfono A-961L 10952 31 mz 
Se vende en el mejor punto de la Ví-
bora, un chalet moderno, rodeado de 
las mejores residencias de la Víbora, 
con un decorado inmejorable, todo a 
la moderna, con veinte departamentos 
cómodos, hechos paira personas de gus-
to. Su dueño, de 10 a 2 de la tarde. 
San Antonio, entre San Mariano y 
Santa Catalina, 
nios - -•-
MUNDIAL TRADING CO. 
Dept. Compra Venta 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Telefonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o ven^ 
su finca véanos de 3 » ^ 
de la tarde. 
Tenemos dinero dbpon*!e 
para cnalquier clase de tra»' 













SE VENDE UNA CASA í"' „estn *. con establecimiento, «^m^ pía*!* 250 metros, 2 fabricados de ^ricad'J preparada para altos, buen-* pefo*-̂  en buen barrio, precio 14 njí̂ tec». ̂  
l 
niede dejar una parte en kjPfĵ . orman en Monte, 180, m«ebier^jj 8882 — ^ 
EN PUENO VEHADO, <]Al> ^ esquina de Wra y frf'L-n t .superficie de 1.800 metl„,ng da»1 edificios modernos y aniî u • ^ cha renta: se vende tC1"0..]̂  nform^ y precio: Tí. •,,0,rl' .nue de 80; de :? a írtntc al rardu" Juan de Dios. ^ 3 
S i a u e a l f r e i ^ i 
DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1920. PAGINA DIECISIETE 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
Tx^-Tt TiT- nrwn r4«iTA^ 4 TKES , A An* rnadrac Ael cracñ del tranvía T?SQT7IXA, 2183 VARAS. CALLE MU- OE VEXDE UXA GRAX QrTXTA, TOA C¡E VEXDE.V DOS VIDRIERAS PARA y* J ^ l t n * ^ m ^ & A \ T ^ t „ ? ^ y C ^ y S : ) . t ^ ^ n ^ h ^ ^ tiOS Cuadras flei cruce aei tranvía Jl, nicipi0. alto, bien urbanizado. Slo.OOO: O verdadera gañirá, en SÓO.OOO. costó O tabacos y cigarro» * dos para bl LP y\ene delfrente 
f ^ m S T C O p A N Y O T c U B A 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes, 
r Puiol. Venta de Propiedades 
Teléfonos A-2822. A-2339 y 
' A-7681. 
las ranza. 
 . E  E 
izado, $15000; plazos hipo-Industria o de-Empedrado, 
dinero a su casa por necesitar el ñero para atender a otras obras doy «n $21.500; libres de gravamen di-\ 1162 
rectamente con su duefta María Lana, ¡ - VTTVTÍTÍ'V no«i sor ARP-S Santa Felicia número 1, chalet, entre Jus- $700, ®E >E>DE]S DOS bOLARES están i-i (libres de gravamen), con 49 matas ticia y Luco, aLquiladas 11527 
















u^e comprarse con $40.000 al 
contado y $25.000 en hipoteca 
al6 por 100. 
ca 
fabri 
XTE '̂DO CALLE 17, XJIÍDA CASA, 62 V mil pesos. Línea, Linda casa jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, cua-tro cuartos derecha izquierda patio cuar-Cori T á^am ! tos de criado, garaje, $60.000. Calle 13 de esquina, en Oan L.«1¿ÍUV/, 52.000, Manrique a San Rafael altos. 30 
* ¿r\ r\rír\ i mjj pesos; Salud, sala, comedor, cuatrc cuartos, patio y traspatio, $19.5()0; San Lázaro, altos, $10.500; Lagunas, altos, sa-la, comedor, tres cuartos, $12.500; Ger-vasio, altos, 327.000; Corrales. 12.800; Aguila, altos, $71.000; Rayo, $8.e00; R&-mav $4.500; Estrella, $5.300; Zanja, pa-ra tren de lavado, S18.500; Ncptuno, es-rimna, $38.000; San Miguel, altos, 20.500; San Atanasio, $7.200. Informan: Escobar bajos 
31 4 ab. 
6 casas de dos plantas, frente de 
ntería, cielo raso, dos anos d e j 7 ^ ^ 
cada, 600 metros de superfi- Se ve t t¿e en |a caije Tenerife una casa 
Renta $600 mensuales, se ¿ o s plantas, fabricación moderna. 5 y 
ie*de comprar en $50.000 al con- medio por 42. Renta 180 pesos. Se 
$30.000 en hipoteca. 
Casa en Buen Retiro, portal, sa-
la comedor, tres cuartos, baño^ 
cocina y garaje con servicio, 42U 
metros de superficie. Precio 1Z 
pesos. 
tado y 
da muy barata por tener que embar-
carse su dueño. Informa: Ramón Bou-
sa. Hotel Boston. 
11492-93 \ 4 ab. 
yt-n prod/uoeión, escogidas, salen a 321 centavos vara. Informes: de 11 a 1. Je-sús Portilla. San "Faustino y Sandoval. (Barrio Pccito ) Marianao. 11605 5 ab. 
QOLAR MUT ALTO, CENTRICO, IIER-0 ah 1 ^ nioso, y bien situado: junto a la en-I irada de la Universidad Nacional; frente a dos calles. Emilio Rodríguez, Empe-drado, 20. 
SOLAR, EL MEJOR PARA SU CASA, frente a la entrada de la Quinta de los Molinos; $15.000 al contado, resto en hipoteca. Trato con su dueño. Emilio Rodríguez. Empedrado, 20 11525 , 4 ab. 
VEDADO. SE VEXDE EX LOTE DE terreno en la calle 16, entre 9 y 11. Su dueño: Aguiar, 56, café, de 32 a 2 11340 9 ab 
BUEN NEGOCIO 
Se venden unos terrenos calle Ta-
marindo, 1000 metros cuadrados, 
con tres casas de dos plantos ca- ALVAREL TELEFONO 1-5279. 
SaS rentas por $04D al mes, tiay-propios para industria c almacenes ven-
una hipoteca en $30,000 al 7 por ^ea^dei^o^rrifS'p^ifa0^!^ 
100. Informes: Enrique Culmell.;̂ rarsesfoe frpriroS.a ?4-50^Pue^ ^ 
The BeerS AgeUCy. O'ReUIy, 9-l|2.: En Tamarindo, Jesús del Monte vendo Díinf 1 í A.^ñTfí A-^00 *l Pajeas chinas a $1.000.00 al contado o 1/epi. l ü , /v-JUIU. /V-JJUU. (dejando un resto a plazos. También una 
S  t V T TA verdadera gang:a, en SóO. . costó más de S100.000. Yo le mando f̂ tógra-fias Dirigirse: Apartado 650. S. Bom-ll'Ki2 4 ab 
FINCAS RUSTICAS, EN TODAS LAS provincias, de todos tamaños, para roda clase de cultivos, para recreo y re-partos. Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. C 2446 ind 10 mz 
ALTURAS DE MANAGUA 
FINCAS DE RECREO 
30 tes. M2. 
E N N   PARA tabacos v cigar os y dos para bi lletes dé Lotería, instaladas en la cuadra más comercial de la Calzada de Jesús físl Monte. Es una verdadera g&nga; por no poder atenderlas. Para tratar con su dueño en la calle San Cristóbal, le-tra A, esquina a Santo Tomá-s, al lado del tren de bicicletas, en el puesto de frutas, en el Cerro. 11501 9 ab. 
Gr ta de establecimientos de todas cla-ses de Pérez y Ca. Amistod, 83-A, altos Teléfono A-0S93. Especialidad en hote-les de todos precios. 
EN VIDRIERAS DE TABACOS Y Ci-garros tenemos varias, buena venta potable de excelente calidad. Tierra co y buenos contratos, bien surtidas y ba-lorada espléndida. Luz eléctrica. Teléfo- ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-fono1. La mejor arboleda, cerca de la das en general Habana. Cómoda forma, de pago. F de la Vega. Empedrado 3é, <le 8 a 5. Tel. A-0225. 





Casa moderna, en la Víbora Ave-
nida del Puente Gómez. Jardín, 
sala, saleta, 5 cuartos, 2 baños, 
comedor, cocina, servicio para 
criado, terraza. Se puede comprar 
con $10.000 de contado y 15 mil 
pesos en hipoteca. 
<«—:— 
Casa en la Víbora, dos plantas, 
„ 300 metros de terreno, jardín 
J frente y costado, portál, sala, 
] habitación, hall, comedor, coci-
na, cuarto de criado y servicio en 
la planta baja y terraza, una ha-
bitación de 7 por 7 y dos de 6 
por 6, baño completo y hall en 
los altos. Garaje de madera y 
traspatio. Precio $20.000. 
THE TRUST C0MPANY 0F CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
C 3057 áá-lo. 
THETRÚSTCÓMPANY 0F CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos; A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
T J dA 
VENDO 
GRAN CASA EN EL CENTRO de la Habana. 13X34, §49.200. Gran parto en hipoteca. 
UN ESPLENDIDO V MAGNIFICO CHA-let de esauina, en el Vedado, 1.340 metros. $81.000. 
UNA PRECIOSA QUINTA EN LA Ví-bora, a tres cuadras de la Calza-da; más de 1.500 metros. $42.000. 
DOS SOLARES EN LAWTON, TTNO DE 5<K) y otro de 525 varas, a 4 y cinco pesos. Gran parte en hipoteca. 
ITNA MAGNIFICA ÊSQEINA, EN SAN-) tos Suárez, muy barata. 
VTECESITO TAMBIEN 8.000 PESOS, «n -Li primera hipoteca, sobre casa de la Habana. 
INFORMA: A-2780. M. RAMIREZ tado 1244. No quiero 
8049 
Apar, corredores. 9 ab 
VENDO 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.000; C. del Monte, $28.000; San Francisco, Lawton, $15.000; Obispo, $50.000; Amis-tad, $40.000; Curazao, bajos, $11.000; Damas, $11.500; Neptuno, $33.000; Rayo, dos de $1G y $40.000; Teniente Rey. es, quina en $50.000; Morro, en $50.000; Re-villagigedo, $15.000 y $20.000. Cuba, 7; de 11 a i '¿olameate, J. M. V. B. ¿004 5 ah 
17 N CÜETO, OTtIENTE, SE VENDE lu una casa de madera de dos pisos, situada en lo m̂ s céntrico del progre-sista pobladó, en la actualidad su pro-pietario tiene hotel y café, quien i t formará. Ricardo Alarez. C-1840 30 d 25 
"OROXIMO AL PASEO DE CARLOS IH, JL Ensanche de la Habana, vendo una casa moderna, compuesta de jardÍTi, por-tal, sala, gabinete, cincü habitaciones, salón para comedor, hall, habitacito pa-ra criados y buen garje. Precio: $23.000. K. Montells. Habana, 80; de 3a 5, frente al l'arque San Juan de Dios. 11262 4 ab 
VENDO 
esquina en San Anastasio (Laŵ  con 14 j)or 40 metros con gára.ie 
CE VENDE EL GRAN SOLAR CON 1388 (O varas, esquina de fraile, situado en San Benigno y Enamorados, reparto de Tamarindo, Jesús del Monte. Informes en San Francisco, 48, esquina a Lawton. Víbora. 11595 16 ab. 
S E VENDE UN BUEN SOLAR EN MAR- , u«,*Aa, \.vu. ?u ua»a uc muucaa. cu i ouen punió, c qués González y Figuras. Mido 845.48 /enSo solares en Aldecoa, en el repar- i i.!/- . r* 1 i j \ T . 'poco precio. P( as cuadradas. Puede, pagarse a pía- Fárraga, en Santa Amalia y en la el KllOmetTO 4, Lalzada 06 Vento, teléfono A-0S93 o dejar algo en hipoteca. Para más floresta, en la Víbora Vendo casas en r . i XT ••• ¥ r 
víbora. Líame ai Teléfono trente al Naranjito. informarse en 
Vendemos una finca en la parta Sur dt la provincia de la Habana. Mide 6 ca-ballerías. Butnos títulos y sin gravamen ni arriendos Buena 'ierra para caña. Buena carretera A unos 40 kilómetros de la Habana Muchas palmas y abun-dante agu.> Se da en ganga a base de (odo, al cantado. $lr,500 Se desea tra-tar con verdaderos < mipradores para no | perder tlen.po. Cnbai. and American. Ha-Fn Almendares, la ampliación, vendo i ̂ ana, 90, altos. Teléfono A-8067. dos solares, con 915 varas, a razón do C 1184S ind 18 d $5 00 la vara, pagando solamente $750 ¿ ~ \ Z—^—Z 7~ 
por cada solar y ei resto a piazcs c*-, De amenda casi un  abalien  de
modos en la ComPauía. 
COMPRADORES DE BODEGAS, TENGO una que vende 100 pesos, garanti-bada, diarios v no vale más que $4.500 con un contrato de 7 años y poquito al-quiler y tengo varias de más y men.0'8 precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. léfono A-0893. Te-
parcela de esquina, propia para bodega o establecimiento, en $2,500.00. En las mismas condiciones. 
ti rra, con s  c s de od r , en
TE N E M O S V A R I A S F I N C A S R U S T I C A S y urbanas, urbana en la Habana, bien I situada; lo mismo tenemos en los re-, partos cercanos. Pérez y Ca. Amistad, 83, A. Teléfono A-S93. 
/COMPRADORES DE CAFE, TENGO DE 
\ J $2.000 a $50.000, entre ellos los ten-go que cobran alquiler en vez de pa-garlo 
C ÂSA DE HUESPEDES. ENGO .UNA > que déla 400 mensuales libres y en b te erca del Parque Central, érez y Ca. Amistad, 83-A, 
var  zos   l   tupo informes en Manrique 96. 11573 
TIENDO EN PRIMELLES, LAS CASAS, V un solar de 11 poT 38 metros, en dos mil pesos, la mitad si se desea en hi-poteca o se permuta por una casa, dando la diferencia en efectivo. Informes en San Miguel ,166. 11568 11 ab. 
la Habana y 1-5279 
En Calzada, frente al Mercado único' vendo propiedad; nueva fabricación, con $00 metros de terreno. 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C 1371 md 5 f 
S1 
SOLAR EN EL REPARTO ALMENDA-res, con 680 varas a 5 y medio, parte al contado y el resto a plazos. Infor-ma su dueño: P. Vázquez. Teléfono A-4498 11559 6 ab. 
Deseo una casa para edificar o recons truir en la zona comercial; que tenga ma en 
300 metros. Sa necesita alrededor de con urgencia. 
En la cfille de San Mariano, Víbora, ven-do casa de $7,800 con tres cuartos. Buena fabricación. 
B VENDE UNA CARNICERIA, POR su dueño tener que ir a España, tiene buena venta y al contado. Infer-ía misma su dueño; calle Ar. 
LUYAN O. MAGNIFICO TERRENO, 2.400 metros, frente a calzada, formando esquina. Informan en San Miguel, 130-B, de 12 a 5. 11619 " 7 ab. 
mas y 8292 Dolores, Víbora. 7 ab 
ESTABLECIMJENTOS VARIOS 
COMPRADORES DE LOCALES, TENGO uno apropósito para fábrica do ta-bacos, poco alquiler y buen contrato. Vi-sítenos y verán Pérez y Ca. 'Amistad, 83-A, altos. A-OS93 
VENDEMOS UN GARAJE EN UN PUN-to céntrico, capacidad para cien má-quinas, con su buen tanque para gaso-lina. Taller de mecánica y muchas exis-tencias. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te-léfono A-om. 
THE TRUST C0MPAN YOF CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
GANGA 
Solar yermo en la calle de Ma-
lo ja, frente a un Parque; 418 va-
ras a G22 vara. 
En el reparto Mendoza, vendo un solar Aviso: El corredor de compra y venta de 589 varas en S3*>00 00 en un lugar1 j c x 1.1 • • 1 *iu J. donde se está pagando mucho más. 1 ^ nncas y establecimientos Alberto 
Vendo en la calle~I7osta una casa de IIel P0116 611 Conocimiento a SU CÜen-; 
i altos y parte do azotea fabricada, en 28.000 pesos. . C11341 3 ab 
REPARTO LAWTON. BATISTA VENDO terreno 7 metros defrente por 22-60 de fondo, con el tranvía por el frente, situa-do en la callo D. al lado de la calle 9 (un poste rojo indica donde está.) Va-lor, $900. Entregando la mitad y resto a cinco peses mensuales. Más informes en Monte, 388, altos. ^ 10074 4 ab. 
CALZADA DEL VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de te-rreno de forma triangular con una su-perfiaie de 1.250 metros, esquiina de fraile franca, con una casa antigua edi-flcda en el centro sin gravámenes v ti-tulación perfecta. R. Montells. Habana, 80; do 3 a 5; frente al Parque San Juan de Dios. 11262 . 4 ab. 
VENDEMOS VARIOS LOTES D E T E -rreno, esquina, bien situados en el Reparto Mendoza, frente al puente Ba-ratos, y también solares en el reparto Varlt de poco precio. Pérez y Ca. Amis-tad. S3-A. Tel. A-0893. 11179 6 ab 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y !»• recetas de ios oculistas se despachan co™ toda exactitud. Mis clientes, que loe cuento por In,* J ares, están -ontentos y depositan en naf y en mis ópticos una gran confianza per-qué los cristales que les proporcionan «ot la mejor .alidaé y conservan sus ojov 
La armazón tiene irse ser correctamPn-te elegida oara que se adopte bien a l» <ara, pero 'a calidad se deja al alcanc» y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Terreno en Zapata, cerca de la 
calle Paseo; 497 metros, a $22 
metro. 
.Solar en Carlos III, cerca cíe Ayes-
terán, 800 metros cuadrados, a 





le -» os; de 
10 ab 
y $9.W ruina,! ales, i a E; .000: i* S.OOO; ( 
00; Be; a, T; • 
28 ab-
ra, en i hay rreno Indo?* de O' Vedífi •e s a jarto 
i y o' 
•olo, <*. , de A nente 
MAGNÍFICA CASA 
VEDADO 
Oportunidad única de obtener una 
propiedad situada en dominante 
posición y rodeada de espléndidas 
residencias. 9 metros de jardín al i & 
frente, portal, sala, vestíbulo, bi-
blioteca, comedor, terraza al cos-
tado, salón de recreo, toilet, coci-
na grande, pantry, despensa, ha-
bitación y baño para criado. En 
los altos hay cuatro habitaciones 
grandes con tres baños de lujo, 
uno de ellos de 4 por 4, y de mag-
níficas condiciones. Dos habitacio-
nes más muy* alegres, tienen 
closets" en la pared y toda cla-
se de comodidades para familia de 
gusto. Construcción sólida de pri-
mera. La propiedad tiene 
metros cuadrados y en lugar don-
hoy vale $50 el metro. Tiene 
jardín y garaje con cuarto para 
el chauffeur y servicio completo; 
cuarto para depósito y lavadero. 
Casa ton), en 
$2: 
TiUz, en Jesús del Monte, alto y bajo, en $25.000; dos esquinas en San Fran-1 cisco, Lawton, en $22.000 cada una, en Q-.!;,,. „n ,,,1 R^norír» "Alturas Ae\ la C. de Jesús del Monte, de alto y bajo, | ¿ 0 M l en el J>.epariO /AllUraS OCi moderna, con 7-l¡2 por 45 metros, en 30, Vf»rladn " Midf» 1 1 79 de frente mil pesos; San Benigno, tres casas j un-1 VeaaQO. IVliae I UC líeme 
íameíte^deTi-^a^^: M ^ . ' 7 ' so' por 47.17 de fondo, a $14 la va-
ra, solamente hay que entregar 
$2.000 contado, el resto a razón 
de $60 mensuales, interés al 6 
por 100. 
10023 26 ab. 
LE VENDO SU CASA 
Puedo venderle su casa sin cobijarle co-rretaje. Tengo' compradores. Reserva y honradez. Figuras, 78; TeL A-6021; de 11 a 0. Manuel Llenln. Corredor con Ucen-cia. 
109,76 6 ab. 
SOLARES YERMOS 
26 ab. 








Uña casa frente al Colegio "Can-
dler Collegc.,, Calzada de Colum-
ba, a una cuadra del tranvía, 
impuesta de portal, sala, 3 cuar-
tos y servicios completos, de ma-
dera y teja, en magníficas condi-
ciones y. con una superficie de te-
rreno de 500 metros; quedan por 
abricar un lote de 8 por 20 me-
tros. Se vende todo en $6.000. 
Terreno a $6.50 que vale a $8. 
Reparto Santo's Suárez, a una cuadra de la linea de los carritos, se traspasa un buen solar mide 10X10 varas de fondo. Parte al contadoy el resto a pagar a la conipafífa. $2ñ mesuales, es un buen ne-gocio. Más informes: Monte, nüm- 17, al-
TERRENO A $5 METRO 
Se vendo en la Víbora, reparto Vivan-co, calle de Cortina, a dos cuadras de la calle ICstrada Palma, un solar mide 10X40 metros de fondo, calle ancha, luz y acera. Informan: Monte, 17, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
PRODUCTIVA INVERSION 
Be dinero, se vende, en la calzada de Concha pegado a la línea de los ca-rrito's magnífica parcela de terreno con un superficie de 3,500 metros para fa-bricar tres naves o para un garage con 
noft capacidad para 300 máquinas, le saca un J D \ J buen interés el dinerô  también se ad-mite parte al contado y el resto en hi-poteca. Más infirmes en Monte, número 17,' altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
TERRENO EN CONCHA $10. 
Se vende. En la calzada de Concha un lote de terreno que mide 30X47 metros de fondo, para una industria o alma-cén, es un buen negocio, aproveche que es una ganga. Más informes: Monte, nú-mero 17, altos. De 8 a 10 y de 1 a 2. Alberto. 
THE TRUST C0MPANY OF CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
C 3056 4d-lo 
TENEMOS FINCAS DE CAMPO EN 
O T I L E S EN LA HA-
^ T Y TORA DE ELLA, A 
PRECIOS MODICOS. 
T ^ TRUST C0MPAN YOF CUBA. 
OBISPO, 53. 
departamento de Bienes. 
rV-r Venta de Propiedades, 





^íspo IPIó o t̂t nías de ^ en*la zona comercial. «00 r ^ ^ - r ^ propias -
TERRENO DE ESQUINA A $8.50 
Tamarindo próximo a la línea del fe-rrocarril; mide 22X72 63 varas de fon-do, propio' para industria o una gran casa. Informan: Monto, núm. 17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
LUYAN0 SOLAR DE ESQUINA 
A ?7.50 se vende, en la calle Rodríguez, un lote de terreno que mide 470 metros más o menos; tiene un buen frente, con un buen fondo. Se puede fabricar una gran casa o dos buenas casitas; es un buen negocio-. Más informes: Monte, nú-mero 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 1154 u ab> 
¡Gran oportunidad! Muy próximo 
al pintoresco pueblo de Cojímar, 
en la misma calzada y completa-
mente urbanizado, se vende ua 
gran lote de terreno propio para 
personas de gusto. Magníficas vías 
de comunicación. Próximamente 
funcionará el tranvía desde Casa 
Blanca, cuyas obras están comple-
tamente terminadas. Se vende a 
plazos o al contado. Informa su 
dueño: José García Rivero. Car-
men y Figueroa, Reparto Mendo-
za, Víbora. 
In 12 mi 
SE VEXDEN DOS SOLARES CONTI-guos, de 10 metros de frente por 40 de fondo, que fóTman una superficie de 800 metros, en lá esquina de la Calza-da de Duyan6 y Manuel Pruna. El lugar es propio para una industria, almacén o casa amplia. El precio de los dos so-lares es de diez mil pesos. Informa: Arturo Rosa Neptuno, número 338, es-quina a Basarrate, altos 11274 7 ab. 
tela que ha trasladado su oficina de ^ 9 ^í? WE A V E S : S E D A P A R T Í -
P i 7 JO nir . -.n i * opación, se arrienda o so vende 
Empedrado, 43 a Monte 17, altos, fren 
te al Campo Marte. Tel. A-9165. 
I caballería cercada' de tela metálica. 
Centro General de Negocios, me hago 11 ̂  c*8a' gallineros y 150 aves, SÍ 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
rajes. Ofkina: Monte, 17. Teléfono'BU 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
te negocio a un matrimonio si  bijos. La finca está a. 10 jninutos de la Haba-na, por tranvía y carretera, tiene una bue-se le atiende será la mejor granja avícola de la Habana. Diga su edad, si conoce el nego io y si ti ne referencias. Bl due-ño : Apartado 22GS. 11515 ' 4 ab i 
S1 
Q I U S T E D D E S E A C O M P R A R S O L A R E S O y casas ert el Vedado, Almendares y Buenavista, en los mejores puntos, vea a B. Domínguez. Reparto Buenavista. Avenida, 7 y 6. Teléfono I-734S 9276 20 ab. 
GRAN GAFE Y RESTAURANT
Se vende el mejor café y restaurant, en uno dé los mejores pueblos de la pro-vincia de la Habana, y situado frente a un parque y a tres cines- La venta no menos de .$150 diarios, contrató 6 1|2 años; no paga alquiler y le quedan $32 a favor. Más informes: Monte, núni. 17, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueüo se ven-de una mueblería a todo lujo, junto con su taller; la casa está en lo más cén-crico de la Habana. Tiene vida propia; contrato siete años y no paga alquiler; no se trata con palucheros. Se trata con personas serias y que conocen el giro. Mas informes: Monte, núm. 17, al-tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se „ vende una fábrica de gofio y tos-CE V E J . D E M E D I O S O L A R Y E R M O , D E tedero de café, con molinería de "cerea-y j 13 y media varas de frente por -10 les y venta de confitería, el local está de fondo, o sean 540.Tara».de superfi-, hecho apropósito para un establecimien cíe: tiene su frente a la calle ed Emma,! to de víveres; el negocio está bueno numero 114, entne Acierto y Villanucva; i para dos socios que quieran trabajar; _ quieran propio para fabricar una casa o alma-i se hacen de mucho dinero; vista hace cén de depósito, en cuatro mü pesos 31-i fe. Informan: Monte, núm 17, altos; de ores para el vendedor. Informa: Artu- " ro Rosa, calle de Neptuno, número 338, altos, esquina a Basarrate 11275 ab 
POR EMBARCAR 
Para el extranjero, vendo im terreno' cerca de la Habana, propio para una in-dustria, tiene el tren en frente con pa-radero. No se repara en precio hay co-misión. Informes: Luz, 28, Ariergen. 11078 4 ab. 
í) a 11 y de 1 a o. Alberto. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería, dulcería, víve-res finos, con una buena cantina, hace esquina, punto céntrico, contrato doce años, alquiler, $150, el egocio para dos socios que quieran trabajar, ganan un dineral; no curiosos. Inftírma-n: Monte, número 17. altos; de 9 a ̂ 1 y de 1 a 3. Alberto. 
TREN DE LAVADO 
SE VENDE UN SOLAR, DE 10 METROS Se vende un tron de lavado en un punto por 40, en la Avenida de Estrada muy céntrico, tiene mucha clictela, y buen contrato, cinco anos, no paga al 
E VENDE UNA BODEGA SOLA EN eaquina, en $5 000, otra en $G.0OO. en contrato, no î ga alquiler, en Mon-te y Cárdenas. Iníorma: Domínguez en el café. ,11409 11 ab. 
QE V ENDE CAFE Y FONDA. id¡e local, en buen punto, man, Belascoaín, 15, (cantina.) 11267 
O SE Infor-
ab. 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o red imdios de pago 
del Plan Berengver. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y Aguiar. 
C-2699 -tOd 19 
T J I F O T E C A , S E D E S E A N T O M A R 13 XX pesos al 7 por 100, por un terreno a la entrada del Vedado. Vale el doble. Teléfono M-m2 
J^HI 4 m a . 
T > R E S T A M O S D E S D E 10O H A S T A $10 000 X para devolver por semanas o meses. Se acepta un solo fiador u otra garan-tía. Lonja del Comercio, 434, do 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento de Gestiones. Informes gratis. 10̂ 8 24 ab 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-ra la Habana y los Repartos. Gisbert - Neptuno. Barbería, Aguila y9 a 12. 7921 
"OOR $7.500 QUE DEJAN DE UTIL1-X dad líquida más de .?G00 mensuales, se vende un negocio con todo lo con-cerniente, como también los derechos de la exclusiva de la venta de una fábrica muy acreditada. Razón en la vidriera de Amargura y Habana; de 8 a 10 y do l a 3. 11490 .15 ab 
EN $2.000 SE VENDE, POR ENFERME-dad de su dueño, un taller do la-vado en buena calle y en una gran ca-sa, con contrato largo. $20 de alquiler y con 14 tareas de ropa buena. Razón en la vidriera de Amargura y Haba-na: de 8 a 10 y do 1. a 3. 10526 3 ab 
A-3210. Da 
4 ab 
"O ARA H I P O T E C A S , PAGARES, U8U-X fructos, alquileres desde 6 por 100 anual, $850.00. Hay $500.000 para casas terrenos, tinoas, solares en todas partes Havana Business. Avenida Bolívar, an-tes Reina, 28. bajos. A-9115. .„ss'8 11 ' ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables. (Se-riedad y reserva en las operaciones). Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
BO T I C A : S E V E N D E U N A B U E N A , bien surtida, buena venta, ei\ punto cén-trico y se da barata. Informa; Mr. A. Nin. San Rafael, 112, bajos. 11123 8 m̂  
GARAJE 
Se vende en proporción. Guarda 120 má-quinas. Tiene taller de reparaciones. 8| años de contrato. Deja meosual $1.500 libres. Tiene accesorios y bomba de &ci-solina. Está en lo más céntrico Infor-mes: Amistad, 136, García y Co ... 3 ab. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos loe depó-sitos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. Se garantizan con todos loa bie-nes que posee la Asociación No. 61. Pr;i-do y Trocadero. De 8 a 11 a. rm. I * 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-541T. C 0926 in 15 • 
Palma, entre las calles de Figueroa y Antonio Cortina Trato directo con el dueño, sin corredores. Merced, numere/ 103. de 12 a 2. Í1343 9 ab. 
EN EL MEJOR P U N T O DEL to "Altura del Almendares," 
C-2511 
VE N D O L A M E J O R E S Q U I N A D E L Reparto Batista., con tranvía por el frente; también vendo parcelas de 7X22.66 Ke traspasa el contrato de un soíar, en ̂ mftros iMórma su dueño: Concha y Fá viw.n Q io lír.ao ^ î' •#„ , bnca, a todas ñoras 
REPAR-s© ven-de un solar con 543 varas, a 12 pesos, parte al contado y resto a plazos In-forma su dueño: P Vázquez. Teléfono A-1498. 10900 4 ab 
QE TRASPASA UN HERMOSO SOLAR lO en el Reparto San Antonio, mide 16X40 m r̂os centro, queda frente al Parque. Informa: Zanja, 105-B. Benigno Fernández. 9857 3 ab 
(CUATRO SOLARES SE VENDEN A 80 J centavos el metro, y se alquilan y se cambian por una casita chica de fácil 
c&'municación abonando la diferencia. Se | Q e VENDE BARATO EL TALLER DE facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a I ¡ 5 iavado de la calle de Santa Teresa, dos cuadras más allá del puente Arroyo , ,lú o 6 Cerro, donde informa su due-Apolo, entre las dos clazadas, en la fin-l 1 
qniler y le quedan a favor 28 pesos men-suales; Vista hace fe. Informan en Mon-te, 17, altos. 
ATENCION QUE INTERES/ 
Si quiere comprar un restaurant bien ¡ presentado y en buena marcha, lea es-1 to que le conviene, se vende un acre-I ditado restaurant montado estilo parís, I I todo a la moderna; único en la Habana,] i punto céntrico y comercial, clientela de ! 'primera, vista hace fe. Informan: Monte, número ^ a-üos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 11541. 11 ab. 
E VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
víveres con siete años de contrato 
GRAN TIENDA MIXTA 
En $5.500 gran tienda mixta, bien sur-tida, rantinera, mucho barrio, buen lo-cal. Vende $110 garantizados. Bien ven-didos. Entre el Vedado y Marianao. Fi-guras, 78. Ltenín. 
BODEGAS CANTÍNERAS 
Dos, a $6.000 cada una, puntos muy céntrico, solas en eaquina; otra cerca de Monte, sola, casa moderna; no paga alquiler $3.200 Figuras, 78. Teléfono A-0021. Manuel Llenín. 11347 3 ab 
Í7IN $6.750 S E 1J lo desean. 
8 No paga alquiler, solo en esquina, en el barrio del Cerro. Informa: E. Fernán-dez. San Leonardo' y Serrano, bodega Je-sús del Monte. 11699 9 ab. 
VENDE, A PRUEBA SI una buena bodega que vende más do $120 diarios Tiene con-trato largc y módico «alquiler: tam-bién pueden quedar a deber una parte Razón en la vidriera de Amargura y Habana; do 8 a 10 y de 1 a 3. 109G0 íl ab 
VIDRIERA DE TABACOS 
ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse Aguacate, 8. 9765 17 ab. 
¡ri Í 10787 10 mz QE VENDE UN SOLAR E^ aeTL CERRO, O Reparto Las Cañas, trato directo con sn dueño por tener que ansentars*» su dueño, y mide 6 metros de- "frente, 42 de fonde, 250 cuadrados. Informan: Estre-lla, 0. bajos. 10479 19 ab 
SIN CONTRATO 
Vendo en la zona comercial, Ber-
j naza, entre Teniente Rey y Mura-
lla, 400 ms., a $150 ms. Informa 
Mario Hernández. Tel. A-0778. 
112596 6 ab. 
ALMENDARES 
GRAN LIPÜ1DAC10N DE 
TERRENO 
EN LO MEJOR DE LA CALADA 
$10 vara, véndese solar esquina fraile, calles 10 y 7, a una cuadra línea Ma-rtunao-Vedado, a ' dos de la de Playa-Estación Central, al frente Correo, telé-grafo, bodega, carnicería, puesto, dos cuadras del "Parque Sierra " Informes: de 12 a 3, en Empedrado, 40, bajos. 10738 3 ab 
VENDO VARIOS SOLARES EN LA Ví-bora, cerca de la Calzada y con Para más DEL VEDADO (ENTRE PASEO Y f ^ ^ Z ^ l u vidrie-
12) UBRE DE TODO GRAVA-
MEN SE VENDE UNA ESQUINA 
ra,, de S a 10 y' de 1 a 10526 3 ab 
EN JESUS DEL MONTE 
CON SIETE CASAS GRANDES, Eo San Indalecio, vendo un solar fren-
C0MPÜESTAS DE JARDIN POR- te a Ia brisa» ñ ^ dentro akantarilla-
TAL, SALA, SALETA, CUATRO t í í l T ^ T * P0^ d1e,nolicÍ1ón 
^ A R T O S COCINA GRANDE Y Enci^dón y 
CUARTO DE BAÑO. ES UN CÜAR- 510 metros. Dueño: Cosrea, 20. 
T0 DE MANZANA COMPLETO. 10611 5 ab 
metros, 
os precios 
¿ S ^ ^ a ^ A GRAN CASA DE i dos cuadras del 
para 
ab. 
INCLUYENDO FABRICACION Y V E S 0 m P a M ^ ^ c o ^ 2 2 A ^ : 
TERRENO SE LIQUIDA A RAZON ™*Tál\?%áe teteaaStaariñea1doLo. 
DE $65,00 METRO, UBRE DE ^ a ^ r 
TODO GASTO PARA EL VENDE-
HACENDADOS Y COLONOS 
fio. 11356 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c-1 garros y venta de billetes, situada en una buena esquina, montada a la mo-derna, contrato per cinco años, tiene vda propi; se da barata: para más in-formes en Lamparilla, 94 Señor Fer-
BODEGA, VENDO 
una sola en esquina, cantinerai, casa moderna, do püertas metálicas, poco al-. quiler, buen contrato y propia para una 
POR E N F E R M E D A D i 0 personas que quieran trabajar. Pre-cio: $3.000 y se dan facilidades en el pago. Informes en Lamparilla, 94. Fer-nández. 11063 11 ab. 
ab. "OUEN NEGOCIO. JL> de su dueño, se venden las mejores agencias de m'idnnza de la Habana. In-forma su dueño: San Nicolás, 98, de 8 a 11 y de 1 a 4, todos los días. 11384 3 ab. 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-ño, vende en el lugar más céntrico de la ciudad, una hermosa casa de hués-pedes, montada a la moderna, todo su mobllarlo nuevo. Es ganga y buen ne-gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-ced. Rodrigo Santos. 8368 7 ab 
SE VENDE UN TALLER DE MAQUI-naria y Fundición. con capacidad 
POR S5.000 SE VENDE A PRUEBA por el tiempo. que se quiera, un gran ca-fé-cantina y lunch, que vende más de $S0 diarios. Tiene contrato y módico al-quiler. Pva más detalles: razón en la vidriera de Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 10960 0 ab 
pesos de trabajo al año, un buen pueblo de la En Malecón, con frente de 16 me- para «e» mii i 
trOS V COn ifflial frente de tOndO Provincia de Santa Clara, a 70 pies de mes: el du 
va / «g**—» • , ja vja f̂ rj-ga. Para más informes: di-| 107o6 
por San Lázaro, se vende un te- njanse 
rreno con 650 metros de super-
ficie, a razón de $200 metro. Uní 
to 14 y 10C52 10. 
Mercaderes, 11; departamen-
9 mz 
Q E V E ? O y viandas, en la calle Santos Suárez y Flores, por su dueño tenerse que em-jarcar. Se da barato. Para más infor-eño, en la misma. 3 ab 
FERRETERIA 
CO Solar en esta Avenida que CiWi Se rende una. acreditada y con maretmn-w ovw» ^ tena. Informes: señor Andezco. Apartado 
1Í28. numero 1 10039 4 ab 
esta medida dé a dos calles. Para 
más informes dirigirse a: Isidoro i V E N D E U N C A L E E N C A L L E C O 
n i r» !• T i A «¿a» O mercial, con contrato. Deja $100 d 
relea, Uaiiano, lu^, en esta ciu-
dad 
D l x N E K O E 
H f í 
11103 4 ab 
RUSTICAS 
sobre alquiler. $6 500. Otro, con 9, años de contrato, deja $170 de sobre alquiler, $16.000. Una vidriera de tabacos > ci-garros, 5 años de contrato, 40 pesos al-quiler, con comida, $1.500. Informa: M Junquera, Bernaza, 44, café. 11365 7 ab. 
IPN HIPOTECA SE DAN $5,000 O MENOS ü cantidad, sin córrótaje. Informan en San Kafael y Aguila, Siglo XX, vidriera. J. Díaz. 11621 9 ab. 
AVISO: NECESITO n P A R A «I USO 3 máquinas de escribir, cualquier mar-dos burós. plano y cortina, 1 juego cuarto, otro de sala, id. de comedor, dos cocinas de estufina. Voy en segulda_ a verlo. Llame al teléfono A-o2S9. Señor Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
9368 i* ab-
FINCAS 
DOR. SE ADMITEN PROPOSICIO-
NES SOLO HASTA EL DIA 15 DE 
^ " ^ ^ J ^ o n ^ 1 y p K ! ABRIL Y NO SE PARA CORRETA-
JE A CORREDORES. INFORMA: 
Tengo encargo de tres o cuatro, que val-aprovechars* la oportunidad. In"-1 hasta ?20.000 ^"vTend^ Ccuin-el señor T. Apartado 825, f-Ta. I barrio de Colon. CprnPro y vendo cuan-bana. Escriba hoy mismo e iré a para ensefiáreelo. 8d-lo metros a $4. En Remedios y Reye., r^r A P ^ G — * 1 quina con 500 metros, a $< .a0. En Buenos ! IHW CWLARES, VENDO DOS, UNO DE 13 [ Aires y Linca del F. C. 5.000 metros. 
ANTES DEL DIA 15 DE ABRIL, SE vende sastrería y camisería. No pa-lucheros. Informan: La Casa Revuelta. Aguiar, 77. 11232 3 ab 
POR $3.500 SE VENDE UNA BODE 'i A, que vende $55 diarios, garantizados; casi todo cantina, con buen contrato y $25 de alquiler. También pueden que-dar a deber una parte. Razón: vidriera café Amargura >' Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 10410 2 ab 
La inejo'k myersion: no 
solar en ia 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfa-
nos A-0546. M-214b. 
C 10811 i» 21 * 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
O F I C I A L 
HIPOTECA: SE NECESITAN 13 MIL pesos al 7 por 100. por̂ dos aüos, por Terl0jttas scaan n e ^ d o ^ S . ^ úmí ^ ' ¿ ^ M M * ) i o.» Ô , /»rHr>a f Hoiroe PS- Llamar a la l̂-iCl. 
6 ab 
dkK^Smo eTrn?̂ e5 de «^Ina^wn a •? ynd° 6 f gme8: Factoria-
2?̂ 8rCni1.aasHaÍ,an* rsuTreVrtUon 
S^ncUm de oorríi 1̂ Bio, B}n jn. 
,\gmez. B¿?a^U^T3d^i.Manzana' 
12 a o 
VENDO CASAS Y SOT.A-
J JL^^P^to.T y 
L L APARTADO 1688. 
11551 
T\OS BONITOS SOLARES VENDO . xliP-0,f al Paradero del Cerro. 11 por ri8 y 5.u0 por as, respectivamente metro, cedo mitad es verdadera 
11 ab. ^ 
rENDO PRO-' -tí 
de frente por 4631 de fondo y otro de 10 por S7, situadô , el 1ro. en la ca-lle 2 .entre ÍU y 33 y el 2do en la ca-lle 2, entre 33 y 35. los dos en la, ace-ra de sombra. Informa su dueSo. en 2, entre 31 y 33. Teléfono F-3116. Joíiquín Peña. 11213 6 ab 
ALCALDIA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINÍS 
TRACI0N DE MPUESTOS 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
de 1920-1921 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señorei Industriales pertenecientes a los grupoi de Consignatarios de buques de trave-sía, tiendas de peleterías, bazares d< ropa hecha, sastres con géneros, ticndai detejidos sin taller, bodegones o figo-nes, tiendas de productos de asia, al-macenes de pianos y tiendas de mo distas, en ciimplimVent0 el artículo 8' de la'Ley de Impuestos Municipales, para , - nnr. que se sirvan concurrir, los que así If 
lb,ÜUu pesos tomo en lina primera Di-' deseen a las oficinas del Dcpartamentc nnWa la moinr «n nlavo natrn <»1 1 fl de Administración de Impuestos, Sec poteca, la mejor en plaza, pago el iu ci6n dei B. de contribuyentes, a fin d« 
DOr 100 al año. SÍ quiere colocar bien I"6 Puedan examinar la relación de cuo r . i j« ' tas asignaas por la Comisión de Re y por tiempo largo SU amero, Véame parto a los señores contribuyentes poi MI Santa Feliria v Luco Ramón HM-.Í 1os «̂ Pcesados epígrafes, durante un pía en oama reacia y L U C O , ivamon ner-|zo de Cjnco ¿iaSi consecutivos a partí. 
mida contratista de obras al contado 1 de esta fecha, formulando por escrito lo; que se consideren perjudicados las pro testas correspondientes. 
Habana. Abril lo. de 1920 (f.) MA-
| NUEL VARONA SCAREZ, Alcalde Muni-
X I ciento, dinero en todas cantidades, . Q^VENDEN EN XX> -HEJOK DEL V» e,n.,Har ĉ-'- o-rr0' i68*3,5 del Monte, ̂ e-j O dado, dos mil quinientos metros coa dado, La fierra y demús repartos. Man- ¡ drados, un cuarto de manzana. Parte fa-bricado. Terreno llano y todo cercado Informa: Francisco Velarde Mercaderes 4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y d( 2 a 5 P. m. C-3063 lOd 2 
y plazos. En Jesús del Monte. 
11526 4 ab. 
TTII'OTECAS: DOY DESDE EL 6 POR 
112SS 3 ab 
§9.00. En Justicia y V ^ T ^ m ^ E ^ d e ^ t ^ d e ^ ^ ' d u ^ 
i T ' . f ^ V ^ ^ / ^ ^ a ^ v e ^ t a T e cantina,0 qú^v^nde'más'de^ieo"diarios. 
POiVt1eftéf&"n0 6 Íré Í ab cafe de Amargura y Habana; de 8 a 10 ^ -t> ' y de 1 a 3. „ u 
loodo « ab 
ESTARLO DE VACAS: SE VENDE EN gran establo de 20 vacas, todas es-cogidas y resentinas, dos caballos y un carro, con cuarenta pesos diarios do vonta a marchante ría fija y si se de-sea se alquila el local modelo y nue-vo. Informes; Establo Almendares. Ca-lle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
9851 3 ab 
R E S T A U R A N T S 
• 
LN NEGOCIO: VENDO O ARRIEN-, /"BOCINA PARTICULAR. REINA, V¡ 
SE VENDE 
El todo o parte de un terreno situado a 4 cuadras de Carlos 111, con 1750 me- s E VENDE EN CAFE CANTINA, Guanabacoa, a media cuadra dê  Par 
I formes: Cerri, 835̂  * 11J7T 
r̂anga. 
EPARTO COLUMBIA, VENDO 2224 varas de terreno alto, calle Nú-ñez entre Miramar y Primelles, » 1 $5 cuadra de la Calzada y 2 del carrito, j plazos cómodos. Precio 4 pesos vara Informan: calle¡ v cimentada toda su extenoión y "aa centrarse enfermoso pier^ ê sta opor-Aprováchela. In- 23 y 10. jardín La Mariposa Teléfono mediánera. en $5C.000. Cuba. 7; do U a i tumdad. Para informes Guanabacoa. Pe-11 r M v 1 PE Antonio, a y meaio. ( 
U ab * ¿w* y ' 5 ab * tusoit 6 ab » 
do los manantiales del potrerillo Cuabal. en Guanabacoa. Avenida de la Independencia, 221. Su dueño; Abclar-. do Térez. EN ¡ 0076 19 ab 
tros con 70 ae frente, dos esquinas, que Ce tr l, en $1.200, pag  mínimo ln?Uiyendo una casa con 5423 metros alquiler. se_v_ende Por̂  el̂ ducno 
01 ab. 
| F-102 10956 1002G 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-das cantidades, con el mis bajo ti-po de plaz L Absoluta reserva Ocho mi-llones de dóllarcs. Córdova y Co. San Ignacio y Obispe 
C ""^ Ind 
entre Manrique y Campanario, admiten abonados a precios reducidos, cr> mida a la española, buena y abnndantí Reina. 97, bajos, al fonde 115906 5 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ¡NA 
RÍNA y anuncíese en el DIARIO D) 
LA MARINA 
P Á G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 2 0 . AÑOUXXVni 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR̂  
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
Y M A N E J A D O R A S 
S S ^ x ¿ f U l t V í b o r a 11§1uPeldo; §15 y ropa 
l :mpii» . 5 ^b. 
11C55 — 
^ £ n o l S M a l e c S 12 bajos , que l leve 
nos e a ( ' ,.ue Sepa coser a l -
^ f P ^ ¿ a r a ^ m í / c o r t k 1 1 f a m i l i a Sue ldo : 
;;0 pesos y r o p a l i a j p i a . 
11538 l - f " — 
T i E - ^ Ó E l C i T A V K A C R I A D A D E M A -
S ro' aut s e p a su o b U g a c i ó o . S a e t e o : 
v y ?opa l i m p i a C a l z a d a de l C e r r o . 
524. T e l . A-(Ki22 
11557 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U>TA C O C I N E R A E N E A 
O ca l l e Neptuno1, 106, bajos , entre C a m -
p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
11579 5 ab. 
OTO KOT r/ Tr.-^ ^ A OHXAJL»A V A R A C O -
h m e d ^ con buenas referencias , en 
K e i n a V ¿í , a l tos s i no es b u e n a aue 
no se presente . „ , 
11589 " a u . 
I T i r s O L I C I T A X U N A C R I A D A D E M A -
b no. Sue ldo: 30 pesos. O t r a p a r a t r a -
ba jar , de 7 a. m- a l v m- y " ™ ™ * ' 
t u r e r á . I n f o r m a n : 17, n u m e r o 213. entre 
H y G . Vedado. 
11017 5 ab-
EN M A L E C O N , 12, S E S O L I C I T A U N A buena coc inera de l p a í s , e s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . 
_ , U g S 8 5 ab. _ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N J O -
O sef ina 16, V í b o r a S u e l d o : $25 y r o p a 
l i m p i a . 
11535 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ~ Q Ú E sea a s e a d a y s e p a s u o b l i g a c i ó n y ¡ 
a y u d e en a lgo a los quehaceres de l a ' 
c a s a ; h a de d o r m i r en el acomodo. C a -
l le C, 276, entre 27 y 29. Vedado. 
115S2 5 ab. 
T 7 N G E R V A S I O , 83, S E S O L I C I T A U N A 
XU cr iada . S u e l d o : $25 y ropa l i m p i a . 
11618 5 ab- _ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p a r a un m a t r i m o n i o , solo p a r a l a 
l impieza . Sue ldo : $25 y ropa l i m p i a . O 
F a r r i l l , 5, altos. U n a c u a d r a de l p a r a -
dero. *. „w 
11519 4 a b 
l / i JÍ R A Y O , 39, A L T O S , S E S O L I C I T A 
JJJ una c r i a d a p e n i n s u l a r , que e n t i e n d a 
algo de cocina. 
11517 4 ab- , 
O E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
O a y u d a r a l o s quehaceres de u n a se-
ñ o r a ; no s e r e p a r a en e l sueldo E n S a n 
Ignacio . 98, a l tos . A . 
11431 4 a b _ 
X T ^ 1 A C A L L E 15, E N T R E J Y K . , S E 
X J neces i ta u n a c r i a d a de mano, que se-
pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 
F-1475. 
11471 * ab 
Q B S O L I C I T A ITS A S E S O B A , B L A N C A , 
O p a r a a y u d a r a las quehaceres , en 
Monte, 27, bazar E l Globo, Sueldo $30. 
Se prefiero v a y a a d o r m i r a Bu c a s a . 
11474 4 al» 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que sea f o r m a l y a seada . Sue ldo: 
35 pes&'s. I n d u s t r i a . 28. altos. 
115997 5 a b . _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A G ü i n e s , es cor ta f a m i l i a , se p a g a 
buen sueldo. I n f o r m a n en 21 y K , a l -
tos. 
11423 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o solo, 
Ea r a un Ingen io cerca de l a H a b a n a , eal tad, 31, a l tos , i n f o r m a n . 
11438 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , que s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
B u e n sueldo y c a s a buena. C a l l e de H o s -
p i ta l , 29, frente a V a l l e 
11467 4 ab 
SE S O L I C I T A N C O C I N E R A , F R A N C E S A o e s p a ñ o l a . Sueldo $60. S i rv ienta , co-
m e d o r , $40, p a r a e l C e n t r a l T a c a j o , 
O r i e n t e ; gas tos de v i a j e por cuenta de 
e l so l ic i tante . I n f o r m a n : Aguacate , 118. 
11479 4 ab 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 5 4 2 , T e l é f o n o 
1 - 1 3 3 1 , s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e -
r a , q u e a y u d e a a l g u n a s l i m p i e z a . D e -
b e t r a e r r e f e r e n c i a s . N o h a y n i ñ o s . 
S u e l d o , 3 0 p e s o s . T i e n e q u e d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n . 
4 ab 
P A R A C O N T A B I L I D A D | 
u n a c a s a d e m a q u i n a r i a , c o n i n g l é s | 
$ 1 5 0 p a r a a r r i b a , t a m b i é n u n b u e n ; 
t a q u í g r a f o p a r a l a m i s m a c a s a , con1 
$ 1 5 0 , e x p e r t o d i b u j a n t e , c a s a a m e r i -
c a n a , b u e n o f i c i n i s t a m e c a n ó g r a f o , a l -
go d e i n g l é s , $ 1 0 0 p a r a a r r i b a , p a r a 
d e s p a c h a r m e r c a n c í a s u n h o m b r e b u e -
n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a $ 8 0 - $ 1 0 0 ; 
o f f i c e b o y s 3 , d o s v e n d e d o r e s d e f e -
r r e t e r í a s y p r o v i s i o n e s , $ 8 0 , c o n u n a 
b u e n a c o m i s i ó n , se p u e d e g a n a r h a s t a 
$ 3 0 0 a l m e s . T e l e f o n i s t a p a r a h o t e l , 
$ 5 0 y c o m i d a . M u c h a c h a p a r a m e -
c a n o g r a f í a , c o n a l g u n a p r á c t i c a e n 
o f i c i n a c o m e r c i a l , $ 5 5 - $ 6 0 a l m e s . 
M u c h a c h a b l a n c a p a r a i r a l N o r t e 
c o n u n a f a m i l i a , $ 3 5 - $ 4 0 ; v a r i o s p u e s -
tos v a c a n t e s p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s , e n e l c o m e r c i o y d o m é s t i c o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e p a r -
t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a a m e r i c a n a , s e r i a 
y a c r e d i a t a d a , c o n s u c u r s a l p r o p i a e n 
N e w Y o r k y B a r c e l o n a . i 
. 1 3d 2 
H E L A D E R O S 
No pierdan t iempo, m a n d e n $5 y r e c i -
b i r á n m i l cartuchos p a r a 5 centavos y 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n , en 24 h o r a s 
SE N E C E S I T A U N B U E N T A Q U I G R A F O en e s p a ñ o l , que conozca b ien e l idio-
m a y t enga conocimientos en e l negocio 
de m a q u i n a r i a s . D i r i g i r s e a C u b a , 3 
l 1 ( i l l 9 ab. 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$6 LIBRE 
DE PÍHRTE 
S e s o l i c i t a u n j o v e n d e 2 0 a 2 5 a ñ o s , 
q u e t e n g a m u c h a p r á c t i c a d e m e c a -
n ó g r a f o - c o r r e s p o n s a l , c o n b u e n a O r -
t o g r a f í a y r e d a c c i ó n . S i n o r e ú n e e s -
t a s c o n d i c i o n e s , q u e n o s e p r e s e n t e . 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . I n -
f o r m a e n l a c a s a A g u i r r e . M e r c a d e r e s , 
n ú m e r o 1 9 . 
11199 2 ab. 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S S E neces i tan para var ios a r t í c u l o s de 
f á c i l v e n t a a domic i l io , p o d r á n ganar 
con toda s egur idad do $4 a $5 d iar ios . 
I n f o r m a r á n : A g u i l a . 127. a l t o s , entrada 
por San J o s é . 
9750 2 ab. 
B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a un socio que en t i enda en e l j 
r a m o de m u e b l e s , c o m p r a y venta, se ¡ 
aceptan propos ic iones , tengo contrato j 
por diez ¿ ñ o s . p a s a e l c a r r i t o y e s t á cer- , 
c a de l a e squ ina die B e l a s c o a í n , punto 
céntrico1. P a r a m á s i n f o r m e s : en S a n • 
J o s é , 126. l e t r a D. 
11094 13 ab 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O O M O -zo p a r a l i m p i a r habi tac iones que sea 
t r a b a j a d o r y que t e n g a buenas referen-
cias. Qa l iano , 117, a l tos . 
11612 e ab. 
SE S O L I C I T A TJN P O R T E R O C O N B U E - ' ñ a s re ferenc ias y u n a c r i a d a de cuar -
to que s e p a coser a m a n o y a m á q u i n a . 
Conservator io F a l c ó n . R e i n a . 153. 
11520 4 ab. ' 
SE D E S E A U N A S I R V I E N T A P A R A comedor, y o tra p a r a los quehaceres 
de u n a c a s a p e q u e ñ a . L l a m e n a l F-5072. 
11483 4 a b 
SE S O L I C I T A U N A M U O H A C H I T A , D E 14 a 15 a ñ o s , p a r a cu idar un n i ñ o de 
un afio que c a m i n a y a y u d a r a unos 
p e q u e ñ o s quehaceres Sueldo ?15. Debe i r 
a c o m p a ñ a d a de u n a p e r s o n a que l a re-
presente . E s c o b a r . 14, a l t o s . 
11491 4 a b 
Ip N L E A L T A D , 85, A L T O S , P A R A M A -u tr imonio s ó l o , se s o l i c i t a u n a c r i a -
da, p e n i n s u l a r , que cocine y d u e r m a e n 
l a casa Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . 
11490 4 a b 
U n a b u e n a c r i a d a d e m e d i a n a e d a d , 
f o r m a l y b u e n a , s e s o l i c i t a p a r a u n 
m a t r i m o n i o ; h a d e s a b e r z u r c i r y co-^ 
s e r a l g o a m á q u i n a . E n l a m i s m a u n a 
b u e n a c r i a d a d e c o m e d o r . S r . G o i c o e -
c h e a . J , e s q u i n a a 1 7 , c a s a r e c i é n c o n s -
t r u i d a . 
11387 3 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada por horas . Ca l l e 27, ndmero 
76, a l tos , entre L y M. C e r c a (f | l a U n i -
v e r s i d a d , Vedado. 
11404 3 ab. 
SE S O L I C I T A U N A O O O I N E R A Q U E sea a s e a d a y s e p a BM o b l i g a c i ó n p a r a 
S a n F r a n c i s c o de P a u l a , B u e n trato y 
buen sueldo I n f o r m a n en A l m a c e n e s 
A m b l e r , C o n c h a y M a r i n a , de 10 a 12 
de la m a ñ a n a . , 
11400 3 ab. 
A G E N T E S , 
de a m b o s eexos. p a r a todos los pueblos < 
del Inter ior , se s o l i c i t a n p a r a u n n e - , 
gocio ser lo y product ivo en e l que s i n ; 
e m p l e a r un solo centavo, o b t e n d r á n e l 
50 p o r 100. No i m p o r t a e l e m p l e o que • 
t engan actualmjente , con u n a o dos ho-
r a s d i a r i a s es suf ic iente . R e m i t a n 50 
centavos y o b t e n d r á n todos los p o r m e - í 
ñ o r e s p a r a e m p e z a r hoy m i s m o . S e ñ o r i! 
E E c h e m e n d l a . Monserrate , laT. H a b a n a . 
T a m b i é n t enemos : 
V a i n i l l a t r ip le , a $ 1.00 l i b r a 
G e l a t i n a en polvo, a 75 ,. 
C a n e l a en r a m a , a 100 ,. 
Nuez m o s c a d a , a , . . . . . . LOO „ 
A n í s E s t r e l l a , a . . . . . , .60 „ 
B a r q u i l l o s p a r a 5 ctvs. . a . . . 8.50 m i l 
G a l l e t a s p a r a 5 ctvs. . a . . . 3 00 „ 
Cartuchos p a r a 10 cts . . a . . 7.00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 20 ctvs. , a . . 12.00 „ 
C u c h a r l t a s de la ta , a . . . . 2.50 „ 
C a r t u c h o s de 2 c tvs , a . . . 2.50 
H e l a d o r a s tr ip les de 8, a . , 12.00 u n a 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . 15.00 „ 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande e l d inero en g iro p o s t a l o check. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . P a n l a . 44. T e l é -
fono A-7982. 
11532 4 ab . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - C R I A D A p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . Límea, 3, e n -
tro N y O. Vedado . B u e n sueldo. 
113098 3 ab. 
UN A M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A e n San L á z a r o . 344, piso p r i n c i p a l de 
l a derecha 25 pesos sueldo y ropa l i m -
p i a ; que s e a l i m p i a y sana. 
11233 2 ab 
S o l i c i t o u n a m u c h a c h a o c r i a d a q u e 
e n t i e n d a e n c o c i n a p a r a t o d a a s i s t e n -
c i a d e u n a p e r s o n a s o l a . S e d a r á b u e n 
s u e l d o . O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , a t o d a s h o r a s . 
11159 2 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C o -cinero, que e n t i e n d a b ien su cometido 
y que t e n g a re f erenc ia s San, Migue l , 105 
11280 3 ab. 
EN L A E N T R A D A D E L V E D A D O , C A -lle O, e s q u i n a a 19, se s o l i c i t a u n a 
buena cocina. T e l é f o n o F-1543. 
11293 3 ab. 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
O que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
cuartos y coser. Sueldo, $25. Cerro', 74L 
11370 3 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N referenc ias , c o r t a f a m i l i a , y d o r m i r 
fuera. P e ñ a P o b r e , 12, a l tos . 
11272 3 ab. 
UN A C R I A D A D E M A N O S E S O L I C I -ta p a r a u n a c a s a c h i c a en S a n L á z a r o 
r1544; piso p r i n c i p a l d é l a d e r e c h a Sue ldo: 
$25 y ropa l i m p i a -
11405 3 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
io no, para comedor. Sueldo, $30 y r o p a 
l i m p i a . T e j a d i l l o , 82, a l tos . 
_11385 3 a b . ^ 
P a r a M a t a n z a s s e s o l i c i t a u n a m a n e -
' j a d o r a q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o , $ 3 5 . I n f o r m a n e n G e r t r u d i s , 
2 8 , V í b o r a . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , ¡jíara c o r t a f a m i l i a , p a r a 
a t ender a l a m e s a y que d u e r m a en e l 
acomodo. Sueldo, 30 pesos. I n f o r m a n : 
Beni to L a g u e r u e l a , ,5, V í b o r a . 
11290 ' 30 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que d u e r m a en la casa y tenga reco-
mendaciones B a ñ o s , n ú m e r o 30, entre 
17 y 19, Vedado 
11269 3 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
C5 cuatro p e r s o n a s Sueldo, 20 pesos. Ñ o 
se p e r m i t e s a c a r comida. A g u i a r , 54. 
11340 9 ab 
$ 1 0 , 0 0 0 . 
Socio que aporte e s t © c a p i t a l , s e so l i -
c i t a p a r a u n a i n d u s t r i a , y a en m a r c h a , 
que se quiere e m P Ü a r por e l g r a n por-
ven ir que p r e s e n t a M á x i m o Parajf in . 
M a n z a n a de G ó m e z , 522. D e 2 a 5 p. m-
H a b a n a . 
11519 4 ab , 
P A R A N E G O C I O P O S I T I V O 
Se s o l i c i t a un socio que d i s p o n g a de 
$650 y que s e a p e r s o n a f o r m a l , con de-
seos de t r a b a j a r , p a r a e s t a r a l frente 
del negocio; e s t á b ien montado , en p u n -
to c é n t r i c o P a r a I n f o r m e s en L a m p a -
r i l l a , 94. S e ñ o r A . F e r n á n d e z . 
11469 4 ab 
NE C E S I T A M O S P E R S O N A S , Q U E S E -p a n r e c a b a r i n f o r m e s comerc ia les 
en l a plaza. P r e f e r i m o s que conozcan 
los g i ros de v í v e r e s , te j idos , p e l e t e r í a , 
f e r r e t e r í a y etc. B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba, 308. 
11478 8 ab 
UN a r C C H A C H O P A R A M E N S A J E R O de u n a of ic ina se neces i ta . H a de te-
n e r de 14 a 15 a ñ o s y s e r educado'. S u e l -
do : $20. D i r i g i r s e a l C o n s e r j e de A g u i a r , 
n ú m e r o 116. 
C-2891 4d 29 
N E C E S I T O U N P O R T E R O 
que t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de l a casa I 
q e u t r a b a j ó . Sue ldo: $40 y ropa l i m p i a . 
T a m b i é n necesito un chauffuers S u e l d o : , 
'70 y un m a t r i m o n i o p a r a el j a r d í n , j 
iuoldo: $110 y c a s a H a b a n a , 126. 
11257 • 2 ab. | 
ME D I C O C I R U J A N O , S E S O L I C I T A uno que q u i e r a e j e r c e r en u n pueblo 
p r ó s p e r o y m u y cercano a l a H a b a n a en 
la c u a l t i ene u n t r e n c a d a h o r a Se lo 
proporc iona u n sueldo de $100 en u n a . 
C o r p o r a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i a r , 23, de i 
2 a 4 D. m- „ ' 
10721 9 ab. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S y a p r e n -dizas , en Refugio , 10, bajos . 
11190 2 ab 
RE L O J E R O S : S E N E C E S I T A N Q U E ent iendan de t o m o en l a j o y e r í a del 
L o h e n g r í n M u r a l l a , 117. 
10472 1 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l i m p i a r por ta l e s y fregar, t iene que 
t r a e r m u y buenos i n f o r m e s . Sueldo 30 
pesos. H , e s q u i n a 23. A r a n g o . 
11087-88 . 6 a b ^ 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S " T A Q U I -g r a f a s - m e c a n ó g r a f a s , que sean compe-
tentes. D i r i g i r s e por e s c r i t o ind icando 
pre tens iones y n ú m e r o de t e l é f o n o don-
de p o d r í a a v i s á r s e l e s , a A p a r t a d o 686. 
C 2919 6d-30 
C E N E C E S I T A E N m „ 
O m a r , in térpre te , W , , ^ ^ v, 
a c t i v o . y p0liea rltr^hS-
S e s o l i c i t a n m m e c ü a t a m ^ 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o I " I 
C o m e r c i o . 4 4 1 . 0 ^ H 
C 1935 
ME N S A J E R O : S E ^ ^ T T - r í í í l a f <:h" dc l i ^ 10 anos í a í ñ ^ T 
m;indados en Neptuno, 65 a W 
11245 
t t i 
s 
E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
botica. Doctof T a q u e c h e l 
11507 4 ab 
CE N T R O G A L L E G O . P B O P O R C I O Í Ñ ' c o l o c a c i ó n a sus a iociados . a l o » l i i^ 
m i g r a n t e s y a l a m u j e r gallegos, s i » 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a a ofer-
ta s se h a r á n personalmente en l a Ofi -
c ina de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
E s t a f e t a , a l tos de l P a l a c i o social , y las 
demandas en cua lqu iera o tra f o r m a , pe-
ro garant izadas , 
C 9550 a l t Ind . 22 o 
S O C I O 
Se n e c e s i t a uno, que conozca e l g i ro de 
l i b r e r í a y p a p e l e r í a . I n f o r m a n en " R o -
m a , " da Pedro C a r b ó n . O R e i U y , 54, e s -
q u i n a a H a b a n a . 
10782 5 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
UN A M U C H A C H A , Q U E H A Y A T R A B A - , j ado en of ic ina y s e p a e s c r i b i r en m á -
quina , puede e n c o n t r a r c o l o c o c i ó n con1 
sueldo de $35 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e a l ' 
C o n s e r j e de A g u i a r , 116. 
C2891 4d 29 í 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
A l rico y a l pobre le conv iene : a l r ico 
p a r a a h o r r a r los g a s t o s de chauffeur y 
de l m>ecéinico. A l pobre, p o n q u é gana 
buen sueldo, ayudando a l r ico. S i us-
ted e s t á ocupado de d í a puede a p r e n d e r 
de noche, pues h a y u n a clase desde l a s 
7 a 9 p. m . 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A j a r c h i v a r correspondencia . D i r i g i r s e j 
por escrito indicando p r e t e n s i o n e s y n ú - ¡ 
m e r o de t e l é f o n o donde p o d r í a a v l - i 
s á r s e l e s , a A p a r t a d o 686. 
C 2921 6d-30 | 
M u c h a c h o s d e 1 4 a 1 6 a ñ o s : s e so-> 
l i c i t a n v a r i o s , p a r a t r a b a j o m a n u a l . D e ¡ 
$ 1 . 8 0 a $ 2 . 2 0 d i a r i o s , s e g ú n e d a d , e t c . i 
D r o g u e r í a S a r r á , d e 1 0 a 1 2 p o r l a j 
m a ñ a n a . 
10818 
SE N E C E S I T A J O V E N , C O N E X P E -r i e n c i a en t rabajos de i m p r e n t a , p a -
r a hacerse cargo de u n a s e c c i ó n de m u l -
t i g r a f í a . D i r i g i r s e - a : A p a r t a d o 686. 
C 2920 6d-30 
C O S T U R E R A S 
P A R A COSER E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ¡ o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
i & h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
SO E I C I T Ü U E S : A N T I G U A Y A C R E D I -tada c a s a de comis iones , desea dos 
vendedores con exper ienc ia , exc lus ivos 
para c a f é y h a r i n a , base sueldo y co-
m i s i ó n Oportunidad y futuro p a r a dos 
h o m b r e s activos. D i r i g i r s e » p o t e s c r i t o : 
Otto. A p a r t a d o 1633. H a b a n a . 
11107 28 ab 
E S O E I C T T A ^ Ü N I ~ ^ ^ - < 1 
r a sombreros de sefíorn V ^ R . W 
sueldo^ L a D a l i a . P r a d o ^ , ^ 
8 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s T 
b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o . ¿ J 
j o r n a l e s . ^ 
F A B R I C A D E P I A N O S 
9 A Y E S T E R A N Y « P E 5 1 A L V E R 
p a ñ o Cubana , Monserrate 127 ^ 1 
11351 ' '• 
— - ^ ¿ a b . 
S e n e c e s i t a u n p i l o t o p a r a j 
g a n t í n g o l e t a e s p a ñ o l 
b a " . I n f o r m e s a b o r d o de l 
o e n e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l . 
s 1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N ^ 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e L M-lgft, 
G R A N A G E N C I A . D E COLOCAOrn^, 
P i d a su empleado a e s t a casa y a n J 
8 ab 
SE N E C E S I T A U N B U E N D E P E N D E E N -te de comedor, aue s e p a b ien s u 
o b l i g a c i ó n y se le d a buen sueldo. I n f o r -
m a : Prado , 117, a l tos . 
11466 4 ab 
EN G A E I A N O , 54, A E T O S , S E S O E I C I -ta un muchacho, de 13 a 15 a ñ o s , o 
i a u n a s e ñ o r a , p a r a hacer l a l i m p i e z a de 
i unas habi tac iones de s i e t e a doce de l a 
m a ñ a n a . P r e g u n t e p o r P a n c h i t a . 
11459 4 ab 
11174 4 ab . 
Í^N B A f í O S , 31-A, E N T R E 15 Y 17, T E -J dado, se so l i c i ta u n a c r i a d a de m a n o 
p a r a un m a t r i m o n i o . Sueldo: 30 pesos, 
y r o p a l i m p i a . 
11270 3 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A X A S ! habitac iones , que ent i enda algo de! 
fo s tura y t enga b u e n a s re ferenc ias 
Sueldo, 25 pesos y r o p a l impia . V e d a - ¡ 
dp, cal le 2, en tre 15 y 17, es l a ú n i c a j 
casa de e sa a c e r a . 
TISIS 3 ab . ^ | 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A 5 Í O - i 
O la , p a r a los dos serv ic ios de u n m a -
tr imon io solo, en l a c iudad de C i e n f u e -
gos. I n f o r m a r á n , en B a s a r r a t e , 4, a l tos , 
H a c e n f a l t a buenas referencias . 
11314 3 ab 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O p a r a habi tac iones Se dan 30 pesos 
v ropa l i m p i a . Ca l l e 6, entre 15 y 17, 
Vedado. 
11309 3 ab. 
SE S O L I C I T A XJXA S E S O K A , D E M E -
d i a n a edad, p a r a coc inar para c o r t a 
f a m i l i a y que ayude en los quehaceres 
de l a casa , so pre f i ere que d u e r m a en 
l a colocaciSn. Sueldo convencional . M e r -
ced, 38. bajos . 
10511 3 ab 
C O C I N E R O S 
mmagm 
P A Ñ O L E S 
SO L I C I T O U N A O P E R A R I A P R A C T I -c a en hacer dobladi l lo de ojo. Se p a -
' g a buen sueldo. P a r a l a t i enda de r o -
pa de Busebio A l v a r e z , B a ñ o s , 39, e n -
t r e 17 y 19, T e l é f o n o P-1852, Vedado. 
11268 3 ab . 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E s a s -tre, colocado a meses , con casa y co1-
mida , cerca de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
' T e n i e n t e R e y , 69, s a s t r e r í a . 
. 11455 4 ab 
Se g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E - L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos. E n corto t i e m p o u s t e d puede 
obtener el t í t u l o y u n a b u e n a coloca- i 
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u c lase en l a R e p ú b l i c a de1 
C u b a ^ 
M R . A L B E R T C . K E L L Y | 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escue la , es el e x - , 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , - y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y . 1 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todou 
los lugares donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Q O L O P O R P O C A S H O R A S C A D A D I A , 
KJ se neces i ta u n a p e r s o n a formal , p a -
r a l a l i m p i e z a de un apartamento . H a -
bana . 35. 
11476 4 mz 
S 
£ S O L I C I T A U N A T E L E F O N I S T A Q U E 
e n t i e n d a de drogas D r . P . T a q u e c h e l 
11379 3 ab. 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I -c i ta uno p a r a l a s of icinas del L a b o -
ratorio de l doctor Bosque. T e j a d i l l o y 
Compos te la . 
11365 3 ab. 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E so l i c i ta uno p a r a l a f a r m a c i a de l D r . 
Bosque T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a 
11365 3 ab., 
satisfecho. L a ú n i c a que no cobra ™. 
s l ó n ade lantada a los hambres v « r 
g r a t i s a l a s mujeres . Absoluta 
dad. E u l o g i o P E e c h e m e n d í a 
11533 15 ai 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
A G O S T A , 03. T E L . A-49e9. 
Ofrece toda c lase de personal comT. 
tente p a r a todos los g i r o s ; almatS 
c a f é s , fondas, posadas, hoteles, bodea 
r e s t a u r a n t s y casas particulares. 
para l a c a p i t a l como p a r a el camM 
11408 
V I L L A Y E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A.234ÍI 
G R A N A G E N C I A D H COLOCACIONB 
Si quiere us ted tener un buen cocüuf 
de casa part icular , hotel, fonda o esa 
hleci~i lento, o camareros , criados, t 
pendientes, ayudantes , fregadores, teps 
tidores, aprendices , etc., que sepan r 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de están 
dgua y acredi tada c a s a que se los bt 
l i t a r á n con buenas referencias. Se mu 
dan a todos los pueblos de la Isfi 
trabajadores para el campe». • ^««| 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A C O N C O N O -c imiento de comercio, que posea bue-
n a l e t r a y c l a r a , conozca t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a , p a r a p r e s t a r serv ic ios 
en Of ic ina C o m e r c i a l , puede e s c r i b i r a 
mano su oferta a l A p a r t a d o , 645, H a b a -
na. Debe poner s u d o m i c i l i o p a r a con-
testarlo S i no posee todos esos r e q u i s i -
tos que no so l ic i te e l cargo. 
10557 3 ab 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E MAM lino M e n é n d e z , fac i l i ta todo el-ji 
sonal , con buenas referencias, para da 
tro y fuera de l a H a b a n a . Llama 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
11456 30 ú 
A G E N C I A S 
D E M T m A í í Z » 1 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y M E D I O 
O o p e r a r í a s , p a r a ves t idos de s e ñ o r a . 
M m e Cof ín , C o m p o s t e l a . 50. 
11366 7 ab. 
L a E s t r e l l a y L a , F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T m . A-3978 y A* 
" E L C O M B A T E » ' 
A v e n i d a de I t a l i a , l i e . Teléfono 141 
E s t a s t re s agencias , p r o p i n a d deJ.i 
L ó p e z y Co. ofrepen a l público en P 
n e r a l un servic io no mejorado, por na 
guna o tra agenc ia , disponiendo para ell 
de completo m a t e r i a l de traccl6n y P* 
sona l i d ó n e o . 
A l l l e g a r a es ta h e r m o s a t i e r r a , mu-] 
chos de us tedes t i enen buena l n s t r u c - ¡ , 
c l ó n e in t e l i genc ia ; por eso t i enen que; | 
ganar mucho dinero m ¿ 8 «ino cortando ¡ 
c a ñ a o t r a b a j a n d o duro en los c a m -
pos 'quemados por e l a r d i e n t e sol . 
Q E S O L I C I T A TJN C O Q I N E R O C V M i 
O tenga buenas r e f e r e n c i a s en l a caixe 1 
11. n ú m e r o 269, en tre D y E , Vedado 
11587 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A S I A T I C O O C o -c i n e r a ; u n a b u e n a h a b i t a c i ó n y buen 
sueldo, p a r a tres . F , 23a., chalet 
11352 3 ab. 
lÉBWWi 
C H A U F F E U R S 
PA R A E L C E N T R A L T O L E D O , E N Mar iano , se so l i c i ta u n a cr iada f i n a 
que tenga recomendaciones , se le da 
uniforme. I n f o r m a n : B , entre oa. y Ga., 
n ú n i e r o 4. Sueldo, 35 pesos 
11303 3 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A el serv ic io de l comedor, que sepa 
bien s u o b l i g a c i ó n , y o tra p a r a coser y 
a y u d a r a o tros p e q u e ñ o s quehaceres. Se 
d a buen sueldo, rppa l i m p i a y f ino t r a -
to. L a casa, V i r t u d e s , 137, bajos. 
11302 • 3 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no y u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
Cuelo v H e r r e r a . T e l é f o n o 1-2415. 
11301 3 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P B N I N -sular, p a r a los quehaceres de u n a 
c a s a Que s e p a cocinar . B u e n sueldo. 
I n f o r m a n : el d u e ñ o de l c a f é de l S a l ó n 
Albear 
113S7 3 a b . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
0 s u l a r p a r a coc inar y hacer l a l í rn -
p i é z a a u n m a t r i m o n i o solo. Sue ldo: 
$35 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en J e a ü s 
María , 77. 
11055 5 ab . 
^ R Í A D O S D E M A N O 
S, * ^ , l l D E S E ^ ^ N H C R L a ! D ^ ^ ^ N " ^ ^ ^ renc ias . C a l l e 17, 336, esquina a A , 
Vedado. 
11529 4 a b . ^ 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o d e m a n o , q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . " E l A l m e n d a r e s . " 
O b i s p o , 5 4 . T e l é f o n o A - 2 3 0 2 . 
Q E S O L I C I T A E X R E I N A , N U M E R O 
O 129, altos, esquina a E s c o b a r , u n c r i a -
do y una c r i a d a de mano. 
11315 S ab. 
E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R M E -
c á n i c o , que s e a e s p a ñ o l , que h a y a t r a -
bajado en a l g ú n a l m a c é n de v í v e r e s o 
de v inos y l i c o r e s , que t r a i g a buenas 
r e f e r e n c i a s ; s i no es a s í que no se p r e -
sente. M a r i n a y E n s e n a d a . 
11377 3 ab. 
' A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s gana un buen chan_ 
f f é u r . E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . S a n L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E ' 
I G N O R A D O P A E A O E U O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O L o r e n z o AVichi y Borbo l la , de n a -
c iona l idad e s p a ñ o l a , que en Nov iembre 
' de 1918 se h a l l a b a en L a E s p e r a n z a , 
1 P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . Su p r o f e s i ó n , co-
mercio- Lo' s o l i c i t a n por haber habido 
(novedad en f a m i l i a m u y cercana , su 
| h e r m a n o B e n j a m í n "Wichi Borbo l la , de el 
G a b r i e l , P r o v i n c i a H a b a n a , comercio . 
P Í 5 d - l S 
VARIOS" 
S* ^ ? E C T ^ I T A ^ r ? r í B U E Ñ ^ D I B r ' . T A N T E | que s e a r á p i d o y tenga conocimientos | 
de m a q u i n a r i a p a r a ingenios . D i r i g i r s e I 
a Cuba , 3. 
11610 9 ab . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . P E N I N S U -
lar , p a r a criado de mano . 23 y B , 
"\ edado. 
11335 . 3 ab . 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a . S e s o -
l i c i t a u n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a . 
B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l -
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
11576 16 ab. 
SE D E S E A U N B U E N C A M A R E R O D E hotel que t r a i g a referencias . H o t e l 
T r o t c h a , i n f o r m a r á n . 
11592 5 ab. 
CA J E R A P A R A L A F A R M A C I A D E L 
doctor Bosque, se s o l i c i t a una. T e -
jad i l lo y Composte la . 
11365 3 ab . 
H a y a q u í en l a H a b a n a y en toda l a 
I s l a u n trabajo m u y conveniente y d i -
vert ido, esto e s : el 
I M A N E J O D E U N A U T O M O V I L 
E s t o se aprende m'ay f á c i l y en cor-
to t iempo, en n u e s t r a E s c u e l a que es 
l a m á s grande y l a m e j o r equipada 
de toda a l R e p ú b l i c a , pues t iene m á s 
de c incuenta mn pesos invertido's en 
n u m e r o s a s m á q u i n a s grandes , m e d i a n a s 
y p e q u e ñ a s , t r a c t o r e s y a p a r a t o s p a r a 
el c a m p o y l a s c iudades . 
E s t a E s c u e l a saca el t í t u l o d© chau-I 
ffeur p a r a poder m a n e j a r , en m u y bue-
n a s condiciones y r á p i d a m e n t e . 
F í j e s e en e s to : U n buen chauffeur ga-i 
n a desde 80 c e s o s a 150 m e n s u a l e s , ca-i 
sa , comida, y un i forme . 
JJÍJQ11 chauffeur m e c á n i c o , desde $100 a 
ü n d u e ñ o de garaje , s i u s t e d tiene' 
p a r a ponerlo, gana desda $300 hasta, 
?l.o0D mensuales . , 
U n m e c á n i c o p a r a aeroplanos, gana | 
aesde $150 has ta $300 m e n s u a l e s . 
U n aviador g a n a de 500 a m i l pesos.l 
U n chauffeur p a r a camiones , desdo 
$100 a $250. 
U n m e c á n i c o , p a r a r e p a r a r a u t o m ó -
v i les y c a m i o n e s , desde $150 a $300. 
T o d a s es tas profesiones se e n s e ñ a n en 
nues tra E s c u e l a , y se le busca coloca-
c i ó n e n buena f o r m a y r á p i d a m e n t e . / 
N S E N A N Z A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ño l , pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competenc ia le ga -
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
r ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
re s . D e las ocho de la m a ñ a n a h a s t a 
l a s diez de l a noche, c l a s e s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m * -
ouinas de calcular . U s t e d puede elegir 
l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
tilado. Prec ios bajfs imos . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier h o r a 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n s u -
lado, 1S0. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio in ternos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que concurran a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . Garan-
Q O L I C I T O U N A P E R S O N A P A R A E S -
O tar en l a p u e r t a de u n a f o t o g r a f í a 
. . ^ „ , . , p a r a l l a m a r a r e t r a t a r s e , s i sabe i n g l é s 
S E N E C E S I T A I N M E D I A T A M F N T F ™ e j o r . Se le d a u n peso diario y c o m i -
ui* m i U C U l A l A i T l C n i E . s i ó n ( pUecie g a n a r m á c de $3 diarios. S i 
quiere a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a y t i ene 
$200 yo tengo e l doble, le pongo' u n a 
y le oy sociedad. Se g a n a n m á s de 
$10 d iar ios . C u b a , 9, moderno. E o d r í g u i e z . 
11411 3 ab . _ 
OP E R A R I O S A S T R E S E N E C E S I T A , buen sueldo y t r a b a j o p e r m a n e n t e . 
" L a New Y o r k . " H a v a n a ' s A m e r i c a n 
C l o t h n i g Store. Obispo , 6. 
11386 3 ab 
MU C H A C H O T D E 15 A 18 A S O S S E N E -c e s i t a p a r a l a l i m p i e z a del es table-
c imiento . " L a N<ew Y o r k " H a v a n a ' s 
A m e r i c a n C l o t h i n g Store. Obicpo, 6. 
11395 s ab. 
U n c r i a d o , f i n o , d e m e s a , c a s a 
a m e r i c a n a , $ 5 5 - $ 6 0 a l m e s ; 2 
c r i a d a s , b l a n c a s , y m a n e j a d o r a s , 
p a r a i r a l N o r t e , e n u n m e s , c o n 
$ 3 5 - $ 4 0 a l m e s , q u e t r a i g a n b u e -
ñ a s r e f e r e n c i a s . T H E B E E R S 
A G E N C Y , O ' R e i l l y , 9 y m e d i o -
D e p a r t a m e n t o , 1 5 , A g e n c i a a m e -
r i c a n a , s e r i a y a c r e d i t a d a , c o n 
s u & u r s a l p r o p i a e n N e w Y o r k y 
B a r c e l o n a . 
C s n e sd- io . 
S e d e s e a u n j o v e n q u e h a b l e i n g l é s 
p a r a a u x i l i a r d e o f i c i n a . H a d e t r a e r 
r e f e r e n c i a s . H o t e l T r o t c h a . 
NvV s e a bobo, no gas te d inero inút i l -
m e n t í en espera de colocaciones de po« 
ca i i i p o r t a n c i a . S i usted es h o m b r e for . 
m a l y de inte l igencia , g a n a r á buen di-
nero a q u í en C u b a v i s i t e n a e s t r a E s -
cuela e i n s c r í b a s e , s i n perder t i empo . 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l d e 
A u t o m ó v i l e s y A e r o n á u t i c a 
J . C E D R I N O 
O f i c i n a e n C u b a , 2 6 , c e r c a d e l 
C o j u l a d o E s p a ñ o l . A c a d e m i a e n 
O ' R e i l l y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . G a r a j e : Z a p a t a y 
C a r l o s I I I 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A Ü S T E D 
¿ C O M O ? 
Adquir iendo ' , r á p i d a m i e n t e los conoci-
mientos necesar ios p a r a ese f in . 
L a G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l , " J . L O -
P E Z " , de S a n N i c o l á s , 35, bajos , t e l é f o -
no M-1036, es en "todo C u b a " L A Q U E 
M A S P R O N T O Y M E J O R E N S E Ñ A las 
a s i g n a t u r a s i n d i s p e n s a b l e s p a r a obtener 
buenos puestos. „ 
T a q u i g r a f í a en E s p a f i o l e I n g l é s en 36 
lecciones. M e c a n o g r a f í a a l tacto en dos 
meses . I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C -
T I C O en c o r t í s i m o t i e m p o 
E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a 
y coloca g r a t u i t a m e n t e a s u s d i s c í p l o s 
k f i n de curso . 
G r a m á t i c a . e spec ia lmente O r t o g r a f í a ) , 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l , T e n e d u -
r í a de L i b r o s , B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a c i ó n 
p a r a e l Ins t i tu to y U n i v e r s i d a d , Corte 
T C o s t u r a ( s i s tema O f i c i a l de E s c u e l a s 
P ú b l i c a s ) , r e d a c c i ó n de documentos m e r -
cant i l e s y c lases p a r a dependientes . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s conven-
cionales. C lase s todo' e l d í a y toda la 
noche (esde l a s 8 a. m . h a s t a las once 
P m-) 
P i d a i n f o r m e s y prospecto g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s t a q u i g r á f i -
cos, m e c a n o g r á f i c c ^ ; , en m i m e ó g r a f o y 
traducc iones . 
S E I N S C R I B E N D I S C I P U L O S T O D O S 
L O S D I A S . A T O D A H O R A . E S P E C I A L A -
M E N T E D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S . 
J . L O P E Z 
N G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N N I C O L A S , 35, B A J O S . T E L M-1036. 
11413 3 ab. 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domic i l io y en n u e s t r a s 
aulas . Prec io s m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a p r o n -
ta y segura . No hacemos p e r d e r e l t i e m -
po a los a l u m n o s . I n f o r m a n : Neptuno, 
105. bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
' P U P I L O S D E S D E $ 1 4 E N 
A D E L A N T E 
C O L E G I O S Y A S I L O S " G E R T R U D I S G O -
M E Z D E A V E L L A N E D A " 
P a r a v a r o n e s : Quiroga , L T e l é f o n o 
1-1616. 
P a r a n i ñ a s : Santos S u á r e z , n ú m e r o 53. 
T e l é f o n o 1-1847. 
J e s ú s del Monte, H a b a n a . 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o : R e v . F e d e r i c o J . 
R o d r í g u e z . 
D i r e c t o r T é c n i c o : J o s é G a r c í a G a r c í a 
D i r e c t o r a : I n é s O r ú e de R o d r í g u e z 
E n s e ñ a n z a s Super ior y E l e m e n t a l con 
a u l a a n e x a de K i n d e r g a r t e n . P r e p a r a -
c i ó n p a r a e l B a c h i l l e r a t o , las N o r m a l e s , 
ingreso en l a s Of ic inas del E s t a d o y 
p a r a los e x á m e n e s e n l a U n i v e r s i d a d . 
C l a s e s especiales y de a d o r n o : D i b u -
jo g e o m é t r e i o , a r q u i t e c t ó n i c o , t o p o g r á f i c o 
de adorno y a p l u m a . C a l i g r a f í a , tene-
d u r í a de l i b r o s , m ú s i c a , l abores e id io -
m a s . 
S p o r t s : E j e r c i c i o s c a l i s t é c n i c o s , base 
b a l l , foot b a l l , n a t a c i ó n , e tc . ; e tc . ; d i r i -
gidos todos p o r profesot competente . 
E s t o s y a m u y acred i tados colegios 
c u e n t a n con u n c r e c i d í s i m o nfimero de 
a lumnos , pues p a s a n de tresc ientos , ca-
s i todos pupilos , debido' a l exce lente cua-
dro de s e ñ o r e s Profesores que tenemos, 
22 maestros , a l a s a n a m o r a l c r i s t i a n a 
que les i n c u l c a m o s , y t a m b i é n a l c a r i -
ñ o s o trato que r e c i b e n ; a s í como, por 
las condic iones e s p e c l a l í s l m a s en que se 
encufentra s i tuado el colegio de v a r o -
n e s ; en una de l a s a l t u r a s de J e s ú s del 
Monte, lo cua l hace que es te colegio 
ofrezca v e r d a d e r a g a r a n t í a p a r a l a s a l u d 
de los n i ñ o s . 
C o n t a m o s a d e m á s con u n D e p a r t a m e n -
to espec ia l de As i lo , e l cua l ofrecemos, 
tanto a l a s f a m i l i a s como a los A y u n -
tamientos del in ter ior , que s e in teresen 
por l a e d u c a c i ó n de a l g ú n n i ñ o pobre 
h u é r f a n o . 
E s t o s n i ñ o s en c a l i d a d de becados, 
son rec ibidor , a tend idos y educados por 
una cuota ins ign i f i cante , e s t i m u l a n d o as í 
l a C a r i d a d en favor de tantos pobrecl -
tos n i ñ o s . 
A C A D E M I A " M A R T I 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a t y 
Hev ia . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro • y p r i m e r 
premio en l a C e n t r a l M a r t í y l a Creden-
c i a l que m e autor iza p a r a p r e p a r a r a l u m -
nas para e l profesorado con o p c i ó n al 
t í t u l o de Barce lona . L a a l u m n a , d e s p u é s 
del p r i m e r m e s , puede hacerse s u s ves-
tidos en l a m i s m a . Dos h o r a s de c lases 
d iar ias , 5 pesos, a l ternas , 3 pesos a l mes . 
Se vende e l m é t o d o 1918. Se d a n clases 
a domic i l io . T e l é f o n o M-1143. V i r t u d e s , 
43, altos. 
9632 16 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e á o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
11170 5 ab 
AC A D E M I A S I S T E M A A C M E . U I R E C -t o r a : Patroc in io S. de Mateos. E n 
e s t a acred i tada a c a d e m i a se e n s e ñ a a 
cor tar y confeccionar a l a p e r f e c c i ó n , y 
se t r a b a j a por f i g u r í n , pudlendo l a 
a l u m n a pasado el p r i m e r m e s hacer-
se s u s m á s delicados vest idos . T a m b i é n 
se e n s e ñ a ropa de caba l l eros y n i ñ o s , 
en la m i s m a se hace dobladi l lo de ojo 
y se d a n c lases de f lores , f inas , g a r a n -
t izando en tedos los t r a b a j o s . C a l z a d a 
del L u y a n ó , 76. Se hace dobladil lo de 
ojo a 5 centavos v a r a 
.9438 15 ab. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R 1 G O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
N a t u r a l . C l a s e s a domic i l io , de c iencias 
n a t u r a l e s y e x « \ e t ? s en general . Profe-
sor Alvarez . V i r t u d e s , 128 y 124, altos. 
5758 10 a b 
b a j o s . 
C 570 a l t ind 10 e 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de Tárrega. Da« 
se s a domic i l i o . A n g e l e s , 82. íiah&ni.^ 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Saiw 
I g l e s i a s . Compos te la , 48. , 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , l 5 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 6 pesos Cy. a' » 
Clases par t i cu lares por el día ia •» 
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted ap^ 
der pronto y bien el idioma f|ñ; 
C o m p r e usted el M E T O D O ^0^p,. 
R O B E R T S , reconocido universamw; 
como el m e j o r de los m é t o d o s has» 
fecha publ icados . E s el único racw 
a l a par senc i l lo y agradable; cw^ 
p o d r á cua lquier persona dominar e"> 
co t i empo l a lengua Inglesa, tan ^ 
s a r i a hoy d í a « n es ta R e p ú b l i c a »• Tj 
c i ó n , pasta. ? L ¡y 
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A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C, a l tos . Direc to -
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . Garant i zo la 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e s , con derecho a l 
T í t u l o . Proced imiento el m * s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a d o m i c i l i o ; en 
la A c a d e m i a d i u r n a y nocturna. Se en-
s e ñ a corte y c o s t u r a en general . Classes 
por correo. P r e c i o s convencionales. Se 
venden los ú t i l e s . 
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a Consulado. 130. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s . T a q u i g r a f í a y D i -
bujo M e c á n i c o a $3 cada u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
fesor: F . H e i t z m a n . Concordia , 91, ba 
jos . 
8196 e ab. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P iano y Solfeo, se ofrece 
para d a r c lases . R á p i d o s a d e l a n t o s n ú e s 
se t o m a verdadero i n t e r é s por s u s dis-
c í p u l o s . H a b a n a . 183, bajos . 
» ^ 1 16 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por e l moderno s i s t e m a M a r t í , q n » en 
PARIS-SCH00L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e o r e t M a d a m e B 0 Ü Y E R V 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
T ab 
reclunte v iajo a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t e ; f o r m a s de 
a lambre , de paja , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y f lores de mod i s ta . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a do L i 
broa, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s " 
hay c lases especiales p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r ; Abe -
lardo L . y Castro . Mercaderes- 40. altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R A 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a en sn cía», 
l a H a b a n a D i r e c t o r a , s e ñ o r a Veav» 
de P a v ó n . Corte y costura, som1"^ 1 f 
i 
c o r s é s , p in tura oriental , encajes, P 
dos, f lores, cestos de papel crepej 
f ia , se e n s e ñ a hacer e l cordón P » 1 ^ 
cestos. Se venden los m é t o d o s oe 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a u ^ 
In ternas . Se a d m i t e n ajustes p a ^ , 
m i n a r nronto. Se trarantiza la eu w i n a r pronto. Se garant iza M J " ' 
za, la D i r e c t o r a de esta Academw 
Oñ o fina rio n-rántir'a PTÍ 13, COHÍ̂ -̂  
vest idos , sombreros y COT?é 'JIntij¡> 
breros y vest idos es la m a s ^ f ^ i o í 
pueden verse los sombreros COI£„tiesV 
dos por l a s a l u m n a s siemPF¿n 0tra3 !• 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n 
bores. L a s f lores se ensenan S ' , 
las a l u m n a s de la casa. -V los ^ « m l í 
lo cobro $3 por la e n s e ñ a n z a c i * 
ta. H a b a n a . 6"), altos, entre 
San J u a n de Dios. Informes en 
d e m i a y p o r Correo. i j »» 
8781 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N " 1 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L > 
E l s i s t e m a m á s P ^ } , , 
I N S T I T U T O " R - A i l ^ 
I n f o r m e s : J . L r r s ^ * 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . 
™ I D I O M A I ^ G ^ E 8 f p ? 0 í a W f ' l S 
Jbj rrecto por una profesora d0 ^ 
t e m a lo m á s P á t i c o , rapi ^ 
C l a s e s part icu lares » noi na j 
tes. S a n J o s é , 16, *"tre ^ 
l lano . T e l é f o n o A-047A 
1130S 
UÜRALTDEBEU^ 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , piaflo. 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a J ros, ecanograxi-
S P A N I S S L E S S 0 N 5 ^ 




















- p K ü í ' E S O R A » E C O B ^ , .A3 ^ 
X c i ó n , p a r a s e ñ o r a s , s #¡6* 
zas y m e d i a s o í i c m l ^ e 
1c y toda f iase / ^ T j , I n f e c -




















C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
y WANEJADORAi 
t Q E D E S E A C O L O C A R XTSA J O V E X , P E -
I O n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n e o m a n e -
jadora . L a d i r e c c i ó n : R o m a y , 73. >o se 
a d m i t e n postales . _ . 
m 8 B 3 ab. I 
COONERAS 
D 
I / i ^ d e c r i a d a de mano o m a n e j a -
" 1 - , h « c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
-dr?In¿ " i e n responda por e l la . I n f o r m a n 
en ^ BaJOS- 4 ab. 
P ^ i o ¿ ^ e d é m a n e j a d o r a o de h a b i -
^ ^I J ^ O se a d m i t e n t a r j e t a s . I n -
í ^ 5 : C e t i n a . 7. l e t r a A ^ ^ _ 
^ n h á O V T Z S ' P E M N S Ü I - A R , D E S E A 
T I A l o c a r s e con un m a t r i m o n i o o corta 
r ^ n i a ent iende de c o c i n a : t iene refe-
í3nV¿r Sueldo de cuarenta pesos en ade-
[ ^ n ^ o r m a ^ : V i v e s , 1 ^ altos. ^ 
JO V E X , F E N I N 8 C L A K , C O N R E F E -r e n c l a s , se ofrece p a r a c r i a d a de m a -
| nos, en c a s a de m o r a l i d a d , i í o se colo-
1 ca m e n o s de 30 pesos. I n f o r m a n , en Co-
r r a l e s , - n ú m e r o 36. „ .• 
j 11286 •> ab. 
| " I T A T R I M O K I O , J O V E N , D E S E A C O -
1T1. locarse en c a s a par t i cu lar . No t ie -
ne inconveniente en i r a l campo- I n -
f o r m a n : S a n Pedro , n ú m e r o 12, habi -
! t a o l ó n n ú m / e r o 4 . , 
11£77 3 a b _ 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A M Ü C H A -
O cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
. o m a n e j a d o r a . Sabe c u m P ^ r con s u obl i -
' z a c i ó n . Morro, 12. 





P S E A C O L O C A B S E C N A J O V E N , P E -
n ^ s u l a r . de criada, de m a n o . In for -
"¿n la* L á z a r o ' 197' cuart0 9--
11511603 5 ab. 
- r í T D É i E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E -
S n m s S l " . r e c i » l legada, de 23 a u o « . 
n r i e l de poca f a m i l i a . Dirigrirse a l a 
^ H e ^>1, 8, en L o s T r e s H e r m a n o s ^ 
T ^ D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R A , 
S H * mediana edad, p e n i n s u l a r , p a r a t r a -
2 i Z r k n casa de h u é s p e d e s o u n a c l í -
f ^ r s o n a l m e n t e ^ 
T T ^ A E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
i naja hacer l a l i m p i e z a en horas de 
, J , t ñ a n a y parte de l a tarde , p a r a 
informes: T e l . F - L » 0 . 
11070_____ P ap — 
S" 9 r ^ K S E Á C O L O C A R V N A S E Ñ O R A , de l a raza m e s t i z a , de cr iada , n i a -r^Pladora o cocinera, h a b l a i n g l é s perfec-
tamente I n f o r m a n : T e n i e n t e K e y , _ M . 
1 11622 " a 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -
ninsular, en ima c a s a de m o r a l i d a d , 
PTI¿,S de «25 o $30 no se coloca, y t iene 
! i l en la r lcomiende. I h f o i j n a : Novena y 
Tejar, bode^? L a w t o n , B a t i s t a . V l b o -
mUa05__ ' * ab 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, de c r i a d a de mano o m a -
nejadora. I n f o r m a n : Sit ios, 9. • 
11429 4_^_b__ 
D" E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A , u n a Joven, peninsular , r e c i é n l legada, en , a<=a de corta f a m i l i a o para l i m p i e z a de 
habitaciones y comedor, sabe coser y t ie-
ne quien responda por e l la . I n f o r m a n en 
l l é ina y Manrique, bodega. 
mat 4 ab 
C E D E S E A C O L O C A R C N A N I Ñ A , D E 
O 14 a ñ o s de edad. D o m i c i l i o : L u z , 48. 
_11432 | 
O E D E S E A COLOC^VR C N A M U C H A -
^ cha, peninsular , para m a n e j a d o r a o 
oiiada de mano. I n f o r m a n en Gal iano , | 
ni, c a r n i c e r í a ; t iene buenas referen-1 
fias. . . 1 
11458 4 ab 
| ' \ A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E - ' 
\ j sea colocarse de c r i a d a de mano o 
habí tac iones: sabe c u m p l i r con su obl i -
gación; no jtdmlte tar j e ta s . I n f o r m a n : 
Xoqncira, 151, Cerro , entre S a r a b i a y P a -
tria. 
11465 4 ab 
Q E C O L O C A U N A M U C H A C H A , S E R I A 
O y de buen c a r á c t e r , de c r i a d a , en ca-
s a f o r m a l . No le i m p o r t a s a l i r a l c a m -
po, s i le dan buen i,,ieldo. I n f o r m a n : 
Monte, 347, al tos . D e p a r t a m e n t o h ú m e -
ro 6. 
11332 3 ab . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , pen insu lares , una p a r a los cuartos y 
coser y l a o t r a p a r a comedor, p u d i e n ü o 
s e r pre f i eren j u n t a s . I n f o r m a n en V i r -
tudes, 40. . . 
11524 4 ab 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas , pen insu lar , una , de c r i a d a de 
I m a n o ; y otra, de cr iada de cuartos . P r e -
f i eren colocarse l a s dos en u n a casa. 
Sue ldo: 35 pesos. Saben c u m p l i r con su 
1 o b l i g a c i ó n . Pnef leren que s e a p a r a e l 
Vedado. E n l a cal le 19, entre 12 y 14, 
481- O K 11283 3 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, en c a -
s a de comercio o c a s a p a r t i c u l a r , coci-
n a a l a e s p a ñ o l a o l a cr io l la . E s t r e l l a 
y Gervas io , n ú m e r o 169, s u domici l io . 
11646 5 ab. ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A buena, en c a s a de f a m i l i a , sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Ca l l e Moreno, 27, 
Oerro. 
11500 9 _ 5 ab. 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N c o c i -nero', que sabe m u y bien cocinar n 
l a cr io l la , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e i t a l i a n a 
se desea colocar, pero quiere buen s u e l -
do. I n f o r m a n : cal lo Dragones 42. altos. 
H a b i t a c i ó n 5 P r e g u n t a r por J u a n F ü . 
11023 4 ab. 
Q E O F R E C E U N A C R I A D A , P E N I N S U -
O lar , p a r a coc inar a m a t r i m o n i o solo, 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Sol, 11̂110̂ ' 8. 
11462 4 ab 
CH A U F F E U R C U B A N O , C O N 10 A S O S de p r á c t i c a , d e s e a encontrar colo-
c a c i ó n en c a s a de comercio o p a r t i c u l a r . 
Sueldo 90 pesos, c a s a y comida Iníor-1 
m a n : Sa lud , 115, bodega. 
CH . M F F E I K , E S P A Ñ O L , C O N B E Í E -renc ia s de c a s a s p a r t i c u l a r e s , d e s e a I 
colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o l e co-1 
m e f e i c . I n f o r m e s : ca fé P u e r t o B i c c . J n - ! 
quis ldor , 16. T e l é f o n o A-5764. 1 
11364 3 ab. I 
CH A U F F E U R , C U B A N O , C O N 10 A í f O S de p r á c t i c a , desea e n c o n t r a r coloca-
c i ó n en casa de comercio o p a r t i c u l a r . 
Sueldo 30 pesos, c a s a y c o m i d a I n f o r - ' 
m e s : Salud, ll"), bodega. 
11169 6 a b 
TF^EDORES DE UBROS 
OF R E Z C O A D O M I C I L I O , L I M P I E Z A de casas , cr i s ta le s , por d í a o por l a 
cuenta. D o m i c i l i o : L u z . 48. 
11433 4 ab 
M A Q I U N A K I A 
MA Q U I N A R I A . E J E S D E A C E R O , P A -r a t r a n s m i s i o n e s , en buen estado, 
se venden t r e s de cinco m e t r o s y me-
dio de largo cada uno. Se dan baratos . 
P a r a verlos en P a u l a , 36 T e l . M-2946. 
11521 4 ab. 
S 
E V E N D E U N M O T O R D E 1 Y M E D I O 
cabal lo , m o n o f á s i c o , 110. V i l l e g a s . 72. 
10920 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E , S I N P R E T E N -slones. un tenedor de l ibros y m e c a -
nógrafo1. Mucha p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s 
referencias . G . R a m í r e z A r m a s , n ú m e -
ro 21. V í b o r a . 
11273 g ab. 
VTENDO CALDEKITA DE 5 H. F., OON 
• todos sus accesorios y s u inyector 
Metropol i tan , en perfectas condiciones. 
Prec io . 125 pesos. V e r l a : ca l le M u n i c i -
pio, n ú m e r o 25, t e r c e r a c u a d r a do l a 
ca lzada de J e s ú s del Monte. 
11276 5 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C A S T E L L A -n a do c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
tos T i e n e quien la recomiende . I n f o r -
man : A r s e n a l , 2 y 4. 
11805 3 ab. 
O E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A -
O r a c r i a d a d « mano o cu idar un n i ñ o o 
u n a s e ñ o r a , C r i s t i n a , 14 1Í2. 
11271 3 ab. 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o m a -
ne jadora . L u y a n O , J u a n Alonso e s q u i n a 
a R o d r í g u e z 
1136S 3 ab. 
T T N A P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O L O -
\ J car , do c r i a d a de m a n o o cocinera. 
L a d i r e c c i ó n e s : Repar to Columbia , A l -
m e n d a r e s . C a l l e 7, entre 16 y 18. 
10969 31 mz 
C E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
KJ l ar , que l l eva t iempo en e l p a í s , pu-
r a c u i d a r n i ñ o s o a c o m p a ñ r a persona 
m a y o r en v i a j e a E s p a ñ a , del lo . de 
M a r o a l 20 de J u n i o . B a ñ o s , 257, entre 
25 y 27. T e L F-5495 
10993 4 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O p e n i n s u l a r , para cocinar, pref iere que 
sea cerca de I n f a n t a . I n f o r m a n : I n f a n -
ta, 116; altos , e s q u i n a a Concord ia , que 
sea c o r t a f a m i l i a , 
11453 4 ab | 
Q E O F R E C E S E í f O R A D E E D A D , p a -
O r a coc ina senc i l la , y una joven para 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano', para cor-
t a f a m i l i a , desean j u n t a s . C a l l e E s t r e - . 
l i a . 10 
11463 4 ab 
Desea colocarse de cocinera con un 
matrimonio solo una joven española, 
es limpia y tiene quien la garantice. 
Duerme en la colocación. Llame al. 
teléfono 1-1195. 
_11330 3 a b . _ ! 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - ' 
O nio, m e d i a edad, s i n h i jos . Saben 
j coc inar y de comercio. S a l e n p a r a e l 
1 campo y a l extranjero . I n f o r m a r á n , en 
1 Zulueta , 44, hoy Agramonte . l 
, 11312 3 ab. ) 
O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A U N A 
c a s a de m o r a l i d a d , bien s e a comercio 
o p a r t i c u l a r . Solamente p a r a cocinar. 
Cumple b ien su o b l i g a c i ó n . No sale de I 
l a p o b l a c i ó n , n i quiere t a r j e t a s . Agui-1 
I la , 114, l e t r a A , a l tos , h a b i t a c i ó n , 67 ¡ 
I 11355 3 ab. ( 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
KJ coc inera en u n e s tab l ec imien to o c a -
s a p a r t i c u l a r . No s a l e fuera de l a H a - , 
1 b a ñ a . I n f o r m a n , Monto, 132. ( 
I __11^0 3 ab ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , p a r a casa de comercio o 
p a r t i c u l a r , no admi to t a r j e t a s . R a y o , 
24, 
11503 4 ab 
VARIOS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de 
U mano, en casa part i cu lar , es t r a b a -
jadora, no tieno pretensiones. H o t e l C a -
iuapiiey. P a u l a , 83. 
11441 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , po-ninsular , seria y f o r m a l , p a r a c r i a -
da de mano o para manejadora , no le i 
importa i r a l campo. I n f o r m e s : C a l z a -
da y Panta C a t a l i n a , bodega I>a C a m -
pa. 
.11473 4 ab 
DE S E A C Q L O C A R S E U N A J O V E N , b lanca , cubana , p a r a habitaciones y 
z u r c i r : o p a r a s e ñ o r a so la , siendo con-
s iderada , se coloca por $20 I n f o r m a n en 
S a n J o a q u í n , 46, entre Monte y Onioa . 
_ 11461 4 a b _ 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R . F I N A , ) desea colocarse p a r a l i m p i e z a d* 
habi tac iones y r e p a s a r o p a r a el serv ic io 
do comedor. D i r e c c i ó n : L í n e a , 119, entre 
14 T 16. 
11357 3 ab. 
COCINEROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero, conoce las tres c lases de coci-
n a europeas . I n f o i t n a r É n en O ' R e i l l y , 
60. T e l é f o n o A-6040. 
11628 ' 5 ab. 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E P A -r a c a s a p a r t i c u l a r , c iudad o campo. 
I n f o n n a n : A n i m a s y Zulueta . V i d r i e r a de 
c i g a r r o s de l c a f é C o l ó n 
11588 5 ab. 
IN G E N I E R O M E C A N I C O E L E C T R 1 C I S -ta , edad, 30 a ñ o s : conocimiento p e r -
fecto del e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n c é s ; se i s 
a ñ o s de p r á c t i c a de m a q u i n a r i a en ge-
n e r a l , o f r é c e s e COTV>O jefe de of ic ina o i 
departamento . D i i | I r se a M. de l a V . 
T e j a d i l l o , 48, c iudad. 
11539 9 ab. 
rpAQUIGRAFO V MECANOGRAFO EN 
JL e s p a ñ o l Se desea colo'car un joven, 
honrado, cumpl idor y s i n pretens iones . 
I n f o r m a n en C r e s p o , 2, bajos . T e l é f o -
no A-0465. 
11550 5 ab. 
JO S E M A R T I N E Z S E H A C E C A R G O DE toda clase de t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a 
en g e n e r a l ; t a m b i é n de peonaje por 
a fus te s ; no t iene inconveniente en s a l i r 
a l campo. I n f o r m a r á n en Soledad y V i r -
tudes, 183. 
11574 6 a b . _ 
QU I M I C O L I C O R I S T A , U N Q U I M I C O l i cor i s ta be lga que solo l l e v a en el 
p a í s un mes , desea u n a c o l o c a c i ó n de i 
su p r o f e s i ó n «in pretens iones . D i r i c i r s e I 
a l C e n t r o F / n e n t o M e r c a n t i l . H a b a n a . 
97, altos. T e l M-13S2. 
_11593 5 ab. | 
UNA M U C H A C H A , DE COLOR, DE-| sea colocarse en c a s a par t i cu lar , de 
lavandera Oí p a r a l i m p i a r cuartos , o p a -
r a l a l i m p i e z a de dos o t r e s horas . No 
duermo en l a c o l o c a c i ó n . S a n N i c o i í i s , 
201. ha lv i a c i ó n ü 
MO D I S T A , C O N M U C H O G U S T O E N vest idos y ropa blanca, desea c a s a 
part icular , de m o r a l i d a d Necesito' h a -
b i t a c i ó n y cambio referencias . T e l é f o n o 
A-1369. 
11130 2 rn* 
SO R B E T E R A S A U T O M A T I C A S , N U E V O s i s t e m a , p a r a hacer helados y m a n -
tecados s i n neces idad de sofocarse d á n -
dole a un m a n u b r i o . E l m á s c ó m o d o y 
p r á c t i c o . De venta a l menudeo y a l por 
mayor. Se dan v todos los i n f o r m e s que | 
so deseen. A g e n t e exclus ivo en Cuba,1 
P l o r e s A l v a r e z , L í n e a , 88, a l tos . V e d a -
do 
1080S 3 ab 
UN A C A L D E R A D E C U A R E N T A Y cinco cabal los , ver t i cua l , con c ien-
to noventa, y c inco f luses de dos p u l g a -
das , nuevos, con todos sus accesorios , 
una m á q u i n a de vapor, de t r e i n t a y c in -
"o cabal los , horizontal , nueva. I n f o r m a n : 
Consulado, 81, de 2 a 1. 
11339 9 ab. 
CARLOS M. MORALES 
T A M A R I N D O , 62. T E L E F O N O 1-3098. 
No se moles te usted, no pierda su t i e m -
po, l l á m e m e e i r é a ver le y le e x p l i c a r é 
los m a t e r i a l e s que tengo y sus precios , 
MAQUINARIAS 
Tengo m o t o r e s e l é c t r i c o s , winches , com-
presores de a i re , ta ladros , tanques , c a l -
deras desde 10 H P . a 50, m a q u i n a r i a s de 
v a r i a s c lases de 24", u n molino de pie-
d r a , PlC. 
MATERIALES DE FABRICACION 
A r e n a , cemento, p iedra , v igas de hierro, 
c a b i l l a s corrugadas , t a r v i a , asfalto , l a -
d r i l l o s re frac tar ios , de l p a í s y a m e r i -
canos 
AUTOMOVILES 
U n "Paige" de s e i s a s i e n t o s y u n a cufia 
"Chandler" de muy poco uso, y acabadas 
de p i n t a r y a j u s t a r , m u y baratas . Dos 
" F o r d " del 16, acabados de d i s f razar , n a -
recen del 19, los doy m u y baratos . T o -
das es tas m á q u i n a s a toda prueba. Nece-
s i to u n a c u ñ a "Stutz" de a l g ú n uso que 
q s t é en buenas condiciones . S i no es 
negocio no p i e r d a s u t iempo. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de l 
114'* en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 , 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C2&40 I n . 17 mz-
_ — _ _ «Ban^dan 
ap KtHiopera od SFJ ssp 
-o] "prs s j ^ a a n a c d o í jjg 
PARA LAS DAMA 
JO V E N , E S P A Ñ O L , M E C A N I C O : S O L I cita, empleo de vendedor en c a s a de / 
comercio de accesor ios y m a q u i n a r i a , que 
sea ser ia . J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . P a r q u e , 
2, Cerro H a b a n a , 
11093 6 mz 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en l a 
C o m p a ñ í a de Singer . P r o n t i t u d y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 1,8, a l tos , antes Cr i s to , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. Conserve este a n u n -
cio. 







mano o manejadora , una joven, pe-
n insu lar . Informes en Apodaca, 63, es-
quina a Ilevll lagigedo. 
11480 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe n insular , r e c i é n l l egada , no h a es-
tado has ta ahora colocada de cr iada o 
manejadora. I n f o r m a n ; G l o r i a , 101, e squ i -
n a Angeles, 
11489 4 ab 
na ti 
ma, u 
SE D B S E A X C O L O C A R D O S P E N I N S U -lares, una para c r i a d a de mano y 
otra para cocinera, de c o r t a fa l c i l a l . I n -
f o r m a n : San N i c o l á s , 9. 
11494 4 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S peninsular, u n a p a r a e l comedor y 
otra d« cr iada , no le i m p o r t a i r a l ex-
tranjero. Gemios, 2. 
_ U373 3 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O -ra y una. cr iaa de mano p a r a cor ta 
familia. In formes en S a n N i c o l á o , 132. 
¡ _ U402 3 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -pafiola, en c a s a de corta f a m i H a . es 
I f0rmal y t rabajadora l l e v a poco t iempo 
i «n el p a í s . I n f o r m a n : Sol , 108. P r e g u n -
I ten por E l i s a . 
| 11399 3 ab. 
] NA M U C H A C H A . E S P A S O L A , R E -
^ clén l legada, d e s e a colocarse de c r i a -
oa de mano o m a n e j a d o r a I n f o r m a n en 
«enlos , 21. V 
J K m 3 ab. 
T T S M A T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A 
colocarse con una n i n a de cinco a ñ o s . 
*« muy. tranqui la , p a r a c iudad o c a m -
po. Para cualquier t rabajo . S a n J u a n de 
Dios, 8, altos, 
^11392 3 ab 
O l R V I E N T A , E S P A S O L A , S E O F R E C E 
GúmeroCr'ada 0 rnane;'atlora- JPr ínc ipe , 
4' - 3 ab. 
CRIADOS DE MANO 
T T N B U E N C R I A D O E S P A S O L , D E M E -
<J d i a n a edad, desea co locarse ; t iene re -
ferencias , bodega, J y 23. T e l . 2111. V e -
dado. 
11562 5 ab. 
E C O L O C A L N B U E N C R I A D O D E C O -
nedor. Consulado, 72. T e l . A-4422 
S i l 5 ab . 
JO V E N , E S P A L S O L , O F R E C E S U S S E R -vic ios como criado de mano en casa 
p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n y no t iene inconveniente en v i a j a r 
a los E s t a d o s Unidos . I n f o r m a n en C u -
ba. 5, azotea. 
11407 S ab. 
• S l i * 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O , D E P R I -m e r a clase, blanco, se ofrece para 
c a s a p a r t i c u l a r , r i c a y de orden. F r a n -
ocsa. e s p a ñ o l a , c r i o l l a y amerio-vn.'i. 
C u a r t e l e s , 42, frente a l A n g e l , e l por-
tero', i n f o r m a , i 
11317 3 a b . _ 
If O I D O , 81, A L T O S , D E S E A C O L O C A R -J se u n m a e s t r o cocinero, con buenas 
re ferenc ias , cocina a l a cr io l la y a l a 
e s p a ñ o l a y a l a americana^ 
11105 2 ni. 
"¡VÍKÍCEL R O D R I G U E Z D E S E A C O L O -
-I.?X carse do cocinero', para c a s a p a r t i -
cular o de comercio I n f o r m a r á n en 
E g i d o , 16. 
1.11S0 2 ab 
ME C A N I C O E L E C T R I C I S T A B S P A -ño l . R e c i é n l legado. Competenc ia de 
p r i m e r orden y a toda prueba. D e s e a u r -
gente c o l o c a c i ó n en C e n t r a l , P l a n t a e l é c -
t r i c a o on e x p l o t a c i ó n del c a m p o o' po-
b l a c i ó n . E s p e c i a l i d a d en i n d u s t r i a s e l é c -
t r i c a s D i r i g i r s e a I s i d r o Bononat . A p a r -
tado 309. Manzan i l lo (Oriente . ) 
11007 4 ab. 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10895 28 ab 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York, 
(Producto de f a m o s a s f ó r m u l a s f r a n -
cesas) . T e n e m o s y a a l a v e n t a : Sacheta 
p a r a l a s espini l las . C r e m a p a r a desarro-
l lar e l busto y h e r m o s e a r e l cuello. L o -
c i ó n y bandas p a r a l a doble barba. C r e -
! ma de n a r a n j a para l a s c a r a s delgadas. 
S o m b r e a d o r de los ojos. Embel lece i ior 
de los ojos. C a r m í n l í q u i d o p a r a los la-
bios y l a s m e j i l l a s . C r e m a p a r a las m a -
nos. Y los de l i c iosos polvos de " I l u s i ó n " 
y " L i l l a s . ' * L l a m e a l T e l é f o n o A-S733. 
E s c r i b a a l Apartado 1915. H a b a n a . Cuba. 
C 1438 i n d 8 f 
FA R M A C E U T I C O : S O L I C I T A R E G E N - , c i a en l a H a b a n a o f u e r a de e l la . ' 
I n f o r m a : S a n R a f a e l y E s c o b a r , boti-1 
l i l i S m z 
SE C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R u n h o m b r e de m e d i a n a edad, de c r i a -
do de m a n o , o p a r a atender a j a r d í n , o 
por l impieza . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e -
l é f o n o A-6040. 
11340 3 ab. 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra , pen insu lar . Joven, abundante de 
leche, con cert i f icado de S a n i d a d , V i -
ve : T u l i p á n . 31, e squ ina a C l a v e l , bajos , 
Cerro . E l v i r a -
11424 4 ab 
CA R I A D O . J O V E N , S E D E S E A C O L O -J c a r p a r a e l servic io de corta f a m i -
l i a . Sueldo regu lar , y uni formes . I n f o r -
m a r a n : I n d u s t r i a , 81. 
11301 3 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 19 años , de c a m a r e r o o a y u d a de cá -
m a r a o de a y u d a n t a do chauffeur o s e g ú n 
lo que se presente ; tiene quien lo ga-
rant ice . S a n J o s é , ,78. a l t o s : h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 20. 
11120 2 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R L A N D E R A 
¡ O u n a joven , p e n i n s u l a r . T i e n e referen-
cias . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a S a n J o -
I sé , 127. H a b i t a c i ó n 1. 
11391 3 ab. 
ITU A S E Ñ O R A , C O N O C I E N D O L A C O S -J t u r a en toda su e x t e n s i ó n , desea u n a 
c a s a s e r i a y de corta fami l ia , p a r a co-
s e r durante el dfa. I n f o r m a r á n en la 
f o t o g r a f í a de Zulueta , S2-A, de 8 a 9 
a. va. y de 12 a 1 p. m- Se d a n i n -
formes s i fuese necesar io . 
11258 2 ab. 
IT N S E S O R D E M E D I A N A E D A D D E -J cea colocarse de portero, t iene r e -
ferencias , no pone sueldo I n f o r m a n en 
Monserrate , 101, en l a v i d r i e r a , 
11397 3 ab 
SE O F R E C E U N J O V E N , C O M O C R I A -. do de mano, e s t á acostumbrado a l 
s erv ic io fino, t iene buenas referencias 
y g a r a n t í a ; y t a m b i é n me coloco de, 
a y u d a n t e a chauffeur, a donde yo pue-
da acabar de aprender , s i n p r e t c n s i o n e s 
de sueldo. I n f o r m a n en e l T e l é f o n o ' 
P-1261. C a l z a d a e s q u i n a a 10, bodega. 
11443 4 ab 
T \ B S E A C O L O C A R L E U N A S E S O R A 
X J r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , c r i a n d e r a , 
en c a s a de mora l i { iad . T i e n e c e r t i f i c a -
do de San idad , P a r a poderla ver , en Of i -
cios, n ú m e r o 32, a l tos 
11350 5 ab. 
CHAUFFEURS 
Q E C O L O C A U N C R I A D O D E M A N O 
£ 3 de color, a m e r i c a n o , con buenas re-
ferencias I n f o r m a n en la ca l le I , n ú -
m e r o 195, entre 19 y 21. B e r n a r d o S t a -
v a r d . 
11444 4 ab 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , E X P E R T O « n e l m a n e j o y con conocimiento de motorevS m ü ofrezco para casa p a r t i c u l a r . 
Monte , . 44. T e l . A-199S. S i no estoy d é -
j e n m e su d i r e c c i ó n . 
115S6 o ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , m e c á n i c o , sabe s e r v i r a f a m i l i a . D i -
r ig i r se a : M-2203. 
1150G 4 ab 
DE INTERES 
En uno de los próximos correos em-
barca para España, en viaje de re-
greso, un señor que se hace cargo de 
cualquier diligencia, comisión o en-
cargo que se le confíe, mediante una 
módica retribución. Buenos informes 
y garantías. Informa: Alonso, dueño 
de la vidrieras de tabacos del café 
Central. 
11339 3 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , p a r a a y u d a n t e de chauffeur 
de c a m i ó n , o c a s a par t i cu lar . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-S11L S a n Miguel , 173, bode-
1298 m « ab 
Para Europa o los Estados Unidos. 
Se ofrecen los servicios de una 
americana, 37 años de edad, seria, 
que habla ing^Ss, francés y espa-
ñol, para viajar £̂ 51 una familia 
para Europa o los Estados Unidos. 
The Beers Agency. (KReilly, 9-112. 
Departamento 15. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( 1 1 B G I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s aparatos i n s t a n t á n e o s y per -
BCnal p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
perfeccionamiento ds l a D e c o l o r a c i ó n y 
t in te de lo» cabellos con s u s productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
Sus pelucas y postizos, con rayas n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s , 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , " S o i r é e s et i 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u ' a c t ó n ' 'Marte l '* 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . Arreg lo de ojos 
y cejas . Schampoings . Cuidados del cu -
t is y cabezo. " E c l a i r e i s s e m e n t du tein." 
Corte y r izado del pelo a los n i f í o s I 
M a s a j e " e s t h é t i a u e , " m a n u a l , por i n - • 
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q u e " y v ibra tor io , 
con los cuales M a d a m e G i l obtiene m a - , 
rav i l l o sos resu l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser iedad. | 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPÍA. 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
C 920 i n 27 e 
MANICURE-PEINADORA 
O n d u l a c i ó n Marce l , boni tos y elegantes 
peinados p a r a novia, teatro , baile, etc. 
Manioure profes ional . T o m a s a - M a r t í n e z , 
es l a r n a n i c u r e y p e i n a d o r a predi lec ta 
de l a buena sociedad. Serv ic ios a d o m i -
cil io. A v i s o s : Aguacate , 2t5, a l tos . T e l é -
ton'; A-'JTSS. 
8036 5 ab 
DO B E A D I U E O D E O J O , , A » C E N T A -VOS vara . Se í o r r a n botones en to-
das f o r m a s . Se p l i s a n vuelos a 5 centa-
vos vara . Se pl iega en a c o r d e ó n H a -
cemos f e s t ó n . Todo en el m o m e n t o . J o -
séé M. C o r b a j o . Neptuno. 44. E l C h a -
let . 
103S7-SS 22 ab 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar, los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal, El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
c-29: Sd SO 
M A R G O T es l a m e j o r a m i g a de los 
cabal leros y se l l e v a m u y b i e n con l a s 
s e ñ o r a s . 
M A R G O T os l a t in tura por exce len-
cia. E s l a m á s eficaz, porque devuelve 
su verdadero color a l cabel lo, b a r b a o 
bigote y no de la ta a quien l a usa . 
L a T i n t u r a M A R G O T e s t á c o m p u e s t a 
eompletamente de productos inofensivos 
p a r a e l cabello, p i e l y v i s t a y t iene 
componentes a n t i s é p t i c o s que no solo 
det ienen l a c a í d a de l cabello s ino que 
favorecen t a m b i é n s u crec imiento . Se 
vende en todas p a r t e s . Se vende y a p l i -
ca en s u D e p ó s i t o : " P E L U Q U E R I A P A -
R I S I E N , " Sa lud , 47, frente a l a I g l e s i a 
de l a C a r i d a d 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Euse-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. 1-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
BO R D A M O S A M A K O Y M A Q U I N A Soutache redondo, cadeneta , arabes -
cos, enlaces , m o n o g r a m a s , ca lad i l lo . 5 
cv.; f e s t ó n , 15 ev F o r r a m o s bo-
tones, 20 centavos docena. A c a d e m i a " A c -
m é , " Neptuno , 63. A g u i l a - G a l i a n o . 
10492 7 ab 
C 3053 30d-lo. 
DO B E A D I E L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS, bordados y f e s tones : se forran 
botones ; en l a t i e n d a L a V e r d a d , de 
E u s e b i o A lvarez . B a ñ o s , 39, en tre 17 y 
19, T e l é f o n o F-1852. Vedado. 
9221 14 ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mcu 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparô  
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: SO CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan, y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
• cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 





Cadillac. Petriccione Especial. Por 
embarcarse su dueño vendo único 
°PJo en la Habana de automóvil, 
Pasajeros para persona de gus-
to, puede verse. Morro, 30. Cha-
pa numero 1929. Su dueño: Va-
P** 21. Luciano. 
U.5451 
S - o n d ^ ^ t:X * O R D K X B U E N A S 
rato P o r i ^ p a r a t r a b a j a r . Se d a b a -
lre Oqulnrií."^^66: A n i m a s , 173-B, en-
Jllan ffid0 y Soledad P r e g u n t a r por 
HISPANO-SÜIZA ? 
Se rende uno elegante, 15 a 20 cabal los , 
a r r a n q u e j a lumbrado e l é c t r i c o , ruedas de 
a l a m b r e , < pasa jeros , por tener que em-
b a r c a r s e Rn d u e ñ o . I n f o r m a n en Morro, 
0-A. garaje . 
11515 r>0 a b ^ ; 
TEIN D O U N F O R D D F X lí», S I E T E > I E -
> ses de suso, por un profes ional . U l -
t i m o prec io : se i sc ientos pesos. T e l é f o - 1 
no A-1T15. 
11548 5 ab. 
Q E V E N D E Ü N A B O N I T A Y C O M O D A 
O guagua, de m u y poco uso y con ca-
pacidad p a r a ocho p e r s o n a s ; m u y pro-
p i a p a r a f a m i l i a sqne v a y a n de tempo-
r a d a a p l a y a s o a l camPO- carroce-
r ía es de m a j a g u a y de m u c h o gusto. 
E ¡ 7notoT y chass i s es F o r d y en per-
fectas condiciones. T i e n e s u s go'mas, 
v e s t i d u r a s y p i n t u r a s f l a m a n t e s . G a r a -
je V í b o r a . C a l z a d a de l a V í b o r a , 4!)8. 
Prec io $1.300. 
1090t', 4 ab 
1157S 
5 ab. 
uaíro camiones muy baratos. De-
deshacerme de ellos por no 
\u I T atender- E ^ n t e opor-
dad P^a an mecánico que se-
pa armar camiones. Un chassis, 
¡ü ! ' T0 Con carrocería y dos des-
d a d o s . Escriba a Manuel Puig-
d l ' y****0 2 3 1 ^ diciendo su 
verlos llamare Para q«« paeda 
CHEVROLET 
Muy barato , garant izado, buen func iona-
m i e n t o . Puede v e r s e en L a A b e j a C u -
bana . E e i n a , 15, p r e g u n t a r por M. P ó r -
te la . 4 ab. 
Marmón modelo 34. En excelentes 
condiciones. 7 pasajeros. Informan en 
la Agencia del Cadillac. Marina, 64. 
11115 0 mz 
CI O M F R O F O R D , E X B U E N E S T A D O . J D i r i g i r s e a .T. T . V a l e r o , D I A R I O 
I D E L A M A R I N A , S e c c i ó n de anuncios , 
1.1440 4 ab 
i Cuña de cuatro pasajeros, en 
perfecto estado, muy bonita forma, 
! arranque eléctrico, recién pintado de 
' oegro, gomas nuevas, acabado de 
arreglar, se vende urgente antes del 
martes. Se puede ver de 5 a 7, en Lí-
nea, entre F y G. 
id 
Watson «>* semi-
r * r U C y remolque de cuatro 
v J / V ^ 10 toneladas. Se 
^ I ' l P- V0™ y ^ Almace-
^ Ambler. Concha y Marina. 
107SÍ! ab. 
POTENTISIMA CUÑA "STÜLTZ" 
Be vende, propia p a r a c a r r e r a s o para 
una persona de gusto; no hav inconve-
niTJ? e r,en e a r ^ t i 2 a r l £ u E s ¿ a m a í n e n t e 
ve lo» P a r a verse e informes , en Mon-
'pafio^BarrlS' del Banc0 
" 3 a b . 
A N O A : G R A N O P O R T l N T D A D P A R A 
nacerse de _ un N a t i o n a l de 12 c l l in 
AUTOMOVILES 
Compramos y vendemos automó-
viles de uso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su automóvil sin 
antes vernos y si quiere vender-
lo venga que nuestra gestión es 
una garantía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serias. Le ofrecemos referencias. 
GARAJE DE 0QUEND0, NÜM. 24. 
entre San José y Zanja. 
10030 6 ab 
G 
dros . en i n m e j o r a b í e s condiciones. ""Wa-
ilou. franano, 24. 
114SS 4 ab 
T ^ U R O P E A : S E V E N D E F N ' A M E R C E -
J L i des, de cadena, hecha c a m i ó n , buen 
motor, magneto Bosch, carburador Zeni t . 
I n f o r m a n en A g u a c a t e , 54. 
11193 13 ab 
CAMIONES PIERCE ARROW 
D e o c a s i ó n , de 2, 3, 5, tone ladas , con I 
carroza , a l u m b r a d o y g o m a s nuevas , i 
con poco uso, a l a m i t a d de s u precio. ! 
G a r a j o F.ureka, Concordia , 140, i n f o r m a , i 
A r a n a . 
raO 7 ab 1 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING C 0 . 
Cxposición: Avenida de la Rcpá* 
bíica. números 192-194-
N0 MAS ENGAÑO! 
P a r a los Que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
v i l e s de uso D a n i e l M. Manzano, ex-
jefe de los t a l l e r e s de T h e C a s e Motor 
Companv, con quince af íos de exper i en -
c ia , ofrece a todo e l que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de uso, reconocerlo y 
d a r su precio Antes que us ted I n v i e r t a 
nu dinero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o . 
P o r solo l a c a n t i d a d de c inco pesos. I n -
f a n t a , 102, entre S a n J o s é y San R a f a e L 
D e 9 a 11 y de 2 a 4. T e l . M-255a 
10075 11 ab. 
Plantas para vulcanizar Haywood, se 
vende con taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
10701 9 ab. 
O E V E N D E UN O V E R L A N D , E L A M A N -
O te. tipo 75, s i no t iene todo el d i -
nero so puedo de jar l á m i t a d sobre e l 
m i s m o c a r r o , s i n i n t e r é s , e s t á t r a b a -
jando1. I n f o r m a : C a b r e r a , M a l e c ó n y B e -
l a s c o a í n T e l é f o n o A-5314. 
10433 4 ab 
Fords. En perfectas condiciones de tra-
bajo, vendo cuatro o los cambio por 
casita o terreno. Pueden verse a to-
das horas en Subirana, 73. Informan: 
F.1866. 
11284 Sab. 
Q E V E N D E N " C A M I O N E S " P I E R C E 
O A r r o w , " de cinco toneladas. P a r a 
ver los e informes en el ta l l er de m e -
c á n i c a de I s i d r o M e r c a d é . L u c c n a y C o n -
cordia . 
106GO 2 ab 
" V O C O M P R E C A M I O N M J E V O O D E 
i .1 use, s i n v e r antes e l "United," que 
yo vendo poco menos 1ue regalado. S ó l o 
n^coBito que lo paguen en e l acto. No 
in termediar ios . TcK-fono 1-1270. 
11201 2 ab 
CUNA 0AKLAND 
Se vende a cualquier 
precio. Magnífico esta-
do. Recién pintada. 
Damboronea y Ca. Zan-
ja, 137. Tel. 7449. 
T A L L E R DE CARROCERIAS 
y c a r p i n t e r í a en general . Ant iguo de E n -
rique P é r e z . JLos nuevos d u e ñ o s se h a -
cen jargo de toda c la se de c a r r o c e r í a s 
y t rabajos da c a r p i n t e r í a . C a r r o c e r í a s 
"White ," de 5 tone ladas , a colocar en 
48 horas. P r e c i o s reducidos. L u y a n ó y 
F á b r i c a . T e l é f o n o 1-1711. 
S59C-9~ 9 ab 
0-2778 lOd 23 
SE V E N D E E N E O E D , D E E 17, C A S I nueve, acabado de p i n t a r y vest ir , 6 
ruedas a l a m b r e , 4 g o m a s Good Y e a r , 
cordel, nuevas, magneto B o s c h bl indado, 
4 amort iguadores y p a r a b r i s a moderno 
niquelado, t i m ó n grande y ace lerador 
de pie. Puede v e r s e en T e n i e n t e R e y , 4, 
J o s é A . P u l e , de 11 a 11 y 30. P e ñ a l v e r , 
9S; de 1 a a 
11091 8 ab 
V E X D E E N F O R D , D E E 15, E N bne-
O ñ a s condiciones p a r a t r a b a j a r . P a r a 
i n f o r m e s : M. M e n é n d e z . H o s p i t a l , 11-A, 
entro San J o s é y S a n R a f a e l , de 11 a 
12. 
7C3S 7 m z 
CA M I O N E O R D , E X T E N S I O N ' K E L E T , c a s i nuevo, se vende en ochocien-
tos pesos. D e s a g ü e y S u b i r a n a . 
11436 5 ah 
Q E V E N D E U N A G E A G E A " D O D G E 
O B r o t h e r s , " p a r a ve inte pasa jeros , ca -
si nueva, y u n B e r l i e t de 22 cabal los , 
en buen es tado y m u y baratos . P a r a 
verlos en S a n L á z a r o , 305-A, e s q u i n a a 
Ara-rnburo. 
10661 2 ab 
PR O F E S O R E S . S E V E N D E N P I A N O S de uso m u y buenos y baratos . S a n 
Salvador, n ú m e r o 10, Cerro . T e l . 1-1931. 
11362 14 ab 
PO R NO P O D E K T J ') E S A K S E D U E Í t O se vende e l a u t o m ó v i l m á s lindo- que 
ha venido a C u b a : fuelle V i c t o r i a , ves t i -
d u r a de p a ñ o , 12 luces, d i n a m o , a c u m u -
lador y magneto Bosch. E n l a m i s m a , 
uno c a s i reca lado , de s ie te pasajeros , 
se i s c i l indros , magneto Bosch y a r r a n -
que. Se d e j a n e x a m i n a r por cualquier 
m e c á n i c o I n f o r m e s : A r a m b u r o , 8 y 10. 
10374 6 ab . 
Q E V E N D E E N A E T O M O V I E M A R C A 
O F o r d , l i s to para t r a b a j a r , con su cha -
p a y equipo completo . Se vende un au-
t o m ó f l 1 H i s p a n o Suiza , 15X20, t u r i s -
mo, equipado comple tamente . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 7 L G . Miguez y Co. 
C 2353 ind 6 m z 
Q E V E N D E U N F O R D , EN" P E R F E C T A S 
O condiciones. I n f o r m a n : Consulado y 
Neptuno, v i d r i e r a . 
11160 4 ab 
VE N D O H U D S O N S U P E R S I X , T I P O Sport , para, cuatro p a s a j e r o s , se ga-
r a n t i z a como nuevo. Puede verso e i n -
f o r m e s : Genios , 4, g a r a j e . 
10S07 3 ab 
CÁRRUAteS 
AE T M O V t E H E D S O N S U P E R S I X . con ruedas de a l a m b r e y en m a g n í f i c a s 
condiciones de todo en genera l , chapfi 
p a r t i c u l a r . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 
CA R R O : S E V E N D E U N O , D E D I C A D O u vento de aves , f r u t a s y v iandas , 
haciendo una v e n t a m e n s u a l de $1.500 a 
S2.000, I n f o r m a n en la ca l l e 2, entre SI 
y 33, T e l é f o n o F-3116. J o a q u í n P e ñ a . 
11212 6 a b 
IO:K>4 8 ab 
SB ~ V E N D E U N S T U T Z , D E C I N C O p a -sajeros , tipo Sport , c a s i nnevo1 Se da 
m u y barato. Puede verse a todas horas 
en cn l lc Genios , 4, garaje . 
1109T 6 ab 
Í N 3 ' i l í U M E N T O S 
D K . M U S I C A 
I Q E V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , por neces l tarsa e l local . 
T i e n e c u e r d a s cruzadas Modernis ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
M u r a l l a , 74, altos, por V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. 
c-i.330 aod 4 
PIANOLAS DE 65 NOTAS 
K o tenga usted en su c a s a un i n s t r u -
mento a n t i c u a d o en e l que solo puede 
tocar ro l los de m ú s i c a p a s a d a de m o -
da caundo por poco d inero puede con-
v e r t i r l o en uno e n t e r a m e n t e moderno 
de 88 notas que le p e r m i t i r á gozar de 
toda clase de m ú s i c a y sobre todo de la 
m ú s i c a de ac tua l idad . Nues tro ta l l er de 
reparacioneas e s t á a t í t o d i d o por dos ex-
pertos t r a í d o s expresamente de Nueva 
Y o r k cuya probada competenc ia nos per-
m i t e g a r a n t i z a r todos los t r a b a j o s que 
se nos encomienden. S i t i ene usted un 
piano o P i a n o l a que requ iera a t e n c i ó n , 
l l a m e a l A-8336. C a s a i r a l t . 
1102 4 ab. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
CO N V I E R T A S U A U T O P I A N O E N e l é c t r i c o y a u t ó g r a f o . P i d a hoy m i s -
m o nuestro prospecto- gra t i s . C o m p a f i í a 
I n t e r n a c i o n a l de P i a n o s L a m p a r i l l a , 
42 T e l é f o n o A-4918. 
10326 21. ab 
AU T O P I A N O " W E T E - M T G N O N V e l é c -trico, s e vende c a s i nuevo, con m á s 
de 30 Tollos y m u y barato , en L e a l t a d , 
159, al tos . 
10762 Z ab 
PIANO P L E Y E L 
Se vende uno m u y bonito y en ouen ep-
tado. C a m p a n a r i o , e squ ina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a , pregunten en l a Segunda 
de Mastache. 
10581 S I mz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aoúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Abril 3 de 1920 Precio: 5 centavos, 
A T K A V B S L A V I D * 
Hay mucha gente—porque todo es j a quedarse en el aire, más sincero es 
cuestión del punto de vista—que les j lo que hacen los otros que no dicen 
interesa muy poco, o nada, el triunfo 
de un candidato y hasta de un parti-
do, y contemplan la contienda que 
enardece a unos y deprime a otros, 
con la indiferencia con que se mira 
Ja lista de la Lotería, cuando no se 
tiene billete. No de]V de ser curioso, 
sin embargo, notar que ningún can-
didato promete nada, como si no su-
piera lo que va a hacer; ni ningún 
partido tiene "plataforma", como se 
dice en los Estados Unidos. Los que 
contemplan estas cosas no saben por 
quién habrán de decidirse y concluirán 
por jugar a "pares o nones" el voto 
que han de dar, si es que no les re-
sulta más efectivo y práctico vender 
la boleta de elector al que mejor le 
nada, ni aun los mangos que queda-
rán cuando se acaba la Quinta. 
Entretanto es una diversión este pe-
ríodo electoral, en que se ven cosas 
divertidas y se cuenta lo que el candi-
dato Tal o Cual le dijo al Ministro 
americano, y como éste contestó: 
—"Dice Wilson que a él no le dan en 
el suelo y hay que arrancársela antes 
que hacerlo ceder." Lo cual es grá-
fico y pintoresco. 
El dinero sigue "tirado por el sue-
lo." "El oro rueda aquí ahora con la 
prodigalidad de un río desbordado"—• 
ha dicho el otro día Frau Marsall^ 
solo que no puede saberse cuándo mi 
distinguido compañero habla en broma 
o da rienda a la ironía de que es 
AMASADORA "THOMSON" 
pague, de los partidos contendientes. | maestro. En este mismo DIARIO se 
Hay una porción de alcaldes "en ha publicado un piadoso "suelto" 
perspectiva." Pino, Nodarse, don Mar- acerca de una pobre mujer que he-
ceiino, don José, don Juan, don Pedro, ínos visto casi muerta de hambre en 
[qué sé yol Ninguno ha ofrecido, si- nuestro salón de espera. Bracale po-
quiera, que bajo su reinado se pondrán drá decir si el dinero anda tan abun-
los letreros a las calles y se meterán dante y eso que se lo pide a los ricos; 
en línea las casas que están echadas pero los pobres de levita, que son 
para afuera. Después de todo si no numerosísimos nos dirán si hacen dos 
lo van a cumplir más vale gue no j comidas completas, todos los días, 
lo ofrezcan. i • A la verdad que mejor se estaba en 
Pero si un día de éstos se me ocu- tiempos del rey Enrique IV de Fran-
rre ser alcalde (porque en los trópi-
cos los ciudadanos se revelan en una 
mañana, como generales, doctores "in-
utroque" y estadistas consumados) si 
me da la idea, repito, de sacrificarme 
por el país, lo primero qus hago es 
un cartel de promesas: casas para los 
"nouvcaux pauvres", los no millona-
rios y los indigentes; baños de mar. 
cia, en el que no faltaba un "canard" 
«n la marmita del más pobre villa-
no. . . 
Será cosa de nigromancia, como 
decía Pote, pero un amigo que ha vi-vido treinta años en Cayo Hueso y 
que vino, al fin", a ver a la Habana, 
jne decía desilusionado: —¡Pero si 
ustedes están en la miseria! Se pasea 
gratis, para todo el mundo, incluso 'stino entre ruinas y suciedades! 
los ricos. Caruso, barato, también, j Con todo, es divertido, porque viví-
para los millonarios; Fords-Royce de Irnos de ilusiones, como aquel avaro 
a peseta; una guía de la ciudad para, que muchos conocen que se creía rico 
¡andai ría sin lazarillo; "pancm ct cír-il  porque tenía infinidad de casas en la 
E s l* m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r í a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J. M. FERNANDEZ ¡ LAMPARILLA 21 I RAMON YINJOY 
Igente Exc lus iva H a b a n a Serenfe £pto. Haqgfóuria 
B a t i d o r a s d e D u l c e r í a , M o l i n o s e l é c t r i c o s d e C a f é y C a r n e S T E I N E R , M o l i n o s d e h a r i n a d e m « t z , M o t o r s » de gg, 
• o l i n a y p e t r ó l e o M O N A R C H , etc., etc. A s o l i c i t u d , e n v i a r e m o s n u e s t r o c a t á l o g o I l u s t r a d o , 
m 
ii ni j r * " 
E S T I O e x p r l n ^ d o r e x t r a e «i 
l a s f r u t a s c o a g r a n r a p M ^ 
a l a p i f i a q u e l a © x p r t n j e rfa 
d a d d e m o l e r l a , ade lant^j idQ 
c a n t i n a más ÍQI 
q u e c o n ningtta 
g a r a n t i z a m. 
p o r s e r t o d o <]« v 
y a l u m i n i o . 
P í d a s e a P e ñ a y 
T e n i e n t e R e y 2 8 
n a a C o b a , C a f é . 
H a b a n a * 
cente Mestre, María Gelabert e hijo y 
otros. 
E L "MEXICO" 
Para Nueva York salió el vapor 
americano "México" con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L "FLANDRE" 
E l vapor "Planidre" salló el día SI 
del próximo pasado mes de Saint Na-
zaire vía España. 
E L "VIRGINIE" 
Hoy se espera ©1 vapor 
"Vrglnie" con 800 pasajeros. 
francés 
A n u n c i o s T u r i d u 
NOTTQAŜEL P̂UERTO 
SE DICTABA UNA CIRCULAB PARA 
T E R DE EVITAR LOS ROBOS E]\ 
BAHIA.—SALIÓ E L «BARCELONA" 
—LOS OBREROS NO TRABAJARON 
AYER. — ACCIDENTE EN UN Jíl-
DROPLANO. — UNA NUEVA LINEA 
DE VAPORES.—UN VIVERO P E E -
— DIÓ UN TRIPULANTE ; 
y bahía de noche, casi completamen-
te solas a. fin de impedir que se si-
gan cometiendo los robos que a dia-
rio se realizan en dichas embarcaco-
ues. 
NO SE TRABAJÓ 
Durante todo el día de ayer ro se 
trabajo en los muelles, litorales y ba-
hía, guardándose el día que conme-
moxa la Cristiandad. 
rreño, Ramón A. Obregón, Manuel 
García, José Masa, Inés Amado, Con-
cepción Díaz, Eslino Mezquita, Cami-
lo Leal, Rómulo Fernández, Alfredo 
Mendoza, Ramón Díaz, Ramón Simón, 
Palomeque, Gustavo Borges, Juan do 
Oca y familia y otros. 
censes"; etcétera, etcétera. Así sa- ciudad, mientras él vivía en el hueco 
bn'an los electores lo que iban a re- x de la escalera que estaba en el zaguán 
cibir en cambio del voto, pero, como de una de sus propiedades. Lo mejor 
se hace ahora: "por su linda cara",i.«s reir de todo... por miedo de te-
UNA CIRCULAR 
La inspección General del Puerto 
está confeccionando uua circular dis-
poniendo la foima en ijue han <ie s-cr 
custodiadas lad chalanas y botes de 
carga que permanecen en los muelles 
E L "SAN JACINTO" 
Procedente de Veracruz, Tampico y 
Progreso Uegó el vapor americano 
"San Jacinto", que trajo carga gene-
ral, 0 pasajeros para la Habana y 67 
de tránsito para Nueva York. 
Llegaron en este vapor los señores 
Abdón Acosta, Gumersiiado González, 
Lymm Kedney y familia, José Paedo, 
José A'legret, Riaardo Veia&co, Rita 
Lavanco, Bartolomé García, Alberto 
López, Joaqtuttn Aivarez, Rogelio Ca-
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West llegó el 
vapor americano "Govemor Cobb", el 
que traJo carga general y pasajeros 
en udmeros de 57, entre ellos los se-
ñores Pedro Casademont, Melquíades 
: Albisu, Enrique Llanos, José M. Cam-
¡ bell y otros. 
rs muy cómodo ser Alcalde. 
Pero, ya que, después de todo, lo 
que yo prometiera iba como siempre 
ner que llorar, como decía Beaumar-
/chais. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
ÍCAS STANDARD 
E L s i c M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
L o s M O T O R E S M A R I N O S K E R -
M A T H f u e r o n l o s p r i m e r o s m o t o r © » 
m a r i n o s d e c u a t r o c i l i n d r o s p a r a de -
m o s t r a r p o s i t i v a m e n t e a l p ú b l i c o q u e 
s e p o d í a n c o n s t r u i r a u n p r e c i o m ó -
d i c o l o s m e j o r e s m o t o r e s d e c u a t r o c i -
l i n d r o s y c u a t r o t i e m p o s . 
L a e x p e r i e n c i a d e l o s d u e ñ o s e n to~ 
dto» l o s p a í s e s e n d o n d e s e u s a n m o -
t o r e s m a r i n o s , h a d e m o s t r a d o q u e l o » 
m o t o r e s K e r m a t b s o n l o s m e j o r e s p o r 
l a p r u e b a . S ^ n d e c o n s t r u c c i ó n s e n c i -
l l a , m u y f u e r t e s y r e s i s t e n t e s . 
S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a d t 
l e s c o m e r c i a n t e s d e r e s p o n s a b i l i d a d 
p a r a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a á e l o s 
p a í s e s e n d o n d e a ú n n o e s t a m o s r e * 
p r e s e n t a d o s . 
KESKATH ILOTJFACTÜBEra 
COMPAJfl 
D e t r o i t ^ M l c l i a E . TT. A . 
Cablegramas: S^SMATH 
C u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r s u s m u e b l e s o 
a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y e n s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s . 
L A P U A " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
QUEMADURAS 
Simón Martínez, veciuo de Calixto 
Garda número 113, trabajando a bor-
do del vapor americano Lake Thepk, 
recibió unag sailpicadniiras de potasa 
cáustica, sufriendo quemaduras de 
carácter menos grave en distintas 
partes del merpo. 
LOS QUE EMBARCARON 
. En el vapor americaaio "Governor 
Cobb'' embarcaron los señores Eu-
daldo Bonet y familia. Servando Gar-
cía, José González, Rosa Beltrán, Luis 
González, Jacinto González, Julián 
Andis, Alonso Cordero, Ramón Gago, 
Raúl Otero, José Mazóu y señora, Vi-
ACCIBENTE A UN HIDROPLANO 
En la mañana de ayer pretendió 
emprender viaje a Miami el hidropla-
no número 5 de la Aero Limited lle-
vando como pasajeros a Mr. R. A. 
Fulton y señora. Vicepresidente dte la 
*Marck Co., compañía de camiones. 
Otilando la máquina estaba frente al 
Morro sin que hubiera logrado ele-
varse, se le rompió el radiador, te-
niendo que suspender el viaje. 
La lanidha "Juan Sixto" remolcó el 
avión hasta la boya frente a la Capi-
tanía del Puerto, 
LA "D OLLAR. LINB" 
Con el arribo del vapor "Grace Do-
llar" ha quedado inaugurada la nueva 
línea de vapores entre puertos asiá-
ticos y Nueva York, vía Habana, de 
la que son representantes los seño-
res Daniel Bacon y Co. 
Esa compoñía traerá manufacturas 
asiáticas y arrea. 
E L "BLFSBORG" 
E l vapor sueco '"tBlflsborg", sal^ó 
Pi ldoras del D r . S l o c u m PARA EL HÍGADO 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a dolores de cabeza causados 
por indigest ión o por abuso 
de bebidas alcohólicas 
L M venden en todas las farmacia» 
a 25c la Caja Grande 
eiraUROMMi Df WflFE 
¿UIHCH LE6ITIMA 5 
© C P O R T A O O R B » S X C L . U S I V 0 8 
— ' B N L A . R E P U B L I C A , mamm 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Qbrapía, 18. - Sabana 
NO ES EL TRABAJO-OTR0 ESEMOHVO! 
CU A N D O tina persona llega a sus oficinas cansada y adolorida en las primeras horas de la mañana, no puede hacer responsable al trabajo por sus padecimientos. Por; 
fuerte que sea el trabajo, hasta la fecha no se ha dado 
el caso de que haya matado a alguien siempre que se haya 
llevado una vida metódica. Sin embargo, el trabajar irregular-
mente, falta de descanso, sueño, distracción y ejercicio, debilita 
los ríñones y mantiene al individuo en un estado de cansancio, 
aburrimiento, de mal genio y medio enfermo. L a debilidad 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no debién-
dose, por tanto retardar el tratamiento de este mal. Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones han salvado á 
infinidad de empleados, jefes de oficinas, auditores de ferro-
carriles, etc., muchos de ellos personas que se habian visto 
obligadas a abandonar sus empleos por encontrarse imposi-
bilitadas para el desempeño de sus cargos. Estas pildoras son 
químicamente puras y no contienen drogas de ninguna clase 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Por más de medio 
siglo han sido recomendadas y usadas umversalmente. Si 
sufre Ud . de dolores de espalda, cansancio, u otros síntomas del 
mal renal, no espere más puesto que el retraso puede serle fatal. 
Diríjase inmediatamente a la primera botica y obtenga un 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., B U F F A L O , N . Y j E . ' U . ' A . 1 
(10) 
E n casos ele Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
¡Insomnio, pereza j cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriaa los nervios, nutre 
él cuerpo, abre el apetito, deruelre d sueño, aclara 
d cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los.sores 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E ULRICI de New York 
THETOPNOTCH'SCOTCH 
para el Mari el anteayer; pero 
llegó a las siete de la npehe treju 
aquel puerto y DO se presentó eî J*1 
tico, el capitán de dicho buqUe 
minó regresar a la Habana. 
UN V I V E R O PERDIO.UN 
LiANTB 
Con su bandera a media asta „ 
ayer tar*de a última hora el ^ 
cubano "Collón^', del cfuaíl es 
Ventuira Rodríguez. 
Refiere éste que a las tres d 
madrugada del día 14 del pasado 
y estando a la altura del Cabo 
San Antonio, un fuerte golpe den̂ . 
se llevó al tripulante Alfredo AC 
da, quien, a pesar de los esfUer,; 
que se liicierou, no pudo ser hai]^ 
Del caso se dará cuenta a la Can 
tañía del Pttiserto. 
Pati 
OTRO EXITO 
Cienfuegos 29 de Marzo de m 
Doctor José María Ordext, 
Certifico: Que he venido usaadop 
mi práctica con muy buen éxito 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Doctor José María Ordext 
"La Pepsina y Ruibarbo Bogqw 
es el mejor remedio en el tratamieiv 
de la dispepsia gastralgia dian 
vómitos de las embarazadas, 
neurastenia gástrica y en general 
todas las enfermedades depeudii 
del estómago e intestino. 
£ 1 DIAitíO DE XA MAM-
íf A lo encuentra Ud. ea to-
das las poblaciones de U 
Uepública. — .— — — 
£ 1 D i a A n g e l a d o 
de la boda, colmado de emoóv 
nes, llega a! fin, a realizar ios ju-
veniles deseos de feKddad. Un»» 
bral de la dicha—o del dolor, 
(iquien sabe!), depende de W 
salud. Porque, C c o m o se pue-
de ser feliz, tormentado por la 
enfermedad? 
L a s jóvenes que proyectan ca» 
sarse, deben fortalecer su coopo, 
condición esencial para la dicta 
del bogar, necesaria para que los 
hijitos no sean enfermizos, indis* 
pensable para cumplir los debe* 
res del estado maínmoniaL 
Todo esto se asegura tontao-
do las celebradas 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
q u e icnuevan la sangre y U fO-
rífican, haciéndola cea» roja T 
cafieole» 
Empiesc a. tomarías 
WHISKY. 
C a f a d e A h o r r o s 
a f l o s e n e l m i * ' 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21 
r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
